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3. tarkistettu laitos 
Helsinki 1991 
Valtion painatuskeskus
Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee toimialaluokituksen 
hakemiston helpottamaan toimialatiedon koo­
dausta. Hakemisto täydentää toimialaluokitus 
1988 -käsikirjaa1, jossa esitetään luokituksen 
rakenne ja määritelmät.
Hakemistossa on 5786 hakusanaa sekä aak­
kosellisessa että systemaattisessa eli luokkien 
numerokoodin mukaisessa järjestyksessä.
Käsikirjan on toimittanut Ismo Teikari koor- 
dinointitoimistossa. Tilastokeskus ottaa mieli­
hyvin vastaan huomautuksia ja ehdotuksia ha­
kemiston edelleen kehittämiseksi. Tiedustelui­
hin ja huomautuksiin vastaa Tilastokeskukses­
sa yritysrekisteri sekä koordinointitoimisto, 
puh. (90) 17341
Hakemisto voidaan luovuttaa myös konekieli­
sessä muodossa.
Helsingissä 17.09.1991
Tapio Leppo
Ismo Teikari
1 Toimialaluokitus 1988. Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4. Helsinki 1989
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4 Tilastokeskus
Johdanto
Tämä hakemisto on tarkistettu laitos toimiala- 
luokituksen hakemistoon 25.10.1989. Siinä on 
otettu käyttöön Toimialaluokitus 1988:n tar­
kistettuun laitokseen tehdyt luokkien nimien 
korjaukset ja aktiviteettien siirrot Modeemien 
valmistus on siirretty luokasta 2610, Tieto- ja 
konttorikoneiden valmistus, luokkaan 2622, 
Tietoliikennevälineiden valmistus. Ohjelma- 
toimistot on siirretty luokasta 7619, Muu työ­
voiman välitys ja vuokraus, luokkaan 9131, 
Näyttömö- ja konserttitoiminta.
Hakemistoa ylläpidetään Tilastokeskuksessa ja 
siitä otetaan uusia painoksia tarpeen vaatiessa.
Hakemistossa on kunkin hakusanan kohdalla 
luokituksen mahdollisimman tarkka koodi. 
Useimmissa tapauksissa tämä on luokituksen
tarkimman eli 4-numerotason koodi. Mikäli 
hakusanalla ei voida yksikäsitteisesti määritel­
lä tarkimman tason koodia, on numerokoodin 
perään merkitty -, esimerkkinä mainittakoon 
25-, Koneiden valmistus tai 435-, Muotiliik­
keet. Tämä tarkoittaa, että esim. koneiden val­
mistusta esiintyy kaikissa luvulla 25 alkavissa 
luokissa. Kirjainkoodi esiintyy kuitenkin il­
man viivaa, esim. C, Mineraalien kaivu ja 
nosto. Joissakin tapauksissa on käytetty nume- 
roparia, esim. 23-27, Metalliteollisuus, il­
maisemaan, että ko. aktiviteettia ei voida koh­
distaa edes tietylle 2-numerotasoiselle luokal­
le. Hakemiston oikea käyttö edellyttääkin 
näissä tapauksissa, että selvitetään Toimiala- 
luokitus 1988 -käsikirjasta, miten ko. aktivi­
teetti on jaettu eri toimialaluokkien kesken.
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A Aakkoshakemisto
A
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
8823 A-klinikkatoiminta 
8854 A-kodit 
8899 AA-toiminta 
3740 Aallonmurtajien rakentaminen 
1522 Aaltopahvin, -kartongin ja -paperin 
valmistus 
8529 Abikurssit 
9490 Adventtikirkko 
2641 Aerosolihoitolaitteiden valmistus 
42— Agentuuritoiminta 
2481 Ahjojen valmistus
2799 Ahkioiden valmistus 
5661 Ahtaus 
8739 Aids-tukikeskus 
4424 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa 
1620 Aikakauslehtien erillinen painaminen 
1611 Aikakauslehtien kustantaminen ja pai­
naminen
5312 Aikarahtaus 
2483 Aitauslangan valmistus 
1190 AlV-rehun valmistus maataloudesta 
erillään
2644 Ajanmerkitsemislaitteiden valmistus
2741 Ajoneuvojen moottorien osien valmis­
tus
2741 Ajoneuvojen osien ja laitteiden valmis­
tus
7190 Ajoneuvojen testaus 
8140 Ajoneuvorekisteri 
3790 Ajoratamerkintöjen teko 
4513 Akkujen tukkukauppa 
2635 Akkujen valmistus 
4525 Akkujen vähittäiskauppa 
9133 Akrobaatti
1211 Akryylimateriaalien karstaus ja kam­
paus
1830 Akryylimuovien valmistus 
1890 Aktiivihiilen valmistus 
8739 Akupunktiohoito 
7129 Akustinen suunnittelu 
4481 Akvaarioiden vähittäiskauppa 
9143 Akvaariot esim. särkänniemi 
2481 Alasimien valmistus 
3 7 - Alaurakointi (maa- ja vesirakentami­
nen)
3 8 - Alaurakointi (rakentamista palveleva 
toiminta)
36— Alaurakointi (talojen rakennusasennus 
ja viimeistely)
35- Alaurakointi (talonrakentaminen)
1812 Alkalin valmistus 
1161 Alkoholijuomasekoitusten (esim. long 
drink) valmistus
1161 Alkoholijuomasekoitusten (etyylialko­
holista) valmistus
1161 Alkoholijuomien (puhdasta etyylialko­
holia sis.) valmistus
1161 Alkoholijuomien (puhdistettujen) val­
mistus
1161 Alkoholijuomien (väkevien) valmistus 
tislaamalla
1161 Alkoholijuomien pullotus (valmistuk­
sen yhteydessä)
4129 Alkoholijuomien tukkukauppa
1162 Alkoholijuomien valmistus käymisteit­
se
1161 Alkoholijuomien valmistus väkiviinasta 
4340 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 
1161 Alkoholin (etyyli-) valmistus 
1819 Alkoholin (muun kuin etyylialkoholin) 
valmistus
1511 Alkoholin (puhdistamattoman sulfiitti- 
spriin) valmistus 
8190 Alkoholitarkastustoimi 
1164 Alkoholittomien ns. virvoitusjuomien 
valmistus
1830 Alkydien valmistus
8220 Aluehälytyskeskukset
0421 Alueiden raivaus (metsänhoito)
8711 Aluesairaala
0790 Alumiinimalmien kaivuu, muokkaus ja 
rikastaminen
2320 Alumiinin valmistus 
2320 Alumiinioksidin valmistus
2411 Alumiinirakenteden valmistus
2412 Alumiinisäiliöiden valmistus 
2241 Aluminaattisementin valmistus 
2484 Aluslaattojen (naulojen ja mutterei­
den) valmistus
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Aakkoshakemisto A
Tunnus Hakusana
2741 Alustojen (autojen, moottorein varus­
tettujen) valmistus
2742 Alustojen ja niiden osien valmistus il­
man moottoria
1223 Alusvaatteiden (neuletuotetta) valmis­
tus
4131 Alusvaatteiden tukkukauppa 
1311 Alusvaatteiden valmistus kankaasta 
2741 Ambulanssien valmistus 
8733 Ambulanssikuljetukset 
1830 Amidimuovien valmistus 
1830 Aminomuovien valmistus 
8512 Ammatilliset erityisoppilaitokset 
8523 Ammatilliset kirjeopistot 
8512 Ammatilliset koulutuskeskukset (kehi­
tysvammaisten)
8512 Ammatilliset kurssikeskukset 
8512 Ammatilliset oppilaitokset 
9222 Ammatinharjoittajien järjestöt 
9222 Ammattialajärjestöt 
9211 Ammattijärjestöt 
8120 Ammattikasvatushallinnon kehittämis­
keskus
8512 Ammattikoulut 
8512 Ammattioppilaitokset 
8120 Ammattioppilaslautakunta 
8521 Ammattiyhdistysopistot
9211 Ammattiyhdistystoiminta 
8120 Ammatttikasvatushallitus 
1815 Ammoniakin valmistus 
1815 Ammoniumkarbonaatin valmistus 
1815 Ammoniumkloridin (kaupallisen) val­
mistus
2516 Ammusten valmistus 
2642 Amperimittarien valmistus 
1870 Ampullien valmistus 
9150 Ampumaradat
4184 Ampumavälineiden ja-tarvikkeiden 
tukkukauppa
4461 Ampumavälineiden ja tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
0912 Anhydriitin kaivuu ja louhinta 
2489 Ankkurien valmistus 
481- Anniskeluravintolat 
4710 Anniskeluravintolat (hotellien)
2499 Anodisoiminen (metallien)
0220 Ansapyynti
Tunnus Hakusana
5400 Ansiolentotoiminta 
3630 Antenniasennus 
1870 Antibioottien valmistus
4399 Antiikkiesineiden vähittäiskauppa 
4423 Antikvariaatit
0610 Antrasiitin kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
0940 Apatiitin kaivuu 
0113 Apilan viljely (erikoistumaton tila) 
0111 Apilan viljely (peltoviljelyyn erik. tila) 
4411 Apteekit
4181 Apteekkitavaroiden tukkukauppa 
1870 Apteekkituotteiden valmistus 
0410 Apteeraus
2514 Arinoiden valmistus 
7649 Arkistojen tuhoaminen 
4175 Arkistokalusteiden tukkukauppa 
9141 Arkistot 
7122 Arkkitehtipalvelu 
9192 Arpajaistoiminta 
6140 Arvopaperien välitys 
6140 Arvopaperipörssi 
2290 Asbestilangan, -kudelmien ja -vanun 
valmistus
2250 Asbestilevyjen, -laattojen, -tiilien ja - 
putkien valmistus
0990 Asbestin kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
2290 Asbestisten kitkakappaleiden valmistus
2250 Asbestituotteiden valmistus
4184 Aseiden tukkukauppa
2516 Aseiden valmistus
4461 Aseiden vähittäiskauppa
2516 Asekorjaamot
8512 Asekoulu (puolustusvoimien)
7110 Asemakaavojen suunnittelu 
1630 Asemointi
3690 Asennus; huoltoasemalaitteiden 
3522 Asennus; metallisten kiintokalusteiden 
2530 Asennus, teollisuuden koneiden erilli­
nen
1816 Asetonin valmistus 
2519 Asetyleenikaasugeneraattorien valmis­
tus
1813 Asetyleenin valmistus 
8300 Asevarikko (puolustusvoimien)
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A Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
2290 Asfaltista valmistettujen teosten tuotan­
to
3720 Asfaltointi
1929 Asfalttimassan valmistus
7530 Asiakirjojen vahvistaminen 
7530 Asianajajat 
7530 Asianajajatoiminta 
7530 Asianajotoimistot 
4483 Askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
4186 Askarteluvälineiden tukkukauppa 
2633 Astianpesukoneiden valmistus kotita­
louskäyttöön
2526 Astianpesukoneiden valmistus laitos- 
käyttöön
2220 Astioiden (keraamisten) valmistus 
2486 Astioiden ja astiastojen valmistus me­
tallista
2210 Astioiden valmistus lasista
9599 Astrologit
0150 Astutus, kotieläimet
3510 Asuinrakennusten rakentaminen
9290 Asukasjärjestöt
8840 Asumispalvelut
8821 Asumuserosovittelu
8230 Asunto-oikeus
6511 Asunto-osakeyhtiöiden hallinta
4511 Asuntoautojen tukkukauppa
4526 Asuntoautojen vähittäiskauppa 
8190 Asuntohallitus 
4720 Asuntohotellit 
6511 Asuntojen omistaminen 
6520 Asuntojen ostaminen ja myyminen 
6511 Asuntojen vuokraus, alivuokraus tai 
leasing
6520 Asuntojen välitys 
8190 Asuntolautakunta 
6511 Asuntoloiden vuokraus tai leasing 
6710 Asuntovaunujen ja -perävaunujen 
vuokraus
1223 Asusteiden (neuletuotetta) valmistus 
4352 Asusteiden ja pukimien vuokraus vä­
hittäiskaupan yhteydessä 
4131 Asusteiden tukkukauppa
1311 Asusteiden valmistus kankaasta
1312 Asusteiden valmistus nahasta
1313 Asusteiden valm istus turkiksesta 
6750 Asusteiden vuokraus (päätoimisena) 
435-436 Asusteiden vähittäiskauppa
Tunnus Hakusana
4850 Ateriapalvelu
2610 Atk-koneiden ja laitteiden valmistus
7220 Atk-konsultointi 
7220 Atk-koulutus 
8529 Atk-kurssit
4173 Atk-laitteiden huolto (maahantuoja) 
7290 Atk-laitteiden ja -koneiden huolto 
4173 Atk-laitteiden maahantuonti 
4173 Atk-laitteiden tukkumyynti 
2610 Atk-laitteiden valmistus 
6740 Atk-laitteiden vuokraus 
4383 Atk-laitteiden vähittäismyynti
7220 Atk-ohjelmointi 
7220 Atk-suunnittelu 
2624 Atk-taltioiden valmistus 
7220 Atk-toiminnan saneeraus 
8120 Audiovisuaalinen keskus 
8120 Audiovisuaalinen toimisto 
4154 Audiovisuaalisten laitteiden tukkukaup­
pa
4382 Audiovisuaalisten laitteiden vähittäis­
kauppa
6623 Auraus (katujen)
3720 Auraus (maanteiden)
3640 Auringonsuojakalvojen asennus 
2521 Aurojen valmistus
4383 Auto- ja autoradiopuhelimien huolto ja 
korjaus
4167 Autohajottamoiden tukku- ja vähittäis­
myynti
4541 Autohinaamot
2741 Autojen alustojen (moottorein varustet­
tujen) valmistus 
4530 Autojen huolto
4514 Autojen ja autonosien agentuurikauppa 
4541 Autojen korjaus 
6710 Autojen käyttöleasing
4511 Autojen maahantuontikunnostus (maa­
hantuoja) -
4541 Autojen maahantuontikunnostus (pal­
veluna)
4541 Autojen ruostesuojaus 
7190 Autojen testaus 
4511 Autojen tukkukauppa 
2210 Autojen tuuli-, sivu- ja takalasien val­
mistus
2741 Autojen valmistus
6710 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
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Aakkoshakemisto B
Tunnus Hakusana
4521 Autojen vähittäiskauppa; uudet autot
4522 Autojen vähittäiskauppa; vanhat autot
8140 Autokatsastus 
4 5 -  Autokauppa
2641 Autoklaavien valmistus 
4541 Autokorjaamot
8524 Autokoulut
9290 Autoliitto
6129 Autoluotto
4541 Automaalaamot
3630 Automaatioasennus (teollisuus)
4199 Automaattien tukkukauppa
4850 Automaattimyynti (kahvi,ruoka)
4339 Automaattimyynti (virvoitusjuomat,ma­
keiset,tupakka)
2610 Automaattisten tietojenkäsittelykonei- 
den valmistus
2642 Automaattisten vedonsäätimien valmis­
tus
4311 Automarketit 
9143 Automuseot
4513 Auton osien tukkukauppa 
4525 Auton osien vähittäiskauppa 
1232 Autonistuinsuojien valmistus
2742 Autonkorien ja niiden osien valmistus
2741 Autonmoottorien valmistus 
4167 Autonosien (käytettyjen) myynti pur- 
kaamoista
2741 Autonosien valmistus
4514 Autonrenkaiden agentuurikauppa
B
4820 Baarit 
9191 Balettikoulut
0940 Bariumsulfaatin (luonnon) kaivuu ja 
muokkaus
1910 Bensiinin valmistus öljynjalostamoissa 
4530 Bensiinin vähittäismyynti huoltamoilta 
3521 Betoni-ja muuraustyöt 
3525 Betonielementtien asennus 
4144 Betonielementtien tukkukauppa 
2250 Betonimassan, myös kuivabetonin, val­
mistus
3521 Betonimuottityöt
2524 Betonin levittäjien ja pintakäsittelyko- 
neiden valmistus
Tunnus Hakusana
4543 Autonrenkaiden korjaus 
4543 Autonrenkaiden nastoitus 
4512 Autonrenkaiden tukkukauppa 
4524 Autonrenkaiden vähittäiskauppa 
4541 Autopesula; itsepalvelu 
4152 Autopuhelimien tukkukauppa
4383 Autopuhelimien vähittäiskauppa 
4541 Autoradioiden asennus 
4382 Autoradioiden huoltoja korjaus 
4154 Autoradioiden tukkukauppa
4382 Autoradioiden vähittäiskauppa 
4541 Autoradiopuhelimien asennus 
4152 Autoradiopuhelimien tukkukauppa 
6790 Autoradiopuhelimien vuokraus
4383 Autoradiopuhelimien vähittäiskauppa 
8140 Autorekisterikeskus
4541 Autovarikot (ei puolustusvoimien) 
4541 Autoverhoomot 
2485 Avaimien valmistus 
4379 Avainpalvelu 
4379 Avainten vähittäiskauppa 
2750 Avaruusalusten (ei sotilaallisten) val­
mistus
0410 Avohakkuu 
8819 Avoimet päiväkodit 
0120 Avomaan vihannestuotanto 
0120 Avomaankurkun viljely
872- Avoterveydenhoito
8899 Avustustoiminta (sosiaalinen)
3521 Betonin sahaus ja poraus 
2512 Betonin siirtolaitteiden valmistus 
3521 Betonipumppaus 
3521 Betoniraudoitus 
2250 Betonituotteiden valmistus 
2904 Biljardipöytien valmistus 
9150 Biljardisalit 
9192 Bingo
0150 Biodynaamisten lannoitteiden tuotanto
1929 Bitumiliiman valmistus 
4144 Bitumin tukkukauppa 
0620 Bitumipitoisen kiven ja hiekan tal­
teenotto
1922 Bitumisten kateaineiden valmistus
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Tunnus Hakusana
1929 Bitumisten seosten valmistus 
0930 Brikettien (turve-) valmistus 
4163 Brikettien tukkukauppa 
0610 Brikettien valmistaminen kivi- tai rus­
kohiilestä
0113 Broilerien tuotanto (erikoistumaton ti­
la)
C
4820 Cafeteriat 
4770 Camping-alueet 
4850 Cateringtoiminta 
5400 Charter-lentotoiminta
D
5820 Dataliikenne
1890 Dekstriiniliimojen valmistus
9193 Delfinaario
1161 Denaturoidun väkiviinan valmistus 
1880 Deodoranttien valmistus 
4182 Desinfektioaineiden tukkukauppa 
1822 Desinfioimisaineiden valmistus 
6629 Desinfiointi
2641 Diagnoosikojeiden (sähkö-) valmistus 
1890 Diagnostiikassa käytettävien tuottei­
den valmistus
1159 Dieettiravintovalmisteseosten tuotanto
E
9141 Eduskunnan kirjasto 
8230 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
8110 Eduskunta 
4 2 -  Edustusliike
9300 Edustustot; ulkomaiset suomessa toimi­
vat
1880 Ehostusaineiden valmistus 
9490 Ei-kristilliset yhteisöt 
1239 Ei-kudottujen kankaiden valmistus 
1114 Eineskeittiöt (kala)
1112 Eineskeittiöt (liha)
1114 Einestuotteiden (kala) valmistus
1113 Einestuotteiden (kasvis) valmistus 
1112 Einestuotteiden (liha) valmistus 
2621 Elektrolyyttivalokennojen valmistus
Tunnus Hakusana
0112 Broilerien tuotanto (kotieläintal. erik. 
tila)
2741 Bussien valmistus 
1929 Butaanin ja muiden nestekaasujen täyt- 
tölaitokset
1910 Butaanin valmistus öljynjalostamoissa
1212 Chenillen kudonta 
1830 CMC’n valmistus 
5670 Containereiden säilytys 
531- Cross-trade liikenne
1910 Dieselöljyn valmistus öljynjalostamois­
sa
4530 Dieselöljyn vähittäiskauppa 
7210 Digitointipalvelu 
2621 Diodien valmistus 
7641 Diplomien tekstaus 
9133 Disc-jockey-toiminta 
4154 Discolaitteiden tukkukauppa 
481- Diskoteekit
0990 Dolomiitin kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
2639 Dynamomagneettojen valmistus
2639 Elektromagneettisten kytkimien val­
mistus
2902 Elektroni- ja sen kaltaisten soitinten 
valmistus
2642 Elektronidiffraktiolaitteiden valmistus
4383 Elektroniikan (kotitalous) vähittäis­
kauppa
4151 Elektroniikan komponenttien tukku­
kauppa
2642 Elektronimikroskooppien valmistus
2621 Elektronisten piirien ja elektronisten 
osien valmistus
2250 Elementtien (rakennus-) valmistus be­
tonista tai sementistä
3525 Elementtien asennus ja kiinnitys
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Tunnus Hakusana
3525 Elementtien saumaus 
8140 Elinkeinoasiain hallinto 
8140 Elinkeinohallitus 
9222 Elinkeinojärjestöt 
4220 Elintarvikeagentuurit 
8734 Elintarvikelaboratorio 
8734 Elintarviketarkastus
2526 Elintarviketeollisuuden koneiden val­
mistus
8734 Elintarvikevalvonta
7190 Elintarvikkeiden puhtaustutkimus
111-115 Elintarvikkeiden valmistus
432- Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (eri­
koistumaton)
433- Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (eri­
koistunut)
431- Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (tava- 
ralalot)
4121 Elintarvikkeiden yleistukkukauppa 
2621 Elohopeatasasuuntausputkien valmistus 
2499 Eloksointi
9142 Elokuva-arkisto
2643 Elokuvakameroiden valmistus
9112 Elokuvakerhot
4154 Elokuvalaitteiden tukkukauppa
9111 Elokuvastudioiden kaluston vuokraus
9111 Elokuvasäätiö 
8140 Elokuvatarkastamo
9112 Elokuvateatterit 
911 - Elokuvatoiminta 
9112 Elokuvien esittäminen
9111 Elokuvien leikkaus
9112 Elokuvien levitys 
9111 Elokuvien tekstitys
9111 Elokuvien tuotanto
9112 Elokuvien vuokraaminen
1190 Eläimille tarkoitettujen ruokien ja rehu­
jen valmistus 
8740 Eläinambulanssi 
8513 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 
8740 Eläinlääkintä
2641 Eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden val­
mistus
9143 Eläintarhat 
1111 Eläinten (koti-) teurastus 
0112 Eläinten (koti-) teurastus (kotieläintal. 
erik. tila)
Tunnus Hakusana
4166 Eläinten (teuras-) tukkukauppa 
8740 Eläinten karanteenihoito 
0150 Eläintenhoidon neuvonta 
2909 Eläintäyttäjät
1116 Eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 
622- Eläke- ja työttömyysvakuutus 
6221 Eläkekassat
9290 Eläkeläisjärjestöt 
6511 Eläkeläisten talot (ei hoitopalveluja) 
6221 Eläkesäätiöt 
6221 Eläketurvakeskus
6221 Eläkevakuutus 
8620 Emil Aaltosen säätiö 
8512 Emäntäkoulut
7130 Energiahuollon suunnittelu
31-33 Energiahuolto
3750 Energialaitosten rakentaminen
7130 Energiatekninen suunnittelu
8851 Ensikodit 
8840 Ensisuojat
1890 Entsyymien valmistus 
2909 Epäaitojen korujen valmistus 
2741 Erikoisajoneuvojen valmistus 
252- Erikoiskoneiden valmistus 
6630 Erikoispesu (nahkavaatteiden, matto­
jen)
87- Erikoissairaanhoito 
2639 Eristeiden (lukuunottamatta lasisia ja 
keraamisia) valmistus
2220 Eristeiden ja eristysosien (keraamis­
ten) valmistus
2210 Eristeiden valmistus lasista 
2634 Eristetyn sähkölangan yms. sähköjohti- 
mien valmistus
1922 Eristyshuovan (kyllästetyn) valmistus 
2210 Eristyslasin valmistus lasilevystä 
2639 Eristysosien (ei keraamisten tai muo­
visten) valmistus 
3524 Eristystyöt 
8512 Erityisammattikoulut
8852 Erityishuoltolaitokset (kehitysvammais­
ten)
8511 Erityiskoulut
8511 Erityiskoulut (vammaisten lasten)
8811 Erity ispäiväkodit
8891 Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta
6222 Erorahastot
Tilastokeskus 11
F Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
9150 Erotuomaritoiminta (urheilu) 
9131 Esiintyjien välityspalvelu 
8300 Esikunnat (puolustusvoimien) 
7649 Esineiden arvon arviointi 
1830 Eteenimuovien valmistus 
1816 Eteenin valmistus
F
6129 Factoringrahoitustoiminta 
1840 Faktiksen valmistus öljystä 
4511 Farmariautojen tukkukauppa 
2119 Farmaseuttiset tuotteet kumista 
4181 Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden 
tukkukauppa
1870 Farmaseuttisten kemiallisten aineiden 
valmistus
1870 Farmaseuttisten tuotteiden valmistus 
1830 Fenolimuovien valmistus 
1816 Fenolin valmistus 
2310 Ferroseosten valmistus
2906 Filmien kehittäminen valokuvauslabo- 
ratorioissa
4191 Filmien tukkukauppa 
2643 Filmien valmistus 
4191 Filmin kehityslaitteiden ja - tarvikkei­
den tukkukauppa
G
4399 Galleriat (taide)
2635 Galvaanisten parien ja paristojen val­
mistus
2499 Galvanointi 
1890 Gelatiiniliimojen valmistus 
2631 Generaattorien (sähkö-) valmistus 
4151 Generaattorien tukkukauppa 
2639 Generaattorien valmistus polttomootto- 
reita varten
2519 Generaattorikaasugeneraattorien val­
mistus
8610 Geodeettinen laitos 
2642 Geodeettisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
2642 Geofysikaalisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
8610 Geologian tutkimuskeskus
Tunnus Hakusana
1159 Etikan valmistus 
1819 Etikkahapon valmistus 
7630 Etsivätoiminta (yksityiset) 
1161 Etyylialkoholin valmistus 
8523 Etäisopetusyksiköt 
2642 Etäisyysmittarien valmistus 
9410 Evankelisluterilainen kirkko
9112 Filmivuokraamot (esittäjille)
8110 Finlands svenska kommunförbund 
0940 Fluorisälvän kaivuu ja muokkaus kai- 
vospaikalla
1814 Fluorivetyhapon valmistus 
1153 Fondanttien valmistus 
1890 Formaldehydin valmistus
1821 Fosfaattilannoitteiden valmistus 
1814 Fosforihapon valmistus 
06— Fossiilisten polttoaineiden kaivu 
9133 Free lance-toiminta 
1212 Froteekankaiden kudonta 
6140 Futuurisopimusten välitys 
8722 Fysikaalinen hoito lääkäriasemalla 
8731 Fysikaalinen hoitolaitos 
2642 Fysikaalisia ominaisuuksia testaavien 
laitteiden valmistus
7121 Geoteknillinen tutkimus 
1870 G lukosidin ja kasvialkaloidin valmistus 
1180 Gluteenin valmistus 
0912 Gneissin louhinta ja siihen liittyvä kar­
kea käsittely
2280 Gneissin muokkaaminen ja gneissituot- 
teiden valmistus 
9150 Golf-radat
7541 Graafinen suunnittelutoimisto 
16— Graafinen tuotanto
7641 Graafisen alan suunnittelu ja konsul­
tointi
4174 Graafisten koneiden tukkukauppa 
4186 Graafisten tuotteiden tukkukauppa 
0990 Grafiitin (luonnon) kaivuu ja muok­
kaus kaivospaikkalla 
1819 Grafiittielektrodien valmistus
12 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto H
Tunnus Hakusana
0912 Graniitin louhinta ja siihen liittyvä kar­
kea käsittely
2280 Graniitin muokkaaminen ja graniitti- 
tuotteiden valmistus
4820 Grillibaarit
2633 Grillien (sähkö-) valmistus kotitalous- 
käyttöön
H
2632 Haaroitusrasioiden valmistus 
2515 Haarukkanosturien valmistus 
2486 Haarukoiden valmistus 
1870 Haavanompelulangan valmistus 
2519 Haihduttajien valmistus 
1880 Hajustetuotteiden kuten haju- ja toalet- 
tivesien valmistus 
4183 Hajuvesien tukkukauppa 
2489 Hakasten valmistus 
1511 Hakkeen valmistus (ei sahojen yh­
teydessä)
1410 Hakkeen valmistus sahojen yhteydessä
0421 Hakkuualueen raivaus ja kulotus 
5312 Hakurahtiliikenne 
4163 Halkojen tukkukauppa 
4163 Halkojen vähittäiskauppa 
43-44 Hallikaupat 
7700 Hallintayhtiöt 
3510 Hallintorakennusten rakentaminen 
9150 Hallit (urheiluhallit)
2909 Hammasharjojen valmistus 
8723 Hammashoitola
1880 Hammashoitotuotteiden valmistus 
2641 Hammaslääkintäkojeiden ja-laitteiden 
valmistus
8721 Hammaslääkäri, terveyskeskuksen 
8723 Hammaslääkäriasema 
8723 Hammaslääkärin yksityisvastaanotto 
2641 Hammasproteesien valmistus 
2513 Hammaspyörien ja -pyörästöjen val­
mistus
1880 Hammastahnojen valmistus 
8512 Hammasteknikko-opisto 
1880 Hankausjauheiden ja -tahnojen valmis­
tus
0410 Hankintahakkuu 
0410 Hankin takauppa 
4110 Hankintakeskukset
Tunnus Hakusana
4820 Grillikahvilat
4840 Grillikioskit 
4811 Grilliravintolat 
3510 Grynderitoiminta
7121 Hankkeiden vesistövaikutusten arvioin­
ti
2512 Hanojen valmistus putkistoja ja höyry­
koneita yms. varten 
1142 Hapankorppujen valmistus 
1813 Hapen valmistus 
2641 Happihoitolaitteiden valmistus 
8511 Harjaantumiskoulut 
8511 Harjoittelukoulut
2909 Harjojen valmistus 
9290 Harrastejärjestöt 
2516 Harrastusaseiden valmistus 
1212 Harsokankaiden kudonta 
1830 Hartsien valmistus 
0410 Harvennushakkuu 
2521 Harvennuskoneiden valmistus 
1313 Hattujen (turkis-) valmistus 
4131 Hattujen tukkukauppa 
1312 Hattujen valmistus nahasta tai kei- 
nonahjasta
1311 Hattujen valmistus tekstiilimateriaalista 
4355 Hattujen vähittäiskauppa 
1311 Hatunosien valmistus 
9410 Hautainhoitorahastot 
4489 Hautakivien (ei hautaustoimistosta) vä­
hittäiskauppa
2280 Hautakivien kaiverrus 
2280 Hautakivien valmistus 
9592 Hautausalan palvelut 
6242 Hautausavustuskassat 
6623 Hautausmaiden hoito
6623 Hautausmaiden hoito (ostetut palvelut) 
9592 Hautausmaiden hoito (seurakunnat) 
9592 Hautaustoimistot 
2526 Hedelmien jalostuksessa käytettävien 
koneiden valmistus 
1153 Hedelmien säilöntä sokerissa
Tilastokeskus 13
H Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
1113 Hedelmien säilöntä, kuivatus ja pakas­
tus
4122 Hedelmien tukkukauppa 
0120 Hedelmien viljely 
4334 Hedelmien vähittäiskauppa 
1113 Hedelmäjälkiruokien valmistus, säilön­
tä ja  pakastus
1113 Hedelmäruokien valmistus 
2639 Hehkulamppujen valmistus 
1239 Hehkusukkien valmistus tekstiiliainees- 
ta
2639 Hehkutulppien valmistus 
0421 Heinittymisen ja vesoittumisen torjunta 
8512 Heinolan kurssikeskus 
2521 Heinänpaalaajien valmistus 
2750 Helikopterien korjaus ja huolto (myös 
erillinen)
2750 Helikopterien valmistus 
5400 Helikopteripalvelu
2633 Hellojen (sähkö-) valmistus kotitalous- 
käyttöön
1162 Helmeilevien viinien valmistus tuoreis­
ta rypäleistä 
0211 Helmien pyynti 
4142 Heloituksien tukkukauppa 
2485 Helojen valmistus 
0710 Hematiitin kaivuu, muokkaus ja rikas­
taminen
7510 Henkilöarviointi ja-valinta 
4511 Henkilöautojen tukkukauppa 
2741 Henkilöautojen valmistus 
452- Henkilöautojen vähittäiskauppa
5400 Henkilökuljetus ilmaliikenteessä 
5311 Henkilökuljetus meritse 
5321 Henkilökuljetus rannikkoliikenteessä 
5110 Henkilökuljetus rautatieliikenteessä 
5321 Henkilökuljetus sisävesiliikenteessä
52— Henkilökuljetus tieliikenteessä
5 3 - Henkilökuljetus vesiliikenteessä 
I Henkilöliikenne
8521 Henkilöstökoulutuskeskukset (itsenäi­
set yksiköt)
4830 Henkilöstöravintolat
6230 Henkivakuutus
7630 Henkivartija (vartioliikkeen)
433- Herkkukaupat
2642 Herkkyysvaakojen valmistus
Tunnus Hakusana
0113 Hemekasvien viljely (erikoistumaton 
tila)
0111 Hemekasvien viljely (peltovilj. eri- 
koist. tila)
9490 Herätysliikkeet
0113 Hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton 
tila)
0112 Hevosenlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
9150 Hevosjalostus 
0112 Hevossiittolat
4461 Hevostarvikkeiden vähittäiskauppa (ra­
vi- ja ratsastus)
0112 Hevosten hoito ja kasvatus (kotieläin­
tal. erik. tila)
9150 Hevosten myynti
1111 Hevosten teurastus
9150 Hevosten välitys
0112 Hevostilat
9150 Hevosvalmennus
4270 Hiekan ja soran välitys
0920 Hiekan otto, seulonta ja lajittelu
4144 Hiekan tukkukauppa 
2519 Hiekanpuhalluskoneiden valmistus 
2290 Hiekkapaperin tai vastaavan valmistus 
3890 Hiekkapuhallus (julkisivujen)
2290 Hiekkapuhallushiekan valmistus 
2499 Hiekkapuhaltaminen (metallien)
6623 Hiekoitus (katujen)
3720 Hiekoitus (maanteiden)
264- Hienomekaanisten tuotteiden valmistus 
9599 Hieromalaitokset
2641 Hierontalaitteiden valmistus 
1322 Hihnojen valmistus 
3790 Hiihtohissien rakentaminen 
1330 Hiihtokenkien valmistus 
9150 Hiihtokoulut 
9150 Hiihtorinteet 
4163 Hiilen tukkukauppa 
1813 Hiilidioksidin valmistus 
1819 Hiilielektrodien valmistus 
1539 Hiilipaperin valmistus määräkokoon 
leikattuna
1816 Hiilivetyjen valmistus 
9410 Hiippakuntien tuomiokapitulit 
1159 Hiivan valmistus 
4220 Hiivan välitys 
0490 Hillan poiminta
14 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto H
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
0140 Hillerinnahkojen tuotanto turkistarhas­
sa
2516 Hiltinauloja ampuvien pistoolien ja 
vastaavien valmistus
5312 Hinaus (meriliikenteen tavarankuljetus) 
5322 Hinaus (rannikko- ja sisävesiliikenteen 
tavarankuljetus)
5240 Hinaus (tieliikenne)
2741 Hinausautojen valmistus 
0990 Hioma-aineiden kaivuu ja muokkaus 
kaivospaikalla
2290 Hiomakivien valmistus 
2639 Hiomakoneiden (käsi-) valm. sähkö- 
moottorilla varustettuina 
2290 Hiomalaikkojen valmistus 
2499 Hiominen, metallin (erittelemätön)
2499 Hiomot (metalli)
2522 Hiomakoneiden valmistus
0220 Hirven metsästys
3820 Hissien (rakennus-) vuokraus
3690 Hissien asennus 
7644 Hissien erikoistunut huolto 
4174 Hissien tukkukauppa 
2515 Hissien valmistus 
7644 Hissihuolto (ei valmistajan, myyjän tai 
asentajan toimesta)
9142 Historialliset museot
9143 Historialliset nähtävyydet 
2499 Hitsaaminen (metallien)
1890 Hitsausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
2522 Hitsauskoneiden valmistus
4174 Hitsaustarvikkeiden tukkukauppa 
1880 Hiuslakkojen valmistus 
2909 Hiussolkien ja niiden kaltaisten esinei­
den valmistus
1880 Hiustenhoitoaineiden valmistus 
2633 Hiustenhoitolaitteiden valmistus kotita­
louskäyttöön
1311 Hiusverkkojen valmistus
3510 Hoitoalan rakennusten rakentaminen
8840 Hoitokodit
7700 Holding-yhtiöt (aktiiviset)
6139 Holding-yhtiöt (passiiviset)
1159 Homogenisoitujen ravintovalmisteseos- 
ten tuotanto
2320 Hopean puhdistus ja tuotanto 
2901 Hopeasepäntuotteiden valmistus
8512 Hotelli- ja ravintolakoulut
4710 Hotelli-ravintolat
3510 Hotellien rakentaminen
4 7 - Hotellit
4790 Hotellivarauspalvelu
8230 Hovioikeus
1223 Huivien (neule-) valmistus
1311 Huivien valmistus kankaasta 
5323 Hukkupuun nosto 
1180 Hunajan (keinotekoisen) valmistus 
0113 Hunajan tuotanto (erikoistumaton tila) 
0112 Hunajan tuotanto (kotieläintal. erik. ti­
la)
5651 Huolinta 
4530 Huoltamot 
4530 Huolto; autojen 
2750 Huolto; helikoptereiden (myös erilli­
nen)
2750 Huolto; ilma-alusten (myös erillinen)
5639 Huolto; lentokoneiden 
2750 Huolto; lentokoneiden (myös erillinen) 
5840 Huolto; tele- ja tietoliikenneverkkojen 
7290 Huolto; tietokoneiden (erillinen)
9150 Huolto; urheiluvälineiden 
5120 Huolto; vetureiden ja junanvaunujen 
(vr:n varikolla)
3690 Huoltoasemalaitteiden asennus 
4530 Huoltoasemat 
8840 Huoltokodit 
885- Huoltolaitokset
8854 Huoltolat
6530 Huoltomies (asuin- ja muiden kiinteis­
töjen)
2129 Huonekalujen muovivarusteiden ja - 
tarvikkeiden valmistus 
1231 Huonekalujen päällyskankaiden valm.
hank. materiaaleista 
7641 Huonekalujen suunnittelu 
4185 Huonekalujen tukkukauppa 
1700 Huonekalujen valmistus 
2641 Huonekalujen valmistus lääkintäkäyt- 
töön
4391 Huonekalujen vähittäiskauppa 
4240 Huonekalujen välitys
1700 Huonekaluverhoomot 
3522 Huopakattojen teko ja korjaus
Tilastokeskus 15
Aakkoshakemistoi
Tunnus Hakusana
4169 Huovan (valmistumattoman) tukku­
kauppa
1239 Huovan valmistus, myös kyllästetyn ja 
päällystetyn
2902 Huuliharppujen valmistus 
8854 Huumeongelmaisten hoitolaitokset 
4210 Huutokaupat 
2720 Huvialusten valmistus ja korjaus 
9193 Huvipuistot
2904 Huvipuistovälineiden valmistus
9199 Huvitteluvälineiden vuokraus 
1890 Hydrauliikassa käytettävien nesteiden 
valmistus
4174 Hydrauliikkalaitteiden tukkukauppa 
2242 Hydraulisen kalkin valmistus 
2515 Hydraulisten nostolaitteiden valmistus 
2522 Hydraulisten puristimien valmistus 
2512 Hydraulisten voimakoneiden valmistus 
2642 Hydrografisten vesi- ja ilmaliikenne- 
laitteiden valmistus 
7121 Hydrologinen tutkimus 
2642 Hydrologisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
2642 Hydrometrien valmistus 
2119 Hygieeniset esineet kumista 
4183 Hygieniatuotteiden tukkukauppa 
1880 Hygieniatuotteiden valmistus 
0211 Hylkeenpyynti 
9599 Hypnoosipalvelut
I
3522 Ikkunoiden (metallisten) asennus
3522 Ikkunoiden (metallisten) korjaus ja uu­
siminen
3523 Ikkunoiden (puisten) asennus
3523 Ikkunoiden (puisten) korjaus ja uusimi­
nen
2129 Ikkunoiden ja ikkunankarmien valmis­
tus muovista
2411 Ikkunoiden ja niiden kehysten valmis­
tus metallista
6610 Ikkunoiden pesuliikkeet
3524 Ikkunoiden tiivistäminen
4143 Ikkunoiden tukkukauppa
1439 Ikkunoiden, ikkunaluukkujen ja -kar­
mien valmistus puusta
2210
Tunnus Hakusana
8899 Hyväntekeväisyystoiminta 
1113 Hyytelöiden valmistus, säilöntä ja pa­
kastus
1822 Hyönteisten hävittämis- ja torjunta-ai­
neiden valmistus
0490 Hyötykasvien keräily metsässä
2639 Hälyttimien valmistus 
7630 Hälytysjärjestelmien suunnittelu, asen­
nus, huolto
7630 Hälytyskeskus (vartioliikkeen)
7630 Hälytyslaitteiden asennus ja huolto 
1822 Hävittämisaineiden (hyönteisten ja rik­
karuohojen) valmistus 
1111 Höyhenien tuotanto (teurastuksen yh­
teydessä)
2481 Höylänterien valmistus 
4143 Höylätyn puutavaran tukku- ja vähit­
täiskauppa
1410 Höylätyn sahatavaran valmistus 
2413 Höyrykattiloiden ja höyrynkehittimien 
valmistus
2413 Höyrykattiloissa käytettävien apulait­
teiden valmistus
3820 Höyryn myynti rakennustyömaalla 
3820 Höyryn poisto rakennustyömaalla 
2519 Höyrynpuhalluskoneiden valmistus 
3890 Höyrypuhdistus (rakennusten)
2511 Höyryturbiinien ja muiden höyrykonei­
den valmistus
Ikkunoiden, lyijykehysteisten, valmis­
tus
2750 Ilma-alusten korjaus ja huolto (myös 
erillinen)
2750 Ilma-alusten sekä niiden moottorien 
valmistus ja korjaus 
2516 Ilma-aseiden valmistus 
5639 Ilmailuhallinto 
5639 Ilmailuhallitus 
9199 Ilmailukerhot 
8521 Ilmailuopisto (Finnair)
2512 Ilmakompressorien valmistus 
7110 Ilmakuvaus
2515 Umaköysiratojen valmistus 
2750 Ilmalaivojen valmistus 
5400 Ilmaliikenne
16 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto j
Tunnus Hakusana
563- Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
1880 Ilmanraikastajien valmistus 
7110 Ilmansuojelututkimukset 
3620 Ilmanvaihtoasennus ja-urakointi 
7644 Ilmanvaihtohormien huolto 
2512 Ilmapumppujen valmistus 
2642 Ilmapuntarien valmistus
5400 Ilmarahti 
8512 Ilmasotakoulu 
3620 Ilmastointiasennus ja -urakointi 
7124 Ilmastointijärjestelmien suunnittelu 
2485 Ilmastointikanavien valmistus 
2519 Ilmastointilaitteiden (moottorilla) val­
mistus
4176 Ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa 
8610 Ilmatieteen laitos 
8512 Ilmatorjuntakoulu 
4193 Ilmatyynyalusten tukkukauppa
7110 Ilmavalokuvaus
3750 Ilmavalvontatomien rakentaminen
7542 Ilmoitustilan markkinointi
4144 Ilotulitustarvikkeiden tukkukauppa
1890 Ilotulitustavaroiden valmistus
8511 Iltalukiot
8511 Iltaoppikoulut
3521 Imubetonityöt
3710 Imuvesityöt (maarakentamisen)
3720 Imuvesityöt (tierakentamisen)
5640 Incoming-toiminta
2631 Induktanssikäämien valmistus
2641 Infrapunalaitteiden valmistus 
2639 Infrapunalamppujen valmistus 
71— Insinööritoimistot
2642 Instrumentointinauhoittimien valmistus
J
7643 Jakelupalvelut (ei postilaitoksen)
9510 Jalkahoitolat
1330 Jalkineiden (myös vedenpitävien) val­
mistus
4491 Jalkineiden korjaus 
1330 Jalkineiden osien valmistus 
4134 Jalkineiden tukkukauppa 
1311 Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta 
ilman pohjia
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa
Tunnus Hakusana
3620 Instrumenttiasennus (ilmastointi-)
3610 Instrumenttiasennus (lämpö- ja vesi-) 
264- Instrumenttien valmistus 
2621 Integroitujen elektronisten piirien val­
mistus
1180 Inuliinin valmistus 
5230 Inva-taksit
4499 Invalidien apuvälineiden huolto ja kor­
jaus
4182 Invalidien apuvälineiden tukkukauppa 
4443 Invalidien apuvälineiden vähittäiskaup­
pa
8892 Invalidien elinkeinoneuvonta 
8719 Invalidien kuntoutus 
8719 Invalidien kuntoutuslaitokset 
8840 Invalidien palvelutalot ja -asunnot
8891 Invalidien päiväkeskukset
8739 Invalidien sopeutumisvalmennus
8892 Invalidien suojatyö
8892 Invalidien työhön kuntoutus 
88 - Invalidihuolto 
8852 Invalidihuoltolaitos 
2791 Invalidipyörien ja -kärryjen sekä nii­
den osien valmistus 
6121 Investointirahasto 
417- Investointitavaroiden tukkukauppa 
1940 Isotooppien valmistus 
0421 Istutus (metsän)
6530 Isännöintitoiminta 
6530 Isännöitsijätoimistot 
4541 Itsepalveluautopesula 
6630 Itsepalvelupesulat 
4311 Itsepalvelutavaratalot (myymäläpinta- 
ala vähint. 2500 m2)
4230 Jalkineiden välitys 
1813 Jalokaasujen valmistus
0990 Jalokivien kaivuu 
2901 Jalokivihiomot
2320 Jalometalleilla pleteroitujen metallien 
tuotanto
0790 Jalometalleja sis. malmien kaivuu, 
muokkaus ja rikastaminen
Tilastokeskus ijj^j 17
J Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
2320 Jalometallien (kullan, hopean ja pla­
tinaryhmän) puhdistus 
2332 Jalometallien erillinen valaminen 
4188 Jalometallien tukkukauppa 
4188 Jalometallista valmistettujen tuotteiden 
tukkukauppa
2901 Jalometallituotteiden valmistus 
4164 Jalopuun tukkukauppa
1111 Jalostamattoman lihan tuotanto
1130 Jauhatus (viljan) myllyissä
1159 Jauheiden (kuivien keitto-) valmistus
1114 Jauhetun jäädytetyn kalan valmistus
2526 Jauhojen valmistuskoneiden valmistus
1130 Jauhosekoitusten (valmiiden) valmistus
2741 Jeeppien valmistus
4125 Jogurtin tukkukauppa
1121 Jogurtin valmistus
2634 Johtimien (sähkö-) valmistus
2909 Joulukuusenkoristeiden valmistus 
4164 Joulukuusien tukkukauppa 
0490 Joulukuusten viljely ja korjuu 
2909 Joulunviettoesineiden valmistus 
9133 Joumalisti (free lance)
2484 Jousien ja jousenlehtien valmistus
2902 Jousisoitinten valmistus
1221 Joustofroteekankaiden valmistus 
4850 Juhlapalvelu 
7542 Julistemainonta
8110 Julkinen yleishall into 
8110 Julkisen talouden suunnittelu ja hoito 
3890 Julkisivupuhdistus 
6629 Julkisten käymälöiden pitäminen 
4175 Julkisten tilojen (ei sairaala-) kalustei­
den tukkukauppa
5120 Junanvaunujen korjaus ja huolto (vr:n 
varikolla)
2524 Junttauskoneiden valmistus 
2526 Juomateollisuuden koneiden valmistus 
3400 Juomaveden otto, puhdistus ja jakelu 
1164 Juomien (alkoholittomien) valmistus
4129 Juomien tukkukauppa
116- Juomien valmistus
1162 Juomien valmistus käymistietä (esim.
siideri ja sima)
4220 Juomien välitys 
0410 Juonto
1890 Juottojauheiden ja -tahnojen valmistus 
2522 Juottokoneiden valmistus
4122 Juuresten tukkukauppa
0120 Juuresten viljely
2521 Juurestennostokoneiden valmistus
1151 J uurikassokerin valmistus
4333 Juustomyymälät
2526 Juuston kypsyttämislaitteiden valmistus
4125 Juuston tukkukauppa
1121 Juuston valmistus ja edelleen jalosta­
minen mm. savustaminen
2526 Juustonvalmistuskoneiden ja -laittei­
den valmistus
2499 Jyrsiminen, metallin (erittelemätön) 
2481 Jyrsinten terien valmistus 
0930 Jyrsinturpeen valmistus 
0490 Jäkälän keräily metsässä
7642 Jäljentämöt 
6241 Jälleenvakuutus 
0220 Jäniksen metsästys
2632 Jännitteen vaimentajien valmistus 
5640 Järjestetyt retket
9 2 - Järjestötoiminta 
8854 Järvenpään sosiaalisairaala 
2741 Jäteautojen valmistus 
3790 Jätehuollon maarakennustyöt 
6622 Jätehuolto
7110 Jätehuoltosuunnittelu
4167 J ätepaperin keräys
4167 J ätetavaran tukkukauppa
3750 Jäteveden puhdistamojen rakentaminen
6621 Jätevedenpuhdistamot
6621 Jätevesi- ja viemärihuolto 
4167 Jäteöljyn tukkukauppa
6622 Jätteen käsittely
3690 Jälteenpolttouunien (kevyiden) asennus 
3525 Jälteenpolttouunien (raskaiden) asennus
6622 Jätteiden keräilyn järjestäminen 
6622 Jätteiden kuormaus, kuljetus ja purkaus
2633 Jätteidenhävittämislaitteiden valmistus
1122 Jäädytettyjen maitojälkiruokien valmis­
tus
1111 Jäädytetyn jalostamattoman lihan tuo­
tanto
9150 Jäähallit
1111 Jäähdytetyn jalostamattoman lihan tuo­
tanto
7124 Jäähdytysjärjestelmien suunnittelu 
3610 Jäähdytyslaitteiden asennus
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2519 Jäähdytyslaitteiden valmistus kaupalli­
seen käyttöön
2519 Jääkaappien valmistus kaupalliseen 
käyttöön
2633 Jääkaappien valmistus kotitalouskäyt­
töön
2903 Jääkiekkovarusteiden valmistus 
1159 Jään valmistus 
5629 Jäänmurtajat 
2710 Jäänmurtajien valmistus
K
1153 Kaakaomassan, -jauheen ja -voin val­
mistus
1153 Kaakaon valmistus 
2526 Kaakaon valmistuskoneiden valmistus 
1153 Kaakaota sisältävien ravintovalmistei- 
den valmistus
4145 Kaakelien tukkukauppa
0120 Kaalin viljely
1113 Kaalipiiraiden valmistus
2634 Kaapelien (sähkö-) valmistus 
1440 Kaapelikelojen valmistus puusta 
3750 Kaapelin lasku
2483 Kaapelin valmistus metallista 
5830 Kaapelitelevisiotoiminta 
3750 Kaapelitelevisioverkostojen rakentami­
nen
2639 Kaarilamppujen valmistus 
2642 Kaasuanalyysilaitteiden valmistus 
2516 Kaasuaseiden valmistus 
3300 Kaasujen (erillisellä prosessilla synty­
vien) valmistus
1930 Kaasujen (koksausprosessissa syntyvi­
en) valmistus
1813 Kaasujen (teollisuus-) valmistus 
2642 Kaasujen mittaus- ja säätölaitteiden 
valmistus
1910 Kaasujen valmistus öljynjalostamoissa 
2512 Kaasukompressorien valmistus 
3610 Kaasulaitteiden asennus (rakennuksiin) 
2642 Kaasun kulutus-, tuotanto- ja tarkistus- 
mittarien valmistus 
3300 Kaasun tuotanto 
7645 Kaasupallojen täyttäminen 
2511 Kaasuturbiinien (ei lentokoneisiin) val­
mistus
Tunnus Hakusana
2639 Jäänpoistolaitteiden valmistus 
4820 Jäätelöbaarit 
1122 Jäätelöjauheen valmistus 
4333 Jäätelökioskit
1122 Jäätelön ja jäätelökakkujen valmistus 
4125 Jäätelön tukkukauppa 
1122 Jäätelöä sisältävien tuotteiden valmis­
tus
1890 Jäätymisenestoaineiden valmistus
6622 Kaatopaikkojen pito
3790 Kaatopaikkojen rakentaminen 
8190 Kaavoitus
7110 Kaavoitussuunnittelu 
8513 Kadettikoulu
6623 Kadunlakaisu
2741 Kadunlakaisuautojen valmistus 
1154 Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden 
valmistus
4850 Kahviautomaattien pitäminen 
4811 Kahvilaravintolat 
4820 Kahvilat 
4129 Kahvin tukkukauppa 
2633 Kahvinkeittimien valmistus kotitalous- 
käyttöön
1154 Kahvinkorvikkeiden valmistus (paah­
detut)
1154 Kahvinpaahto ja -jauhatus 
1154 Kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivistei­
den valmistus
4399 Kaihtimien (säle) vähittäiskauppa 
1231 Kaihtimien (tekstiili-, sisätiloihin) val­
mistus
2411 Kaihtimien valmistus metallista 
2119 Kaistaleiden valmistus kumista 
3522 Kaiteiden asennus (rakennusten)
3720 Kaiteiden asennus (teiden ja siltojen) 
2622 Kaiuttimien valmistus
7121 Kaivantojen suunnittelu 
6519 Kaivausoikeuksien vuokraus 
2491 Kaivertamot (metalli)
4172 Kaivinkoneiden tukkukauppa 
2524 Kaivinkoneiden valmistus
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6730 Kaivinkoneiden vuokraus ilman kuljet­
tajaa
3790 Kaivojen kaivu ja poraus 
6622 Kaivojen puhdistus 
4144 Kaivonrenkaiden tukkukauppa 
2524 Kaivos- ja kaivannaistoiminnan konei­
den valmistus
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
2530 Kaivoskoneiden erillinen korjaus 
3710 Kaivosten rakentaminen 
4172 Kaivostoiminnan koneiden tukkukaup­
pa
3710 Kaivunurakointi (erikoistumaton)
3720 Kaivuriurakointi (tierakentamisessa) 
3740 Kaivuriurakointi (vesirakentamisessa) 
1141 Kakkujen valmistus 
1114 Kalaeinesten valmistus 
1114 Kalafileiden valmistus, jäähdytys ja 
jäädytys
1114 Kalajauheen (ei rehuksi aiotun) valmis­
tus
1190 Kalajauhorehujen valmistus 
1114 Kalakukkojen valmistus 
0212 Kalalammikot
4124 Kalan ja kalajalosteiden tukkukauppa 
4332 Kalan ja kalanjalostustuotteiden vähit­
täiskauppa
1114 Kalan savustamot
0211 Kalanjalostus (kalastusaluksissa)
1116 Kalanmaksaöljyn valmistus 
1190 Kalanruokien valmistus
2519 Kalanterikoneiden (ei metallin tai la­
sin) valmistus
0212 Kalanviljely
4171 Kalanviljelyslaitteiden tukkukauppa 
1114 Kalaruokien valmistus 
0211 Kalastus 
0211 Kalastusalukset 
2710 Kalastusalusten valmistus 
4184 Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
4461 Kalastusvälineiden ja-tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
2903 Kalastusvälineiden valmistus urheilu- 
käyttöön
1114 Kalasäilykkeiden valmistus 
7121 Kalataloudelliset tutkimukset 
0211 Kalatalouden edistäminen
4171 Kalatalouden laitteiden tukkukauppa 
3740 Kalatalouden maa- ja vesirakentaminen 
021- Kalatalous 
0211 Kalatalousneuvonta 
2526 Kalateollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
1114 Kalatuotteiden valmistus 
1159 Kalauutteiden valmistus
1235 Kalaverkkojen valmistus 
0211 Kalavesien hoito 
1116 Kalaöljyjen valmistus 
1821 Kalilannoitteiden valmistus 
1821 Kalisuolalannoitteiden valmistus 
1812 Kaliumhydroksidin (kaustisen potas­
kan) valmistus
1815 Kaliumnitraatin valmistus 
2242 Kalkin valmistus, sammuttamaton tai 
sammutettu
0422 Kalkitus (metsämaa)
2250 Kalkkihiekkatiilien ja muiden kalkki- 
hiekkateosten valmistus
0911 Kalkkikiven kaivuu, murskaus, jauha­
tus ja lajittelu
0911 Kalkkikivijauheen ja -rouheen valmis­
tus
0113 Kalkkunanlihan tuotanto (erikoistuma­
ton tila)
0112 Kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
0112 Kalkkunoiden hoito (kotieläintal. erik. 
tila)
8854 Kalliolan kuntoutusklinikka 
3710 Kallioleikkaustyöt 
7121 Kalliotilojen ja -rakenteiden suunnitte­
lu
3710 Kalliotilojen rakentaminen 
1114 Kalojen suolaus, kuivaus, savustus, säi­
löntä ja pakastus
2642 Kalorimetrien valmistus 
0940 Kalsiumaluminiumfosfaatin (luonnon) 
kaivuu ja muokkaus
0940 Kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivuu 
4250 Kalusteiden (konttori-, sairaala-, myy­
mälä- yms) välitys
3522 Kalusteiden asennus (metalliset kiinto- 
kalusteet)
3523 Kalusteiden asennus (puiset kiintoka- 
lusteet)
7641 Kalusteiden suunnittelu
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1700 Kalusteiden valmistus 
2641 Kalusteiden valmistus lääkintäkäyttöön 
5120 Kaluston (liikkuvan) huolto vr:n vari­
koilla
1450 Kalustusesineiden valmistus puusta 
2121 Kalvojen valmistus muovista 
4191 Kameroiden (pl. video) tukkukauppa 
4441 Kameroiden (uudet ja käytetyt) vähit­
täiskauppa
2643 Kameroiden (valokuvaus- ja elokuva-) 
valmistus
2623 Kameroiden (video-) valmistus 
2485 Kamiinoiden (ei-sähköisten) valmistus 
2633 Kamiinoiden (sähkö-) valmistus 
9510 Kampaamot
2513 Kampien ym. voimansiirtoakselien val­
mistus
2909 Kampojen valmistus
0112 Kanalat
0113 Kananlihan tuotanto (erikoistumaton ti­
la)
0112 Kananlihan tuotanto (kotieläintal. erik. 
tila)
4126 Kananmunapakkaamot
0112 Kananmunien pakkaaminen (kotieläin­
tal. erik. tila)
2521 Kananmunien puhdistus- ja lajitteluko­
neiden valmistus
4126 Kananmunien tukkukauppa
0113 Kananmunien tuotanto (erikoistuma­
ton tila)
0112 Kananmunien tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
1159 Kananmunien tuotanto, kuorineen tai 
ilman
3740 Kanavien rakentaminen ja kunnostus 
5623 Kanavien toimintaan ja ylläpitoon liit­
tyvät palvelut
1311 Kangasasusteiden valmistus 
1311 Kangasvaatteiden ja -asusteiden val­
mistus
1239 Kankaiden (ei-kudottujen) valmistus 
1221 Kankaiden (neule-) valmistus
1212 Kankaiden (tekstiili-) valmistus 
4133 Kankaiden tukkukauppa
1213 Kankaiden viimeistely erillisessä toimi­
paikassa
1212 Kankaiden viimeistely kudontatoimi- 
paikassa
4361 Kankaiden vähittäiskauppa
1111 Kanojen teurastus 
2720 Kanoottien valmistus 
9300 Kansainväliset järjestöt 
8110 Kansainvälisten asioiden hoito 
8511 Kansalaisopistot
0422 Kansallis- ja luonnonpuistojen hoito 
9142 Kansallismuseo 
8719 Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitok­
set
6210 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
8511 Kansanopistot
8610 Kansanterveyslaitos
87- Kansanterveystyö
2210 Kansien valmistus lasista
9599 Kantajat (asemilla)
2750 Kantorakettien (ei sotilaskäyttöön) val­
mistus
4820 Kanttiini (sairaala)
4830 Kanttiinit
1870 Kapselien (lääke-) valmistus
2210 Karaistun varmuuslasin valmistus
1153 Karamellien valmistus
1180 Karamellin (massan) valmistus
2521 Karjanhoitolaitteiden valmistus
1112 Karjanrasvojen puhdistus ja valmistus 
ihmisravinnoksi
0150 Karjantarkkailuyhdistys 
2499 Karkaiseminen (metallien)
2522 Karkaisukoneiden valmistus 
2129 Karmien valmistus muovista 
1439 Karmien valmistus puusta
0490 Karpalon poiminta 
1211 Karstaus (lankojen)
1513 Kartongin erillinen valmistus
1512 Kartongin ja massan yhdistetty valmis­
tus
1513 Kartongin jatkojalostus 
4169 Kartongin tukkukauppa 
4260 Kartongin välitys
1522 Kartonkipakkausten valmistus 
1620 Karttojen erillinen painaminen 
1612 Karttojen kustantaminen ja siihen liit­
tyvä painaminen
2904 Karusellien valmistus
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0120 Karviaisen viljely 
2486 Kasarien valmistus 
1890 Kaseiiniliimojen valmistus 
4155 Kasettien (tallennetut) tukkukauppa 
4384 Kasettien (tallennetut) vähittäiskauppa 
4382 Kasettien (tallentamattomat) vähittäis­
kauppa
4154 Kasettien (tyhjät) tukkukauppa 
2624 Kasettien valmistus 
2623 Kasettinauhurien valmistus
2485 Kassaholvien porttien ja ovien valmis­
tus
2485 Kassakaappien (panssaroitujen) ja kas­
sa-arkkujen valmistus
2610 Kassakoneiden ja -päätteiden valmistus 
4173 Kassakoneiden tukkukauppa 
4132 Kassien tukkukauppa 
1322 Kassien valmistus nahasta tms.
3740 Kastelujärjestelmien rakentaminen 
1159 Kastikkeiden valmistus 
2710 Kasuunien valmistus 
0410 Kasvatushakkuu
8822 Kasvatusneuvolatoiminta 
0120 Kasvihuoneviljely 
0490 Kasvinosien keräily metsässä 
4171 Kasvinsuojeluaineiden tukkukauppa 
0150 Kasvinviljelyneuvonta 
O lli Kasvinviljelytilat 
4820 Kasvisravintolat 
1113 Kasvisruokien valmistus 
1113 Kasvissalaattien valmistus 
2526 Kasvisten jalostuksessa käytettävien 
koneiden valmistus
1130 Kasvisten jauhatus esim. kuivatuista 
palkokasveista
1113 Kasvisten säilöntä, kuivatus ja pakastus 
1116 Kasvisöljyjen ja -rasvojen valmistus 
7549 Kasvitarhat (kaupalliset)
9143 Kasvitarhat (näyttelyt)
0150 Kasvitautien torjunta 
9143 Kasvitieteelliset puutarhat 
2290 Kasvualustojen valmistus turpeesta 
1822 Kasvunsäätöhormonien (kasvien) val­
mistus
4144 Kateaineiden tukkukauppa
1922 Kateaineiden valmistus bitumista 
8854 Katkaisuhoitoasemat
Tunnus Hakusana
1850 Katkomattomien tekokuitukimppujen 
ja -lankojen valmistus 
1211 Katkottujen tekokuitujen käsittely, 
karstaus ja kampaus
1850 Katkottujen tekokuitujen valmistus 
kampaamattomina
1850 Katkottujen tekokuitujen valmistus 
karstaamattomina
1211 Katkotuista tekokuitukimpuista valm.
lankojen valmistus 
2621 Katodiputkien valmistus 
8140 Katsastus (autojen)
2486 Kattiloiden valmistus
3522 Kattojen maalaus (pelti- ja huopa-)
3521 Kattojen maalaus (tiili-)
1922 Kattopahvin (kyllästetyn) valmistus 
2411 Kattopalkkien valmistus metallista
3522 Kattopeltityöt
2231 Kattotiilien valmistus 
1439 Kattotuolien valmistus puusta 
3522 Kattotyöt (pelti- ja huopa-)
3521 Kattotyöt (tiili-)
6623 Katujen auraus ja hiekoitus
6623 Katujen puhtaanapito
3720 Katujen rakentaminen ja päällystys
4840 Katukeittiöt
2239 Katulaattojen ja -kivien (keraamisten) 
valmistus
2524 Kauha- ja muiden kaivinkoneiden val­
mistus
2524 Kauhakuormaajien valmistus 
2486 Kauhojen valmistus kotitalouskäyttöön 
2515 Kauhojen, kourien ja nostokorien val­
mistus
2622 Kauko-ohjauslaitteiden valmistus 
2622 Kaukokirjoittimien valmistus
3210 Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu 
(yhdyskuntien)
3112 Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotan­
to yhdyskuntia varten 
3750 Kaukolämpöputkitus 
3750 Kaukolämpöverkostojen rakentaminen 
4189 Kaukoputkien tukkukauppa 
2643 Kaukoputkien valmistus 
1223 Kaulaliinojen (neule-) valmistus 
1311 Kaulaliinojen valmistus kankaasta 
1322 Kaulapantojen (koirien) valmistus 
1223 Kauluspaitojen valmistus
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1880 Kauneudenhoitotuotteiden valmistus
9510 Kauneushoitolat
8140 Kauppa-ja teollisuusministeriö
9222 Kauppakamarit
8513 Kauppakorkeakoulu
2710 Kauppalaivojen valmistus
531- Kauppamerenkulku
8512 Kauppaoppilaitokset
0120 Kauppapuutarhat
8110 Kaupungin kanslia
8230 Kaupunginviskaalinvirasto 
8230 Kaupunginvoudinvirasto 
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu 
8110 Kaupunkiliitto (Suomen)
8110 Kaupunkisuunnittelu 
0113 Kauran viljely (erikoistumaton tila) 
0111 Kauran viljely (peltovilj. erikoisL tila) 
8610 Kaustisen kansanmusiikki -instituutti 
1812 Kaustisen soodan ja kaustisen potas­
kan valmistus
2526 Kautsu- ja muoviteollisuuden konei­
den valmistus
1114 Kaviaarin valmistus 
6121 Kehitysaluerahasto 
6121 Kehitysluototus 
8829 Kehitysvammahuollon neuvolat 
8512 Kehitysvammaisten ammatilliset koulu­
tuskeskukset
8840 Kehitysvammaisten asuntolat ja palve­
luasunnot
8 8 - Kehitysvammaisten huolto 
8829 Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaus 
8852 Kehitysvammaisten laitoshuolto 
8891 Kehitysvammaisten päivähuoltolat
8891 Kehitysvammaisten päiväkerhotoiminta 
6131 Kehitysyhtiöt 
9150 Kehonrakennustoiminta 
1211 Kehruu (lankojen)
2526 Kehruukoneiden valmistus
4399 Kehysliikkeet
2129 Kehyslistojen valmistus muovista
1410 Kehyslistojen valmistus puusta
2489 Kehysten valmistus
2489 Kehysten valmistus (metalli)
2210 Kehystettyjen lasipeilien valmistus 
9150 Keilahallit
0421 Keinollinen uudistus (metsän)
Tunnus Hakusana
1321 Keinonahan (kuitunahan) valmistus na­
hasta tai nahkakuiduista
1312 Keinonahkavaatteiden ja -asusteiden 
valmistus
0150 Keinosiemennys
1180 Keinotekoisen hunajan valmistus
1313 Keinoturkisvaatteiden, -hattujen ym. - 
tuotteiden valmistus
2904 Keinujen valmistus
2129 Keittiöesineiden valmistus muovista
1700 Keittiökaappien valmistus 
4143 Keittiökalusteiden tukkukauppa 
4379 Keittiökalusteiden vähittäiskauppa 
2486 Keittoastioiden valmistus metallista 
1159 Keittojauheiden (kuivien) valmistus 
1159 Keittojen (ei lihaa tai kalaa sisältävi­
en) valmistus
2485 Keittolaitteiden (ei-sähköisten) valmis­
tus
2633 Keittolevyjen (täydellisten) valmistus 
kotitalouskäyttöön 
1143 Keksien valmistus 
4184 Kelkkojen tukkukauppa
2799 Kelkkojen valmistus 
2489 Kellojen (ei-sähköisten soitto-) valmis­
tus
2644 Kellojen ja kellon osien valmistus 
4493 Kellojen korjaus 
2644 Kellojen koteloiden valmistus 
4188 Kellojen tukkukauppa 
4430 Kellojen vähittäiskauppa 
4240 Kellojen välitys 
2644 Kellon rannekkeiden valmistus metal­
lista
1322 Kellon rannekkeiden valmistus nahas­
ta tai vastaavasta
2121 Kelmujen valmistus muovista 
6630 Kemiallinen pesu 
2642 Kemiallisten analyysilaitteiden valmis­
tus
0940 Kemiallisten mineraalien talteenotto 
4165 Kemikaalien (teollisuus-) tukkukauppa 
18— Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus
4412 Kemikaliotuotteiden vähittäiskauppa 
9599 Kengänkiillottajat 
4134 Kengännauhojen tukkukauppa 
4491 Kenkien korjaus
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4134 Kenkien tukkukauppa 
1330 Kenkien valmistus 
4356 Kenkien vähittäiskauppa 
4134 Kenkämaalien ym. hoitoaineiden tuk­
kukauppa
4134 Kenkävahojen tukkukauppa 
9800 Kennelit
9150 Kentät (urheilu- ja pelikentät)
2909 Keppien (kävely-) valmistus 
2220 Keraamisten astioiden valmistus 
2220 Keraamisten eristeiden ja eristysosien 
valmistus
2239 Keraamisten katulaattojen ja -kivien 
valmistus
2220 Keraamisten laboratoriotarvikkeiden 
valmistus
2239 Keraamisten lattia- ja seinälaattojen 
valmistus
1860 Keraamisten pigmenttien valmistus 
2239 Keraamisten putkien ja tankojen val­
mistus
2220 Keraamisten saniteettiesineiden valmis­
tus
4812 Kerhoravintolat 
1122 Kermajäätelön valmistus 
1121 Kerman erottelu maidosta 
1121 Kerman pakkaaminen
4125 Kerman tukkukauppa 
1121 Kerman valmistus kiinteässä muodossa 
2526 Kermaseparaattorien valmistus 
3510 Kerrostalojen rakentaminen 
1539 Kertakäyttöastioiden valmistus 
2526 Kertauskoneiden (tekstiiliteoll.) valmis­
tus
4125 Keräilymeijerit 
4167 Keräyspaperin tukkukauppa 
8512 Keskusammattikoulut 
4830 Keskuskeittiö (henkilöstö- tai laitos- 
ruokalan)
8610 Keskuslaboratorio oy 
8852 Keskuslaitokset 
2485 Keskuslämmityskattiloiden ja -laittei­
den valmistus 
6111 Keskuspankki 
8210 Keskusrikospoliisi 
8711 Keskussairaala 
4110 Keskustukkukauppa 
8240 Keskusvankila 
4240 Kestokulutustavaroiden välitys
4720 Kesähotellit
3510 Kesämökkien rakentaminen 
1431 Kesämökkien tehdasmainen valmistus 
8899 Kesäsiirtolatoiminta 
8519 Kesäyliopistot 
2489 Ketjujen valmistus 
2522 Ketjusahojen valmistus 
2489 Kettinkien valmistus 
0140 Ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa 
3720 Kevyen liikenteen väylien rakentami­
nen
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden val­
mistus
7649 Kielenkäännöstoimistot 
8522 Kielikoulut 
8522 Kieliopistot 
2902 Kielisoitinten valmistus 
4173 Kielistudioiden tukkukauppa 
8522 Kielistudiot 
2484 Kierrejousien valmistus 
1231 Kierrekaihtimien (sisätiloihin) valmis­
tus
2522 Kierteytyskoneiden valmistus 
4 7 -  Kievarit
8230 Kihlakunnanoikeus 
4189 Kiikarien tukkukauppa 
2643 Kiikarien valmistus 
2499 Kiillottaminen (metallien)
1880 Kiillotusaineiden ja voiteiden valmistus 
2639 Kiillotuskoneiden valmistus sähkö- 
moottorilla varustettuina 
0990 Kiilteen kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
1321 Kiiltonahan valmistus 
0120 Kiinankaalin viljely 
6113 Kiinnitysluottopankit
4379 Kiinteiden kalusteiden (ei julk.tilojen) 
vähittäiskauppa
1700 Kiinteiden kalusteiden valmistus 
2511 Kiinteiden moottorien valmistus 
3740 Kiinteiden telakoiden rakentaminen 
6530 Kiinteistöhuoltotoiminta 
7129 Kiinteistöjen arviointi 
6520 Kiinteistöjen huutokauppaaminen 
3510 Kiinteistöjen korjaus (erikoistumaton) 
3523 Kiinteistöjen korjaus (puutyöt)
6519 Kiinteistöjen omistaminen
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6520 Kiinteistöjen ostaminen ja myyminen 
6520 Kiinteistöjen välitys 
6 5 - Kiinteistöpalvelu 
6139 Kiinteistösijoitusyhtiö 
8190 Kiinteistövirasto (kunnan)
3522 Kiintokalusteiden (metallisten) asennus
3523 Kiintokalusteiden (puisten) asennus 
9150 Kilpahevostallit
8140 Kilpailuasiamiehen toimisto 
9150 Kilpailujen (urheilu) järjestäminen
3710 Kilparatojen rakentaminen 
9150 Kilparatojen ylläpito ja käyttö 
9150 Kilpatanssi 
2489 Kilpien valmistus 
2642 Kimmoisuustutkimuslaitteiden valmis­
tus
4333 Kioskit (jäätelö)
4451 Kioskit (kukka)
4424 Kioskit (lehti)
4337 Kioskit (päivittäistavarat, elintarvik­
keet,makeiset)
2741 Kipinämäntäpolttomoottorien valmis­
tus ajoneuvoja varten
2511 Kipinäsy tytysmoottorien (kiinteiden) 
valmistus
0912 Kipsikiven kaivuu ja louhinta
2250 Kipsilevyn valmistus
2242 Kipsin valmistus
2250 Kipsituotteiden valmistus
4290 Kirja-agentuurit
4290 Kirjaedustus
9133 Kirjailija
4421 Kirjakerhot
7641 Kirjankansien suunnittelu
7520 Kirjanpito 
8529 Kirjanpitokurssit 
7520 Kirjanpitopalvelu 
2519 Kirjasimien valmistus 
2741 Kirjastoautojen valmistus 
9141 Kirjastoautot 
9141 Kirjastot 
1539 Kirjekuorien valmistus 
8523 Kirjeopistot 
8523 Kirjeoppilaitokset
9599 Kirjeystävien välitys
4173 Kirjoituskoneiden tukkukauppa
2610 Kirjoituskoneiden valmistus
6740 Kirjoituskoneiden vuokraus 
2909 Kirjoituskoneiden värinauhojen ja -tyy­
nyjen valmistus
4423 Kirjojen (vanhat) vähittäiskauppa 
1620 Kirjojen erillinen painaminen 
1630 Kirjojen erillinen sidontatoiminta 
1612 Kirjojen kustantaminen ja siihen liitty­
vä painaminen
1612 Kirjojen painaminen kustantamisen yh­
teydessä
1322 Kirjojen selkien valmistus nahasta tms. 
1620 Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä 
4187 Kirjojen tukkukauppa 
4421 Kirjojen vähittäiskauppa 
9410 Kirkkohallitus (evankelisluterilainen) 
9420 Kirkollishallitus (ortodoksinen)
9212 Kirkon sopimusvaltuuskunta 
8739 Kiropraktikko 
4482 Kirpputorit
2641 Kirurgisten kojeiden ja laitteiden val­
mistus
3523 Kirvesmiestyöt 
2730 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen 
valmistus
2310 Kiskojen valmistus 
4129 Kissanruokien tukkukauppa 
1190 Kissanruokien valmistus 
4220 Kissanruokien välityskauppa 
2902 Kitaroiden valmistus 
1860 Kitin valmistus
2290 Kitkakappaleiden valmistus asbestista 
tai kivennäisaineista 
2513 Kitkapyörien valmistus
2485 Kiukaiden (ei-sähköisten) valmistus 
2633 Kiukaiden (sähkö-) valmistus 
4153 Kiukaiden tukkukauppa 
091- Kiven louhinta
0912 Kiven louhinta ja siihen liittyvä kiven 
karkea käsittely 
2280 Kiven muokkaus 
0920 Kiven murskaaminen, hienontaminen 
ja lajittelu
1164 Kivennäisveden valmistus 
2260 Kivennäisvillan ja kivennäisvillatuot- 
teiden valmistus 
3720 Kiveäminen (katujen)
0610
Tilastokeskus 25
K Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
Kivihiilen kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
1930 Kivihiilen koksaaminen 
0610 Kivihiilibrikettien valmistus 
19— Kivihiilituotteiden valmistus 
2280 Kivituotteiden valmistus 
2522 Kivityöstökoneiden valmistus 
3529 Kiviverhous 
2260 Kivivillan valmistus 
2516 Kiväärien valmistus 
4489 Klapien vähittäiskauppa
1812 Kloorin valmistus 
1819 Kloraattien ja hypokloriittien valmistus 
0790 Kobolttia sis. malmien kaivu, muok­
kaus ja rikastaminen 
8831 Kodinhoitajatoiminta 
2633 Kodinkoneiden (sähkö-) valmistus 
4492 Kodinkoneiden asennus, huolto ja kor­
jaus
4153 Kodinkoneiden tukkukauppa 
4382 Kodinkoneiden vähittäiskauppa 
4240 Kodinkoneiden välitys 
4132 Kodintekstiilien tukkukauppa
8610 Koeampumalaitos 
7121 Koekuormitukset 
7190 Koeporaustoiminta 
9800 Koirakoulut 
4129 Koiranruokien tukkukauppa 
1190 Koiranruokien valmistus 
4220 Koiranruokien välityskauppa 
9800 Koiranäyttelyt
1322 Koirien talutushihnojen ja takkien val­
mistus
9800 Koirien trimmaus
9800 Koirien täysihoitolat 
9800 Koirien valmennus 
4333 Kojumyynti (jäätelön)
4840 Kojumyynti (makkara ym.)
1233 Kokolattiamattojen (pinta tekstiiliainet- 
ta) valmistus
6610 Kokolattiamattojen pesu 
4145 Kokolattiamattojen tukkukauppa 
4372 Kokolattiamattojen vähittäiskauppa 
2642 Kokoonpuristuvuustutkimuslaitteiden 
valmistus
3510 Kokoontumistilojen rakentaminen
4710 Kokoushotellit 
1930 Koksaamot
Tunnus Hakusana
1930 Koksin valmistus koksaamoissa 
8812 Kolmiperhehoito 
2642 Kompassien valmistus 
4151 Komponenttien (sähkö-) tukkukauppa 
2512 Kompressorien (ilma- tai kaasu-) val­
mistus
2519 Kompressorien (jäähdytys-) valmistus 
4174 Kompressorien ja pumppujen tukku­
kauppa
1830 Kondensaatiomuovien valmistus
2621 Kondensaattoreiden valmistus 
4333 Konditoriamyymälät 
2119 Kondomien valmistus 
0410 Koneellinen puiden kaato 
1239 Konehuopien (paperikoneissa käytettä­
vien) valmistus
4153 Koneiden (kotitalous) tukkukauppa 
4250 Koneiden (maatalous-,teollisuus-ra­
kennus-,konttori)välitys 
417- Koneiden (tuotanto- ja liiketoiminnan) 
tukkukauppa
2530 Koneiden erillinen korjaus ja asennus 
7130 Koneiden suunnittelu
7190 Koneiden testaus 
25 - Koneiden valmistus 
2481 Koneiden veitsien ja leikkuuterien val­
mistus
7130 Koneistojen automaatiojärjestelmien 
suunnittelu
2499 Koneistus (erittelemätön)
8529 Konekirjoituskoulut 
7642 Konekirjoitustoimistot 
2516 Konekiväärien valmistus 
2499 Konepaja (erittelemätön)
7190 Konepiirustusten tekeminen
3820 Konevuokraus (rakennus-) käyttäjineen
7649 Kongressien järjestäminen
4710 Kongressihotellit
2526 Konsentrointilaitteiden valmistus
9131 Konserttitoiminta
8511 Konservatorio
9300 Konsulaatit (Suomessa toimivat)
7549 Konsulenttitoimistot 
7220 Konsultointi (atk-alan)
7190 Konsultointi (kemiall, koostumus)
7530 Konsultointi (lakiasiain)
7510 Konsultointi (liikkeenhoidon)
6610 Konsultointi (siivousalan)
26 Tilastokeskus ^
Aakkoshakemisto K
Tunnus Hakusana
6140 Konsultointi (sijoitus- ja rahoitustoi­
minnan)
8739 Konsultointi (terveydenhoitoala)
7630 Konsultointi (vartiointi- ja turvallisuus­
palvelun)
7549 Konsultointi (värianalyysi)
7641 Konsultointi; graafisen alan 
7220 Konsulttitoiminta (atk)
7510 Konsulttitoiminta (johto ja markkinoin­
ti)
7541 Konsulttitoiminta (mainonta)
7 1 - Konsulttitoiminta (tekninen)
2742 Konteinereiden (eri kuljetusvälineissä 
käyt.) valmistus 
5670 Konttien säilytys 
6710 Konttien vuokraus 
7619 Konttorihenkilöstön välitys 
4175 Konttorikalusteiden tukkukauppa 
1700 Konttorikalusteiden valmistus 
4173 Konttorikoneiden tukkukauppa 
2610 Konttorikoneiden valmistus
6740 Konttorikoneiden vuokraus 
8529 Konttorikoulut 
4186 Konttoritarvikkeiden tukkukauppa 
4290 Konttoritarvikkeiden välitys 
2523 Konverttien (metallien) valmistus
7642 Kopiointipalvelut
4173 Kopiokoneiden tukkukauppa 
6740 Kopiokoneiden vuokraus 
2742 Korien (moottoriajoneuvojen) valmis­
tus
4199 Koriste-esineiden tukkukauppa
2901 Koriste-esineiden valmistus jalometal­
lista
2210 Koriste-esineiden valmistus lasista 
1450 Koriste-esineiden valmistus puusta 
4485 Koriste-esineiden vähittäiskauppa 
1234 Koristeiden valmistus tekstiiliaineista 
(ei kuvakuvosten)
4192 Koristekasvien tukkukauppa 
0120 Koristekasvien viljely 
4451 Koristekasvien vähittäiskauppa 
4146 Koristelasin tukkukauppa 
2210 Koristelasin valmistus
3660 Koristemaalaus (rakennusten)
1450 Koritavaroiden valmistus 
4399 Korituotteiden vähittäiskauppa
Tunnus Hakusana
4541 Korjaus; autojen
2750 Korjaus; helikoptereiden (myös erilli­
nen)
2750 Korjaus; ilma-alusten (myös erillinen) 
4491 Korjaus; jalkineiden ja nahkaesineiden 
2530 Korjaus; kaivoskoneiden (erillinen) 
4493 Korjaus; kellojen ja korujen 
2730 Korjaus; kiskoilla kulkevien kulkun. 
(konepajoissa)
449- Korjaus; kotitalouskoneiden ja -esinei­
den
2750 Korjaus; lentokoneiden (myös erilli­
nen)
2530 Korjaus; maa- ja metsätalouskoneiden 
(erillinen)
6630 Korjaus; mattojen 
454- Korjaus; moottoriajoneuvojen 
4543 Korjaus; moottoriajoneuvojen renkai­
den
4542 Korjaus; moottoripyörien ja mopojen 
2530 Korjaus; rakennustoiminnan koneiden
(erillinen)
5840 Korjaus; tele- ja tietoliikenneverkkojen 
2530 Korjaus; teollisuuden erik. ja yleisko- 
neiden (erill.)
7290 Korjaus; tietokoneiden (erillinen)
6630 Korjaus; vaatteiden 
2720 Korjaus; veneiden 
5120 Korjaus; vetureiden ja junanvaunujen 
(vr:n varikolla)
2710 Korjaus, tarkistus ja huolto (laivojen) 
2530 Korjaus, teollisuuden koneiden erilli­
nen
3510 Korjausrakentaminen 
3750 Korkeajännitelinjojen rakentaminen 
8620 Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutki­
mussäätiö
8513 Korkeakoulut
8230 Korkein hallinto-oikeus 
8230 Korkein oikeus 
1450 Korkin (luonnon-) muokkaaminen ja 
tuotteiden valmistus
1450 Korkkilattianpäällysteiden valmistus
1143 Korppujen valmistus
3522 Korroosionesto (rakennuksissa)
2489 Kortistolokerikkojen valmistus 
4188 Korujen (aidot) tukkukauppa 
4430 Korujen (aidot) vähittäiskauppa
Tilastokeskus i0 i 27
K Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
4485 Korujen (ei jalometalliset) vähittäis­
kauppa
2909 Korujen (epäaitojen) valmistus 
4199 Korujen (pl. jalometalliset) tukkukaup­
pa
2901 Korujen ja niiden osien valmistus jalo- 
metallista
4493 Korujen korjaus 
1239 Koruompelusten valmistus (ei kuvaku­
dosten)
2902 Kosketinsoitinten valmistus 
4290 Kosmeettisten aineiden välitys
4183 Kosmeettisten tuotteiden tukkukauppa 
4412 Kosmeettisten tuotteiden vähittäiskaup­
pa
4183 Kosmetiikan tukkukauppa
1880 Kosmetiikkatuotteiden valmistus 
9510 Kosmetologipalvelu 
3524 Kosteudeneristys 
1522 Koteloiden valmistus aallotetusta pah­
vista tai vastaavasta
9520 Kotiapulaiset yksityishenkilöiden pal­
veluksessa
8831 Kotiavustajatoiminta 
0150 Kotieläinjalostus 
0150 Kotieläintalouden neuvonta 
011 - Kotieläintalous 
1111 Kotieläinten teurastus
8831 Kotihoidontuki (vanhusten ja vammais­
ten)
883- Kotipalvelu 
8739 Kotisairaanhoito 
9142 Kotiseutumuseo 
415- Kotitalouden sähkölaitteiden tukku­
kauppa
449- Kotitalousesineiden korjaus
2633 Kotitalouskoneiden (sähkö-) valmistus
8190 Kotitalousneu vonta
8512 Kotitalousopistot
9520 Kotitalouspalvelu
4492 Kotitaloussähkölaitteiden asennus, 
huolto ja korjaus
4146 Kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa 
6750 Kotitaloustavaroiden vuokraus 
2486 Kotitaloustuotteiden valmistus metallis­
ta
0410 Kotitarvehakkuu 
8512 Kotiteollisuuskoulut
8529 Kotiteollisuusneuvonta-asemat 
8120 Kouluhallitus 
3510 Koulujen rakentaminen 
8851 Koulukodit
8811 Koululaisten päiväkodit 
4422 Koulutarvikkeiden (kotitalous) vähit­
täiskauppa
4186 Koulutarvikkeiden tukkukauppa 
2129 Koulutarvikkeiden valmistus muovista 
8721 Kouluterveydenhoito 
8120 Koulutoimen hallinto 
8120 Koulutoimen piirihallinto 
8 5 - Koulutus
8521 Koulutuskeskukset (itsenäiset yksiköt) 
4 7 -  Koulutuskeskusmajoitus
2290 Kovasimien valmistus 
2642 Kovuustutkimuslaitteiden valmistus 
2516 Kranaattien valmistus 
9592 Krematoriot 
8610 Kriminaalipoliittinen instituutti 
8521 Kristilliset opistot 
0790 Kromia sis. malmien kaivu, muokkaus 
ja rikastaminen
1819 Kromiyhdisteiden (väriainepigment- 
tien) valmistus 
0120 Krysanteemin viljely 
2902 Ksylofonien valmistus
5652 KTK-yritykset
1231 Kudosten (käsintehtyjen kuva-) valmis­
tus
1212 Kudosten (tekstiilikankaiden) valmistus 
2483 Kudosten valmistus kudotusta metalli- 
langasta
1236 Kuitukankaan valmistus tekstiilikuidus­
ta
1236 Kuitukankaiden valmistus 
1423 Kuitulevyn (pehmeän ja kovan) val­
mistus ja päällystäminen
1321 Kuitunahan valmistus
2250 Kuivabetonin ja -laastin valmistus 
2909 Kuivamustekynien valmistus
2526 Kuivapesukoneiden valmistus laitos- 
käyttöön
3790 Kuivatus (peltojen, metsien, soiden)
4451 Kukkakioskit
4451 Kukkamullan vähittäiskauppa
1322 Kukkarojen valmistus nahasta tms. 
0120 Kukkatarhat
28 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto K
Tunnus Hakusana
0120 Kukka tuotan to 
4192 Kukkien tukkukauppa 
0120 Kukkien viljely 
4451 Kukkien vähittäiskauppa
0120 Kukkivien ruukkukasvien viljely 
2515 Kuljettimien valmistus 
I Kuljetus
1239 Kuljetushihnojen (tekstiili-) valm, 
myös muulla ain. vahvist 
2119 Kuljetushihnojen valmistus kumista 
7130 Kuljetusjärjestelmien suunnittelu 
2482 Kuljetussäiliöiden valmistus metallista 
I Kuljetusvälineiden vuokraus kuljettaji­
neen
8300 Kuljetusvälinevarikko (puolustusvoi­
mien)
5652 Kuljetusvälitys
2 7 - Kulkuneuvojen valmistus 
6710 Kulkuneuvojen vuokraus (ilman kuljet­
tajaa)
2320 Kullan puhdistus ja tuotanto 
0421 Kulotus (metsä)
2320 Kultaohkolehden valmistus 
4430 Kultasepänteosten vähittäiskauppa 
2901 Kultasepäntuotteiden valmistus 
8120 Kulttuuriasiain hallinto 
9 1 - Kulttuuripalvelu 
7630 Kulunvalvontajärjestelmien suunnitte­
lu, asennus, huolto
4152 Kulunvalvontalaitteiden tukkukauppa 
8140 Kuluttaja-asiamiehen toimisto 
8140 Kuluttajaneuvonta 
8140 Kuluttajavalituslautakunta 
1840 Kumiaineiden valmistus 
2119 Kumikaistaleiden valmistus 
2119 Kumilaattojen valmistus 
1239 Kumilangan valmistus 
2119 Kumilevyjen valmistus 
1840 Kumin ja kumilateksin (synteettisen) 
valmistus
2119 Kumin regenerointi 
2111 Kumirenkaiden ja niiden osien valmis­
tus
1330 Kumisaappaiden ym. vedenpitävien jal­
kineiden valmistus
2119 Kumisten lattianpäällysteiden valmistus
Tunnus Hakusana
2119 Kumitankojen, -letkujen ja -putkien 
valmistus
4374 Kumitavaroiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
2526 Kumiteollisuuden koneiden valmistus 
4144 Kumitukkukauppa (rakennus)
4146 Kumituotteiden (kotitalous) tukkukaup­
pa
211 - Kumituotteiden valmistus
2119 Kumivaatteiden, -päähineiden ja -vaa­
tetustarvikkeiden valm.
2119 Kumiveneiden ja -lauttojen (ilmalla 
täytettävien) valmistus 
7530 Kunnallinen oikeusapu 
8130 Kunnallinen raittiustyö 
9212 Kunnallinen työmarkkinalaitos 
3810 Kunnalliset rakennuttajaorganisaatio 
8110 Kunnallisliitto 
3750 Kunnallistekniikan rakentaminen 
8140 Kunnan elinkeinotoimisto 
4830 Kunnan elintarvikekeskus
8120 Kunnan koululautakunta 
8120 Kunnan koulutoimisto 
8120 Kunnan kouluvirasto 
8140 Kunnan lomalautakunta 
8140 Kunnan maataloustoimisto 
8140 Kunnan matkailutoimisto 
7530 Kunnan oikeusaputoimistot 
8130 Kunnan sosiaalilautakunta 
8110 Kunnan taloustoimisto 
8130 Kunnan terveyslautakunta
8130 Kunnan terveysvirasto
8190 Kunnan ympäristönsuojelulautakunta
8110 Kunnanhallitus
8110 Kunnanvaltuusto
8110 Kunnanvirastot
7641 Kunniakirjojen tekstaus
8512 Kuntainliittojen ammattikoulut
8110 Kuntasuunnittelu
8512 Kuntien ammattikoulut
4110 Kuntien hankintakeskukset
9150 Kuntokoulut
4184 Kuntosalilaitteiden tukkukauppa 
9150 Kuntosalit
8719 Kuntoutuskeskus, lääkärijohtoinen 
8854 Kuntoutusklinikka (Kalliolan)
Tilastokeskus 29
K Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
1162 Kuohuvien viinien valmistus tuoreista 
rypäleistä
2521 Kuokkien valmistus 
7530 Kuolinpesien selvittäminen 
2241 Kuonasementin valmistus 
2260 Kuonavillan valmistus
5652 Kuorma-autojen tilauskeskukset 
4511 Kuorma-autojen tukkukauppa
2741 Kuorma-autojen valmistus 
5240 Kuorma-autoliikenne
2742 Kuorma-auton lavojen valmistus 
1440 Kuormalavojen valmistus puusta 
1235 Kuormausköysien valmistus
0790 Kuparimalmien kaivuu, muokkaus ja 
rikastaminen 
2320 Kuparin tuotanto 
9599 Kuppaus
7643 Kuriiritoiminta 
0120 Kurkun viljely 
9132 Kustannusliike (musiikin)
1612 Kustannustoiminta (kirjojen) ja siihen 
liittyvä painaminen
1611 Kustannustoiminta (lehtien) ja painami­
nen
1612 Kustannustoiminta (nuottien)
161- Kustantaminen
1234 Kuteettomien nauhojen valmistus 
1213 Kutistaminen (tekstiilien) erillisessä 
toimipaikassa
2526 Kutomakoneiden valmistus
2513 Kuula-, neula- ja rullalaakerien sekä 
niiden osien valmistus 
2909 Kuulakärkikynien valmistus 
2622 Kuulokkeiden valmistus 
2641 Kuulokojeiden korjaus
2641 Kuulolaitteiden valmistus 
4443 Kuulolaitteiden vähittäiskauppa 
8512 Kuulovammaisten ammattikoulut 
8511 Kuulovammaisten koulut
8739 Kuulovammaisten tukipalvelu 
2750 Kuumailmapallojen valmistus
4172 Kuumailmapuhaltimien tukkukauppa 
2621 Kuumakatodiputkien valmistus
2642 Kuumemittarien valmistus 
9142 Kuva-arkistot
8511 Kuvaamataiteen oppilaitokset 
1231 Kuvakudosten (käsintehtyjen) valmis­
tus
Tunnus Hakusana
1630 Kuvalaattojen painokuntoon saattami­
nen
9133 Kuvanveistäjä
2621 Kuvaputkien (televisio-) valmistus
8513 Kuvataideakatemia
2624 Kuvataltioiden valmistus 
7620 Kuvatoimistot 
1213 Kuvioiden painaminen (tekstiilien) 
erill. toimipaikassa
0990 Kvartsin kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
1239 Kyllästettyjen tekstiilien valmistus 
1239 Kyllästetyn (kumilla tai muovilla) lan­
gan valmistus
1410 Kyllästetyn sahatavaran valmistus 
1213 Kyllästys (tekstiilien) erillisessä toimi­
paikassa
1860 Kyllästysaineiden (puun-) valmistus 
4145 Kyllästysaineiden tukkukauppa
7190 Kylmäalan suunnittelu 
4153 Kylmäkalusteiden (kotitalous) tukku­
kauppa
4382 Kylmäkalusteiden (kotitalous) vähit­
täiskauppa
4174 Kylmäkalusteiden (myymälä- yms.) 
tukkukauppa
3610 Kylmäkalusteiden asennus 
2519 Kylmäkalusteiden valmistus kaupalli­
seen käyttöön
2633 Kylmäkalusteiden valmistus kotitalous- 
käyttöön
2621 Kylmäkatodiputkien valmistus 
3610 Kylmäkoneiden ja -laitteiden asennus 
2485 Kylpyammeiden valmistus metallista 
(myös emaloitujen)
4176 Kylpyhuonekalustojen tukkukauppa 
4 7 - Kylpylä(hotelli)t 
2521 Kylvökoneiden valmistus 
4186 Kynien tukkukauppa 
2909 Kynien valmistus 
1880 Kynsienhoitotuotteiden valmistus 
1239 Kynttilän yms. sydänten valmistus 
tekstiiliaineesta 
2909 Kynttilöiden valmistus 
2632 Kytkinlaitteiden (sähkönjakelu-) val­
mistus
2799 Kärryjen (käsintyönnettävien) valmis­
tus
30 Tilastokeskus ^
Aakkoshakemisto L
Tunnus Hakusana
4132 Käsilaukkujen tukkukauppa 
1322 Käsilaukkujen valmistus nahasta tms. 
2903 Käsineiden (urheilu-) valmistus 
4131 Käsineiden tukkukauppa
1311 Käsineiden valmistus kankaasta
1312 Käsineiden valmistus nahasta (paitsi 
urheilukäyttöön)
1223 Käsineiden valmistus neuleista 
2512 Käsipumppujen valmistus 
1539 Käsipyyhkeiden valmistus paperista 
1239 Käsiteltyjen tekstiilien valmistus
2481 Käsityökalujen ja -välineiden valmistus 
4142 Käsityökalujen tukkukauppa 
2522 Käsityökalujen valmistus sähkömootto­
rilla varustettuina
4362 Käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
8512 Kätilöopisto 
2909 Kävelykeppien valmistus 
6730 Käymälöiden vuokraus 
2639 Käynnistinlaitteiden valmistus 
2639 Käynnistinmoottorien ja -laitteiden val­
mistus
7130 Käyntiinajopalvelu
4522 Käytettyjen autojen vähittäiskauppa
L
7130 Laaduntarkastus 
7130 Laadunvalvonta 
4174 Laakerien ja hammaspyörien (tcoll.) 
tukkukauppa
2513 Laakerien ja laakeripesien valmistus 
1890 Laastin (tulenkestävän) valmistus 
2524 Laastin levittäjien valmistus 
2250 Laastin, myös kuivalaastin, valmistus 
6790 Laatikkolainaamot 
1522 Laatikoiden valmistus aallotetusta pah­
vista tai vastaavasta 
1440 Laatikoiden valmistus puusta
3521 Laatoitus
4372 Laatoitusaineiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
4145 Laatoitustarvikkeiden tukkukauppa 
4372 Laattojen (keraamiset) vähittäiskauppa 
2239 Laattojen (keraamisten) valmistus 
2119 Laattojen valmistus kumista 
2210 Laattojen valmistus lasista 
2121 Laattojen valmistus muovista
Tunnus Hakusana
4167 Käytettyjen autonosien myynti purkaa- 
moista
4399 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskaup­
pa; antiikkiesineet
4522 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskaup­
pa; autot
4441 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskaup­
pa; kamerat
4423 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskaup­
pa; kirjat
4482 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskaup­
pa; muut
1239 Käyttöhihnojen (tekstiili-) valm., myös 
muulla ain. vahvist.
2119 Käyttöhihnojen valmistus kumista 
7130 Käyttökoneistojen suunnittelu
67- Käyttöleasing
6710 Käyttöleasing (kulkuneuvojen)
6790 Käyttöleasing (teollisuuskoneiden) 
7649 Käännöstoimistot 
2129 Köysien valmistus muovista 
1235 Köysien valmistus tekstiilikuidusta 
3790 Köysiratojen rakentaminen 
1235 Köysistä valmistettujen tuotteiden val­
mistus
8721 Laboratorio, terveyskeskuksen 
4182 Laboratoriokemikaalien tukkukauppa
4182 Laboratoriokoneiden tukkukauppa 
1890 Laboratorioregenssituotteiden valmis­
tus
8722 Laboratoriot, lääkäriaseman
2220 Laboratoriotarvikkeiden (keraamisten) 
valmistus
7190 Laboratoriotestit pienoismallilla 
8732 Laboratoriotutkimus 
4182 Laboratoriovälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
4250 Laboratoriovälineiden välitys 
1630 Ladonta (erillisenä palveluna)
2519 Ladontakehikkojen valmistus
4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa 
9599 Laihduttamispalvelut 
0421 Laikutus 
2903 Lainelautojen valmistus 
7530 Lainopillinen neuvonta
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7644 Laitehuolto (erikoistunut)
7130 Laitesuunnittelu 
885- Laitoshuolto 
9141 Laitoskirjastot 
4830 Laitosruokalat
6610 Laitossiivous
25-- Laitteiden valmistus
3620 Laitteistoasennus (ilmastointi-)
3610 Laitteistoasennus (lämpö- ja vesi-) 
3525 Laitteistoasennus (raskaiden teolli­
suus-)
7210 Laitteistohallinta (atk)
3740 Laiturien rakentaminen 
2710 Laiturien valmistus 
53 - Laivaliikenne 
5651 Laivameklaus
2511 Laivamoottorien valmistus 
4121 Laivanmuonitusliikkeet 
2489 Laivanpotkurien ja niiden siipien val­
mistus
5651 Laivanselvitys
5 3 - Laivanvarustustoiminta
53-- Laivojen hoito- ja markkinointiyhtiöt
2710 Laivojen romutus ja purku
7130 Laivojen suunnittelu
2710 Laivojen valmistus ja korjaus
6710 Laivojen vuokraus
2521 Lajittelukoneiden (kananmunien, he­
delmien, marjojen) valm.
0490 Lakan poiminta
1231 Lakanoiden valmistus kankaasta
1236 Lakanoiden valmistus kuitukankaasta
1860 Lakanpoistoaineiden valmistus
0410 Lakialueiden hakkuu
7530 Lakiasiain palvelu
7530 Lakiasiaintoimistot
1860 Lakkamaalin valmistus
4131 Lakkien tukkukauppa
4355 Lakkien vähittäiskauppa 
4145 Lakkojen tukkukauppa 
1153 Lakritsituotteiden valmistus 
1121 Laktoosin valmistus
0112 Lammastilat 
0150 Lampaanjalostus
0113 Lampaanlihan tuotanto (erikoistuma­
ton tila)
0112 Lampaanlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
0113 Lampaiden hoito (erikoistumaton tila) 
0112 Lampaiden hoito (kotieläintal. erik. ti­
la)
1111 Lampaiden teurastus 
2639 Lamppujen (sähköhehku- yms.) val­
mistus
2129 Lamppujen osien valmistus muovista 
2210 Lampun kupujen valmistus lasista 
2632 Lampunpitimien valmistus 
2119 Langan valmistus kumista 
2320 Langan valmistus kuparista tai alu­
miinista
1211 Langan valmistus vähittäismyyntimuo- 
dossa
2522 Langanvalmistuskoneiden valmistus 
2483 Langasta (metalli-) valmistettujen tuot­
teiden valmistus
1450 Lankarullien valmistus puusta 
1211 Lankojen pesu, kähenys ja kiharrus 
4133 Lankojen tukkukauppa 
1211 Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeist. 
valm ist. yhteydessä
1211 Lankojen valmistus
2483 Lankojen valmistus metallista 
4362 Lankojen vähittäiskauppa 
2521 Lannanlevittäjien valmistus 
4171 Lannoitteiden tukku- ja vähittäiskauppa 
1821 Lannoitteiden valmistus
0940 Lannoitteina käytettävien mineraalien 
kaivuu
1113 Lanttupiiraiden valmistus 
0120 Lantun viljely 
2516 Lapuan patruunatehdas 
2643 Laserien (ei laserdiodien) valmistus 
1860 Lasiintuvien emalien ja lasitteiden val­
mistus
2210 Lasikansien ja -tulppien valmistus 
2210 Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus
1212 Lasikuitukudelmien valmistus 
4144 Lasin (rakennus) tukkukauppa
4373 Lasin (talous ja koriste) vähittäiskaup­
pa
4167 Lasin (uudelleenkierrätykseen) tukku­
kauppa
2210 Lasin ja lasituotteiden valmistus 
2526 Lasinvalssauskoneiden valmistus 
2210 Lasipeilien valmistus, myös kehystetty­
nä
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2210 Lasipullojen, -tölkkien, -ruukkujen ja - 
astioiden valmistus
2210 Lasisten eristeiden ja eristysosien val­
mistus
2210 Lasisäiliöiden valmistus termosastioi- 
hin
2210 Lasitiilien, -laattojen ja -helmien val­
mistus 
3640 Lasitus
3640 Lasiverhous
2260 Lasivillan ja lasivillatuotteiden valmis­
tus
4144 Lasivillan tukkukauppa 
7210 Laskentakeskuspalvelu (atk)
7210 Laskentapalvelu (atk)
9150 Laskettelukeskukset 
4383 Laskinten vähittäiskauppa 
1232 Laskostus
2610 Laskukoneiden (kaikenlaisten) valmis­
tus
4173 Laskukoneiden tukkukauppa
2515 Lastauslaitteiden valmistus 
88— Lasten ja nuorten huolto 
8851 Lasten laitoshuolto 
8819 Lasten leikin ja toiminnan ohjaus 
1539 Lasten makuualustojen valmistus pape­
rista tai sell.vanusta 
8812 Lasten perhepäivähoito 
4354 Lasten pukimien ja -asusteiden vähit­
täiskauppa
4131 Lasten pukimien ja asusteiden tukku­
kauppa
881- Lasten päivähoito 
9520 Lastenhoitajat yksityistalouksien palve­
luksessa
8851 Lastenkodit 
8721 Lastenneuvola 
4129 Lastenruokien tukkukauppa 
8821 Lastensuojelu
4484 Lastensänkyjen ja lastentuolien vähit­
täiskauppa
8512 Lastentarhaopettajaopistot 
4484 Lastentarvikkeiden vähittäiskauppa 
2909 Lastenvaunujen ja -rattaiden (ei nu­
ken) valmistus
4184 Lastenvaunujen tukkukauppa 
4484 Lastenvaunujen vähittäiskauppa
5312 Lastiliikenne 
566- Lastinkäsittely
1422 Lastulevyn valmistus yhteenpuristamal- 
la
1410 Lastuvillan valmistus
2639 Latausreleiden valmistus
2239 Lattialaattojen (keraamisten) valmistus
2633 Lattiankiillottajien valmistus
4145 Lattianpäällysteiden tukkukauppa
1450 Lattianpäällysteiden valmistus korkista
2119 Lattianpäällysteiden valmistus kumista
2121 Lattianpäällysteiden valmistus muovis­
ta
4372 Lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
1239 Lattianpäällysteiden, joissa on tekstiili- 
ainepohja, valm.
3650 Lattianpäällystys 
3113 Lauhdevoiman tuotanto lämpövoima- 
loissa
2519 Lauhduttajien valmistus
1322 Laukkujen valmistus nahasta tms.
4357 Laukkujen vähittäiskauppa 
3650 Lautalattioiden rakentaminen 
1231 Lautasliinojen valmistus kankaasta
1539 Lautasliinojen valmistus paperista 
4143 Lautatarhat 
9131 Lavasteiden teko teatterissa 
6710 Leasing (kulkuneuvojen käyttö-)
6129 Leasing (rahoitus-)
6790 Leasing (teollisuuskoneiden käyttö-)
6710 Leasing-yhtiöt (autot)
6129 Leasingsopimusten rahoittaminen
4290 Lehtiasiamiehet
1620 Lehtien erillinen painaminen
1611 Lehtien kustantaminen ja painaminen 
4186 Lehtien tukkukauppa 
4424 Lehtien vähittäiskauppa 
2484 Lehtijousien valmistus 
4424 Lehtikioskit 
7230 Lehtileikepalvelu 
4290 Lehtitilausten välitys 
1539 Lehtiöiden (paperi-) valmistus 
2522 Leikkauskoneiden valmistus 
8819 Leikki- ja toimintavälinelainaamotoi- 
minta
4199 Leikkikalujen tukkukauppa 
2904 Leikkikalujen valmistus
2 412687Y
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4483 Leikkikalujen vähittäiskauppa 
4290 Leikkikalujen välitys 
8819 Leikkikenttätoiminta 
8819 Leikkikerhotoiminta 
8819 Leikkikoulutoiminta 
8819 Leikkipuistotoiminta 
8819 Leikkitoiminta 
4192 Leikkokukkien tukkukauppa
0120 Leikkokukkien viljely 
2522 Leikkurien valmistus 
2521 Leikkuukoneiden valmistus 
2909 Leimasimien valmistus 
4489 Leimasimien vähittäiskauppa 
0430 Leimaus (puiden)
2526 Leipomoteollisuuden koneiden ja lait­
teiden valmistus
2526 Leipomoteollisuusuunien (ei-sähköis- 
ten ja  sähkö-) valmistus 
4129 Leipomotuotteiden tukkukauppa 
114- Leipomotuotteiden valmistus
4333 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa 
(erikoistunut)
0113 Leipäviljan viljely (erikoistumaton tila) 
O l l i  Leipäviljan viljely (peltovilj. erikoist. 
tila)
4770 Leirintäalueet
1232 Leiriytymisvarusteiden valmistus
1141 Leivonnaisten valmistus
1141 Leivosten valmistus
1142 Leivän (näkki-) valmistus
1141 Leivän (pehmeän ruokaleivän) valmis­
tus
4333 Leivän ja leivonnaisten vähittäiskauppa
2633 Leivänpaahtimien valmistus 
2904 Leluajoneuvojen (pyörillä varustettu­
jen) valmistus 
4199 Lelujen tukkukauppa 
2904 Lelujen valmistus 
4483 Lelujen vähittäiskauppa 
4199 Lemmikkieläinten hoitotarvikkeiden 
tukkukauppa
4481 Lemmikkieläinten ja niiden tarvikkei­
den vähittäiskauppa 
8740 Lemmikkieläinten lääkintä 
1190 Lemmikkieläinten ruokien valmistus 
4199 Lemmikkieläinten tukkukauppa
5639 Lennonjohto
3750 Lennätinlinjojen rakentaminen
5639 Lentoasemat 
6623 Lentokenttien puhdistaminen 
3720 Lentokenttien rakentaminen ja päällys­
tys
5639 Lentokonehuolto 
2750 Lentokoneiden korjaus ja huolto 
(myös erillinen)
2750 Lentokoneiden osien valmistus 
4193 Lentokoneiden tukkukauppa 
2750 Lentokoneiden valmistus
6710 Lentokoneiden vuokraus ilman kuljet­
tajaa
5400 Lentoliikenne
563- Lentoliikennettä palveleva toiminta
5639 Lentopalvelujen välitys
6241 Lentovakuutuspooli
4730 Lepokodit
1450 Lestien valmistus puusta
2119 Letkujen valmistus kumista
0211 Levien keräily
4143 Levyjen (rakennus, lastu, rima ja kip­
si) tukkukauppa
2624 Levyjen (äänilevyjen) valmistus 
2310 Levyjen ja levyainesten valmistus rau­
dasta tai teräksestä
2320 Levyjen ja vanteiden valmistus kupa­
rista tai alumiinista 
2250 Levyjen valmistus asbestista 
2250 Levyjen valmistus kivennäissideainetta 
käyttäen
2119 Levyjen valmistus kumista 
2121 Levyjen valmistus muovista 
2250 Levyn (kipsi-) valmistus
1422 Levyn (lastu-) valmistus yhteenpurista- 
malla
1423 Levyn (pehmeän ja kovan kuitu-) val­
mistus ja päällystäminen
1421 Levyn (viilutetun puu-) valmistus 
1410 Levyn (yli 6 mm paksun puu-) valmis­
tus
2489 Levypajat 
2623 Levysoittimien valmistus 
3523 Levytys rakennuslevyillä 
3523 Levytyöt (rakentamisen)
1159 Liemikuutioiden valmistus 
2633 Liesi- yms. tuulettimien valmistus koti­
talouskäyttöön
2485 Liesien (ei-sähköisten) valmistus
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2633 Liesien (sähkö-) valmistus kotitalous- 
käyttöön
1112 Lihaa sisältävien tuotteiden valmistus 
0113 Lihakarjan hoito (erikoistumaton tila) 
0112 Lihakarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
1112 Lihakeittojen, -salaattien ja -laatikoi­
den valmistus
1111 Lihan (jalostamattoman) tuotanto 
4123 Lihan ja lihajalosteiden tukkukauppa
1112 Lihan paloittelu 
8734 Lihan tarkastamo 
4331 Lihan vähittäiskauppa 
1112 Lihanjalostus
2526 Lihanjalostusteollisuuden koneiden ja 
laitteiden valmistus
1112 Lihapiirakoiden ja -einesten valmistus 
1112 Lihatuotteiden suolaus,savustus, kui­
vaus ja pakastus 
1112 Lihatuotteiden valmistus 
1159 Lihauutteiden valmistus 
2486 Lihaveitsien ja -myllyjen valmistus 
0990 Liidun kaivuu ja muokkaus kaivospai- 
kalla
5400 Liikelentotoiminta 
8140 Liikenneministeriö 
7110 Liikennesuunnittelu
9290 Liikenneturva 
6241 Liikennevakuutus 
2639 Liikennevalojen valmistus 
7542 Liikennevälinemainonta 
3720 Liikenneväylien (maa-) rakentaminen 
3740 Liikenneväylien (vesi-) rakentaminen 
3790 Liikenteen ohjaus- ja valvontalaittei­
den asennus
2639 Liikenteen valvonta- ja ohjauslaittei­
den (sähkö-) valmistus 
6112 Liikepankit
3510 Liikerakennusten rakentaminen
8620 Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitok­
sen säätiö
6519 Liiketilojen vuokraus, alivuokraus tai 
leasing
8230 Liikevaihtovero-oikeus 
6140 Liikevaihtoveron palautusliike 
8110 Liikevaihtoverotoimistot 
7510 Liikkeenjohdon konsultointi 
8210 Liikkuvapoliisi
Tunnus Hakusana
9191 Liikuntakoulut
2522 Liimauskoneiden valmistus
4145 Liimojen tukkukauppa
1890 Liimojen valmistus 
4372 Liimojen vähittäiskauppa
1231 Liinavaatteiden valmistus 
6630 Liinavaatteiden vuokraus 
1890 Liisterin valmistus 
2750 Liitokoneiden valmistus
0710 Limeniitin kaivuu, muokkaus ja rikas­
taminen
1164 Limonaadin valmistus 
5611 Linja-autoasemapalvelut 
4511 Linja-autojen tukkukauppa
2741 Linja-autojen valmistus
5220 Linja-autoliikenne
5312 Linjaedustus (varustamotoiminnassa)
I Linjaliikenne 
5830 Linkkiasemat
3750 Linkkitomien (radio, tv) rakentaminen 
1159 Linnunmunien tuotanto, kuorineen tai 
ilman
1190 Linnunruokien valmistus 
1239 Linoleumin valmistus 
2643 Linssien (kehystettyjen ja kehystämät- 
tömien) valmistus
4481 Lintukaupat
1232 Lippujen valmistus 
9131 Lippupalvelutoiminta 
8140 Lisenssivirasto
4129 Lisäaineiden (elintarviketeollisuuden) 
tukkukauppa
1511 Liukosellun erillinen valmistus 
2513 Liukulaakerien valmistus 
3690 Liukuportaiden asennus ja korjaus 
2515 Liukuportaiden valmistus 
1860 Liuotinaineyhdisteiden (orgaanisten) 
valmistus
0912 Liuskekiven louhinta ja siihen liittyvä 
karkea käsittely 
0212 Lohilammikot
1940 Lohkeavien kemiallisten alkuaineiden 
valmistus
6622 Lokakaivojen tyhjennys ja lokakuljetus 
4710 Lomahotellit 
4 7 - Lomakeskukset 
4760 Lomakeskukset (ei hotellitasoiset)
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1620 Lomakkeiden erillinen painaminen 
4730 Lomakodit 
4750 Lomakylät
4780 Lomamökkien vuokraus 
1322 Lompakkojen valmistus nahasta tms. 
2643 Lomettien ja niiden kehysten valmistus 
3720 Lossit (TVL)
9192 Lotto
3710 Louhinta
2903 Luistimien valmistus
2642 Lujuustutkimuslaitteiden valmistus
8511 Lukion iltalinjat
8511 Lukiot
4142 Lukkojen tukkukauppa 
2485 Lukkojen valmistus 
4379 Lukkojen vähittäiskauppa 
4379 Lukkosepät (huolto)
6623 Lumen auraus kaduilta 
3720 Lumen auraus maanteillä 
6623 Lumen ja jään auraus kaduilta 
6623 Lumen kuljetus kaatopaikoille 
6623 Lumen pudottaminen katolta 
6610 Lumenluonti katolta
2524 Lumiaurojen valmistus 
4462 Lumikelkkojen vähittäiskauppa 
4172 Lumilinkojen tukkukauppa 
2516 Luodinkestävien liivien valmistus 
7130 Luokituslaitokset, alusten 
0940 Luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) 
kaivuu ja muokkaus
0990 Luonnon grafiitin kaivuu ja muokkaus 
kaivospaikalla
0940 Luonnon kalsiumaluminiumfosfaatin 
kaivuu ja muokkaus
0940 Luonnon kalsiumfosfaatin kaivuu 
0620 Luonnonkaasun pumppaus ja siihen 
liittyvät toiminnat
3529 Luonnonkivityöt 
1450 Luonnonkorkin muokkaaminen ja tuot­
teiden valmistus
0490 Luonnonmarjojen poiminta metsässä 
9143 Luonnonpuistot
0212 Luonnonravintolammikkoyritykset (ka­
lanviljely)
0422 Luonnonsuojelualueiden hoito 
4123 Luonnonsuolien tukkukauppa 
9142 Luonnontieteelliset museot
Tunnus Hakusana
0421 Luontainen uudistaminen (metsänuu- 
distus)
9599 Luontaisparantolat
4129 Luontaistuotteiden tukkukauppa
4336 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
5621 Luotsaus
5621 Luotsipiirit
2710 Luotsiveneiden valmistus
6122 Luottokorttiluototus
6140 Luottotietopalvelu
2486 Lusikoiden valmistus
1111 Luujauhon valmistus
2411 Luukkujen valmistus metallista
0120 Luumun viljely 
2909 Luuta- ja harjasteosten valmistus 
4176 LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
4379 LVI-tarvikkeiden vähittäiskauppa 
7124 LVI-tekninen suunnittelu 
3610 LVI-urakointi
2210 Lyijykehysteisten ikkunoiden valmistus 
2909 Lyijykynien valmistus 
0790 Lyijymalmien kaivuu, muokkaus ja ri­
kastaminen 
2320 Lyijyn tuotanto
0113 Lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila) 
0112 Lypsykarjan hoito (kotieläintal. erik. ti­
la)
2521 Lypsykoneiden valmistus 
1860 Lysterien valmistus 
2902 Lyömäsoitinten valmistus 
1164 Lähdeveden pullotus 
7643 Lähettipalvelu 
9490 Lähetysseurat
9300 Lähetystöt; ulkomaiset suomessa toimi­
vat
0410 Lähikuljetus (metsässä)
7124 Lämmitysjärjestelmien suunnittelu 
2485 Lämmityslaitteiden (ei-sähköisten) val­
mistus
2633 Lämmityslaitteiden (sähkö-) valmistus 
kotitalouskäyttöön
4176 Lämmityslaitteiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
3210 Lämmön (erillistuotanto-) jakelu ylei­
seen jakeluverkostoon
32- Lämmön erillistuotanto ja jakelu (läm­
pökeskusten)
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3220 Lämmön erillistuotanto teollisuusyri­
tyksen omaan käyttöön
3210 Lämmön erillistuotanto yleiseen jakelu­
verkostoon
3122 Lämmön ja sähkön jakelu (molempia 
jakavat energialaitokset)
3132 Lämmön ja sähkön tuotanto lämpövoi­
malla omalle yritykselle
3112 Lämmön ja sähkön tuotanto vasta- 
painevoimalla yhdyskunnille 
3112 Lämmön ja sähkön yhteistuotanto läm­
pövoimalla yhdyskunnille 
3132 Lämmön ja sähkön yhteistuotanto yri­
tyksen omaan käyttöön 
3524 Lämmöneristys 
3610 Lämmönjakelulaitteiden asennus 
3610 Lämmönkehityslaitteiden asennus 
2642 Lämmönkulutusmittarien valmistus 
2519 Lämmönvaihtimien valmistus 
3610 Lämpö- ja vesiasennus ja -urakointi 
31-33 Lämpöhuolto
3610 Lämpökattiloiden asennus ja korjaus 
2633 Lämpölaitteiden (sähkö-) valmistus ko­
titalouskäyttöön
M
8140 Maa- ja metsätalousministeriö 
3710 Maa- ja pohjarakentaminen
37- Maa- ja vesirakentaminen 
7121 Maa- ja vesirakentamisen tekninen pal­
velu
41— Maahantuonti (ks. tukkukauppa)
5500 Maakaasun putkijohtokuljetus ja jakelu 
4162 Maakaasun tukkukauppa 
3750 Maakaasuputkistaan rakentaminen 
3119 Maakaasuvoimalaitoksen sähkön tuo­
tanto
9141 Maakunta-arkistot
8190 Maakuntaliitto
9142 Maakuntamuseo
2909 Maalarin telojen valmistus 
2499 Maalaus (metallien)
3660 Maalaus ja seinien verhous 
4372 Maalaustarvikkeiden (ei taiteilijoiden) 
vähittäiskauppa
4483 Maalaustarvikkeiden (taiteilija, pos­
liinini.) vähittäisk.
Tunnus Hakusana
3610 Lämpölaitteiden asennus 
2642 Lämpömittarien valmistus 
2485 Lämpöpattereiden (ei sähkö) valmistus 
7210 Lävistyspalvelu 
2522 Lävistyspuristimien valmistus 
4181 Lääketukkukauppa 
7549 Lääketuotteiden esittely 
2641 Lääkintä- ja ortopediatuotteiden val­
mistus
2641 Lääkintähuonekalujen valmistus 
8300 Lääkintävarikko (puolustuvoimien) 
8731 Lääkintävoimistelija 
8130 Lääkintöhallitus 
1870 Lääkkeiden valmistus 
4411 Lääkkeiden vähittäiskauppa 
4290 Lääkkeiden välitys 
8733 Lääkäriambulanssi 
8722 Lääkäriasema, yksityinen 
8722 Lääkärin yksityisvastaanotto
8190 Läänien maanmittauskonttorit 
8110 Läänin rekisteritoimistot 
8110 Lääninhallitus 
8240 Lääninvankila 
8110 Lääninverotoimistot
4145 Maalaustarvikkeiden tukkukauppa 
4290 Maalaustarvikkeiden välitys 
4372 Maalaustelojen ja -pensseleiden vähit­
täiskauppa
4145 Maalaustelojen ja -siveltimien tukku­
kauppa
4145 Maalien tukkukauppa 
4372 Maalien vähittäiskauppa 
4290 Maalien välitys 
3720 Maaliikenneväylien rakentaminen 
1860 Maalin valmistus 
1860 Maalinpoistoaineiden valmistus 
6520 Maan välittäminen 
3720 Maanalaisten liikenneväylien rakenta­
minen
3710 Maankaivu
7110 Maankäytön suunnittelu (muualla kuin 
virastoissa)
8190 Maankäytön suunnittelu (virastoissa) 
1620 Maanmittaushallituksen karttapaino
Tilastokeskus 37
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Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
8190 Maanmittaushallitus
8190 Maanmittauskonttorit
8300 Maanpuolustus
9290 Maanpuolustusjärjestöt
4172 Maansiirtokoneiden tukkukauppa
2524 Maansiirtokoneiden valmistus
2524 Maansiirtopuskurien valmistus
3710 Maansiirtotyöt
2524 Maantasaus- ja maanrappauskoneiden 
valmistus
3720 Maanteiden hiekoitus
3720 Maanteiden kunnossapito
3720 Maanteiden puhtaanapito
2521 Maanviljelyslaitteiden valmistus
8230 Maaoikeus
7121 Maaperätutkimus
7121 Maarakennusalan suunnittelu
4172 Maarakennuskoneiden tukkukauppa
2524 Maarakennuskoneiden valmistus 
3820 Maarakennuskoneiden vuokraus käyttä­
jineen
37— Maarakentaminen 
7121 Maarakentamisen ainestutkimukset 
7110 Maastokartoitukset ja -mittaukset 
0990 Maasälvän kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
2481 Maatalouden käsityökalujen ja -välinei­
den valmistus
0150 Maatalouden neuvontajärjestöt 
8610 Maatalouden taloudellinen tutkimuslai­
tos
01— Maatalous
0150 Maatalouskeskus 
2530 Maatalouskoneiden erillinen korjaus 
6720 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuok­
raus ilman käyttäjää
4171 Maatalouskoneiden ja tarvikkeiden 
kauppa
2521 Maatalouskoneiden valmistus 
0150 Maatalouskoneiden vuokraus käyttäji­
neen
0150 Maatalouslomitus 
6519 Maatalousmaan vuokraus
6519 Maatalousmaan vuokraus tai leasing
6520 Maatalousmaan välittäminen
0150 Maatalousneuvonta 
7549 Maatalousnäyttelyt 
8512 Maatalousoppilaitokset
0150 Maatalouspalvelukset 
8140 Maatalouspiirit 
9221 Maataloustuottajain järjestöt 
0150 Maataloustuotteiden pakkaus (itsenäi­
nen toiminto)
8734 Maataloustuotteiden tarkastus 
4122 Maataloustuotteiden tukkukauppa 
433- Maataloustuotteiden vähittäiskauppa
6221 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
8140 Maatilahallitus 
4780 Maatilamajoitus 
0940 Maavärien kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
1910 Maaöljybitumin valmistus 
0620 Maaöljykaasujen pumppaus ja siihen 
liittyvät toiminnat
0620 Maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
1910 Maaöljytuotteiden valmistus 
2610 Magneettisten lukijoiden valmistus 
2639 Magneettojen (sytytys- ja dynamo-) 
valmistus
0710 Magnetiitin kaivuu, muokkaus ja rikas­
taminen
0490 Mahlan keräily
4333 Maidon ja maitotaloustuotteiden vähit­
täiskauppa
2526 Maidon jalostuksessa käytettävien ko­
neiden valmistus 
1121 Maidon pakkaaminen 
1121 Maidon pastörointi, sterilointi, homo- 
genisointi ym.
0113 Maidon tuotanto (erikoistumaton tila) 
0112 Maidon tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
1121 Maidon valmistus kiinteässä muodossa 
1121 Maidonjalostus
2903 Mailojen valmistus erilaisia pelejä var­
ten
7541 Mainonnan konsultointi 
7541 Mainonnan suunnittelu 
7541 Mainoselokuvien suunnittelu 
9111 Mainosfilmien tuotanto 
7541 Mainosgrafiikan valmistus
7541 Mainosmediasuunnittelu
1620 Mainospainotuotteiden erillinen paina­
minen
7542 Mainosten hankinta
7643 Mainosten ja ilmaislehtien jakelu
38 Tilastokeskus ijjjJjj
Aakkoshakemisto M
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
7542 Mainosten jakelu kadulla 
7541 Mainosten sijoittaminen tiedotusväli­
neisiin
7541 Mainosten valmistelu
7542 Mainosten välitys ja jakelu 
7541 Mainostoimistot
7541 Mainosvalokuvien valmistaminen 
7110 Maisemasuunnittelu 
1130 Maissihiutaleidcn valmistus 
8230 Maistraatti
4125 Maito- ja maitotaloustuotteiden tukku­
kauppa
1121 Maitojauheen valmistus
1122 Maitojäätelön valmistus 
1121 Maitosokerin valmistus
4333 Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa 
(erikoistunut)
1121 Maitotuotteiden valmistus 
8620 Maj ja Tor Nesslingin säätiö 
5621 Majakat
3510 Majakoiden rakentaminen 
4730 Majatalot
3510 Majoitustilojen rakentaminen
4790 Majoitusvälitys 
1144 Makaronin ja sen kaltaisten tuotteiden 
valmistus
2526 Makaronin valmistuskoneiden valmis­
tus
4129 Makeisten tukkukauppa
1153 Makeisten valmistus
2526 Makeisten valmistuskoneiden valmistus
4335 Makeisten vähittäiskauppa
4199 Makkaran keinokuorien tukkukauppa
4123 Makkaran tukkukauppa
1112 Makkaratuotteiden valmistus
1112 Makkaroiden säilöntä ja savustus 
6122 Maksukorttiluototus 
5612 Maksullinen pysäköintipalvelu 
4184 Makuupussien tukkukauppa 
1231 Makuupussien valmistus 
4129 Mallasjuomien tukkukauppa 
1164 Mallasjuomien valmistus 
7619 Mallien välitystoiminta 
1450 Malliveistämöt (puu)
7190 Malmien analysointi
7190 Malmien etsintä ja koekaivaus
0 7 - Malmien kaivu, nosto ja muokkaus 
kaivospaikalla 
1163 Maltaiden valmistus 
1213 Mankelointi (tekstiilien) erillisessä toi­
mipaikassa
6630 Mankelointi ja silitys
7619 Mannekiinien välitystoiminta
7619 Mannekiinikoulut
7549 Mannekiininäytösten järjestäminen
0120 Mansikan viljely
1153 Mantelimassan valmistus
1115 Margariinin valmistus
0490 Marjojen poiminta metsässä
1113 Marjojen säilöntö, kuivatus ja pakastus
4122 Marjojen tukkukauppa
0120 Marjojen viljelyn
3522 Markiisien ja kaihtimien asennus
1232 Markiisien valmistus
0410 Markkinahakkuu
8230 Markkinatuomioistuin
7510 Markkinatutkimus
7510 Markkinoinnin konsultointi 
754- Markkinointipalvelu 
7510 Markkinointitutkimusten teko 
1113 Marmelaadien valmistus, säilöntä ja 
pakastus
1153 Marmeladimakeisten valmistus 
1153 Marsipaanimassan valmistus 
0710 Martiitin kaivuu, muokkaus ja rikasta­
minen
2525 Massa- ja paperikoneiden ja niiden osi­
en valmistus
1511 Massan erillinen valmistus
151 - Massan, paperin ja kartongin valmistus
1512 Massan, paperin ja kartongin yhdistet­
ty valmistus
15— Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
2411 Mastojen valmistus 
2514 Masuunien (ei-sähköisten) valmistus 
sulattamoja varten 
2310 Masuunien toiminta 
2642 Matemaattisten laskukojeiden valmis­
tus
5611 Matkahuolto 
1231 Matkahuopien valmistus 
2741 Matkailuautojen valmistus 
4730 Matkailumajat
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Tunnus Hakusana
8140 Matkailun edistämiskeskus 
8140 Matkailutoimistot (kuntien)
4770 Matkailuvaunualueet 
4513 Matkailuvaunujen tukkukauppa 
2742 Matkailuvaunujen valmistus 
6710 Matkailuvaunujen vuokraus 
4526 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa 
7549 Matkailuyhdistykset (suunnitt., mark­
kinointi)
4790 Matkailuyhdistys (majoituksen välittä­
minen)
9222 Matkailuyhdistys (tiedottaminen)
4132 Matkalaukkujen tukkukauppa
1322 Matkalaukkujen valmistus nahasta tms.
4485 Matkamuistojen vähittäiskauppa
5640 Matkaopastus
5312 Matkarahtaus
5640 Matkatoimistotoiminta
5311 Matkustaja-autolautat
4730 Matkustajakodit
5311 Matkustajalaivat
2710 Matkustajalaivojen valmistus
5631 Matkustajaterminaalitoiminta, ilmalii­
kenne
5120 Matkustajaterminaalitoiminta, rauta­
tieliikenne
5623 Matkustajaterminaalitoiminta, satamat 
5652 Matkustajaterminaalitoiminta, tieliiken­
ne
4361 Matonkuteiden myynti 
4399 Mattojen (ei kiinteästi asennettavat) vä­
hittäiskauppa
1450 Mattojen (karkeiden, esim. ovimatto­
jen) valmistus
4145 Mattojen (kokolattia) tukkukauppa 
4372 Mattojen (kokolattia) vähittäiskauppa 
4185 Mattojen (muut kuin kiinteästi asennet­
tavat) tukkukauppa
1313 Mattojen (turkis-) valmistus 
1233 Mattojen valmistus käsin tai koneella 
(ei palmikoiden)
1450 Mattojen valmistus palmikoiden 
(myös muovista)
4240 Mattojen välitys 
6630 Mattojen värjääminen ja korjaus 
1159 Mausteiden pakkaus elintarvikkeiden 
valmistuksen yhteydessä 
4129 Mausteiden tukkukauppa 
1159 Mausteiden valmistus
Tunnus Hakusana
4129 Maustepakkaamo (itsenäinen)
1162 Maustettujen viinien valmistus tuoreis­
ta rypäleistä
7541 Mediatoimistot
2521 Mehiläishoitolaitteiden valmistus
0112 Mehiläistarhat
0112 Mehiläisten hoito (kotieläintal. erik. ti­
la)
1113 Mehuasemat
1113 Mehujen valmistus ja pullotus
2526 Mehujen valmistuskoneiden valmistus 
2526 Meijerikoneiden ja -laitteiden valmis­
tus
1121 Meijerit
1121 Meijerituotteiden valmistus
4125 Meijerituotteiden tukkukauppa 
2491 Meistäminen (metallien) erillisenä toi­
mintana
1511 Mekaanisen puumassan erillinen val­
mistus
2730 Mekaanisten merkinanto- ja ohjauslait­
teiden valmistus
2513 Mekaanisten voimansiirtolaitteiden val­
mistus
2641 Mekanoterapeuttisten laitteiden valmis­
tus
5651 Meklaritoiminta, laivat 
1152 Melassin tuotanto
7129 Melututkimus
0211 Meren eliöiden pyydystys
1114 Meren eliöiden suolaus, savustus, säi­
löntä ja pakastus
5629 Merenkulkuhallinto 
5629 Merenkulkuhallitus 
8512 Merenkulkuoppilaitokset 
5621 Merenkulkupiirit 
8610 Merentutkimuslaitos
0211 Merikalastus
0212 Merilaitokset (kalanviljely)
531- Meriliikenne
5311 Meriliikenteen henkilökuljetus
5312 Meriliikenteen tavarankuljetus 
2710 Merimerkkien valmistus 
6221 Merimieseläkekassa
8220 Meripelastusseura 
8512 Merisotakoulu
7130 Meriteknisten laitteiden suunnittelu 
6241 Merivakuutus
40 Tilastokeskus
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Tunnus Hakusana
8512 Merivartiokoulu 
8290 Merivartiosto
2639 Merkinantolaitteiden valmistus (myös 
ajoneuvoja varten)
1234 Merkkien yms. valmistus tekstiiliai- 
neista
7549 Messujen järjestäminen 
7549 Messuosastojen suunnittelu ja vuokraus 
3522 Metalli- ja peltityöt 
3525 Metallielementtien asennus 
2332 Metallien (ei raudan ja teräksen) erilli­
nen valaminen
2320 Metallien (ei rautametallien) valmistus 
2331 Metallien (raudan ja teräksen) erillinen 
valaminen
2499 Metallien hiertäminen, hiekkapuhalta- 
minen ja hitsaaminen
4174 Metallien jalostuskoneiden tukkukaup­
pa
2523 Metallien jalostuskoneiden valmistus 
2523 Metallien kuumakäsittelykoneiden val­
mistus
1890 Metallien peittausaineiden valmistus 
2499 Metallien päällystäminen, kiillottami­
nen ja anodisoiminen 
2 3 - Metallien valmistus 
233- Metallien valu 
2499 Metallien värjääminen, painaminen, 
karkaiseminen
2411 Metallikaihtimien, -luukkujen ja port­
tien valmistus
2484 Metallikiinnikkeiden valmistus 
2483 Metallilangasta valmistettujen tuottei­
den valmistus
2491 Metallin takominen, puristaminen ja 
meistäminen erillisenä
2522 Metallin, puun yms. materiaalien työs­
tökoneiden valmistus
2411 Metalliovien, -ikkunoiden ja niiden ke­
hysten valmistus
2482 Metallipakkausten valmistus 
2411 Metallirakennusten ja niiden osien val­
mistus
2411 Metallirakenteiden ja niiden osien val­
mistus
4144 Metallirakenteiden tukkukauppa 
4167 Metalliromun tukkukauppa 
2499 Metallisorvaamot 
1700 Metallisten huonekalujen valmistus
Tunnus Hakusana
4144 Metallisten rakennustarvikkeiden tuk­
kukauppa
1819 Metallisuolojen valmistus 
2412 Metallisäiliöiden valmistus
23- 27 Metalliteollisuus
24- Metallituotteiden valmistus
249- Metallituotteiden valmistusta palvele­
vat toiminnot
3522 Metallityöt (rakentamisen)
3522 Metalliverhous ja -kattaminen 
2483 Metalliverkkojen, -kaapelin ja -lanko­
jen valmistus
1239 Metalloidun langan valmistus
1321 Metalloidun nahan valmistus 
2642 Meteorologisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus 
5210 Metro
2902 Metronomien valmistus
3730 Metroradan rakentaminen ja korjaus
3720 Metrotunnelien rakentaminen
0422 Metsien lannoitus
0422 Metsien lentolannoitus
0421 Metsien uudistaminen
8512 Metsä- ja puutalousoppilaitokset
3720 Metsäautoteiden rakentaminen 
0490 Metsäkasvien keräily 
4171 Metsäkoneiden kauppa 
0410 Metsäkoneurakointi 
0410 Metsäkoneyrittäjät (toiminta)
0220 Metsälintujen metsästys
0421 Metsämaan muokkaus
0422 Metsämaan perusparannus
6519 Metsämaan vuokraus
6520 Metsämaan välittäminen
0490 Metsämansikoiden poiminta 
0490 Metsämarjojen poiminta 
0422 Metsän kalkitus 
0430 Metsän käsittelyn ohjaaminen 
0490 Metsän pientuotteiden keräily 
0422 Metsän tuhohyönteisten torjunta 
0421 Metsänauraus
042- Metsänhoito 
2521 Metsänhoitolaitteiden valmistus 
0430 Metsänhoitoyhdistyksen toiminta
0430 Metsänhoitoyhdistykset 
0421 Metsänistutus 
0421 Metsänkylvö
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Tunnus Hakusana
0430 Metsänomistajien neuvonta ja tiedotus 
8610 Metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet 
8610 Metsäntutkimuslaitoksen tutki­
musasemat
8610 Metsäntutkimuslaitos
0421 Metsänviljely 
3790 Metsäojitus 
8512 Metsäoppilaitokset
8220 Metsäpalojen torjunta
0422 Metsäpiirit 
0220 Metsästys
2516 Metsästysaseiden valmistus 
9199 Metsästysseurat 
4184 Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
4461 Metsästysvälineiden ja-tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
0421 Metsätaimitarhat
4171 Metsätalouden aineiden ja tarvikkei­
den kauppa
0430 Metsätalouden edistäminen
0430 Metsätalouden suunnittelu 
04— Metsätalous
2530 Metsätalouskoneiden erillinen korjaus 
6720 Metsätalouskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus ilman käyttäjää 
2521 Metsätalouskoneiden valmistus 
0430 Metsätalousneuvonta 
3790 Metsäteiden rakentaminen 
15— Metsäteollisuustuotteiden valmistus 
(massa, paperituotteet)
14— Metsäteollisuustuotteiden valmistus 
(puutavara, puutuotteet)
8140 Metsätoimisto (kunnan)
0422 Metsätuhojen torjunta 
1819 Metyylialkoholin valmistus 
2516 Miekkojen valmistus 
8729 Mielenterveystoimisto 
8712 Mielisairaala
4131 Miesten pukineiden tukkukauppa 
435-436 Miesten pukineiden vähittäiskauppa 
2516 Miinojen valmistus 
2621 Mikroaaltoputkien valmistus 
2633 Mikroaaltouunien valmistus kotitalous- 
käyttöön
4193 Mikroautojen tukkukauppa
4462 Mikroautojen vähittäiskauppa
Tunnus Hakusana
2610 Mikrofilmien ja mikrokorttien lukulait­
teiden valmistus 
2622 Mikrofonien valmistus 
7642 Mikrokuvauspalvelut
2621 Mikropiirien valmistus
2642 Mikroskooppien (elektroni- ja proto­
ni-) valmistus
2643 Mikroskooppien (optisten) valmistus 
2642 Mikrotomien valmistus
7210 Mikrotulostuspalvelu
C Mineraalien kaivu ja nosto 
2524 Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen 
koneiden valmistus
C Mineraalien muokkaus kaivospaikalla 
0710 Minettimalmin kaivuu, muokkaus ja ri­
kastaminen 
9199 Minigolf
0140 Minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
2901 Mitalien valmistus 
2642 Mittarien valmistus 
2642 Mittatankojen ja mittanauhojen valmis­
tus
4174 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (teoll.) 
tukkukauppa
5629 Mittausalukset
2642 Mittauslaitteiden valmistus
2622 Modernien valmistus
1513 Monikerrospaperin valmistus 
1620 Monistus monistuskoneella 
2610 Monistuskoneiden valmistus 
7642 Monistustoimistot 
1330 Monojen valmistus 
4 1 - Moottoreiden tukkukauppa 
4514 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien 
agentuurikauppa
4 5 - Moottoriajoneuvojen kauppa 
454- Moottoriajoneuvojen korjaus 
4513 Moottoriajoneuvojen osien tukkukaup­
pa
4525 Moottoriajoneuvojen osien vähittäis­
kauppa
4512 Moottoriajoneuvojen renkaiden tukku­
kauppa
4524 Moottoriajoneuvojen renkaiden vähit­
täiskauppa
2642 Moottoriajoneuvojen testaus- ja säätö­
laitteiden valmistus
4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 
452- Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
42 Tilastokeskus
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Tunnus Hakusana
2741 Moottorien (ajoneuvojen) osien valmis­
tus
2511 Moottorien (kiinteiden) ja niiden osien 
valmistus
2750 Moottorien (lentokoneiden) valmistus 
2741 Moottorien (poltto-) valmistus 
2631 Moottorien (sähkö-) valmistus 
4710 Moottorihotellit 
4193 Moottorikelkkojen tukkukauppa 
2741 Moottorikelkkojen valmistus
4522 Moottoripyörien (vanhojen) vähittäis­
kauppa
4514 Moottoripyörien agentuurikauppa 
6710 Moottoripyörien ja -kelkkojen vuok­
raus
4542 Moottoripyörien ja mopojen korjaus 
2791 Moottoripyörien ja niiden osien val­
mistus
4512 Moottoripyörien renkaiden tukkukaup­
pa
4524 Moottoripyörien renkaiden vähittäis­
kauppa
4513 Moottoripyörien tukkukauppa
4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa 
2639 Moottorisahojen (käsi-) valmistus 
4171 Moottorisahojen tukku- ja vähittäis­
kauppa
9150 Moottoriurheilu (ammattimainen)
4193 Moottoriveneiden tukkukauppa
2720 Moottoriveneiden valmistus virkistys­
käyttöön
4462 Moottoriveneiden vähittäiskauppa 
2791 Mopedien ja niiden osien valmistus 
4542 Mopojen ja moottoripyörien korjaus 
2791 Mopojen ja niiden osien valmistus 
4513 Mopojen tukkukauppa 
4523 Mopojen vähittäiskauppa 
4 7 - Motellit
4710 Motellit (anniskeluoikeuksin)
0150 Mullan pakkaus
4192 Mullan tukkukauppa 
1159 Munankeltuaisten ja -valkuaisten tuo­
tanto
4126 Munapakkaamot 
4126 Munatukkukauppa 
435-436 Muotiliikkeet
Tunnus Hakusana
2526 Muotinkehyksien valmistus metallinva- 
lua varten
7549 Muotinäytösten järjestäminen
7641 Muotisuunnittelu
7641 Muotoilu (taideteollinen)
7130 Muotoilu (teollinen)
2310 Muotoraudan ja -teräksen valmistus 
2526 Muottien valmistus 
1830 Muoviaineiden (perusmuodoissaan) 
valmistus
2129 Muoviastioiden ja -pullojen valmistus 
4146 Muoviastioiden tukkukauppa 
1830 Muovien polymerointi 
2121 Muovien värjääminen ja muiden ainei­
den lisääminen muoviin 
2121 Muovijätteen ja romun rouhinta tai uu- 
delleengranulointi
2121 Muovikalvojen, -levyjen, -laattojen ja - 
kelmujen valmistus 
4146 Muovikassien tukkukauppa
2129 Muoviköysien ja -narujen valmistus 
4146 Muoviletkujen (kotitalouskäyttöön) 
tukkukauppa
2121 Muoviosien (teknisten) valmistus 
2121 Muovipuolivalmisteiden valmistus 
2121 Muoviputkien, -sauvojen, -tankojen 
valmistus
2129 Muovipäähineiden valmistus 
2129 Muovisten keittiöesineiden valmistus 
2129 Muovisten koulutarvikkeiden valmistus 
2129 Muovisten lamppujen osien valmistus 
2121 Muovisten lattianpäällysteiden valmis­
tus
2129 Muovisten ovien, ikkunoiden ja karmi­
en valmistus
2129 Muovisten pakkaus- ja kuljetustarvik- 
keiden valmistus
2129 Muovisten pöytäesineiden valmistus 
2129 Muovisten saniteettiesineiden valmistus 
2121 Muovisten seinänpäällysteiden valmis­
tus
2129 Muovisten toimistotarvikkeiden val­
mistus
2129 Muovisten valaisinkalusteiden osien 
valmistus
2129 Muovisäkkien, -pussien, -laatikoiden 
ja -astioiden valmistus
4374 Muovitavaroiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
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Tunnus Hakusana
2526 Muoviteollisuuden koneiden valmistus
4144 Muovitukkukauppa (rakennus)
4146 Muovituotteiden (kotitalous) tukku­
kauppa
2499 Muovituotteiden metallointi 
212- Muovituotteiden valmistus 
2129 Muovivarusteiden ja -tarvikkeiden val­
mistus huonekalukin 
1153 Murojen (suklaalla päällystettyjen 
riisi-) valmistus 
1130 Murojen valmistus 
2524 Murskaimien (mineraalien) valmistus 
2522 Murskaimien (työstökone-) valmistus 
2526 Murskaimien (viinin ja mehujen) val­
mistus
2639 Murtohälyttimien valmistus 
9143 Museorautatie 
9142 Museot 
8120 Museovirasto
4154 Musiikkiautomaattien tukkukauppa 
8511 Musiikkikoulut
8529 Musiikkikoulutus koulujärjestelmän ul­
kopuolella
9132 Musiikkikustannusliike 
8529 Musiikkileikkikoulut 
8511 Musiikkiopistot
8511 Musiikkioppilaitokset
4155 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa 
4384 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
0120 Mustaherukan viljely
0120 Mustajuuren viljely 
8712 Mustasaaren sairaala 
1860 Musteen valmistus
N
4169 Nahan (valmistamattoman) tukkukaup­
pa
4353 Nahan (valmistamattoman) vähittäis­
kauppa
1321 Nahan parkitseminen, muokkaus kiil- 
loitus jne.
1321 Nahan valmistus (myös kuitunahan)
1322 Nahka- ja keinonahkateosten valm. tek­
niseen tarkoitukseen
1312 Nahkahattujen valmistus (myös kei- 
nonahasta)
4357 Nahkakäsineiden vähittäiskauppa
Tunnus Hakusana
0490 Mustikan poiminta 
2484 Mutterien valmistus 
4151 Muuntajien tukkukauppa
2631 Muuntajien valmistus
0490 Muurahaisenmunien keräily metsässä
1890 Muurahaishapon valmistus
3521 Muuraus
9133 Muusikko (free lance)
5651 Muutot (huolintaliikkeiden suorittamat) 
6790 Muuttolaatikko-vuokraamot 
2290 Myllynkivien valmistus 
2526 Myllyteollisuudessa käytettävien konei­
den valmistus
1130 Myllytuotteiden valmistus
7190 Myrkkyjen luokittelu 
1223 Myssyjen (neuletuotetta) valmistus 
2741 Myymäläautojen valmistus 
4322 Myymäläautot 
7630 Myymäläetsivät 
4175 Myymäläkalusteiden tukkukauppa 
1700 Myymäläkalusteiden valmistus 
417- Myymälälaitteiden tukkukauppa 
3510 Myymälärakennusten rakentaminen 
7630 Myymälätarkkailu
2519 Myymälävaakojen valmistus
4322 Myymäläveneet
6129 Myynnin rahoitus
1114 Mädin (myös kaviaarin) valmistus
1159 Mämmin valmistus
1890 Mäntyöljyn valmistus
0212 Mätihautomot
4780 Mökkien (loma-) vuokraus
4790 Mökkien (loma-) välitys
4353 Nahkapukimien ja -asusteiden vähit­
täiskauppa
4491 Nahkatavaroiden korjaus 
2526 Nahkateollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus
1322 Nahkatuotteiden (myös keino-) valmis­
tus
1312 Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmis­
tus (myös keinonahasta)
4131 Nahkavaatteiden tukkukauppa 
4353 Nahkavaatteiden vähittäiskauppa
44 Tilastokeskus ijjjji
Aakkoshakemisto N
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
4270 Nahkojen, vuotien ja turkisten agentuu­
rit
1211 Nailonmateriaalien karstaus ja kam­
paus
4131 Naisten pukineiden tukkukauppa 
435-436 Naisten pukineiden vähittäiskauppa 
4840 Nakkikioskit 
1890 Nallien valmistus
4133 Nappien tukkukauppa 
2909 Nappien valmistus 
1235 Narujen (side-) valmistus tekstiili­
kuidusta
4512 Nastojen tukkukauppa 
2484 Nastojen valmistus 
1812 Natriumhydroksidin (kaustisen soo­
dan) valmistus
1111 Naudanlihan (jalostamattoman) tuotan­
to
0112 Naudanlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
2624 Nauhojen (kuva- ja ääninauhojen) val­
mistus
1234 Nauhojen valmistus tekstiiliaineista
2623 Nauhurien valmistus 
4172 Naulaimien tukkukauppa 
2516 Naulapistoolien valmistus 
2522 Naulauskoneiden valmistus 
4142 Naulojen tukkukauppa 
2484 Naulojen valmistus 
0120 Nauriin viljely 
1111 Nautakarjan teurastus
0113 Nautakarjanaan tuotanto (erikoistu­
maton tila)
4220 Nautintoaineagentuurit
4129 Nautintoaineiden tukkukauppa 
5621 Navigointia avustavat palvelut 
0120 Neilikan viljely 
0113 4H-yhdistys
1539 Nenäliinojen valmistus paperista 
8620 Neste oy säätiö
2642 Nesteen kulutus-, tuotanto- ja tarkistus- 
mittarien valmistus
2512 Nesteensiirtolaitteiden valmistus 
2642 Nesteiden mittaus- ja säätölaitteiden 
valmistus
1929 Nestekaasujen täyttölaitokset 
4499 Nestekaasulaitteiden (kotitalous) asen­
nus, huolto ja korjaus
4161 Nestekaasun tukkukauppa 
1910 Nestekaasun valmistus 
4161 Nestemäisten polttoaineiden tukku­
kauppa
2642 Nestepinnanosoittimien valmistus
2512 Nestepumppujen valmistus mittaliit- 
teineenkin
2519 Nesteyttämislaitteiden valmistus
2513 Neulalaakerien valmistus 
1221 Neulekankaiden valmistus 
2526 Neulekoneiden valmistus
1223 Neulepuseroiden, -takkien ja -liivien 
valmistus
122- Neuletuotteiden valmistus 
1311 Neuletuotteiden valmistus ostetuista 
neuloksista
4131 Neulevaatteiden tukkukauppa 
1223 Neulevaatteiden valmistus (ei sukkien 
ja sukkahousujen)
1311 Neulevaatteiden valmistus ostetuista 
neuloksista
2526 Neulojen valmistus ompelukoneisiin 
1221 Neulosten valmistus, värjäys, valkaisu 
ja loppumuokkaus 
8120 Neuvostoliittoinstituutti 
2522 Niittauskoneiden valmistus 
2484 Niittien valmistus
2521 Niittokoneiden valmistus 
0790 Nikkelimalmien kaivuu, muokkaus ja 
rikastaminen 
2320 Nikkelin tuotanto 
2499 Niklaus (metallien)
1234 Nimilappujen valmistus tekstiiliaineista
8210 Nimismiespiiri
1815 Nitraushapon valmistus
8712 Niuvanniemen sairaala
2513 Nivelrengasketjujen valmistus
2513 Nokka-akselien valmistus
2513 Nopeudensäätöpyörästöjen valmistus 
8511 Normaalikoulut
2515 Nostokehikkojen (liikkuvien) valmistus 
2515 Nostolaitteiden ja niiden erikoisosien 
valmistus
3820 Nostolava-autojen vuokraus 
2515 Nostoruuvien valmistus 
2515 Nostotaljojen valmistus 
2515 Nostovaunujen valmistus 
4174 Nosturien ja muiden siirtolaitteiden 
tukkukauppa
Tilastokeskus 45
o Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
2515 Nosturien ja nostokurkien (myös kaa- 
pelinosturien) valmistus
3820 Nosturipalvelu (rakennus-)
1821 NPK-lannoitteiden valmistus 
2904 Nukenvaunujen ja -rattaiden valmistus
1212 Nukkakankaiden kudonta
1213 Nukkaus (tekstiilien) erillisessä toimi­
paikassa
2904 Nukkien, niiden vaatteiden ja muiden 
tarvikkeiden valmistus 
2610 Numeeristen tietojenkäsittelykoneiden 
valmistus
8220 Nuohooja (palolaitos)
6610 Nuohous
8823 Nuorisoasematoiminta
8851 Nuorisokodit 
9290 Nuorisoseurat 
8240 Nuorisovankila
O
1620 Offset-painot
1860 Ohennusaineyhdisteiden (orgaanisten) 
valmistus
3790 Ohjauslaitteiden (liikenteen) asennus 
4174 Ohjauslaitteiden (teoll.) tukkukauppa 
2642 Ohjauslaitteiden valmistus 
2632 Ohjauspöytien, myös ohjaustaulujen ja 
paneelien, valmistus 
5830 Ohjelmansiirtopalvelut 
9131 Ohjelmatoimistot 
7220 Ohjelmistotalot (atk)
7220 Ohjelmointi (atk)
2516 Ohjuksien valmistus
0113 Ohran viljely (erikoistumaton tila)
0111 Ohran viljely (peltovilj. erikoist. tila)
8230 Oikeudenhoito
7530 Oikeusaputoimistot (kunnan)
7530 Oikeusasiakirjojen laadinta
8230 Oikeuskanslerin virasto
8110 Oikeusministeriö
8240 Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto
8610 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
3790 Ojitus (pitojen, metsien, soiden)
1311 Olkaimien valmistus kankaasta
1164 Oluen valmistus
3510 Omakotitalojen rakentaminen
Tunnus Hakusana
1620 Nuottien erillinen painaminen 
1612 Nuottien kustantaminen ja siihen liitty­
vä painaminen
0113 Nurmikasvien viljely (erikoistumaton 
tila)
0111 Nurmikasvien viljely (peltovilj. erik. ti­
la)
3710 Nurmikoiden teko
0140 Nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa
1170 Nuuskan valmistus
1142 Näkkileivän valmistus 
9199 Näköalatomit 
8512 Näkövammaisten ammattikoulut 
8511 Näkövammaisten koulut 
8739 Näkövammaisten tukipalvelu 
7122 Näyttelysuunnittelu 
9143 Näyttelyt (ei kaupalliset)
9131 Näyttämötoiminta
0120 Omenan viljely 
1311 Ompelimo
2526 Ompelukoneiden ja niiden neulojen 
valmistus
4153 Ompelukoneiden tukkukauppa 
4382 Ompelukoneiden vähittäiskauppa 
1211 Ompelulangan valmistus
4133 Ompelutarvikkeiden tukkukauppa 
4362 Ompelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
6622 Ongelmajätehuolto 
9150 Ongintapaikat (kala-)
1612 Onnittelukorttien kustant. ja siihen liit­
tyvä painaminen
2310 Onton vuoriporateräksen valmistus 
9131 Oopperatoiminta 
9800 Opaskoirakoulut 
8512 Opettajaopistot 
8120 Opetuksen hallinto
8 5 - Opetus
2909 Opetus- ja esittelylaitteiden ja mallien 
valmistus
8120 Opetusministeriö 
3510 Opetustilojen rakentaminen 
8120 Opintotukiasioiden hoito 
9290 Opiskelijajärjestöt 
8120 Oppimateriaalikeskus
46 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto p
Tunnus Hakusana
7649 Oppimateriaalin tuottaminen (erittele­
mätön)
8120 Oppisopimuskoulutusvirasto 
2643 Optiikka- ja valokuvausvälineiden val­
mistus
7210 Optinen luku 
6140 Optiosopimusten välitys 
2643 Optisten elementtien valmistus 
4189 Optisten laitteiden tukkukauppa 
4442 Optisten laitteiden vähittäiskauppa 
2210 Optisten lasiesineiden valmistus 
2610 Optisten lukijoiden valmistus 
2643 Optisten mikroskooppien valmistus 
4240 Optisten välineiden välitys 
0150 Orgaanisten lannoitteiden tuotanto
9420 Ortodoksinen kirkko 
8512 Ortodoksinen pappisseminaari 
2641 Ortopediakojeiden ja -laitteiden val­
mistus
2641 Ortopedisten jalkineiden valmistus 
6129 Osamaksukaupan rahoitus 
37 - Osaurakointi (maa- ja vesirakentami­
nen)
P
1154 Paahdettujen kahvinkorvikkeiden val­
mistus
1153 Paahdettujen makeisten valmistus 
1113 Paahdettujen pähkinöiden valmistus
1154 Paahdetun sikurijuuren valmistus 
0421 Paakkutaimien istutus
2524 Paalujunttien ja paalunosturien valmis­
tus
3710 Paalutus (pohjatyö)
1522 Pahvilaatikoiden valmistus 
1513 Pahvin erillinen valmistus
1512 Pahvin ja massan yhdistetty valmistus
1513 Pahvin jatkojalostus
2525 Pahvin valmistuksessa käytettävien ko­
neiden valm.
8711 Paikallissairaala 
7630 Paikallisvartiointi (vartioliikkeen suo­
rittamana)
6630 Paikkaaminen (vaatteiden, mattojen) 
5612 Paikoitusalueen pito 
3720 Paikoitusalueiden rakentaminen 
1620 Painaminen (erillinen)
Tunnus Hakusana
38- Osaurakointi (rakentamista palveleva 
toiminta)
36- Osaurakointi (talojen rakennusasennus 
ja viimeistely)
35- Osaurakointi (talonrakentaminen)
2642 Oskilloskooppien ja oskillografien val­
mistus
8210 Osoitetoimisto
4482 Osto- ja myyntiliike
6129 Ostolaskujen rahoitus
43-44 Osuuskauppojen säästökassat
6112 Osuuspankit
2641 Otsonihoitolaitteiden valmistus
8821 Ottolapsineuvonta
3522 Ovien (metallisten) asennus
3523 Ovien (puisten) asennus
2411 Ovien ja niiden kehysten valmistus me­
tallista
2129 Ovien ja ovenkarmien valmistus muo­
vista
1439 Ovien ja ovenkarmien valmistus puusta 
4143 Ovien tukkukauppa
2643 Ovisilmien valmistus
2499 Painaminen (metallien)
1213 Painaminen (t-paitojen yms.)
1612 Painaminen kustantamisen ohella (kir­
jojen)
1611 Painaminen kustantamisen ohella (leh­
tien)
1630 Painamista palveleva toiminta 
2526 Painatuksen apukoneiden valmistus 
2512 Paineenalennusventtiilien valmistus 
3610 Paineilmalaitteiden asennus 
2642 Painemittarien valmistus 
2511 Painesyty tysmoottorien (kiinteiden) 
valmistus
2741 Painesyty tysmäntäpolttomoottorien val­
mistus ajoneuvoihin 
2621 Painettujen piirien valmistus
2526 Painokoneiden ja -laitteiden valmistus 
1630 Painolaattojen painokuntoon saattami­
nen
2909 Painonappien valmistus
Tilastokeskus 47
p Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
4186 Painotuotteiden (pl. kirjat) tukkukaup­
pa
1620 Painotuotteiden erillinen valmistus 
4290 Painotuotteiden välitys 
1860 Painovärien valmistus 
2486 Paistinpannujen valmistus 
1153 Paisutettujen makeisten valmistus 
4129 Pakasteiden tukkukauppa
1111 Pakastetun jalostamattoman lihan tuo­
tanto
2519 Pakastimien valmistus kaupalliseen 
käyttöön
2633 Pakastimien valmistus kotitalouskäyt­
töön
2519 Pakastuslaitteiden valmistus kaupalli­
seen käyttöön
4511 Pakettiautojen tukkukauppa 
5240 Pakettiautoliikenne 
7645 Pakkaaminen (ei tavaran omistajan 
suorittamana)
2129 Pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden val­
mistus muovista
4169 Pakkausaineiden tukkukauppa 
1522 Pakkauskennojen ja -alustojen valmis­
tus selluloosavanusta
1440 Pakkauslaatikoiden ja -häkkien yms. 
valmistus puusta
6790 Pakkauslaatikoiden vuokraus 
2519 Pakkauslaitteiden valmistus 
7645 Pakkauspalvelu 
2482 Pakkausten valmistus metallista 
8899 Pakolaishuolto 
0930 Palaturpeen valmistus 
0130 Paliskunnat 
0421 Paljasjuuristen taimien istutus 
2411 Palkkien valmistus
1111 Palkkioteurastus 
7649 Palkkiotöiden (teollisten) välitys 
2231 Palkkitiilien valmistus 
0113 Palkokasvien viljely (erikoistumaton ti­
la)
O l l i  Palkokasvien viljely (peltovilj. eri- 
koist. tila)
2903 Pallopelivälineiden valmistus 
8512 Palo-opisto
3522 Palo-ovien (metallisten) asennus 
2741 Paloautojen valmistus 
3524 Paloeristys
2639 Palohälyttimien valmistus 
1114 Paloitellun jäädytetyn kalan valmistus 
4176 Palokalustojen tukkukauppa 
8220 Palokunta 
8220 Palolaitos
1239 Paloletkujen yms. tekstiililetkujen val­
mistus
3610 Palonsammuslaitteiden asennus 
7124 Palonsammutusjärjestelmien suunnitte­
lu
4379 Palontorjuntavälineiden vähittäiskaup­
pa
2411 Paloportaiden ja -tikkaiden valmistus
7644 Palosammutinhuolto 
7630 Palosuojeluvalvonta vartioliikkeen toi­
mesta
8220 Palotarkastus
3522 Palotikkaiden ja -ovien asennus 
8220 Palotoimi
4379 Paloturvallisuusvälineiden vähittäis­
kauppa
0120 Palstemakan viljely 
8832 Palvelukeskukset (vanhusten ja vam­
maisten)
9800 Palveluicoirakoulut 
8840 Palvelutalot ja -asunnot
2516 Pamppujen valmistus
3523 Panelointi
2526 Panimoteollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus 
611- Pankit 
6140 Pankkiiriliikkeet 
8110 Pankkitarkastusvirasto 
8512 Panssarikoulu
2741 Panssaroitujen ajoneuvojen (ei sotilas­
käyttöön) valmistus 
6140 Panttilainaamot 
4260 Paperialan agentuurit
4422 Paperikaupat 
4174 Paperikoneiden tukkukauppa 
1239 Paperikoneissa käyt. viirojen ja kone- 
huopien valmistus 
1211 Paperilangan valmistus 
1539 Paperilehtiöiden valmistus 
4167 Paperin (keräys-, uudelleenkierrätyk- 
seen) tukkukauppa 
1513 Paperin erillinen valmistus
1512 Paperin ja massan yhdistetty valmistus
1513 Paperin jatkojalostus
48 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto p
Tunnus Hakusana
4169 Paperin tukkukauppa
2525 Paperin valmistuksessa käytettävien 
koneiden valm.
1522 Paperipakkausten valmistus 
1531 Paperitapettien valmistus 
4422 Paperituotteiden (ei saniteetti) vähit­
täiskauppa
4186 Paperituotteiden (ei saniteettitarkoituk- 
siin) tukkukauppa 
1910 Parafiinin valmistus 
4143 Parakkien tukkukauppa 
4183 Parfyymien tukkukauppa 
2635 Paristojen valmistus 
4145 Parkettien tukkukauppa
4372 Parkettien vähittäiskauppa 
1439 Parkettilaattojen (yhdistettyjen) valmis­
tus
1410 Parkettilaattojen ja -rimojen (yhdistä­
mättömien) valmistus 
3650 Parkettilattioiden rakentaminen 
5612 Parkkipaikan pito 
2633 Parranajokoneiden (sähkö-) valmistus 
2486 Partaveitsien ja partakoneiden terien 
valmistus
4183 Partavesien tukkukauppa 
1880 Partavesien, -rasvojen ja -vaahdokkei- 
den valmistus 
9510 Parturiliikkeet
8210 Passitoimisto 
1153 Pastillien valmistus
2526 Pastörointilaitteiden valmistus 
1819 Pasutetun rikkikiisun valmistus 
8140 Patentti- ja rekisterihallitus 
7530 Patenttiasiamiehet
7530 Patenttitoimistot 
1700 Patjojen valmistus 
3740 Patojen rakentaminen 
2516 Patruunoiden valmistus
1450 Patsaiden valmistus puusta 
8840 PAV-hoitokodit, -huoltokodit ja -en­
sisuojat
88 - PAV-huolto 
8854 PAV-huoltolat 
1141 Pehmeän ruokaleivän valmistus 
2643 Peilien (optisten) valmistus 
2210 Peilien valmistus lasista, myös kehys­
tettynä
Tunnus Hakusana
4399 Peilien vähittäiskauppa
6790 Peitevuokraamot
1890 Peittausaineiden (metallien) valmistus
1232 Peitteiden (tavaran-) valmistus tekstiili- 
aineesta
1231 Peittojen (myös vanu- ja untuva-) val­
mistus
2516 Pelastusliivien (luodinkestävien) val­
mistus
1232 Pelastusliivien (veneilyliivien) valmis­
tus
4184 Pelastusliivien tukkukauppa 
5622 Pelastuspalvelut, vesiliikenne 
8220 Pelastussukellus 
8220 Pelastustoimi 
9193 Peliautomaatit
2904 Peliautomaattien ja muiden pelivälinei­
den valmistus
2904 Pelien valmistus 
9193 Pelihallit
2903 Pelivälineiden valmistus ulkokäyttöön 
0113 Pellavan viljely (erikoistumaton tila) 
0111 Pellavan viljely (peltovilj. erikoisL tila) 
3522 Peltikattojen maalaus 
3522 Peltikattojen teko ja korjaus 
3620 Peltisepän työt (ilmastointiasennuksiin) 
3610 Peltisepän työt (LV-asennuksiin)
3522 Peltisepän työt (rakennuspelti-)
2489 Peltiteostehtaat 
0111 Peltoviljely
0113 Peltoviljely, kotieläintalous (erikoistu­
maton tila)
3720 Pengerrystyöt (tierakentamisen)
3740 Pengerrystyöt (vesirakentamisen)
3720 Pengersiltojen rakentaminen 
1890 Peptonien ja muiden proteiiniaineiden 
valmistus
1321 Pergamenttinahan valmistus 
1513 Pergamenttipaperin ja -pahvin sekä nii­
den jäljitelmien valm.
8893 Perhehoito
8822 Perheneuvolatoiminta 
8812 Perhepäivähoito 
6140 Perimistoimistot 
1880 Permanenttinesteiden valmistus 
0120 Persiljan viljely
1113 Perunajauhon ja -hiutaleiden valmistus
Tilastokeskus ¿¡fy 49
p Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
1113 Perunalaatikoiden valmistus 
0113 Perunan viljely (erikoistumaton tila) 
O l l i  Perunan viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
1159 Perunasoseiden (jauhemaisten pika-) 
valmistus
7530 Perunkirjoitus 
1113 Perunoiden kuoriminen 
181- Peruskemikaalien valmistus 
2750 Peruskorjaukset (lentokoneiden ja nii­
den moottorien)
3510 Peruskorjaus (rakennusten)
3720 Peruskorjaus (teiden ja katujen)
8511 Peruskoulut
1830 Perusmuovien valmistus
3510 Perustajaurakointi
7121 Perustusten kuntoisuustutkimukset
2526 Perusviljatuotteiden valmistuskoneiden 
valmistus
2909 Peruukkien valmistus 
4489 Peruukkien vähittäiskauppa 
4499 Perämoottoreiden huolto ja korjaus 
4193 Perämoottoreiden tukkukauppa 
4462 Perämoottoreiden vähittäiskauppa 
2511 Perämoottorien valmistus 
2521 Perävaunujen (kuormaavien) valmistus 
maatalouskäyttöön 
4513 Perävaunujen tukkukauppa 
2742 Perävaunujen valmistus (moottoriajo­
neuvojen vetämäksi)
6710 Perävaunujen vuokraus 
4526 Perävaunujen vähittäiskauppa 
3890 Pesu (teollisuusrakenteiden)
3890 Pesu (ulkoseinien)
4147 Pesuaineiden (ei henkilökohtainen hy­
gienia) tukkukauppa
4412 Pesuaineiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
4147 Pesuaineiden tukkukauppa 
1880 Pesuaineiden valmistus 
4153 Pesukoneiden (kotitalous) tukkukauppa 
4174 Pesukoneiden (laitos-) tukkukauppa
2633 Pesukoneiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
2526 Pesukoneiden valmistus tekstiiliteolli­
suutta varten
4382 Pesukoneiden vähittäiskauppa 
6630 Pesulapalvelujen välitys 
6630 Pesulat
2485 Pesupöytien ja -altaiden valmistus me­
tallista
1232 Pesuriepujen valmistus 
1816 Petrokemikaalien valmistus 
1910 Petrolin valmistus öljynjalostamoissa 
4155 Pianojen tukkukauppa
2902 Pianojen valmistus 
4384 Pianojen vähittäiskauppa 
4499 Pianon viritys
1819 Pien (kivihiilitervan tislaustuotteen) 
valmistus
2904 Pienoismallien ja -rakenteiden valmis­
tus ajanvietetark.
7190 Pienoismallien valmistus kokeiluja var­
ten
4313 Pienoistavaratalot (myymäläpinta-ala 
400-999 m2)
3510 Pientalojen rakentaminen 
4383 Pientietokoneiden vähittäiskauppa 
2621 Pietsosähköisten (asennettujen) kitei­
den valmistus
1819 Pigmenttien (väriaineiden kemiallisten 
yhdisteiden) valm.
3710 Piha-alueiden rakentaminen
3521 Piikkaus
2483 Piikkilangan valmistus
2643 Piilolinssien valmistus
4125 Piimän tukkukauppa
1121 Piimän valmistus
2909 Piippujen (tupakka-) valmistus
3521 Piippujen muuraus
1170 Piipputupakan valmistus
1141 Piirakoiden (ei lihapiirakoiden) valmis­
tus
2621 Piirien (elektronisten) valmistus 
2621 Piirien (integroitujen, painettujen ja 
mikro-) valmistus 
0430 Piirimetsälautakunnat 
6530 Piirirakennustoimistot (isännöinti, sii­
vous)
3510 Piirirakennustoimistot (rakentaminen) 
8110 Piiritullikamarit 
7630 Piirivartiointi (vartioliikkeen suoritta­
mana)
2642 Piirturimittarien valmistus 
7210 Piirturipalvelu (atk)
7190 Piirtäminen (tekninen)
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Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
2642 Piirustus- ja merkintäkojeiden valmis­
tus
2909 Piiskojen valmistus 
7642 Pikakirjoituspalvelut 
1159 Pikaperunasoseiden (jauhemaisten) val­
mistus
6630 Pikapesulat 
4121 Pikatukut
1159 Pikkulasten ravintovalmisteseosten tuo­
tanto
1143 Pikkuleipien valmistus 
2411 Pilareiden valmistus
2902 Pillien (suulla puhallettavien) valmistus 
0120 Pinaatin viljely 
3650 Pinnoitteiden asennus lattioihin 
3660 Pinnoitteiden asennus sisäseiniin
36- Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin 
(rak.asennus ja viimeist.)
352- Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin (ta- 
lonrak. osatöissä)
4145 Pinnoitteiden tukkukauppa 
4372 Pinnoitteiden vähittäiskauppa 
2111 Pinnoitus ja päällystämien (renkaiden) 
0410 Pinomittaus
2499 Pintakäsittely (metallien)
3529 Pintarakenteiden teko kiviaineesta 
3640 Pintarakenteiden teko lasista
3522 Pintarakenteiden teko metallista
3523 Pintarakenteiden teko puusta 
3660 Pintaremontointi
8512 Pioneerikoulu 
8300 Pioneerivarikko 
1143 Piparkakkujen valmistus 
1223 Pipojen (neuletuotetta) valmistus
2516 Pistimien valmistus
2516 Pistoolien valmistus
2632 Pistotulppien valmistus
8831 Pitkäaikaissairaiden kotihoidontuki
4850 Pitopalvelu
1234 Pitsin valmistus
4 8 - Pizzeriat
1821 PK-lannoitteiden valmistus
9143 Planetaario
1870 Plasman valmistus
2320 Platinan ja platinaryhmän metallien 
puhdistus ja tuotanto
2320 Pleteroitujen (jalometalleilla) metalli­
en tuotanto 
6630 Pliseeraus
2512 Pneumaattisten voimakoneiden valmis­
tus
4134 Pohjallisten (kengän) tukkukauppa
3710 Pohjarakenteiden teko
7121 Pohjatutkimukset
3710 Pohjavahvistus
7121 Pohjavesitutkimukset
7121 Pohjavesivarojen selvittäminen
9300 Pohjoismaiden suomen valtuuskunnan 
kanslia
9300 Pohjoismainen investointipankki
2710 Poijujen valmistus
2642 Polarimetrien valmistus
8210 Poliisiasevarikko
8210 Poliisiautovarikko
9800 Poliisikoiralaitos
8210 Poliisilaitos
8512 Poliisiopisto
8210 Poliisitoimi
8210 Poliisivarusvarikko 
9230 Poliittiset naisjärjestöt 
9230 Poliittiset nuorisojärjestöt 
9230 Poliittiset opiskelijajärjestöt 
9230 Poliittiset puolueet 
9230 Poliittiset varhaisnuorisojärjestöt 
2904 Polkuautojen valmistus 
2904 Polkupyörien (lasten kolmipyöräisten) 
valmistus
2791 Polkupyörien ja niiden osien valmistus 
4499 Polkupyörien korjaus
4184 Polkupyörien tukkukauppa 
4461 Polkupyörien vähittäiskauppa 
4184 Polkupyörätarvikkeiden tukkukauppa 
2514 Polttoaineen mekaanisten syöttölaittei­
den valmistus
4530 Polttoaineen myynti huoltamoilta 
416- Polttoaineiden tukkukauppa 
4270 Polttoaineiden välitys 
2514 Polttolaitteiden (mekaanisten) valmis­
tus
3522 Polttoleikkaus rakentamisen yhteydessä 
2499 Polttomaalaamot
2741 Polttomoottorien valmistus ajoneuvoja 
varten
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p Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
4163 Polttopuiden tukkukauppa 
1410 Polttopuun sahaus ja pilkkominen 
4163 Polttoturpeen tukkukauppa 
0930 Polttoturpeen valmistus 
1910 Polttoöljyjen valmistus öljynjalosta- 
moissa
1211 Polyamidimateriaalien karstaus ja kam­
paus
1830 Polyesterien valmistus 
1211 Polyestermateriaalien karstaus ja kam­
paus
1830 Polykondensaatio- ja polyaddi- 
tiomuovien valmistus
1830 Polymeraatiomuovien valmistus 
3524 Polyuretaanieristys 
2516 Pommien valmistus 
1813 Ponnekaasujen valmistus 
3790 Porakaivojen kaivu 
2639 Porakoneiden (käsi-) valm. sähkömoot­
torilla varustettuina 
2481 Poranterien valmistus 
3790 Poraus (kaivojen)
3521 Poraus (timantti-)
3790 Poraus (öljy- ja kaasulähteiden)
3521 Poraus ja piikkaus
2710 Porauslauttojen valmistus
2522 Porien (myös vuoriporien) valmistus
4142 Porien ja poranterien tukkukauppa
0120 Porkkanan viljely
0130 Porojen kasvatus ja hoito
0130 Porojen teurastus (porotilalla)
0130 Poronlihan tuotanto (porotilalla)
0130 Poronnahkojen ja -taljojen tuotanto 
(porotilalla)
0130 Poronsarvien tuotanto (porotilalla)
0150 Porotalouden neuvonta 
0130 Porotalous
0130 Porotalouteeen liitt. tuotteiden tuot. po­
rotilalla
3529 Portaiden rakentaminen 
1439 Portaiden valmistus puusta 
2241 Portlandsementin valmistus 
1164 Portterin valmistus 
2411 Porttien valmistus metallista 
2902 Posetiivien valmistus 
8529 Posliinimaalauskoulut
4541 Posti- ja telelaitoksen autovarikot 
8110 Posti- ja telelaitoksen televiolupakes- 
kus
5700 Postikonttorit 
1620 Postikorttien erillinen painaminen 
1539 Postikorttien valmistus 
5700 Postiliikenne
4422 Postimerkkien (uusien) myynti
4423 Postimerkkien (vanhojen) myynti
4483 Postimerkkien vähittäiskauppa 
4422 Postimerkkikeskus 
5700 Postimerkkikeskus (posti- ja telelaitok­
sen)
43-44 Postimyyntiliikkeet 
4312 Postimyyntiliikkeiden (laaja tavaravali­
koima) vähitt.kauppa 
6112 Postipankki 
5700 Postipiirit 
5700 Postitoimistot 
7643 Postituspalvelut (ei postilaitoksen)
2621 Potentiometrien valmistus
2489 Potkurien (laivan) ja niiden siipien val­
mistus
2750 Potkurien (lentokoneiden) valmistus
9599 Povarit
7510 PR-toimistot
8529 Preppauskurssit
8110 Presidentin kanslia
2610 Printterien valmistus
2320 Profiilien valmistus alumiinista
7129 Projektinjohto
3890 Projektivientiin (rakennus-) liittyvät 
palvelut
4191 Projektorien tukkukauppa 
2643 Projektorien valmistus 
1929 Propaanin ja muiden nestekaasujen 
täyttölaitokset
1910 Propaanin valmistus öljynjalostamoissa
7130 Prosessien automaatiojärjestelmien 
suunnittelu
4174 Prosessinohjaus- yms. tietoteknisten 
laitteiden tukkukauppa 
4182 Proteesien tukkukauppa
2641 Proteesien valmistus 
1890 Proteiiniaineiden valmistus
2642 Protonimikroskooppien valmistus
2220 Posliinituotteiden valmistus 2526 Prässäys- ja silityskoneiden valmistus
5840 Posti- ja telehallitus 6630 Prässäysliikkeet
52 Tilastokeskus ^
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Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
8729 Psykiatrinen avohoito 
8712 Psykiatrinen sairaala
2641 Psykologisten soveltuvuustutkimuslait- 
teiden valmistus
2642 Psykrometrien valmistus 
4811 Pubit
3890 Pudistus (teollisuusrakenteiden)
2481 Puhalluslamppujen valmistus 
2902 Puhaltimien valmistus
2519 Puhdistamislaitteiden (nesteiden ja kaa­
sujen) valmistus
1152 Puhdistetun ruokosokerin valmistus 
3890 Puhdistus (ulkoseinien)
4147 Puhdistusaineiden (ei henkilökohtai­
nen hygienia) tukkukauppa 
4412 Puhdistusaineiden (kotitalous) vähit­
täiskauppa
4147 Puhdistusaineiden tukkukauppa 
2521 Puhdistuskoneiden (kananmunien, he­
delmien, marjojen) valm.
4152 Puhelimien (ml. auto-ja radiopuheli­
met) tukkukauppa
4383 Puhelimien (ml. radio, auto) vähittäis­
kauppa
3630 Puhelinasennus
4152 Puhelinkeskusten tukkukauppa 
2622 Puhelinkoneiden ja -laitteiden valmis­
tus
2622 Puhelinkytkentäpöytien valmistus
5810 Puhelinlaitokset
5810 Puhelinliikenne
2622 Puhelinliikennelaitteiden valmistus
3750 Puhelinlinjojen rakentaminen
7549 Puhelinmyynti
6623 Puhtaanapito (katujen)
3720 Puhtaanapito (maanteiden)
6610 Puhtaanapito (rakennusten)
3890 Puhtaanapito (ulkoseinien)
0410 Puiden kaato (metsässä)
0410 Puiden karsinta (metsässä)
0410 Puiden katkaisu (metsässä)
0410 Puiden kuljetus kokoomapaikkaan 
0410 Puiden kuorinta (metsässä)
0430 Puiden leimaus 
2521 Puimakoneiden valmistus 
1440 Puisten kaapelikelojen, kuormalavojen 
yms. valmistus
1450 Puisten keittiöesineiden valmistus 
1450 Puisten koriste-esineiden valmistus 
1440 Puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien 
yms. valmistus
1450 Puisten talousesineiden valmistus 
1450 Puisten työkalujen ja -osien valmistus 
6623 Puistojen hoito ja ylläpito 
3710 Puistojen rakentaminen 
8819 Puistotätitoiminta 
4131 Pukineiden tukkukauppa 
435-436 Pukineiden vähittäiskauppa
6750 Pukuvuokraamot 
2519 Pullojen puhdistamis- ja kuvauslaittei­
den valmistus
2210 Pullojen valmistus lasista 
7645 Pullottaminen (ei tavaran omistajan 
suorittamana)
1164 Pullotus; veden ja lähdeveden 
2484 Pulttien valmistus 
3740 Pumppaamojen rakentaminen 
3510 Pumppuasemien rakentaminen 
2512 Pumppujen valmistus 
0120 Punaherukan viljely
0120 Punajuuren viljely 
2519 Punnitsemislaitteiden (ei herkkien) vai 
mistus
2519 Punnuksien valmistus 
1450 Punontatavaroiden valmistus 
2526 Puolauskoneiden valmistus 
1450 Puolien valmistus puusta 
2621 Puolijohdekomponenttien valmistus 
1511 Puolikemiallisen puumassan erillinen 
valmistus
1930 Puolikoksin valmistus koksaamoissa 
8521 Puolueopistot
9230 Puoluepoliittiset järjestöt 
0490 Puolukan poiminta 
8110 Puolustusministeriö 
0422 Puolustusministeriön metsäpiirit 
8300 Puolustustaloudellinen suunnittelukes­
kus
8300 Puolustusvoimat 
8300 Puolustusvoimien atk-laitos 
8300 Puolustusvoimien tutkimuskeskus 
2491 Puristaminen (metallien) erillisenä toi­
mintana
1450 Puristekorkin ja tuotteiden valmistus 
siitä
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Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
2522 Puristimien (lävistys- ja hydraulisten) 
valmistus
2526 Puristimien (viinin ja mehujen) valmis­
tus
2522 Puristimien valmistus levyjen valmista­
miseksi puusta yms.
9199 Purjehdusseurat 
1232 Purjeiden valmistus 
2750 Purjekoneiden valmistus 
4184 Purjelautojen tukkukauppa
4461 Purjelautojen vähittäiskauppa 
4193 Purjeveneiden tukkukauppa
4462 Purjeveneiden vähittäiskauppa
2515 Purkauskoneistojen valmistus 
2639 Purkauslamppujen valmistus 
1153 Purukumien valmistus 
1170 Purutupakan valmistus 
1239 Puserruskankaan valmistus 
2524 Puskutraktorien valmistus 
1521 Pussien valmistus paperista tai pahvista 
2239 Putkien (keraamisten) valmistus 
2320 Putkien ja putkenosien valmistus kupa­
rista tai alumiinista
2310 Putkien ja putkenosien valmistus rau­
dasta tai teräksestä
3610 Putkien lämpöeristys 
2250 Putkien valmistus asbestista 
2119 Putkien valmistus kumista 
2121 Putkien valmistus muovista 
3750 Putkihitsaus (öljy-, kaasu-, kaukoläm­
pö-)
3750 Putkijohtojen (öljy- ja maakaasu-) ra­
kentaminen
5500 Putkijohtokuljetus (maakaasu ja öljy) 
2414 Putkistojen (eri teollisuuden alojen) 
valmistus
2414 Putkistojen (voimalaitosten) valmistus 
3790 Putkitus (salaoja-)
3610 Putkitus (vesi- ja lämpö-)
3523 Puu- ja levytyöt 
4260 Puualan agentuurit 
3525 Puuelementtien asennus 
1819 Puuhiilen poltto (tehtaissa)
0490 Puuhiilen poltto metsässä 
1511 Puuhiokkeen erillinen valmistus 
1410 Puujauhon valmistus 
0430 Puukaupan avustaminen ja arviointi 
2481 Puukkojen valmistus
1450 Puulestien valmistus 
1421 Puulevyn (viilutetun) valmistus 
1410 Puulevyn (yli 6 mm paksun) valmistus 
1511 Puumassan erillinen valmistus 
4164 Puun (käsittelemättömän raakapuun) 
tukkukauppa
4164 Puun (raakapuun) maahantuonti 
1410 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 
5323 Puun uitto 
0410 Puunkorjuu
1860 Puunkyllästysaineiden valmistus
2522 Puuntyöstökoneiden valmistus 
1440 Puupakkausten ja -laatikoiden valmis­
tus
1450 Puupatsaiden valmistus 
2902 Puupuhaltimien valmistus 
4174 Puusepänalan koneiden tukkukauppa 
2481 Puusepänkäsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
3523 Puusepäntyöt
1450 Puusorvaamot
1431 Puutalojen tehdasmainen valmistus
4143 Puutalojen tukkukauppa
4260 Puutalojen välitys 
4192 Puutarha-alan tukkukauppa 
4452 Puutarha-alan vähittäiskauppa 
0120 Puutarhakasvien viljely 
2481 Puutarhakäsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
2521 Puutarhanhoitokoneiden valmistus 
4452 Puutarhanhoitotarvikkeiden vähittäis­
kauppa
0120 Puutarhatalous
4290 Puutarhatarvikkeiden välitys
2521 Puutarhatraktorien valmistus
4142 Puutarhatyökalujen tukkukauppa 
3710 Puutarhojen rakentaminen
41— Puutavaraliike
4143 Puutavaran (sahatun ja höylätyn) tuk­
ku- ja vähittäiskauppa
5240 Puutavaran kuljetus (maanteitse)
5110 Puutavaran kuljetus (rautateitse)
0410 Puutavaran luovutusmittaus 
4143 Puutavaran myynti (rakennus)
0410 Puutavaran teko (metsässä)
4 1 - Puutavaran tukkukauppa
14- Puutavaran valmistus
2909 Puuterihuiskujen ja -tyynyjen valmistus
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Tunnus Hakusana
3523 Puutyöt (rakentamisen)
3523 Puuverhous
1211 Puuvillajätteet, karstaamattomat ja 
kampaamattomat
1212 Puuvillakankaiden kudonta
1211 Puuvillakuitujen käsittely, puhdistus, 
karstaus ja kehruu 
1211 Puuvillalangan valmistus 
1211 Puuvillalinterit 
2642 Pyrometrien valmistus
0410 Pystykauppa
0410 Pystymittaus
0410 Pystymyynti
0422 Pystypuiden karsinta metsässä
8210 Pysäköinnin valvonta
5612 Pysäköinti, maksullinen
3720 Pysäköintialueiden rakentaminen
6630 Pyyheautomaatit
1231 Pyyheliinojen valmistus
4132 Pyyhkeiden tukkukauppa
6630 Pyykin keruu ja jakelu 
2526 Pyykinkuivaajien valmistus laitoskäyt- 
töön
2633 Pyykinkuivauskoneiden valmistus koti­
talouskäyttöön
2633 Pyykinpesukoneiden valmistus kotita­
louskäyttöön
2526 Pyykinpesukoneiden valmistus laitos- 
käyttöön
3720 Pyöräteiden rakentaminen 
1113 Pähkinätahnojen valmistus 
1113 Pähkinöiden ja hedelmien sekoitusten 
valmistus
1113 Pähkinöiden paahtaminen 
1153 Pähkinöiden säilöntä sokerissa
8823 Päihdehuollon poliklinikat 
8821 Päihdehuolto
8840 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 
8854 Päihdeongelmaisten laitoshoito 
432- Päivittäistavaroiden (erikoistumaton) 
vähittäiskauppa
R
1151 Raa’an ruokosokerin valmistus 
4270 Raaka-aineiden (ei puu) välitys 
416- Raaka-aineiden tukkukauppa
Tunnus Hakusana
433- Päivittäistavaroiden (erikoistunut) vä­
hittäiskauppa 
7630 Päivystyspalvelu 
8891 Päivähuoltolatoiminta 
8819 Päiväkerhotoiminta 
8891 Päiväkerhotoiminta (kehitysvammais­
ten)
8891 Päiväkeskukset (invalidien)
8811 Päiväkotitoiminta 
2909 Päivänvalojen valmistus 
8300 Pääesikunta
2119 Päähineiden valmistus kumista 
2129 Päähineiden valmistus muovista
1312 Päähineiden valmistus nahasta
1311 Päähineiden valmistus tekstiilimateriaa­
lista
1313 Päähineiden valmistus turkiksesta 
1239 Päällystettyjen tekstiilien valmistus
1239 Päällystetyn (kumilla tai muovilla) lan­
gan valmistus
1239 Päällystetyn (tekstiiliaineella) köyden 
valmistus
3720 Päällystys (teiden ja katujen)
1213 Päällystys (tekstiilien) erillisessä toimi­
paikassa
2499 Päällystäminen (metallien)
8512 Päällystöopisto (puolustusvoimien)
1311 Päällysvaatteiden valmistus kankaasta 
417- Pääomaesineiden tukkukauppa 
0410 Päätehakkuu 
2610 Päätelaitteiden valmistus
2633 Pölynimurien valmistus 
1232 Pölyriepujen valmistus 
6140 Pörssi
2901 Pöytäesineiden valmistus jalometallista 
2129 Pöytäesineiden valmistus muovista 
4132 Pöytäliinojen tukkukauppa 
1231 Pöytäliinojen valmistus kankaasta 
1236 Pöytäliinojen valmistus kuitukankaasta 
2903 Pöytätennisvarusteiden ja -pöytien val­
mistus
2519 Pöytävaakojen valmistus
421- Raaka-ainepörssit 
1116 Raakakasvisöljyjen valmistus 
1111 Raakanahkojen tuotanto
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R Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
4164 Raakapuun (käsittelemättömän) tukku­
kauppa
1111 Raakavuotien tuotanto 
1910 Raakaöljyn jalostus 
0620 Raakaöljyn pumppaus ja siihen liitty­
vät toiminnat
8521 Raamattukoulut-opistot 
8230 Raastuvanoikeus 
3730 Radanrakennustyöt 
2623 Radio- ja televisiovastaanottimien eri­
koisosien valmistus 
5830 Radio-ohjelmien välittäminen 
2641 Radioaktiiviseen säteilyyn perustuvien 
laitteiden valmistus
1940 Radioaktiivisten alkuaineiden ja iso­
tooppien valmistus 
7190 Radioaktiivisuuden mittaus 
3750 Radioasemien ja -mastojen rakentami­
nen
4492 Radioiden korjaus
4154 Radioiden tukkukauppa
4382 Radioiden vähittäiskauppa
2622 Radiokauko-ohjauslaitteiden valmistus 
4152 Radiolähettimien tukkukauppa 
2622 Radiolähettimien valmistus 
4152 Radiopuhelimien tukkukauppa 
6790 Radiopuhelimien vuokraus
4383 Radiopuhelimien vähittäiskauppa 
2622 Radiopuhelin- ja radiolennätinliikenne-
laitteiden valmistus 
5830 Radiotoimen paikallishallinto
9120 Radiotoiminta
2622 Radioturvallisuuslaitteiden ja -välinei­
den valmistus
2623 Radiovastaanottimien valmistus 
9192 Raha-automaatti
2320 Rahakullan tuotanto 
9192 Rahapelien järjestäminen 
8110 Rahatoimisto (kunnan)
5651 Rahdinvälitys 
1121 Rahkan valmistus 
61— Rahoituslaitokset
6129 Rahoitusleasing 
6140 Rahoitustoiminnan konsultointi 
4483 Rahojen (vanhat) vähittäiskauppa 
2901 Rahojen valmistus 
5651 Rahtaus 
I Rahtiliikenne
Tunnus Hakusana
5210 Raitiotieliikenne
9290 Raittiusjärjestöt
8190 Raittiustoimi (kunnallinen)
8512 Rajakoulu
8290 Rajavartiolaitos 
8290 Rajavartiosto 
7123 Rakennetekninen palvelu 
36-- Rakennusasennus 
3620 Rakennusautomatiikan (ilmastointi-) 
asennus
3610 Rakennusautomatiikan (lämpö- ja ve­
si-) asennus
2250 Rakennuselementtien valmistus be­
tonista tai sementistä
3810 Rakennushallituksen rakennustoimistot 
7129 Rakennushankkeen suunnittelu 
7129 Rakennushankkeen valvonta
3820 Rakennushissien vuokraus 
7129 Rakennuskatselmus 
2239 Rakennuskeramiikan (ei tiilien) valmis­
tus
0912 Rakennuskiven louhinta ja siihen liitty­
vä karkea käsittely 
2280 Rakennuskivien valmistus 
4270 Rakennuskivien välitys 
6730 Rakennuskohteiden lämmityslaitteiden 
vuokraus
6730 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuok­
raus
4172 Rakennuskoneiden tukkukauppa 
3820 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
8190 Rakennuslautakunta 
2250 Rakennuslevyjen valmistus kivennäis- 
sideainetta käyttäen 
3510 Rakennusliike (talon)
7110 Rakennusmittaus 
4144 Rakennusmuovien tukkukauppa 
3522 Rakennuspeltityöt 
4143 Rakennuspuuelementtien tukkukauppa 
4143 Rakennuspuusepäntuotteiden tukku­
kauppa
2129 Rakennuspuusepäntuotteiden valmis­
tus muovista 
7129 Rakennustarkastus
4250 Rakennustarvikkeiden (ei puu) välitys 
4260 Rakennustarvikkeiden (puu) välitys 
4141 Rakennustarvikkeiden erikoistumaton 
tukkukauppa
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Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
414- Rakennustarvikkeiden tukkukauppa 
437- Rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa 
2250 Rakennustavaroiden valmistus betonis­
ta tai sementistä
712- Rakennustekninen palvelu 
4172 Rakennustelineiden tukkukauppa 
3820 Rakennustelineiden vuokraus ja pysty­
tys
6610 Rakennusten ikkunoiden pesu
2411 Rakennusten ja niiden osien valmistus 
metallista
3890 Rakennusten purku ja siirto 
7122 Rakennusten saneeraussuunnittelu 
7122 Rakennusten suunnittelu 
7121 Rakennusten, siltojen yms. pohjaraken­
nussuunnittelu
2231 Rakennustiilien valmistus 
2530 Rakennustoiminnan koneiden erillinen 
korjaus
2524 Rakennustoiminnan koneiden valmistus
37- Rakennustyö (maa-)
3 6 - Rakennustyö (talojen rakennusasennus 
ja viimeistely)
35- Rakennustyö (talonrakentaminen)
3740 Rakennustyö (vesi-)
8190 Rakennusvalvontavirasto 
3510 Rakennusvienti
3890 Rakennusvientiin liittyvät palvelut ko­
timaassa
8190 Rakennusvirasto (kunnan)
7129 Rakennuttajakonsultointi 
3810 Rakennuttajatoiminta
37- Rakentaminen (maa-)
36- Rakentaminen (talojen rakennusasen­
nus ja viimeistely)
35- Rakentaminen (talojen)
3740 Rakentaminen (vesi-)
38 - Rakentamista palveleva toiminta 
2411 Rakenteiden valmistus metallista 
2516 Rakettien valmistus
9150 Ralliautoilu (ammattimainen)
9150 Rallien järjestely 
9150 Ralliradat 
532- Rannikkoliikenne
5321 Rannikkoliikenteen henkilökuljetus
5322 Rannikkoliikenteen tavarankuljetus 
8512 Rannikkotykistökoulu
0212 Rannikkovesialtaat (kalanviljely)
0211 Rannikkovesikalastus
1113 Ranskalaisten perunoiden valmistus
3521 Rappaus
3522 Rappuasennus
0212 Rapujen kasvatus 
0211 Rapujen pyynti
1114 Rapujen säilöntä ja pakastus
4124 Rapujen tukkukauppa 
0940 Raskassälvän kaivuu ja muokkaus kai- 
vospaikalla
2526 Rasvateollisuuden (eläin- ja kasvi-) ko­
neiden valmistus
1111 Rasvavillan tuotanto (teurastuksen yh­
teydessä)
1116 Rasvojen kovettaminen ja puhdistus 
9199 Ratsastuskoulut 
2909 Ratsastuspiiskojen valmistus 
4184 Ratsastustarvikkeiden tukkukauppa 
4461 Ratsastustarvikkeiden vähittäiskauppa 
2799 Rattaiden (ei lasten-) valmistus
2909 Rattaiden (lasten-) valmistus 
2310 Raudan valmistus 
2331 Raudan valu 
3521 Raudoitus
4144 Raudoitusteräksien tukkukauppa 
8610 Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos 
8300 Rauhanturvajoukkojen toiminta 
9490 Rauhanyhdistykset 
1870 Rauhastuotteiden valmistus 
2730 Rauta- ja raitiotievaunukaluston perus­
korjaus
4141 Rauta-alan erikoistumaton tukkukauppa 
41— Rauta-alan tukkukauppa 
0710 Rautaa sisältävien malmien kaivuu, 
muokkaus ja rikastaminen 
0710 Rautahohteen kaivuu, muokkaus ja ri­
kastaminen 
4371 Rautakauppa 
0710 Rautamalmien kaivu 
2310 Rautametallituotteiden valm. rakeina, 
harkkoina tai vast.
2310 Rautasienen valmistus 
0940 Rautasulfidien kaivuu ja muokkaus 
kaivospaikalla
2412 Rautasäiliöiden valmistus 
0710
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Rautasälvän kaivuu, muokkaus ja ri­
kastaminen
437- Rautatarvikkeiden vähittäiskauppa 
3730 Rautateiden rakentaminen 
3730 Rautateiden sähköistys 
2730 Rautatie- tai raitiotiekaluston sekä nii­
den osien valmistus 
5120 Rautatiehallitus 
51— Rautatieliikenne 
5120 Rautatiepiirit 
3720 Rautatiesiltojen rakentaminen 
2310 Rauta valanteiden valmistus
412- Ravintoaineiden tukkukauppa 
4175 Ravintolakalusteiden kauppa 
4174 Ravintolalaitteiden tukkukauppa 
48— Ravintolat
2519 Ravintoloiden kylmä- ja lämpölaitt. 
valmistus
1159 Ravintovalmisteseosten (homogenisoi­
tujen) tuotanto 
9150 Raviradat 
9150 Ravitallit
9150 Raviurheilu (ammattimainen)
2642 Refraktometrien valmistus
2119 Regenerointi (kumin)
4171 Rehujen tukku- ja vähittäiskauppa 
1190 Rehujen valmistus 
2521 Rehunvalmistuskoneiden valmistus 
0113 Rehuviljan viljely (erikoistumaton tila) 
0111 Rehuviljan viljely (peltovilj. erikoist. 
tila)
5400 Reittilentotoiminta 
2799 Rekien valmistus 
7230 Rekisteripalvelu 
9490 Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskun­
nat
2741 Rekka-autojen valmistus 
5240 Rekkaliikenne 
2519 Rektifiointikoneistojen valmistus 
2526 Rektifiointilaitteiden valmistus 
2632 Releiden (sähkö-) valmistus 
2622 Releointilaitteiden valmistus 
3510 Remonttityöt (erikoistumaton)
4514 Renkaiden agentuurikauppa 
4543 Renkaiden korjaus 
4543 Renkaiden nastoitus
2111 Renkaiden osien kuten kulutuspintojen 
valmistus
4512 Renkaiden tukkukauppa
2111 Renkaiden valmistus ja pinnoitus
1630 Reprolaitokset
3660 Restaurointimaalaus
0120 Retiisin viljely
4720 Retkeilyhotellit
4184 Retkeilykalusteiden tukkukauppa
4740 Retkeilymajat
4184 Retkeily välineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
4461 Retkeily välineiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
2239 Retorttien (keraamisten) valmistus 
1930 Retorttihiilen valmistus koksaamoissa 
8711 Reumasäätiön sairaala 
1410 Reunalistojen valmistus puusta 
2129 Reunalistojen valmistus muovista 
7520 Revisiotoimistot 
2516 Revolverien valmistus 
8610 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
0220 Riistaeläinten kasvatus
0220 Riistaeläinten ruokinta
1111 Riistaeläinten teurastus teurastamoissa
0220 Riistanhoito
0220 Riistanpyynti
0220 Riistatalouden edistäminen
0220 Riistatalous
C Rikastaminen (malmien) kaivospaikalla
1822 Rikkaruohojen hävittämisaineiden val­
mistus
1811 Rikkidioksidin ja rikkitrioksidin val­
mistus
1811 Rikkihapon (myös savuavan) valmistus
1819 Rikkikiisun (pasutetun) valmistus 
0940 Rikkikiisun kaivuu ja muokkaus kai­
vospaikalla
1311 Rinta- ym. liivien, myös neuletuotteis- 
ten, valmistus 
53 - Risteilytoiminta 
1421 Ristiinliimatun vanerin valmistus 
3510 Rivitalojen rakentaminen 
4174 Robottien tukkukauppa 
4167 Romun tukkukauppa 
2710 Romutus ja purku (laivojen)
9490 Roomalais-katolinen kirkko
6629 Rottien ja syöpäläisten tuhoaminen 
4399 Rottinkituotteiden vähittäiskauppa 
2519 Ruiskumaalauslaitteiden valmistus
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2519 Ruiskutuslaitteiden (mekaanisten) val­
mistus
2521 Ruiskutuslaitteiden valmistus maata­
louskäyttöön
0113 Rukiin viljely (erikoistumaton tila) 
Oll i  Rukiin viljely (peltovilj. erikoisL tila) 
9192 Ruletti
2513 Rullalaakerien valmistus 
4184 Rullaluistimien tukkukauppa
2515 Rullaportaiden valmistus 
1231 Rullaverhojen (sisätiloihin) valmistus 
4132 Rullaverhojen tukkukauppa 
4363 Rullaverhojen vähittäiskauppa 
4230 Rullaverhojen välityskauppa 
2902 Rumpujen valmistus
3522 Runkorakenteiden (metallisten) pysty­
tys
3523 Runkorakenteiden (puisten) pystytys 
9133 Runoilija
2633 Ruoanlaittokoneiden valmistus kotita­
louskäyttöön
2521 Ruohonleikkurien valmistus 
4379 Ruohonleikkuukoneiden vähittäiskaup­
pa
4850 Ruoka-annosautomaattien pitäminen 
2486 Ruokailuvälineiden valmistus 
4830 Ruokalat
2526 Ruokaöljyteollisuuden koneiden ja lait­
teiden valmistus
1152 Ruokosokerin (raa’an) puhdistus 
1151 Ruokosokerin (raa’an) valmistus 
3740 Ruoppaus
3522 Ruosteenesto (rakennuksissa)
S
8512 Saamelaisalueen koulutuskeskus 
1330 Saapikkaiden valmistus 
4134 Saappaiden tukkukauppa 
1330 Saappaiden valmistus 
1440 Saavien ja niiden osien valmistus puus­
ta
1311 Sadetakkien valmistus kankaasta 
4131 Sadevaatteiden tukkukauppa 
4144 Sadevesijärjestelmien tukkukauppa 
2521 Sadonkorjuukoneiden valmistus 
1410 Sahatavaran valmistus
Tunnus Hakusana
1890 Ruosteenestoaineiden valmistus 
0610 Ruskohiilen kaivuu ja muokkaus kai- 
vospaikalla
1930 Ruskohiilen koksaaminen 
0610 Ruskohiilibrikettien valmistus 
1890 Ruudin valmistus 
2210 Ruukkujen valmistus lasista
4143 Ruumisarkkujen tukkukauppa 
1450 Ruumisarkkujen valmistus puusta 
0120 Ruusun viljely
4142 Ruuvien tidckukauppa
2484 Ruuvien valmistus
2481 Ruuvipuristimien valmistus
0120 Ryhmäkasvien viljely
1233 Ryijyjen valmistus
1180 Rypälesokerin valmistus
1162 Rypäleviinien valmistus
2526 Ryynien valmistuskoneiden valmistus
4144 Räjähdysaineiden tukkukauppa 
1890 Räjähdysaineiden valmistus 
1890 Räjähdysnallien valmistus
3710 Räjäytystyöt (maarakentamisen)
3720 Räjäytystyöt (tierakentamisen)
3522 Ränni- ja kouruasennus 
3522 Räystäskourujen asennus 
4379 Räystäskourujen vähittäiskauppa 
8722 Röntgen, lääkäriaseman 
8721 Röntgen, terveyskeskuksen 
2641 Röntgensädekojeiden ja -laitteiden val­
mistus
8732 Röntgentutkimus
1410 Sahatavaran yms. puutavaran kyllästä­
minen
4143 Sahatun puutavaran tukku- ja vähittäis­
kauppa
2639 Sahojen (käsi-) valmistus sähkömootto­
rilla varustettuina
2481 Sahojen, sahanterien ja ketjusahanteri- 
en valmistus
5623 Saimaan kanavan hoitokunta
1880 Saippuan ja suovan valmistus
4183 Saippuoiden tukkukauppa
8711 Sairaala Mehiläinen
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871- Sairaalahoito
4182 Sairaalakalusteiden tukkukauppa
8711 S airaalan poliklinikka 
3510 Sairaaloiden rakentaminen 
8512 Sairaanhoito-oppilaitokset 
2641 Sairaanhoitokojeiden ja -laitteiden val­
mistus
4182 Sairaanhoitokoneiden tukkukauppa 
4443 Sairaanhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
4182 Sairaanhoitolaitteiden tukkukauppa 
87— Sairaanhoitopalvelu 
1870 Sairaanhoitotuotteiden valmistus 
4182 Sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkei­
den tukkukauppa
4250 Sairaanhoitovälineiden välitys 
8733 Sairaankuljetus 
2741 Sairasautojen valmistus 
8719 Sairaskoti, lääkärijohtoinen 
6242 Sairausavustuskassat 
2486 Saksien valmistus 
0120 Salaatin viljely
2643 Salamalaitteiden (valokuvaus-) valmis­
tus
2639 Salamavalolamppujen valmistus 
4144 Salaojaputkien tukkukauppa
2250 Salaojaputkien valmistus (betoni)
2121 Salaojaputkien valmistus (muovi)
2239 Salaojaputkien valmistus (tiili)
3790 Salaojitus (peltojen, metsien, soiden) 
3710 Salaojitus (pohjarakentamisen yh­
teydessä)
1870 Salisyylihapon ja sen suolojen ja esteri­
en valmistus
4132 Salkkujen tukkukauppa 
1322 Salkkujen valmistus nahasta tms.
1815 Salmiakin (ammoniumkloridin) valmis­
tus
1860 Samennusaineiden valmistus
1212 Sametin valmistus 
8610 Samfundet Folkhälsans genetiska insti- 
tut
7644 Sammutinhuolto 
7644 Sammutinhuolto (ei valmistajan tai 
myyjän toimesta)
4379 Sammutinten vähittäiskauppa 
3610 Sammutusjärjestelmien asennus 
1330 Sandaalien valmistus
2220 Saniteettiesineiden (keraamisten) val­
mistus
2485 Saniteettiesineiden valmistus metallis­
ta (myös emaloitujen)
2129 Saniteettiesineiden valmistus muovista
4379 Saniteettikalusteiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
4 1 - Saniteettituotteiden tukkukauppa 
4290 Saniteettituotteiden välitys 
2482 Sankojen valmistus 
9133 Sanoittaja
1620 Sanomalehtien erillinen painaminen 
1611 Sanomalehtien kustantaminen ja paina­
minen
7620 Sarjakuvien välittäminen lehdistölle 
7123 Satama- ja vesirakenteiden raken­
nesuunnittelu 
5629 Satamahinaus
5629 Satamajäänmurtajat 
2515 S atamaiaitteiden valmistus 
3740 Satamarakentaminen 
5623 Satamat
2515 S atamatraktorien valmistus 
7110 Satamien, lentoasemien yms. liikenne- 
paikkojen suunnittelu 
4132 Sateenvarjojen tukkukauppa 
2909 Sateenvarjojen valmistus 
4357 Sateenvarjojen vähittäiskauppa 
1322 Sateenvarjokoteloiden valmistaminen 
nahasta tms.
1322 Satulateosten valmistus 
3524 Saumaus 
9599 Saunat
1431 Saunojen tehdasmainen valmistus 
2121 Sauvojen valmistus muovista 
0920 Saven (esim. kaoliinin ja bentoniitin) 
kaivuu
2270 Saven käsittely (paisutus)
4146 Saviastioiden tukkukauppa 
2220 Saviastioiden valmistus 
4373 Saviastioiden vähittäiskauppa
2909 Savuke- ja sikari-imukkeiden valmistus 
1513 Savukepaperin valmistus 
2909 Savukkeen- yms. sytyttimien valmistus 
2526 Savukkeiden valmistuksessa käytettävi­
en koneiden valmistus 
1170 Savukkeiden valmistus 
3820 Savun poisto rakennustyömaalla
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2239 Savupiipunjatkosten, -vuorauksien ja 
savuhattujen valmistus 
1870 Seerumien valmistus 
1890 Segerin keilojen valmistus 
3660 Seinien (sisä-) verhous
2239 Seinälaattojen (keraamisten) valmistus 
1531 Seinänpäällysteiden (ei-muovisten) val­
mistus
2121 Seinänpäällysteiden valmistus muovista 
1239 Seinävaatteiden valmistus 
4322 Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala 
alle 400 m2)
4312 Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala 
vähint. 1000 m2)
4313 Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala 
400-999 m2)
1212 Sekoitekankaiden kudonta 
0120 Sellerin viljely
1830 Selluloosajohdannaisten muovien val­
mistus
4169 Selluloosan tukkukauppa 
4260 Selluloosan välitys 
1513 Selluloosavanun valmistus 
1511 Sellun erillinen valmistus 
7620 Selostusten toimittaminen lehdistölle, 
radiolle jne.
4144 Sementin tukkukauppa
2241 Sementin valmistus
4270 Sementin välitys
2519 Sentrifugien valmistus
2526 Separaattorien (kerma-) valmistus
2280 Sepelin murskaus
2489 Seppien pajat
1620 Seripainot
2524 Seulojen valmistus
9410 Seurakunnat (evankelisluterilaiset)
9420 Seurakunnat (ortodoksiset)
2904 Seurapelivälineiden valmistus 
8190 Seutukaavaliitot 
7110 Seutukaavasuunnittelu (muualla kuin 
virastoissa)
9150 Shakkikerhot
1880 Shampoiden valmistus 
5312 Ship management 
0113 Sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
0112 Sianlihan tuotanto (kotieläintal. erik. ti­
la)
8513 Sibelius-akatemia 
1870 Sideharson ja kääreiden valmistus lää- 
kintäkäyttöön
1235 Sidenarujen valmistus tekstiilikuidusta 
1620 Sidonta (kirjojen) painamisen yh­
teydessä
1630 Sidontatoiminta (kirjojen erillinen) 
0410 Siemenpuuhakkuu
4452 Siementen (ei maatalous) vähittäis­
kauppa
4192 Siementen (pl. viljan) tukkukauppa 
0421 Siementuotanto (metsäpuut)
4171 S iemenviljan tukkukauppa
0490 Sienien pominta metsässä
4122 S ienien tukkukauppa
0120 Sienten viljely
8620 Sigrid Juselius stiftelse
1162 Siiderin valmistus
0113 Siipikaijan hoito (erikoisumaton tila)
0112 Siipikarjan hoito (kotieläintal. erik. ti­
la)
1111 Siipikaijan teurastus
2521 Siipikaijanhoitolaitteiden valmistus
0113 Siipikaijanlihan tuotanto (erikoistuma­
ton tila)
0112 Siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
0112 Siipikarjatilat 
1180 S iirapin (tärkkelys-) valmistus 
5669 Siirtokuormaus 
8610 Siirtolaisuusinstituutti 
2515 Siirtolaitteiden (mekaanisten) ja niiden 
erikoisosien valm.
0120 S iirtonurmen tuotanto 
6610 Siivousalan konsultointi 
4174 Siivouskoneiden (laitos-) tukkukauppa 
6610 Siivoustoimistot 
4146 Siivousvälineiden (ei laitos) tukku­
kauppa
4373 Siivousvälineiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
6140 Sijoituspalvelutoiminta 
6140 Sijoitustoiminnan konsultointi 
6139 Sijoitustoiminta (holding-tyyppinen) 
6131 Sijoitusyhtiöt
0112 Sikalat
1170 S ikarien valmistus
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0112 Sikatilat
0113 Sikojen hoito (erikoistumaton tila)
0112 Sikojen hoito (kotieläintal. erik. tila) 
1111 Sikojen teurastus
2633 Silitysrautojen valmistus kotitalous- 
käyttöön
1211 Silkin käsittely, puhdistus, kehruu ja 
värjäys
1212 Silkkikankaiden kudonta 
1211 Silkkilangan valmistus
1620 Silkkipainot 
1232 Silmukointi
2643 Silmälasien ja niiden kehysten valmis­
tus
4189 Silmälasien tukkukauppa 
4442 Silmälasien vähittäiskauppa 
2641 S ilmälääkärikojeiden valmistus 
8722 Silmälääkärit (lääkäriasemat ja yksi­
tyisvastaanotto)
8721 Silmälääkärit (terveyskeskuksissa)
7649 Silppuaminen (arkistojen)
2411 Siltojen ja niiden osien valmistus
7123 Siltojen ja tunneleiden rakennesuunnit­
telu
3720 Siltojen rakentaminen ja maalaus 
1162 Siman valmistus käymistietä 
1159 Sinapin ja sinappijauheen valmistus 
2320 Sinkin tuotanto 
2499 Sinkitys (metallien)
0790 Sinkkimalmien kaivuu, muokkaus ja ri­
kastaminen
0710 Sintraus (rautamalmien)
0120 Sipulikukkien viljely 
0120 Sipulin viljely
2639 Sireenien valmistus
9193 Sirkukset
7122 Sisustussuunnittelu
439- Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
4132 Sisustustekstiilien tukkukauppa
1231 Sisustustekstiilien valmistus
4363 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
3522 Sisustustyöt (metalli-)
3523 Sisustustyöt (puu-)
2111 Sisä- ja ulkorenkaiden valmistus
8110 Sisäasiainministeriö
3522 Sisäkattoasennus (metalli-)
3523 Sisäkattoasennus (puu-)
3660 Sisämaalaus
3660 Sisäseinien maalaus ja verhous 
3510 Sisäurheilutilojen rakentaminen 
0212 S isä vesialtaat (kalanviljey)
0211 Sisävesieliöiden pyynti
0211 Sisävesikalastus
0212 Sisävesilaitokset (kalanviljely)
532- Sisävesiliikenne
5321 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
5322 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus 
1890 Sitosterolin valmistus
2909 Siveltimien ja muiden maalarinharjo- 
jen ja -telojen valm.
37- Sivu-urakointi (maa- ja vesirakentami­
nen)
3 8 - Sivu-urakointi (rakentamista palveleva 
toiminta)
3 6 - Sivu-urakointi (talojen rakennusasen­
nus ja viimeistely)
35- Sivu-urakointi (talonrakentaminen) 
2791 Sivuvaunujen (moottoripyörien) val­
mistus
1121 Smetanan valmistus 
3790 Soiden ojitus ym. kuivatus 
2902 Soitinten valmistus 
4240 Soitinten välitys 
2902 Soittimien osien ja tarvikkeiden val­
mistus
4155 Soittimien tukkukauppa 
4384 Soittimien vähittäiskauppa 
2489 Soittokellojen (ei-sähköisten) valmistus 
2639 Soittokellojen (sähkö-) valmistus 
2902 Soittorasioiden valmistus
0113 Sokerijuurikkaan viljely (erikoistuma­
ton tila)
0111 Sokerijuurikkaan viljely (peltovilj. 
erik. tila)
8620 Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimussäätiö
1151 Sokerin (raa’an ruoko-) valmistus 
1180 Sokerin (rypäle-) valmistus
4129 Sokerin ja sokerituotteiden tukkukaup­
pa
2526 Sokerin jalostuksessa käytettävien ko­
neiden valmistus
1152 Sokerin puhdistus
1151 S okerin valmistus juurikkaista 
1180 Sokerin valmistus tärkkelyksestä
1870 Sokerin, kemiallisesti puhtaan, valmis­
tus
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1151 Sokerisiirapin valmistus juurikkaista
1152 Sokerisiirapin valmistus muusta kuin 
juurikassokerista
9599 Solariumhoitolat 
4182 Solariumlaitteiden tukkukauppa 
2489 Solkien (ei hius-) valmistus 
1311 Solmioiden valmistus kankaasta 
1439 Solulevyjen valmistus puusta 
7542 Somistamot
1511 Soodasellun erillinen valmistus
8739 Sopeutumisvalmennus
8739 Sopeutumisvalmennus (invalidien)
0920 Soran otto, seulonta ja lajittelu
4144 Soran tukkukauppa
2499 Sorvaaminen, metallin (erittelemätön)
2522 Sorvien valmistus
8130 Sosiaali- ja terveysministeriö
8512 Sosiaalialan oppilaitokset
8130 Sosiaalihallitus
88- Sosiaalihuolto
8899 Sosiaalihuoltoa tukevien järjestöjen toi­
minta
8899 Sosiaalinen virike-, harrastus- ja virkis­
tystoiminta
88- Sosiaalipalvelut
8729 Sosiaalipsykologinen kuntoutus
8854 Sosiaalisairaala (Järvenpään)
8892 Sosiaalisesti työrajoitteisten työhön 
kuntoutus
8899 Sosiaalitoimen virkistyskeskukset 
8130 Sosiaaliturvan hallinto 
882- Sosiaalityö 
2710 Sota-alusten valmistus
8513 Sotakorkeakoulu 
8300 Sotatieteen laitos 
9290 Sotilaskotiyhdistykset 
8719 Sotilaslääkintälaitokset 
8300 Sotilasläänien esikunnat 
8512 Sotilasopetuslaitokset 
8719 Sotilassairaala 
2720 Soutuveneiden valmistus 
7220 Sovellusohjelmien valmistaminen ja 
myynti
1144 Spaghetin valmistus
2526 Spaghetin valmistuskoneiden valmistus 
2642 Spektrometrien valmistus 
7549 Sponsorien hankinta
Tunnus Hakusana
1511 Spriin (sulfiitti-) valmistus selluteoll. 
jäteliemestä
3610 Sprinklereiden asennus 
9150 Stadionit
2516 S tarttipistoolien valmistus
8511 Steiner-koulut
2623 Stereolaitteiden valmistus 
2641 S teriloimislaitteiden valmistus
1830 Styreenimuovien valmistus 
7510 Suhdetoiminnan konsultointi 
2519 S uihkutuskoneiden valmistus 
7190 Sukellus (erikoistumaton)
8220 Sukellus (pelastus-)
9150 Sukellus (urheilu-)
3740 Sukelluspalvelu (rakentamiseen liitty­
vä)
4184 S ukellusvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
1222 Sukkahousujen valmistus 
1311 S ukkanauhojen valmistus
4352 Sukkien ja sukkahousujen vähittäis­
kauppa
1222 Sukkien valmistus 
1122 Suklaajäätelön valmistus 
1153 Suklaalla päällystettyjen riisimurojen 
valmistus
1153 Suklaan valmistus
2526 Suklaan valmistuskoneiden valmistus
2903 Suksien valmistus
9599 Sukututkimus
2320 Sulakelangan valmistus
1121 Sulatejuuston valmistus
1511 S ulfaattisellun erillinen valmistus 
1870 Sulfan valmistus 
1819 S ulfidien ja polysulfidien valmistus 
1511 Sulfiittisellun erillinen valmistus 
1511 S ulfiittispriin valmistus selluteollisuu­
den jäteliemestä
1161 Sulfiittiväkiviinan (raa’an ja puhtaan) 
valmistus
8512 Sulkavan kurssikeskus
2519 Sumutuslaitteiden (mekaanisten) val­
mistus
1513 S uodatinkappaleiden valmistus paperi­
massasta
1513 S uodatinlaattojen valmistus paperimas­
sasta
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1513 Suodatinlevyjen valmistus paperimas­
sasta
1539 Suodatinpapereiden valmistus 
2511 Suodattimien valmistus polttomootto- 
reihin
1239 Suodatuskankaan valmistus 
2519 Suodatuslaitteiden (nesteiden ja kaasu­
jen) valmistus
1330 Suojajalkineiden valmistus 
2643 Suojasilmälasien ja niiden kehysten 
valmistus
8892 Suojatyökeskukset 
2903 Suojavarusteiden valmistus urheilu- ja 
pelitarkoituksiin 
8210 Suojelupoliisi
0410 Suojuspuuhakkuu 
1819 Suolahapon valmistus 
0990 Suolan kaivuu ja talteenotto 
1112 Suolien puhdistus 
8620 Suomalaisen liikesivistysrahaston kan­
natusyhdistys 
8620 Suomen akatemia 
9142 Suomen elokuva-arkisto 
8110 Suomen kaupunkiliitto 
8110 S uomen kunnallisliitto 
8620 Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö
1620 Suomen Pankin setelipaino 
6111 Suomen Pankki 
8512 Suomen puheopista 
2901 Suomen rahapaja 
8110 Suomen ulkomaan lähetystöt 
8120 Suomen Unesco-toimikunta 
0490 Suomuuraimen poiminta
7643 Suoramainonan postittaminen 
4321 Supermarketit (myymäläpinta-ala vä-
hint. 400 m2)
0140 Supinnahkojen tuotanto turkistarhassa
1880 Suuhygieeniatuotteiden valmistus 
2526 Suulakepuristuskoneiden valmistus 
7220 Suunnittelu (atk)
0430 Suunnittelu (metsätalous)
7641 Suunnittelu (taideteollinen)
71— Suunnittelu (tekninen)
7641 Suunnittelu; graafisen alan 
7541 Suunnittelutoimisto (graafinen)
2519 S uurkeittiöiden kylmä- ja lämpölaitt. 
valmistus
7644 Suurkeittiökoneiden huolto
4174 S uurkei ttiökoneiden tukkukauppa 
4850 Suurkeittiöt 
4491 Suutarit
1840 Synteettisen kumilateksin ja kumin val­
mistus
1850 Synteettisen puuvillan valmistus 
1819 Syntetisoitujen yhdisteiden (torjunta-ai­
neissa käytt.) valm.
7220 Systeemityö (atk)
7220 Systeemityöpalvelu 
2909 Sytyttimien (mekaaniset yms.) valmis­
tus
1890 Sytyttymien (räjähdysaine-) valmistus
2634 Sytytyskaapelisarjojen valmistus 
(myös ajoneuvoihin)
2639 Sytytysmagneettojen ja -laitteiden val­
mistus
1890 Sytytysnallien valmistus 
2639 Sytytystulppien valmistus 
8620 Syöpäsäätiö 
5820 Sähkeliikenne 
3630 Sähköasennus ja -urakointi
4381 Sähköasennustarvikkeiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
4151 Sähköasennustarvikkeiden tukkukaup­
pa
2641 Sähködiagnoosikojeiden valmistus
2633 Sähköhammasharjojen, -huopien ja - 
parranajokoneiden valm.
31— Sähköhuolto
2514 Sähköinduktiokuumennuslaitteiden val­
mistus teollisuuteen
3630 Sähköistystyöt (erikoiskoneiden)
3730 Sähköistystyöt (valtion rautateiden)
2634 Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus 
3630 Sähköjohtojen asennus
4151 S ähköjohtojen ja -kaapelien tukku­
kauppa
4151 S ähkökeskuksien tukkukauppa 
4151 S ähkökomponenttien tukkukauppa
3630 Sähkökoneiden asennus 
263- Sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus 
2633 Sähkökoneiden valmistus kotitalous- 
käyttöön
2633 Sähkökuumennusvastusten valmistus 
(ei hiilestä)
3525 Sähkölaitosten kokoaminen ja asennus
4382 Sähkölaitteiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
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3630 Sähkölaitteiden asennus 
7190 Sähkölaitteiden testaus 
2639 Sähkölamppujen (hehku- ja purkaus- 
lamppujen) valmistus
2210 Sähkölamppujen avonaisten lasikupu­
jen valmistus
2526 Sähkölamppujen ja -putkien kokoamis- 
koneiden valmistus 
3750 Sähkölinjojen rakentaminen 
7125 Sähkölämmityksen suunnittelu 
3630 Sähkölämmityslaitteiden asennus 
4151 Sähkölämmityslaitteiden tukkukauppa 
2633 Sähkölämpölaitteiden valmistus kotita­
louskäyttöön
2902 Sähkömagneettisten ja -staattisten soi­
tinten valmistus
2639 Sähkömerkinantolaitteiden valmistus 
2631 Sähkömoottorien, -generaattorien ja - 
muuntajien valmistus
3133 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
omalle yritykselle
3113 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
yhdyskuntia varten
3122 Sähkön ja lämmön jakelu (molempia 
jakavat energialaitokset)
3132 Sähkön ja lämmön tuotanto lämpövoi­
malla omalle yritykselle 
3112 Sähkön ja lämmön tuotanto vastapaine- 
voimalla yhdyskunnille 
3112 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto läm­
pövoimalla yhdyskunnille
3132 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto yri­
tyksen omaan käyttöön
2642 Sähkön kulutus-, tuotanto- ja tarkistus- 
mittarien valmistus 
3121 Sähkön siirto ja jakelu 
3119 Sähkön tuotanto (kaasuturbi inein ta­
pahtuva) yhdyskunnille
3133 Sähkön tuotanto lauhdevoimalla yrityk­
sen omaan käyttöön
3139 Sähkön tuotanto muulla tavalla yrityk­
sen omaan käyttöön
3119 Sähkön tuotanto muulla tavoin yhdys­
kuntia varten
3131 Sähkön tuotanto vesivoimalla teoll.yri- 
tyksen omaan käyttöön 
3111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdys­
kuntia varten
3111 S ähkön tuotanto vesivoimalla yleiseen 
jakeluun
3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdys­
kuntia varten
2632 Sähkönjakelu ja -tarkkailulaitteiden 
valmistus
7125 Sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu 
3630 Sähkönjakolaitteiden asennus 
2639 Sähköporakoneiden (käsi-) valmistus
2642 Sähkösuureiden mittaamiskojeiden ja - 
laitteiden valmistus
2639 Sähkösytytyslaitteiden valmistus 
4381 Sähkötarvikkeiden (kotitalous) vähit­
täiskauppa
4151 Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 
8610 Sähköteknillinen tutkimuslaitos 
7125 Sähkötekninen suunnittelu 
26-- Sähköteknisten instrumenttien valmis­
tus
2 6 - Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
4142 Sähkötyökalujen tukkukauppa 
2741 Säiliöautojen valmistus
2519 Säiliöiden (mekaanisin- ja lämpölait­
tein) valmistus
2412 S äiliöiden valmistus raudasta, teräkses­
tä tai alumiinista 
2909 Säiliökynien valmistus 
4129 S äilykkeiden tukkukauppa 
1153 Säilöntä sokerissa 
1521 Säkkien valmistus paperista tai pahvis­
ta
1450 Säleikköjen valmistus palmikoiden 
1233 Säleikköjen valmistus tekstiilimateriaa­
lista
2411 Sälekaihtimien valmistus 
4399 Sälekaihtimien vähittäiskauppa
1141 Sämpylöiden valmistus
2642 Säteilymittarien ja -laskimien valmistus
3524 Säteilysuojaus (rakennusten)
8190 Säteilyturvakeskus 
9133 Säveltäjä
2750 Säähavaintopallojen valmistus 
1321 Säämiskäparkitun nahan valmistus 
3740 Säännöstely työt (vesistöjen)
1330 Säärystimien ja nilkkaimien valmistus 
6112 Säästöpankit
8620 Säätiöt; tiedettä edistävät
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Tunnus Hakusana
7130 Säätöjärjestelmien suunnittelu 
7644 Säätölaitehuolto (erikoistunut)
3620 Säätölaitteiden (ilmastointi-) asennus
T
1223 T-paitojen valmistus 
4710 Taajamahotellit 
2642 Taajuuslaskijoiden ja taajuusaikaväli- 
laskijoiden valmistus 
1870 Tablettien (lääke-) valmistus 
1144 Tahnavalmisteiden (jauhovaltaisten) 
tuotanto
4399 Taide-esineiden vähittäiskauppa 
9133 Taidegraafikko
1612 Taidejäljennösten kustant. ja siihen liit­
tyvä painaminen 
8519 Taidekoulut 
9133 Taidemaalari
9142 Taidemuseot
4399 Taidemyyntinäyttelyt
9143 Taidenäyttelyt (taide ei pääasiassa 
myytävänä)
4399 Taidenäyttelyt (taide myytävänä) 
2491 Taidetakomot 
8513 Taideteollinen korkeakoulu 
7641 Taideteollinen muotoilu 
7641 Taideteollinen suunnittelu 
8512 Taideteollisuusoppilaitokset 
1141 Taikinoiden valmistus
9133 Taikuri
4192 Taimien tukkukauppa
0120 Taimien viljely (hedelmäpuut)
0120 Taimien viljely (marjakasvit)
4452 Taimien vähittäiskauppa 
0120 Taimienviljely (viherrak. käyt. puut, 
pensaat ja perennat)
0421 Taimikoiden tarkastus
0430 Taimikoiden tarkastus (metsäpuut)
0422 Taimistonhoito (metsäpuut)
0421 Taimitarha (metsäpuut)
0421 Taimiviljely (metsäpuut)
2516 Taisteluajoneuvojen valmistus 
8512 Taistelukoulu 
9290 Taiteilijaseurat 
4199 Taiteilijatarvikkeiden tukkukauppa 
4483 Taiteilijatarvikkeiden vähittäiskauppa 
9133 Taiteilijoiden toiminta (itsenäisten)
Tunnus Hakusana
3610 Säätölaitteiden (lämpö- ja vesi-) asen­
nus
2621 Säätövastusten valmistus
9133 Taiteilijoiden toiminta (sopimus- tms. 
pohjalla)
6140 Takaustoiminta
2639 Takavirtareleiden valmistus
2310 Takkiraudan valmistus 
2491 Takominen (metallien) erillisenä toi­
mintana 
5230 Taksi
4541 Taksien taksamittareiden asennus 
5230 Taksien tilauskeskukset 
1313 Taljojen valmistus 
0990 Talkin kaivu ja muokkaus kaivospai- 
kalla
2623 Tallennus- ja toistolaitteiden erikoisosi­
en valmistus
2623 Tallennuslaitteiden (äänen-) valmistus 
6112 Talletuspankit
6140 Talletustodistusten välittäminen (pörs­
si)
1431 Talojen (puu-) tehdasmainen valmistus 
3510 Talojen rakentaminen ja korjaus 
1439 Talon puisten rakenneosien valmistus 
6530 Talonmiestoiminta 
3820 Talonrakennuskoneiden vuokraus käyt­
täjineen
35- Talonrakentaminen (ei rakennusasen­
nus eikä viimeistely)
36- Talonrakentaminen (rakennusasennus 
ja viimeistely)
352- Talonrakentamisen osatyöt 
7129 Talonrakentamisen työnjohtopalvelu
3525 Talopakettien pystytys ja asennus 
4260 Talopakettien välitys (aineesta riippu­
matta)
8110 Taloudellinen suunnittelukeskus
1164 Talouskalan valmistus
8512 Talouskoulut
2210 Talouslasin valmistus
4199 Talouspaperien tukkukauppa
4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
2486 Taloustarvikkeiden valmistus metallista
4373 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
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Tunnus Hakusana
4240 Taloustarvikkeiden välitys 
8110 Taloustoimisto (kunnan)
2519 Talousvaakojen valmistus 
8300 Talousvarikko (puolustusvoimien) 
2624 Taltioiden (ääni-, kuva- ja tieto-) val­
mistus
1539 Tamponien valmistus 
2310 Tankojen ja tankoteelmien valmistus 
raudasta tai teräksestä 
2119 Tankojen valmistus kumista 
2121 Tankojen valmistus muovista 
85 - Tanssijoiden koulutus (ammatillinen)
9191 Tanssikoulut
9191 Tanssipaikat
4811 Tanssiravintolat
9191 Tanssisalit, -lavat, -paviljongit
2522 Taontakoneiden valmistus
8130 Tapaturmavirasto
3660 Tapetointi
4145 Tapettien tukkukauppa
1531 Tapettien valmistus
4372 Tapettien vähittäiskauppa
1180 Tapiokasuurimoiden valmistus tärkke­
lyksestä
2642 Tarkkailulaitteiden valmistus 
8130 Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
2642 Tasapainotuskojeiden valmistus 
2631 Tasasuuntaajien valmistus 
8110 Tasavallan presidentti 
2639 Tasavirtageneraattorien valmistus polt- 
tomoottoreita varten
2905 Taskulamppujen ja muiden kannettavi­
en valaisimien valmistus 
4144 Tasoitteiden tukkukauppa 
2210 Tasolasin valmistus
9599 Tatuoijat
2909 Taulujen kehystäminen (päätoimisena) 
I Tavaraliikenne 
5240 Tavaralinjaliikenne 
7130 Tavaran terminaalikäsittelyjen suunnit­
telu
7130 Tavarankuljetuksen suunnittelu 
5312 Tavarankuljetus meritse 
5322 Tavarankuljetus rannikkoliikenteessä 
5110 Tavarankuljetus rautatieliikenteessä 
5322 Tavarankuljetus sisävesiliikenteessä
5240 Tavarankuljetus tieliikenteessä
Tunnus Hakusana
6710 Tavarankuljetusperävaunujen ja kont­
tien vuokraus
7130 Tavarankäsittelylaitteiden suunnittelu 
1232 Tavaranpeitteiden valmistus 
431- Tavaratalot
4312 Tavaratalot (myymäläpinta-ala vähin­
tään 1000 m2)
5631 Tavaraterminaalitoiminta, ilmaliikenne 
5120 Tavaraterminaalitoiminta, rautatielii­
kenne
5623 Tavaraterminaalitoiminta, satamat 
5652 Tavaraterminaalitoiminta, tieliikenne
4340 Tax-free-myymälät 
8513 Teatterikorkeakoulu 
9131 Teatteritoiminta 
3720 Teiden ja siltojen rakentaminen 
3720 Teiden rakentaminen ja päällystys 
7110 Teiden, ratojen ja vesiväylien suunnit­
telu
7542 Teippaaminen somistus- ja mainostar- 
koitukseen
9222 Tekijänoikeusjärjestöt 
8620 Tekniikan edistämissäätiö 
7190 Teknillinen tarkastuskeskus
8300 Teknillinen varikko (puolustusvoimien)
8513 Teknilliset korkeakoulut
8512 Teknilliset oppilaitokset
7190 Tekninen kuvitus
71- Tekninen palvelu
8190 Tekninen suunnittelu (kuntien)
71— Tekninen suunnittelu (yksityinen)
7630 Tekninen- ja laitevartiointi
2121 Teknisten osien valmistus muovista
1239 Teknisten tekstiilitavaroiden valmistus
4183 Teknokemiallisten tuotteiden tukku­
kauppa
1880 Teknokemiallisten tuotteiden valmistus 
4412 Teknokemiallisten tuotteiden vähittäis­
kauppa
4290 Teknokemiallisten tuotteiden välitys- 
kauppa
8620 Teknologian kehittämiskeskus 
3740 Tekoaltaiden rakentaminen 
2641 Tekohampaiden ja -silmien valmistus 
2641 T ekohengity slaitteiden valmistus 
2641 Tekojäsenien valmistus 
1211 Tekokuituisten tekstiilimateriaalien 
karstaus ja kampaus
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Tunnus Hakusana
1211 Tekokuitujen (katkomattomien) kars- 
taus ja kampaus
1211 Tekokuitujen (katkottujen) karstaus ja 
kampaus
1850 Tekokuitujen valmistus 
2526 Tekokuitujen valmistuskoneiden val­
mistus
1212 Tekokuitukankaiden kudonta
1850 Tekokuitulankojen (katkomattomien) 
valmistus
2909 Tekokukkien ja -hedelmien valmistus 
1321 Tekonahan (kuitunahan) valmistus na­
hasta tai nahkakuiduista
1312 Tekonahkavaatteiden ja -asusteiden 
valmistus
1313 Tekoturkisvaatteiden, -hattujen ym. - 
tuotteiden valmistus
1880 Tekovahojen valmistus 
4230 Tekstiiliagentuurit 
1239 Tekstiilien leikkaus (teoll.)
4132 Tekstiilien tukkukauppa 
12— Tekstiilien valmistus
1213 Tekstiilien viimeistely erillisessä toimi­
paikassa
1890 Tekstiilien viimeistelyyn käytettävien 
tuotteiden valmistus 
6630 Tekstiilien vuokraus 
435-436 Tekstiilien vähittäiskauppa 
4351 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
yleisvähittäiskauppa
1212 Tekstiilikankaiden kudonta
1239 Tekstiililetkujcn esim. paloletkujen val­
mistus
1213 Tekstiilipainanta
1531 Tekstiilitapctticn valmistus 
2526 Tekstiiliteollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus
2610 Tekstinkäsittelykoneiden valmistus
8529 Tekstinkäsittelykoulut
7642 Tekstinkäsittelypalvelut
1211 Teksturointi
2524 Telaketjutraktorien valmistus
3740 Telakoiden (kiinteiden) rakentaminen 
2710 Telakoiden (uivien) rakentaminen 
5820 Tele-kaukoverkkopalvelut 
5820 Tele-tiedonsiirtopalvelut 
5820 Telefax
4152 Telejärjestelmien tukkukauppa 
58— Teleliikenne
Tunnus Hakusana
5840 Teleliikennettä palveleva toiminta 
5840 Teleliikenneverkkojen korjaus ja huol­
to
5820 Telepiirit
7130 Teletekniikan suunnittelu 
5820 Teletex
4492 Televisioantennien asennus, huolto ja 
korjaus
6750 Televisioiden ja videolaitteiden vuok­
raus
4492 Televisioiden korjaus 
4154 Televisioiden tukkukauppa 
4382 Televisioiden vähittäiskauppa 
2622 Televisiokameroiden valmistus
2621 Televisiokuvaputkien ja televisiokame­
roiden putkien valm.
9120 Televisiolupakeskus
2622 Televisiolähettimien valmistus 
9120 Televisiotoiminta
2623 Televisiovastaanottimien valmistus 
5820 Telexliikenne
2515 Telferratojen valmistus 
3820 Telineiden (rakennus-) vuokraus ja 
pystytys
4184 Telttojen tukkukauppa 
1232 Telttojen valmistus 
9150 Tenniskentät ja hallit 
9150 Tenniskurssit
7130 Teollinen muotoilu 
6121 Teollistamisrahasto 
7649 Teollisten palkkiotöiden välitys 
2530 Teollisuuden erik. ja yleiskoneiden 
erill. korjaus
2530 Teollisuuden koneiden erillinen kor­
jaus ja asennus
4174 Teollisuuden koneiden ja laitteiden 
tukkukauppa
4174 Teol lisuusautomatiikan tukkukauppa 
3525 Teollisuushallien kokoaminen elemen­
teistä
3510 Teollisuushallien rakentaminen 
1813 Teol lisuuskaasujen valmistus
4174 Teollisuuskalusteidcn tukkukauppa 
4270 Teollisuuskemikaalien agentuurit 
4165 Teollisuuskemikaalien tukkukauppa 
6790 Teollisuuskoneiden ja -laitteiden vuok­
raus
6790 Teollisuuskoneiden käyttöleasing
68 Tilastokeskus
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Tunnus Hakusana
3890 Teollisuuspesu (rakenteiden)
3890 Teollisuuspuhdistus (rakenteiden)
3525 Teollisuusputkistojen asennus ja eristys 
7124 Teollisuusputkistojen suunnittelu 
2414 Teollisuusputkistojen valmistus
6519 Teollisuusrakennusten vuokraus tai lea­
sing
3510 Teollisuustilojen rakentaminen 
2514 Teollisuusuunien (ei leipomo-) valmis­
tus
4174 Teollisuusuunien ja tulipesän pohtimi­
en tukkukauppa 
7630 Teollisuusvartiointi
2641 Terapeuttisten (mekano-) valmistus 
5631 Terminaalipalvelut (lentoasemat)
5120 Terminaalipalvelut (valtionrautatiet)
I Terminaalitoiminta
5651 Terminaalitoiminta, huolinta
5631 Terminaalitoiminta, ilmaliikenne
5652 Terminaalitoiminta, kuorma- ja paketti- 
autoliikenne
5120 Terminaalitoiminta, rautatieliikenne 
5623 Terminaalitoiminta, satamat 
2210 Termosastioiden lasisäiliöidcn valmis­
tus
2642 Termostaattien valmistus
2512 Termostaattiventtiilien valmistus 
7644 Teroittaminen (koneet, laitteet)
0490 Tervan poltto metsässä 
8739 Terveydenalan konsultointi
2641 Terveydcnhoitokojeiden ja -laitteiden 
valmistus
4443 Terveydenhoitolaitteiden ja -tarvikkei­
den vähittäiskauppa
4182 Terveydenhoitolaitteiden tukkukauppa 
87— Terveydenhoitopalvelu 
1870 Terveydenhoitotuottciden valmistus 
4182 Terveydenhoitovälineiden ja -tarvikkei­
den tukkukauppa 
8130 Terveydenhuollon hallinto 
8721 Terveysasemat (yksityiset)
8711 Terveyskeskuksen sairaalatoiminta 
9599 Terveyskylpylät
8130 Terveyspolitiikan suunnittelu ja kehit­
täminen
1539 Terveyssiteiden valmistus 
8734 Terveysvalvonta
Tunnus Hakusana
2310 Teräksen valmistus
2310 Teräksen valssaus
2331 Teräksen valu
2522 Teräsharjojen valmistus
2310 Teräskonvertterien toiminta
4144 Teräslevyjen ja -putkien tukkukauppa
7130 Teräsrakenteiden suunnittelu
2310 Terässienen valmistus 
2412 Terässäiliöiden valmistus 
2310 Teräsvalanteiden valmistus 
7190 Testaus (koneet ja laitteet)
7190 Testaus (lujuus yms)
2642 Testaus- ja säätölaitteiden (moottoriajo­
neuvojen) valmistus 
2642 Testauslaitteiden valmistus 
4166 Teuraseläinten (elävien) tukkukauppa 
4270 Teuraseläinten välitys 
0212 Teuraskalan kasvattaminen lammikois­
sa ja altaissa
2526 Teurastamojen koneiden ja laitteiden 
valmistus 
1111 Teurastus 
0112 Teurastus maatilalla 
3810 Tie-ja vesirakennushallitus 
3720 Tie- ja vesirakennuslaitoksen piiriorga­
nisaatio
3810 Tie- ja vesirakennuslaitos
7130 Tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu
7210 Tiedonvalmistelu (atk)
8110 Tiedotustoimisto (kunnan)
2524 Tiehöylien valmistus
3720 Tiehöyläys 
52- Tieliikenne 
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus 
3720 Tienpito (TVL)
2524 Tienrakennuskoneiden ja -laitteiden 
valmistus
4172 Tienrakennuskoneiden tukkukauppa 
9290 Tiepalvelu 
3720 Tiestön auraus ja hiekoitus 
3720 Tiestön puhtaanapito 
3720 Tiestön rakentaminen
9290 Tieteelliset yhdistykset
7210 Tietojen tallennus
6740 Tietojenkäsittelylaitteiden vuokraus
72- Tietojenkäsittelypalvelu
7230 Tietokantaisäntätoiminta
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7230 Tietokantakustantaminen 
7210 Tietokoneajan myynti 
7290 Tietokoneiden huolto niiden maahan­
tuonnista erillään
2610 Tietokoneiden oheislaitteiden valmistus 
4173 Tietokoneiden tukkukauppa
2610 Tietokoneiden valmistus
7210 Tietokonekeskukset
7220 Tietokoneohjelmointi
4173 Tietokonepäätteiden tukkukauppa
7220 Tietokonesysteemien suunnittelu
7220 Tietokonesysteemien toteuttaminen
5700 Tietoliikenne (posti)
5 8 - Tietoliikenne (tele)
3630 Tietoliikennelaitteiden asennus 
5840 Tietoliikenneverkkojen korjaus ja huol­
to
3750 Tietoliikenneverkostojen rakentaminen
41— Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
2622 Tietoliikennevälineiden valmistus
7230 Tietopankit
8110 Tietosuojavaltuutetun toimisto
2624 Tietotaltioiden valmistus
7620 Tietotoimistot
7210 Tietovälinemuunnokset
3525 Tiilielementtien asennus
2250 Tiilien (kalkkihiekka-) valmistus
4144 Tiilien tukkukauppa 
2524 Tiilien valmistuksessa käytettävien ko­
neiden valmistus 
2231 Tiilien valmistus 
2210 Tiilien valmistus lasista 
3521 Tiilikattojen maalaus 
3521 Tiilikattojen teko ja korjaus 
3521 Tiilimuuraus
2519 Tiivisteiden (kerrostettujen) ja tiivis- 
tesarjojen valmistus 
3524 Tiivistesaumaus 
3524 Tiivistys- ja eristystyöt
1860 Tiivistystuotteiden valmistus 
2516 Tikarien valmistus 
4144 Tikkaiden tukkukauppa 
7619 Tilapäistyövoiman välittäminen 
8110 Tilastokeskus
5652 Tilauskeskukset, kuorma- ja pakettiau­
tot
5230 Tilauskeskukset, taksi 
5400 Tilauslentoliikenne
Tunnus Hakusana
4290 Tilausten hankinta (lehtien, kirjojen) 
7520 Tilien pito
7520 Tilinpäätösten laadinta 
7520 Tilintarkastustoiminta 
0120 Tillin viljely 
7122 Tilojen saneeraussuunnittelu 
3521 Timanttiporaus 
2320 Tinan tuotanto 
9133 Tiskijukka-toiminta 
1161 Tislattujen väkevien alkoholijuomien 
valmistus
2519 Tislauskoneistojen valmistus 
2526 Tislauslaitteiden valmistus
0790 Titaania sis. malmien kaivu, muok­
kaus ja rikastaminen 
1819 Titaanioksidin valmistus 
9193 Tivolit
1880 Toalettituotteiden valmistus
1153 Toffeen valmistus
1330 Tohvelien valmistus
9222 Toimialajärjestöt
7619 Toimialapalvelu
7220 Toimistoautomaation kehittäminen
4175 Toimistokalusteiden tukkukauppa
4383 Toimistokoneiden (kotitalous) vähit­
täiskauppa
6740 Toimistokoneiden ja -laitteiden vuok­
raus
2489 Toimistokäyttöön tarkoitettujen metal­
lituotteiden valmistus 
3510 Toimistorakennusten rakentaminen 
4422 Toimistotarvikkeiden (kotitalous) vä­
hittäiskauppa
2129 Toimistotarvikkeiden valmistus muo­
vista
4175 Toimitilakalusteiden tukkukauppa 
9133 Toimittajat (free lance)
2623 Toistolaitteiden (äänen-) valmistus 
0120 Tomaatin viljely
8300 Topografiakunta 
43-44 Torikaupat
0790 Toriumia sis. malmien kaivuu, muok­
kaus ja rikastaminen
1940 Toriumin, josta U 235 on erotettu, val­
mistus
1822 Torjunta-aineiden valmistus 
2516 Torpedojen valmistus 
1141 T orttujen valmistus
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9192 Totalisaattoripeli 
9150 Totalisaattoripeli (ravikilpailun järjestä­
jän ylläpitämä)
4171 Traktorien (maa- ja metsätalous-) 
kauppa
4172 Traktorien (maanrakennus yms.) kaup­
pa
2521 Traktorien valmistus
3710 Traktoriurakointi (erikoistumaton)
3720 Traktoriurakointi (tierakentamisessa)
3740 Traktoriurakointi (vesirakentamisessa)
5312 Tramppiliikenne
2621 Transistorien valmistus
5240 Transpoint
5110 Transpoint, rautatieliikenne
5240 Transpoint, tieliikenne
1221 Trikooneulosten valmistus ja viimeiste­
ly
1221 Trikoosamettikankaiden valmistus 
122- Trikootuotteiden valmistus 
1311 Trikootuotteiden valmistus ostetuista 
neuloksista
1223 Trikoovaatteiden valmistus (ei sukkien 
ja sukkahousujen)
1311 Trikoovaatteiden valmistus ostetuista 
neuloksista
4193 Trukkien tukkukauppa 
2515 Trukkien valmistus 
8711 T uberkuloosiparantola 
8711 T uberkuloosisairaala
8729 Tuberkuloositoimisto 
2514 Tuhkanpoistolaitteiden valmistus 
0150 Tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta 
0422 Tuhohyönteisten torjunta (metsä)
2633 Tukanhoitolaitteiden valmistus kotita­
louskäyttöön
9150 Tuki-ja kannatusyhdistykset (urheilun) 
8821 Tukihenkilötoiminta 
8831 Tukipalvelutoiminta 
4164 Tukkien tukkukauppa 
41— Tukkukauppa
2231 Tulenkestävien tiilien valmistus 
1890 Tulenkestävän laastin valmistus 
2519 Tulensammuttimien valmistus 
1890 Tulilangan valmistus 
2514 Tulipesänpolttimien valmistus 
2909 Tulitikkujen valmistus
Tunnus Hakusana
7649 Tulkkauspalvelu 
8110 Tullihallitus 
8512 Tullikoulu 
8110 Tullipiirit
2610 Tulostusyksiköiden valmistus tietoko­
neisiin
0120 Tulppaanin viljely
2210 Tulppien valmistus lasista
3740 Tulvasuojelu- ym. säännöstelytyöt
3710 Tunnelien rakentaminen
8230 Tuomioistuimet
8230 Tuomiokunta
41 — T uontiliikkeet
1111 Tuoreen jalostamattoman lihan tuotan­
to
7130 Tuotannonsuunnittelu
7130 Tuotantoprosessien suunnittelu
7510 Tuotantoprosessit; konsultointi
7130 Tuotantoprosessit; suunnittelu
417 - Tuotantotarvikkeiden tukkukauppa
4250 Tuotantotarvikkeiden välityskauppa
7549 Tuote-esittely
7190 Tuotestandardien laatiminen
7645 Tuotteiden merkkaus
7130 Tuotteiden suunnittelu tuotantoa varten
4129 Tupakan tukkukauppa
4339 Tupakkakkakaupat 
2909 Tupakkapiippujen valmistus 
2526 Tupakkateollisuuden koneiden valmis­
tus
1170 Tupakkatuotteiden valmistus 
4339 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 
1234 Tupsujen valmistus 
2511 Turbiinien (kiinteiden) ja niiden osien 
valmistus
0140 Turkiseläinten hoito ja kasvatus 
0140 Turkiseläinten myynti turkistarhassa 
0140 Turkiseläinten nahkojen tuotanto tur­
kistarhassa
4353 Turkispukimien ja -asusteiden vähit­
täiskauppa
0150 Turkistarhauksen neuvonta 
0140 Turkistarhaus
4169 Turkisten (valmistamattomien) tukku­
kauppa
4353 Turkisten (valmistamattomien) vähit­
täiskauppa
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1313 Turkisten muokkaus, parkitseminen, 
valkaisu, värjäys jne.
6630 Turkisten säilyttäminen 
1313 Turkisvaatteiden ja -asusteiden (myös - 
hattujen) valmistus 
4131 Turkkien tukkukauppa 
1930 Turpeen kokkaaminen
0930 Turpeennosto ja muokkaus 
8851 Turvakodit
7630 Turvallisuusjärjestelmäpalvelut 
7630 Turvallisuuskuljetukset 
7630 Turvallisuuspalvelun konsultointi 
7630 Turvatarkastus (vartioliikkeen suoritta­
mana)
0930 Turvebrikettien valmistus 
2290 Turvetuotteiden valmistus 
1860 Tussin valmistus 
2622 Tutkalaitteiden valmistus
8610 Tutkimus
8300 Tutkimuskeskus (puolustusvoimien) 
8610 Tutkimuslaitos (sähköteknillinen)
8620 Tutkimussäätiöt, jotka tukevat tieteitä 
8620 Tutkimussäätiöt jotka ylläpitävät tie­
teellisiä laitoksia
8620 Tutkimusta palveleva toiminta 
8620 Tutkimusvälitys 
2633 Tuulettimien valmistus kotitalouskäyt­
töön
2210 Tuulilasien valmistus 
2639 Tuulilasinpyyhinten valmistus
7190 Tuulitunnelitestaus 
4152 TV-lähettimien tukkukauppa 
5830 TV-ohjelmien välittäminen 
3810 TVH 
3810 TVL
3720 TVL (piiriorganisaatio)
2512 Tyhjiöpumppujen valmistus 
8512 Tykistökoulu 
2516 Tykkien valmistus 
1234 Tyllin valmistus
1440 Tynnyreiden ja niiden osien valmistus 
puusta
2482 Tynnyrien valmistus (metallista)
1813 Typen valmistus 
1815 Typpihapon ja typpi-rikkihapon val­
mistus
1821 Typpilannoitteiden valmistus 
1813 Typpioksidulin valmistus
Tunnus Hakusana
1231 Tyynyjen valmistus 
1231 Tyynyliinojen valmistus kankaasta 
1236 Tyynyliinojen valmistus kuitukankaasta 
4131 Työasujen ja -vaatteiden tukkukauppa
4352 Työasujen ja -vaatteiden vähittäiskaup­
pa
6221 Työeläkekassa
6221 Työeläkelaitokset 
8892 Työhön kuntoutus
4379 Työkalujen (erikoistunut) vähittäis­
kauppa
1450 Työkalujen ja -osien valmistus puusta 
2481 Työkalujen ja -välineiden valmistus 
metallista
4142 Työkalujen tukkukauppa 
2481 Työkalujen vaihdettavien osien valmis­
tus
437- Työkalujen vähittäiskauppa
4250 Työkalujen välitys 
8892 Työklinikkatoiminta 
8892 Työkokeilutoiminta 
0150 Työkonepalvelu (käyttäjineen, maata­
lous)
8240 Työlaitokset
8140 Työllisyyspolitiikan suunnittelu ja hal­
linto
8140 Työmarkkina-asioiden hallinto 
921- Työmarkkinajärjestöt 
9212 Työnantajajärjestöt 
9212 Työnantajaliitot
9211 T yöntekijäjärjestöt
7611 Työnvälitys valtion tai kunnan toimesta
7611 T yönvälitystoimistot
7619 Työpaikkojen luvanvarainen välitys
1311 Työpukimien valmistus kankaasta
8140 Työriitojen sovittelu
8240 Työsiirtolat
2522 Työstökoneiden osien ja tarvikkeiden 
valmistus
4174 Työstökoneiden tukkukauppa 
2522 Työstökoneiden valmistus
8130 Työsuojeluhallinto 
8130 Työsuojeluhallitus 
8130 Työsuojelupiirit 
8722 Työterveysasemat 
8722 Työterveyshuolto 
8610 Työterveyslaitos
6222 Työttömyyskassat
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6222 Työttömyyskassojen keskuskassa/tuki- 
rahasto
8230 Työtuomioistuin 
8892 Työtupatoiminta
4174 Työturvallisuustarvikkeiden tukku­
kauppa
6630 Työvaatevuokraus 
8140 Työvoima-asiain paikallishallinto 
8140 Työvoima-asiain piirihallinto 
8140 Työvoimaministeriö 
7611 Työvoimaministeriön työvoimatoim is- 
tot
7619 Työvoiman luvanvarainen vuokraus 
8140 Työvoimapiirit
U
3710 Uima-altaiden rakentaminen 
1223 Uima-asujen (neuletuotetta) valmistus 
1311 Uima-asujen valmistus kankaasta 
9150 Uimahallit 
5323 Uitto
2710 Uivien rakenteiden valmistus 
8610 UKK-instituutti 
2632 Ukkossuojien valmistus 
2111 Uiko- ja sisärenkaiden valmistus 
4146 Ulkogrillien (kotitalouskäyttöön) tuk­
kukauppa
4373 Ulkogrillien (kotitalouskäyttöön) vähit­
täiskauppa
1311 Ulkoilupukimien valmistus kankaasta
1232 Ulkokaihtimien valmistus
8899 Ulkomaalais- ja pakolaishuolto
3660 Ulkomaalaus
8110 Ulkomaan lähetystöt
7542 Ulkomainosten hoito
7542 Ulkomainosten pystyttäminen
7542 Ulkomainosten teko
9300 Ulkomaiset edustustot
8110 Ulkoministeriö
9142 Ulkomuseot
3890 Ulkoseinien puhdistus
6623 Ulkotilojen hoito
8230 Ulosottovirasto
2639 Ultraviolettilamppujen valmistus
2641 Ultraviolettisäteilylaitteiden valmistus
1231 Untuvapeittojen valmistus
Tunnus Hakusana
7611 T yövoimatoimistot 
8511 T y ö väenopistot
9230 Työväenyhdistykset
2643 Tähtitieteellisten kojeiden valmistus
3524 Tärinäneristys
1180 Tärkkelyksen valmistus viljasta tai pe­
runoista
1890 Tärkkelysliisterin ja -lumojen valmis­
tus
1180 Tärkkelyssiirapin valmistus 
1890 Tärpätin valmistus 
4730 Täysihoitolat 
2210 Tölkkien valmistus lasista
1111 Untuvien tuotanto (teurastuksen yh­
teydessä)
2239 Upokkaiden (keraamisten) valmistus
2633 Uppokuumentimien valmistus kotita­
louskäyttöön
5323 Uppotukkien nosto 
0790 Uraania sis. malmien kaivuu muok­
kaus ja rikastaminen
37- Urakointi (maa- ja vesirakentaminen)
38— Urakointi (rakentamista palveleva toi­
minta)
36- Urakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
35- Urakointi (talonrakentaminen)
1940 Uraniumin, josta U 235 on erotettu, 
valmistus
1821 Urean valmistus 
3524 Uretaanieristys
1830 Uretaanimuovien valmistus 
2516 Urheiluaseiden valmistus 
8120 Urheiluasioiden kehittäminen ja hallin­
to
3510 Urheiluhallien rakentaminen
9150 Urheiluhallit
4134 Urheilujalkineiden tukkukauppa
1330 Urheilujalkineiden valmistus
9150 Urheilujärjestöt
2903 Urheilukalastusvälineiden valmistus
3710 Urheilukenttien rakentaminen
9150 Urheilukenttien ylläpito ja käyttö
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9150 Urheilukentät
9150 Urheilukilpailujen järjestäminen
4184 Urheilukypärien tukkukauppa
9150 Urheilun keskus-, piiri- ja lajijärjestöt
9150 Urheilun pr-toiminta
9150 Urheilun tuki- ja kannatusyhdistykset
8512 Urheiluopistot
4131 Urheilupukineiden tukkukauppa
9150 Urheiluseurat
2643 Urheilusilmälasien valmistus 
9150 Urheilusukellus 
9150 Urheilutoiminta 
9150 Urheiluvälineiden huolto 
4461 Urheiluvälineiden huolto väh. kaupan 
yhteydessä
4184 Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
4461 Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
2903 Urheiluvälineiden valmistus 
9150 Urheiluvälineiden vuokraus 
4240 Urheiluvälineiden välitys
V
2519 Vaakojen (ei herkkien) valmistus 
2642 Vaakojen (herkkien) valmistus
4173 Vaakojen (myymälä-) tukkukauppa
4174 Vaakojen (teollisuus-) tukkukauppa 
1450 Vaateripustimien valmistus puusta 
4230 Vaatetusagentuurit
2119 Vaatetustarvikkeiden valmistus kumista 
1539 Vaatetustarvikkeiden valmistus pape­
rista tai sell.vanusta
2526 Vaatetusteollisuuden koneiden ja lait­
teiden valmistus
1311 Vaatteiden (kangas-) valmistus
1311 Vaatteiden (neule-) valmistus ostetuis­
ta neuloksista
1223 Vaatteiden (neuletuotetta) valmistus 
4352 Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa 
6630 Vaatteiden korjaus 
7641 Vaatteiden suunnittelu 
4131 Vaatteiden tukkukauppa 
1311 Vaatteiden valmistus päällyst. tai kyl­
lästi tekstiilistä
1311 Vaatteiden valmistus huovasta 
2119 Vaatteiden valmistus kumista
Tunnus Hakusana
2902 Urkujen (torvi- ja kieli-) valmistus 
94— Uskonnollinen toiminta 
9490 Uskonnolliset yhdyskunnat (rekiste­
röidyt)
2639 Usvanpoistolaitteiden valmistus 
4167 Uudelleenkierrätystavaran (esim. ro­
mun) tukkukauppa 
3790 Uudismaan raivaus 
0421 Uudistusalan valmistaminen (metsäuu- 
distus)
2485 Uunien (ei-sähköisten) valmistus 
2526 Uunien (leipomoteollisuus-) valmistus 
2633 Uunien (sähkö- ja mikroaalto-) valmis­
tus kotitalouskäyttöön
3521 Uunien muuraus 
2514 Uunien valmistus teollisuuskäyttöön 
(ei leipomoteoll.)
7620 Uutiskuvien välitys lehdistölle ja tele­
visiolle
7620 Uutisseuranta ja -välitys 
7620 Uutisten välitys lehdistölle, radiolle ja 
televisioille
1312 Vaatteiden valmistus nahasta
1313 V aatteiden valmistus turkiksesta 
435-436 Vaatteiden vähittäiskauppa 
6630 Vaatteiden värjääminen ja korjaus 
0120 Vadelman viljely
1910 Vahan valmistus
6290 Vahinkoarviointi (vakuutukset)
6241 Vahinkovakuutus
1880 Vahojen (valmistettujen) valmistus
4147 Vahojen tukkukauppa
4154 Vahvistimien tukkukauppa
2622 Vahvistimien valmistus 
2513 Vaihdelaatikoiden valmistus 
6630 Vaihtomattopalvelu 
6630 Vaihtopyyherullapalvelu 
2639 Vaihtovirtageneraattorien valmistus 
polttomoottoreita vart.
4199 Vaippojen tukkukauppa 
1539 Vaippojen valmistus 
6119 Vakuusrahastojen toiminta 
6 2 - Vakuutuskassat 
6290 Vakuutuslautakunta
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8230 Vakuutusoikeus 
6241 Vakuutuspoolit 
6290 Vakuutusten välittäminen 
6 2 - Vakuutusyhtiöt
2905 Valaisimien ja valaisinkalusteiden val­
mistus
4151 V alaisimien tukkukauppa 
4381 Valaisimien vähittäiskauppa 
2210 Valaisinkalusteiden lasikupujen ja -osi­
en valmistus
2129 Valaisinkalusteiden osien valmistus 
muovista
7125 Valaistuksen suunnittelu
3630 Valaistusjärjestelmien (rakennusten) 
asennus
3790 Valaistusjärjestelmien (tiet ja kadut) ra­
kentaminen
3630 Valaistuslaitteiden asennus 
2639 Valaistuslaitteiden valmistus ajoneuvo­
ja varten
2332 Valaminen (metallien, paitsi raudan ja 
teräksen), erillinen
2331 Valaminen (raudan ja teräksen), erilli­
nen
43-44 Valintamyymälät
432- Valintamyymälät (elintarvike)
4322 Valintamyymälät (päivittäistav.)
myym.pinta-ala alle 400 m2 
4321 Valintamyymälät (päivittäistav.) 
myym.pinta-ala väh. 400 m2
1322 Valjasteosten valmistus 
1213 Valkaisu (tekstiilien) erillisessä toimi­
paikassa
2526 Valkaisukoneiden valmistus 
0120 Valkoherukan viljely 
0220 Valkohäntäpeuran metsästys 
1153 Valkoisen suklaan valmistus 
2643 Valkokankaiden valmistus 
0120 Valkosipulin viljely 
8529 Valmennuskurssit 
3525 Valmistalojen pystytys
2642 Valo- ja valotusmittarien valmistus 
7642 Valojäljennöslaitokset
2621 Valokatodiputkien valmistus 
2610 Valokopiokoneiden valmistus 
9591 Valokuvaamot
2643 Valokuvan pienennys- ja suurennuslait- 
teiden valmistus
9133 Valokuvaus (ei valokuvaamon tai kus­
tannusyhtiön yhteydessä)
161 - V alokuvaus kustannustoiminnan yh­
teydessä
9591 Valokuvaus valokuvaamossa 
2643 Valokuvaus- ja elokuvauslaborato- 
riolaitteiden valmistus
9591 Valokuvausautomaatit 
2643 Valokuvauskameroiden ja -salamalait- 
teiden valmistus 
9290 Valokuvauskerhot 
9591 Valokuvausstudiot 
4441 Valokuvaustarvikkeiden ja -välineiden 
vähittäiskauppa
2643 Valokuvaustarvikkeiden valmistus 
4191 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
4240 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden 
välitys
2906 Valokuvien kehittäminen valokuvausta 
boratorioissa
1630 Valoladonta (erillisenä palveluna)
3630 Valomainosten asennus 
2643 Valonheittimien valmistus 
2621 Valonherkkien puolijohdekomponent­
tien valmistus
2516 Valopistoolien ja vastaavien valmistus 
2310 Valssaamojen ja viimeistämöjen toi­
minta
2523 Valssaimien (metallien) ja niiden telo­
jen valmistus
2519 Valssauskoneiden (ei metallin tai la­
sin) valmistus
2526 Valssauskoneiden (lasin-) valmistus 
2310 Valssilangan valmistus raudasta tai te­
räksestä
8140 Valtakunnansovittelijan toimisto
8110 Valtiokonttori 
8512 Valtion ammattikoulut 
8110 Valtion elokuvatarkastamo 
8610 Valtion eläinlääketieteellinen laitos 
4110 Valtion hankintakeskus 
8610 Valtion hevosjalostuslaitos 
8610 Valtion maatalouskemian laitos 
8610 Valtion maatalousteknologian tutki­
muslaitos
8120 Valtion opintotukikeskus 
1612 Valtion painatuskeskus
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8512 Valtion palo-opisto
1311 V aition pukutehdas
4830 Valtion ravitsemiskeskus
8610 Valtion teknillinen tutkimuskeskus
7210 Valtion tietokonekeskus
9212 Valtion työmarkkinalaitos
4127 Valtion viljavarasto
8290 Valtion väestönsuojelukoulu
9141 Valtionarkisto
8110 Valtioneuvosto
8110 Valtioneuvoston kanslia
8521 Valtionhallinnon kehittämiskeskus
2730 Valtionrautateiden konepajat
5670 Valtionrautateiden tavaravarastot
5110 Valtionrautatiet
6140 Valtiontakauslaitos
8110 Valtiontalouden tarkastusvirasto
8110 Valtiontilintarkastajain toimisto
8110 Valtiovarainministeriö
2523 Valukokillien (metallien) valmistus
2523 Valukoneiden (metallien) valmistus 
2310 Valuraudan valmistus
2331 Valurauta- ja valuterästuotteiden erilli­
nen valaminen
7130 Valvontajärjestelmien tekninen suun­
nittelu
7630 Valvontakeskus (vartioliikkeen)
3790 Valvontalaitteiden (liikenteen) asennus 
7630 Valvontatoiminta vahinkojen ehkäise­
miseksi
8 8 - Vammaisten huolto
8831 Vammaisten kotihoidontuki
8852 Vammaisten laitoshuolto
8511 Vammaisten lasten erityiskoulut
8832 Vammaisten palvelukeskukset 
8892 Vammaisten suojatyö
8899 Vammaisten tulkkipalvelutoiminta 
8892 Vammaisten työhön kuntoutus
2524 Vammaskosken tehdas
1421 Vanerin ja vaneriviilun valmistus 
4143 Vanerin tukkukauppa
8853 Vanhainkodit 
88— Vanhusten huolto
8831 Vanhusten kotihoidontuki 
8853 Vanhusten laitoshuolto
8832 Vanhusten palvelukeskukset 
8840 Vanhusten palvelutalot ja -asunnot 
8891 Vanhusten päivätoimintayksiköt
6511 Vanhusten talot (ei hoitopalveluja) 
8512 Vankeinhoidon koulutuskeskus 
8719 Vankeinhoitolaitoksen sairaala 
8240 Vankeinhoitolaitos 
8240 Vankila
8230 Vankilaoikeus 
8719 Vankimielisairaala 
1870 Vanun valmistus lääkintäkäyttöön 
1236 Vanun valmistus puuvillasta tai muus­
ta tekstiiliaineesta 
1231 Vanupeittojen valmistus 
1236 Vanuteosten valmistus esim. maitosii- 
vilät
8120 Vapaa-aikatoimistot (kunnan)
2720 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja kor­
jaus
8899 Vapaaehtoistyö 
9490 Vapaakirkko
8220 Vapaapalokunta 
4525 Varaosien vähittäiskauppa; autojen ja 
moottoripyörien 
5670 Varastohotellit 
5670 Varastointi 
5670 Varastointipalvelu 
3510 Varastotilojen rakentaminen 
3119 Varasähkön tuotanto yhdyskuntia var­
ten
2210 Varmuuslasin valmistus 
8110 Varmuusvarastorahasto
2632 Varolaitteiden (sähkönjakelu-) valmis­
tus
2710 Vartioalusten valmistus
7630 Vartiointiliikkeet
7630 Vartiointipalvelun konsultointi
9800 Vartiokoirakoulut
8290 Vartiolentue
8300 Varuskunta
7220 Varusohjelm ien valmistaminen ja 
myynti
53 - Varustamotoiminta
2522 Vasarointikoneiden valmistus
2902 Vaskipuhaltimien valmistus
8851 Vastaanottokoti (lasten- ja erityislasten) 
2621 Vastusten (ei lämpövastusten) valmis­
tus
2633 Vastusten (lämpö-) valmistus 
2513 Vauhtipyörien valmistus 
2909 Vaunujen (lasten-) valmistus
76 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto v
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
2742 Vaunujen (perä-) valmistus mootto­
riajoneuvojen vetämäksi 
2730 Vaunujen (rautatie- ja raitiotie-) ja nii­
den osien valmistus
1311 Vauvan vaatteiden valmistus kankaasta 
1539 Vauvan vaippojen valmistus 
1159 Vauvojen ravintovalmisteseosten tuo­
tanto
3400 Veden puhdistus ja jakelu 
7190 Veden puhtauden tutkiminen 
1164 Veden pudotus 
3740 Vedenalainen rakennustyö 
3524 Vedeneristys
7121 Vedenhankinnan ja -jakelun suunnitte­
lu
2633 Vedenkuumennuslaitteiden valmistus 
kotitalouskäyttöön 
7121 Vedenkäsittelyn suunnittelu 
2642 Vedonsäätimien (automaattisten) val­
mistus
1813 Vedyn valmistus
1180 Vehnägluteenin valmistus 
0113 Vehnän viljely (erikoistumaton tila) 
0111 Vehnän viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
9192 Veikkaus
2486 Veitsien ja niiden terien valmistus koti­
talouskäyttöön
4193 Veneen moottoreiden tukkukauppa 
4193 Veneen osien ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
4240 Veneiden ja niiden moottoreiden väli­
tys
2720 Veneiden sisustaminen 
4193 Veneiden tukkukauppa
2720 Veneiden valmistus ja korjaus virkis­
tyskäyttöön
9199 Veneiden vuokraus 
4462 Veneiden vähittäiskauppa 
1232 Veneilyliivien valmistus 
9199 Venekerhot
4462 Venemoottoreiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
5629 Venepaikkojen vuokraus 
3620 Venttiilien (ilmanvaihto-) asennus 
2512 Venttiilien valmistus putkistoja yms. 
varten
4132 Verhojen tukkukauppa
1231 Verhojen valmistus 
1700 Verhoomot (huonekalut)
3529 Verhous kiviaineella 
3640 Verhous lasilevyillä
3522 Verhous metallilevyillä
3523 Verhous puulla 
8732 Veripalvelu
1112 Verituotteiden valmistus 
0212 Verkkoaltaat (kalanviljely)
1235 Verkkojen punonta köysistä ja naruista
2483 Verkkojen valmistus metallista
1234 Verkkokudosten, kuten pitsin ja tyllin, 
valmistus
1235 Verkoista valmistettujen tuotteiden val­
mistus
8110 Verohallitus 
7520 Veroilmoitusten laadinta 
7520 Verokonsultointi 
8110 Verotoimistot 
7520 Verotusneuvonta 
1223 Veryttelypukujen (neuletuotetta) val­
mistus
0422 Vesakoiden torjunta
6710 Vesi- ja ilma-alusten vuokraus ilman 
miehistöä
3610 Vesi- ja lämpöjohtoliikkeet (urakointi) 
7124 Vesi- ja viemärijärjestelmien suunnitte­
lu
8190 Vesi- ja ympäristöpiirit 
2511 Vesialusten moottorien valmistus 
7121 Vesianalyysien teko 
5321 Vesibussiliikenne 
3740 Vesiensuojelun maa- ja vesirakentami­
nen
3610 Vesijohtotyöt
3750 Vesijohtoverkostojen rakentaminen
2519 Vesikaasugeneraattorien valmistus 
3610 Vesikalusteiden asennus 
4176 Vesikalusteiden ja -laitteiden tukku­
kauppa
8734 Vesilaboratorio 
7121 Vesilaboratoriopalvelut 
3750 Vesilaitosten rakentaminen 
53 - Vesiliikenne
3740 Vesiliikenneväylien rakentaminen 
0220 Vesilintujen metsästys 
8230 Vesioikeus
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V Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
7121 Vesirakennuskohteiden tutkimus ja 
suunnittelu
3820 Vesirakennuskoneiden vuokraus käyt­
täjineen
3740 Vesirakentaminen
7121 Vesistöjen taikkailututkimus
3740 Vesistötyöt
4184 Vesisuksien tukkukauppa
2511 Vesiturbiinien, -rattaiden ja niiden sää- 
tökoneistojen valm.
2512 V esi voimakoneiden ja -moottorien val­
mistus
3510 Vesivoimaloiden rakentaminen 
3131 Vesivoimaloiden sähkön tuotanto yri­
tyksen omaan käyttöön
3740 Vesiväylien rakentaminen ja varusta­
minen
8230 Vesiylioikeus
2741 Vetoautojen (maantiellä liikkuvien) 
valmistus
2909 Vetoketjujen valmistus 
2522 Vetopenkkien valmistus 
2730 Vetureiden ja tendereiden sekä niiden 
osien valmistus
5120 Vetureiden korjaus ja huolto (vr:n vari­
kolla)
2730 Veturien peruskorjaus
2511 Veturien polttomoottorien valmistus
9112 Videofilmien jakelu
9111 Videofilmien tuotanto
9112 Videofilmien vuokraus esittäjille 
6750 Videofilmien vuokraus kotitalouksille 
6750 Videofilmien vuokraus päätoimisena 
4154 V ideoiden tukkukauppa
4382 Videoiden vähittäiskauppa 
4154 Videokameroiden tukkukauppa 
2623 Videokameroiden valmistus 
4492 Videolaitteiden korjaus
2623 Videolaitteiden valmistus
2624 Videonauhojen valmistus 
2610 Videopelien valmistus 
5820 Videotex
6621 Viemärihuolto 
3750 Viemärilaitosten rakentaminen 
3610 Viemärilaitteiden asennus (rakennuk­
siin)
3750 Viemäriverkostojen rakentaminen 
7121 Viemäröinnin suunnittelu 
41— Vientiliikkeet
Tunnus Hakusana
6140 Vientitakuulaitos
7130 Viestiliikennejärjestelmien suunnittelu 
8300 Viestivarikko (puolustuslaitoksen)
4334 Vihanneksien vähittäiskauppa 
4122 V ihannesten tukkukauppa 
0120 Vihannesten viljely 
0120 Vihannestuotanto 
0120 Viher- ja taimipalvelu 
6623 Viheralueiden hoito ja ylläpito 
4192 Viherkasvien tukkukauppa 
0120 Viherkasvien viljely
4451 Viherkasvien vähittäiskauppa 
3710 Viherrakentaminen 
7649 Vihersisustuspalvelu 
7121 Vihersisustussuunnittelu 
7129 Vihersuunnittelu 
4154 Viihde-elektroniikan ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
4492 Viihde-elektroniikan korjaus 
4382 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 
4240 Viihde-elektroniikan välitys 
2623 Viihde-elektroniikkalaitteiden valmis­
tus
2522 Viilauskoneiden valmistus 
1121 Viilin valmistus 
1421 Viilutettujen puulevyjen valmistus 
36— Viimeistely (rakennusten)
1213 Viimeistely (tekstiilien) erillisessä toi­
mipaikassa
1161 Viinan (etyylialkoholin) valmistus
1162 Viinien (väkevien, väkevöityjen ja 
maustettujen) valmistus
1162 Viinien pudotus valmistuksen yh­
teydessä
1162 Viinien valmistus hedelmistä ja kas­
vinosista käymisteitse
1162 Viinien valmistus marjoista käymisteit­
se
1162 Viinien valmistus rypäleistä käymisteit­
se
2526 Viinien valmistuskoneiden valmistus 
1232 Viirien valmistus 
1239 Viirojen (paperikoneissa käytettävien) 
valmistus
1130 Viljan jauhatus myllyissä 
4127 Viljan tukkukauppa 
0150 Viljankuivaamot 
4127 Viljankuivatus tukkukaupassa
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Tunnus Hakusana
Olli  Viljanviljelytilat 
1130 Viljasta tai viljatuotteista paahdetut ra- 
vintovalmisteet
0111 Viljatilat
2526 Viljatuotteiden (perus-) valmistusko- 
neiden valmistus
1161 Viljaväkiviinan (raa’an ja puhtaan) val­
mistus
9222 Viljelijäyhdistykset 
1212 Villakankaiden kudonta 
1211 Villalangan valmistus 
4169 Villan (valmistamattoman) tukkukaup­
pa
4270 Villan ja huovan agentuurit 
1211 Villan käsittely, puhdistus, karstaus, 
kampaus ja kehruu
0113 Villan tuotanto (erikoistumaton tila)
0112 Villan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
1116 Villarasvan puhdistaminen
1830 Vinyylikloridi- ja vinyyliasetaatti- 
muovien valmistus 
2902 Virityspillien valmistus 
1311 Virkapukimien valmistus kankaasta 
8230 Virkaylioikeus 
8120 Virkistysalueiden hallinto 
3710 Virkistysalueiden rakentaminen 
8899 Virkistyskeskukset (sosiaalitoimen) 
4730 Virkistyskodit
91— Virkistyspalvelu 
2642 Virtausmittarien valmistus 
4129 Virvoitusjuomien tukkukauppa 
1164 Virvoitusjuomien valmistus 
4339 Virvokeautomaattien pitäminen 
1211 Viskoosimateriaalien karstaus ja kam­
paus
2642 Viskositeettimittarien valmistus 
1870 Vitamiinien valmistus 
2902 Viulujen valmistus 
1143 Vohveleiden valmistus
2526 Voikimujen valmistus 
1115 Voileipämargariinin valmistus 
4174 Voimakoneiden tukkukauppa 
2512 Voimakoneiden, hydraulisten ja pneu­
maattisten, valmistus
2414 Voimalaitosten putkistojen valmistus 
3750 Voimalinjojen rakentaminen
Tunnus Hakusana
4174 Voimansiirtolaitteiden (teoll.) tukku­
kauppa
2513 Voimansiirtolaitteiden valmistus 
1121 V oimariinin valmistus 
2903 Voimistelu- ja voimailuvälineiden val­
mistus
4125 Voin tukkukauppa
0113 Voin tuotanto (erikoistumaton tila)
0112 Voin tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
1121 Voin, myös voimariinin, valmistus
1141 Voitaikinan valmistus
4161 V oiteluaineiden tukkukauppa
1921 Voiteluaineiden valmistus
4270 Voiteluaineiden välitys
1890 Voiteluöljyn lisäaineiden valmistus
2642 Volttimittarien valmistus
1890 V ulkanoinnin kiihdy tiimien valmistus 
1231 Vuodehuopien valmistus 
1231 Vuodeliinavaatteiden (kankaasta) val­
mistus
1231 Vuodepeitteiden (kankaasta) valmistus 
4132 Vuodevaatteiden tukkukauppa 
1236 Vuodevaatteiden valmistus kuitukan­
kaasta
4363 Vuodevaatteiden vähittäiskauppa 
0112 Vuohien hoito (kotieläintal. enk. tila) 
1111 Vuohien teurastus 
6710 Vuokraus (autojen yms moottoriajo­
neuvojen)
6750 Vuokraus (kotitaloustavaroiden)
6630 Vuokraus (liinavaatteiden, työvaattei­
den yms)
6720 Vuokraus (maatalouskoneiden;ilman 
käyttäjää)
6720 Vuokraus (metsätalouskoneiden;ilman 
käyttäjää)
6730 Vuokraus (rakennuskoneiden;ilman 
käyttäjää)
6740 Vuokraus (toimistokoneiden ja -laittei­
den)
9150 Vuokraus (urheiluvälineet)
6750 Vuokraus (videofilmien ja -laitteiden) 
6750 Vuokraus; asusteiden (päätoimisena) 
5629 Vuokraus; venepaikkojen
2280 Vuolukiven muokkaaminen ja vuoluki- 
vituotteiden valmistus
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w Aakkoshakemisto
Tunnus Hakusana
1922 Vuorauspaperin ja -huovan (kylläste­
tyn) valmistus
2310 Vuoriporateräksen (onton) valmistus 
2260 Vuorivillan ja vuorivillatuotteiden val­
mistus
4144 Vuorivillan tukkukauppa 
1890 Vuotajauheen valmistus 
1700 Vuoteenpohjien valmistus 
4169 Vuotien tukkukauppa 
8731 Vyöhyketerapia 
9192 V5-peli
8290 Väestönsuojelu 
8290 Väestönsuojelukoulu 
4174 Väestönsuojelutarvikkeiden kauppa 
8110 Väestörekisterikeskus 
43-44 Vähittäiskauppa 
1162 Väkevien viinien valmistus (esim. sher­
ryn)
1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien valmis­
tus väkiviinasta
1161 Väkiviinanpoltto ja puhdistus 
5639 Välitys; lentopalvelujen 
4260 Välitys; talopakettien (aineesta riippu­
matta)
w
2642 Wattimittarien valmistus 
4199 WC-paperien tukkukauppa
Y
1940 Ydinpolttoaine-elementtien valmistus 
1940 Ydinpolttoaineen valmistus 
2413 Ydinreaktoreiden valmistus 
1940 Ydinreaktoreissa käytettävien polttoai­
ne-elementtien valm.
3114 Ydinvoimaloiden sähkön tuotanto yh­
dyskuntia varten
9150 Yhdistykset (urheilun tuki- ja kanna- 
tusyhd.)
7110 Yhdyskuntasuunnittelu (muualla kuin 
virastoissa)
8190 Yhdyskuntasuunnittelu (virastoissa)
311 - Yhdyskuntia palveleva sähkön ja läm­
mön yhteistuotanto
2522 Yhteenliittämiskoneiden valmistus
Tunnus Hakusana
6140 Välitystoiminta (arvopaperit)
4514 Välitystoiminta (autot)
6520 Välitystoiminta (kiinteistöt)
5652 Välitystoiminta (kuljetukset)
5640 Välitystoiminta (matkat)
4 2 - Välitystoiminta (muut tavarat paitsi au­
tot)
9131 V älity stoiminta (pääsyliput)
7549 Värianalyysikonsultointi 
1860 Värien (taiteilijan-, koulu- ja julistevä- 
rien) valmistus
1819 Värien ja väriaineiden valmistus
2121 Värin lisääminen muoviin 
2909 Värinauhojen ja -tyynyjen valmistus 
kirjoituskoneisiin
1213 Värjäys (tekstiilien) erillisessä toimi­
paikassa
6630 Värjäys (vaatteiden, mattojen, turkis­
ten)
2526 Värjäyskoneiden valmistus 
2499 Värjääminen (metallien)
5621 Väyläalukset
1312 Vöiden valmistus nahasta tai kei- 
nonahasta
1539 WC-paperin valmistus 
9300 Wider-instituutti
5830 Yhteisantennijärjestelmät
8511 Yhteiskoulut
31- Yhteistuotantolämpö
5629 Yhteysalukset
9300 YK-koulutuskeskus
8300 YK:n rauhanturvajoukot
1850 Yksikuitulangan ja kaistaleen valmistus
7630 Yksityisetsivät
4780 Yksityismajoitus
0430 Yksityismetsätalouden edistäminen
0430 Yksityismetsätalouden neuvonta 
0430 Yksityismetsätalouden suunnittelu 
8529 Yksityisopettajat 
8821 Yleinen sosiaalityö 
4210 Yleisagentuurit
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Tunnus Hakusana
251- Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden 
valmistus
2622 Yleisradiolähettimien valmistus
2623 Yleisradiovastaanottimien valmistus 
8711 Yleissairaalat
8511 Yleissivistävät oppilaitokset
4110 Yleistukkukauppa 
8513 Yliopistot 
8734 Ympäristöhygienia 
8190 Ympäristöministeriö 
7110 Ympäristönhoidon suunnittelu 
662- Ympäristönhuolto 
8734 Ympäristöterveydenhuolto 
7110 Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitte- 
lu
o
A
8513 Äbo akademi
Ä
0421 Äestys (metsämaan)
8739 Äidinmaitokeskukset 
8721 Äitiysneuvolat 
2521 Äkeiden valmistus 
0211 Äyriäisten pyydystys 
4124 Äyriäisten tukkukauppa 
1159 Äyriäisuutteiden valmistus 
3524 Ääneneristys
2623 Äänentaltiointi- ja äänentoistolaittei­
den valmistus
6790 Äänentoistolaitteiden vuokraus 
3524 Äänenvaimennus
Ö
4161 Öljyjalosteiden tukkukauppa 
1116 Öljyjen (eläin- ja kasvis-) valmistus 
0113 Öljykasvien viljely (erikoistumaton ti-
0111 Öljykasvien viljely (peltovilj. erikoist. 
tila)
3610 Öljykattiloiden asennus 
7190 Öljyn etsintä ja koeporaus 
1910 Öljyn jalostus
Tunnus Hakusana
9222 Yrittäjäyhdistykset
7230 Yritystietojen keruu ja myynti
7230 Yritystietojen keruu, tallennus ja väli­
tys
8620 Yrjö Helven säätiö 
8620 Yijö Jahnssonin säätiö 
0490 Yrttien keräily metsässä 
0120 Yrttien viljely 
1870 Yrttilääkeaineiden valmistus 
9290 Ystävyysseurat 
4811 Yökerhot
1223 Yövaatteiden (neuletuotetta) valmistus 
1311 Yövaatteiden valmistus kankaasta
7630 Yövartijat
4384 Äänilevyjen ja -nauhojen (tallennetut) 
vähittäiskauppa
4155 Äänilevyjen tukkukauppa 
2624 Äänilevyjen valmistus 
7641 Äänilevykansien suunnittelu 
4155 Ääninauhojen (tallennetut) tukkukaup­
pa
4154 Ääninauhojen (tyhjät) tukkukauppa 
2902 Äänirautojen valmistus 
2624 Äänitaltioiden valmistus 
4240 Äänitteiden agentuuritoiminta
9132 Äänitysstudiot
2642 Ääriviivaprojektoreiden valmistus
3750 Öljyn kaukokuljetusputkistojen raken­
taminen
4161 Öljyn tukkukauppa 
3525 Öljynjalostuslaitteiden kokoaminen ja 
asennus
7644 Öljynpoltinhuolto 
7644 Öljypoltinhuolto (ei valmistajan tai 
myyjän toimesta)
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Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
1116 Öljyrehukakkujen ja -jauheen valmis­
tus
1116 Öljysteariinin valmistus 
7190 Öljysäiliöiden tarkastus
192- Öljytuotteiden jatkojalostus 
19— Öljytuotteiden valmistus 
8220 Öljyvahinkojen torjunta
82 Tilastokeskus
H ake m isto tu n nusjärjestyksessä 01
Luokka
Hakusanat Hakusanat
A Maatalous, kala- ja riistatalous
01 Maatalous
Maatalous
011 Peltoviljely, kotieläintalous
Kotieläintalous
0111 Peltoviljely
Apilan viljely (peltoviljelyyn erik. tila) 
Hemekasvien viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
Kasvinviljelytilat
Kauran viljely (peltovilj. erikoist tila) 
Leipäviljan viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
Nurmikasvien viljely (peltovilj. erik. tila)
Ohran viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
Palkokasvien viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
Pellavan viljely (peltovilj. erikoist tila)
0112 Kotieläintalous
Broilerien tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Eläinten (koti-) teurastus (kotieläintal. erik. ti­
la)
Hevosenlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Hevossiittolat
Hevosten hoito ja kasvatus (kotieläintal. erik. 
tila)
Hevostilat
Hunajan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. ti­
la)
Kalkkunoiden hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Kanalat
Kananlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Kananmunien pakkaaminen (kotieläintal. 
erik. tila)
Kananmunien tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Lammastilat
Lampaanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
0113 Yhdistetty peltoviljely ja kotieläintalous
Apilan viljely (erikoistumaton tila)
Broilerien tuotanto (erikoistumaton tila) 
Hemekasvien viljely (erikoistumaton tila) 
Hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Hunajan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kalkkunanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila)
Peltoviljely
Perunan viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
Rehuviljan viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
Rukiin viljely (peltovilj. enkoisL tila) 
Sokerijuurikkaan viljely (peltovilj. erik. tila) 
Vehnän viljely (peltovilj. erikoist. tila) 
Viljan viljely tilat 
Viljatilat
Öljykasvien viljely (peltovilj. erikoist. tila)
Lampaiden hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Lihakarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Lypsykarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Maidon tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Mehiläistarhat
Mehiläisten hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Naudanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Sianlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Siipikarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Siipikaijanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. ti­
la)
Siipikarjatilat
Sikalat
Sikatilat
Sikojen hoito (kotieläintal. erik. tila)
Teurastus maatilalla
Villan tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
Voin tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
Vuohien hoito (kotieläintal. erik. tila)
Kauran viljely (erikoistumaton tila) 
Lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Lampaiden hoito (erikoistumaton tila) 
Leipäviljan viljely (erikoistumaton tila) 
Lihakarjan hoito (erikoistumaton tila) 
Lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila) 
Maidon tuotanto (erikoistumaton tila)
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Hakusanat
Nautakarjanahan tuotanto (erikoistumaton ti­
la)
4H-yhdistys
Nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila) 
Ohran viljely (erikoistumaton tila) 
Palkokasvien viljely (erikoistumaton tila) 
Pellavan viljely (erikoistumaton tila) 
Peltoviljely, kotieläintalous (erikoistumaton ti­
la)
Perunan viljely (erikoistumaton tila) 
Rehuviljan viljely (erikoistumaton tila)
012 Puutarhatalous
0120 Puutarhatalous
Avomaan vihannestuotanto 
Avomaankurkun viljely 
Hedelmien viljely 
Juuresten viljely 
Kaalin viljely 
Karviaisen viljely 
Kasvihuoneviljely 
Kauppapuutarhat 
Kiinankaalin viljely 
Koristekasvien viljely 
Krysanteemin viljely 
Kukkatarhat 
Kukkatuotanto 
Kukkien viljely
Kukkivien ruukkukasvien viljely 
Kurkun viljely 
Lantun viljely 
Leikkokukkien viljely 
Luumun viljely 
Mansikan viljely 
Marjojen viljelyn 
Mustaherukan viljely 
Mustajuuren viljely 
Nauriin viljely 
Neilikan viljely 
Omenan viljely 
Palstemakan viljely 
Persiljan viljely 
Pinaatin viljely
013 Porotalous
0130 Porotalous
Paliskunnat
Porojen kasvatus ja hoito 
Porojen teurastus (porotilalla)
Poronlihan tuotanto (porotilalla)
Hakusanat
Rukiin viljely (erikoistumaton tila)
Sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Siipikaijan hoito (erikoisumaton tila) 
Siipikaijanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Sikojen hoito (erikoistumaton tila) 
Sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila) 
Vehnän viljely (erikoistumaton tila)
Villan tuotanto (erikoistumaton tila)
Voin tuotanto (erikoistumaton tila) 
Öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)
Porkkanan viljely 
Punaherukan viljely 
Punajuuren viljely 
Puutarhakasvien viljely 
Puutarhatalous 
Retiisin viljely 
Ruusun viljely 
Ryhmäkasvien viljely 
Salaatin viljely 
Sellerin viljely 
Sienten viljely 
Siirtonurmen tuotanto 
Sipulikukkien viljely 
Sipulin viljely
Taimien viljely (hedelmäpuut)
Taimien viljely (marjakasvit)
Taimienviljely (viherrak. käyt. puut, pensaat 
ja perennat)
Tillin viljely 
Tomaatin viljely 
Tulppaanin viljely 
Vadelman viljely 
Valkoherukan viljely 
Valkosipulin viljely 
Vihannesten viljely 
Vihannestuotanto 
Viher- ja taimipalvelu 
Viherkasvien viljely 
Yrttien viljely
Poronnahkojen ja -taljojen tuotanto (porotilal­
la)
Poronsarvien tuotanto (porotilalla)
Porotalous
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Hakusanat Hakusanat
Porotalouteeen liitt. tuotteiden tuot porotilalla
014 Turkistarhaus
0140 Turkistarhaus
Hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa 
Supinnahkojen tuotanto turkistarhassa
Turkiseläinten hoito ja kasvatus 
Turkiseläinten myynti turkistarhassa 
Turkiseläinten nahkojen tuotanto turkistarhas­
sa
Turkistarhaus
015 Maataloutta palveleva toiminta
0150 Maataloutta palveleva toiminta
Astutus, kotieläimet 
Biodynaamisten lannoitteiden tuotanto 
Eläintenhoidon neuvonta 
Karjantarkkailuyhdistys 
Kasvinviljelyneuvonta 
Kasvitautien torjunta 
Keinosiemennys 
Kotieläinjalostus 
Kotieläintalouden neuvonta 
Lampaanjalostus 
Maatalouden neuvontajärjestöt 
Maatalouskeskus
Maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen
Maatalouslomitus
Maatalousneuvonta
Maatalouspalvelukset
Maataloustuotteiden pakkaus (itsenäinen toi­
minto)
Mullan pakkaus
Orgaanisten lannoitteiden tuotanto 
Porotalouden neuvonta 
Tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta 
Turkistarhauksen neuvonta 
Työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous) 
Viljankuivaamot
02 Kala- ja riistatalous
021 Kalatalous
Kalatalous
0211 Kalastus 
Helmien pyynti 
Hylkeenpyynti
Kalanjalostus (kalastusaluksissa)
Kalastus 
Kalastusalukset 
Kalatalouden edistäminen 
Kalatalousneuvonta 
Kalavesien hoito
0212 Kalanviljely
Kalalammikot
Kalanviljely
Lohilammikot
Luonnonravintolammikkoyritykset (kalanvilje­
ly)
Merilaitokset (kalanviljely)
Levien keräily
Meren eliöiden pyydystys
Merikalastus
Rannikkovesikalastus
Rapujen pyynti
S isä vesieliöiden pyynti
Sisävesikalastus
Äyriäisten pyydystys
Mätihautomot
Rannikkovesialtaat (kalanviljely) 
Rapujen kasvatus 
Sisävesialtaat (kalanviljey) 
Sisävesilaitokset (kalanviljely)
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Hakusanat
Teuraskalan kasvattaminen lammikoissa ja al­
taissa
022 Riistatalous
0220 Riistatalous
Ansapyynti 
Hirven metsästys 
Jäniksen metsästys 
Metsälintujen metsästys 
Metsästys
Riistaeläinten kasvatus 
Riistaeläinten ruokinta
B Metsätalous
04 Metsätalous
Metsätalous
041 Puunkorjuu
0410 Puunkorjuu
Apteeraus
Avohakkuu
Hankintahakkuu
Hankintakauppa
Harvennushakkuu
Juonto
Kasvatushakkuu 
Koneellinen puiden kaato 
Kotitarvehakkuu 
Lakialueiden hakkuu 
Lähikuljetus (metsässä)
Markkinahakkuu 
Metsäkoneurakointi 
Metsäkoneyrittäjät (toiminta)
Pinomittaus
042 Metsänhoito
Metsänhoito
0421 Metsien uudistaminen
Alueiden raivaus (metsänhoito)
Hakkuualueen raivaus ja kulotus 
Heinittymisen ja vesoittumisen torjunta 
Istutus (metsän)
Keinollinen uudistus (metsän)
Kulotus (metsä)
Hakusanat
Verkkoaltaat (kalanviljely)
Riistanhoito
Riistanpyynti
Riistatalouden edistäminen 
Riistatalous
Valkohäntäpeuran metsästys 
Vesilintujen metsästys
Puiden kaato (metsässä)
Puiden karsinta (metsässä)
Puiden katkaisu (metsässä)
Puiden kuljetus kokoomapaikkaan 
Puiden kuorinta (metsässä) 
Puunkorjuu
Puutavaran luovutusmittaus 
Puutavaran teko (metsässä)
Pysty kauppa
Pystymittaus
Pystymyynti
Päätehakkuu
Siemenpuuhakkuu
S uojuspuuhakkuu
Laikutus
Luontainen uudistaminen (metsänuudistus)
Metsien uudistaminen
Metsämaan muokkaus
Metsänauraus
Metsänistutus
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Luokka
Hakusanat
Metsänkylvö 
Metsänviljely 
Metsätaimitarhat 
Paakkutaimien istutus 
Paljasjuuristen taimien istutus 
Siementuotanto (metsäpuut)
0422 Muut metsänhoitotyöt
Kalkitus (metsämaa)
Kansallis- ja luonnonpuistojen hoito 
Luonnonsuojelualueiden hoito 
Metsien lannoitus 
Metsien lentolannoitus 
Metsämaan perusparannus 
Metsän kalkitus
Metsän tuhohyönteisten torjunta
043 Metsätalouden edistäminen
0430 Metsätalouden edistäminen
Leimaus (puiden)
Metsän käsittelyn ohjaaminen 
Metsänhoitoyhdistyksen toiminta 
Metsänhoitoyhdistykset 
Metsänomistajien neuvonta ja tiedotus 
Metsätalouden edistäminen 
Metsätalouden suunnittelu 
Metsätalousneuvonta
049 Muu metsätalous
0490 Muu metsätalous 
Hillan poiminta 
Hyötykasvien keräily metsässä 
Joulukuusten viljely ja korjuu 
Jäkälän keräily metsässä 
Karpalon poiminta 
Kasvinosien keräily metsässä 
Lakan poiminta
Luonnonmarjojen poiminta metsässä 
Mahlan keräily 
Marjojen poiminta metsässä 
Metsäkasvien keräily
Hakusanat
Taimikoiden tarkastus 
Taimitarha (metsäpuut)
Taimiviljely (metsäpuut)
Uudistusalan valmistaminen (metsäuudistus) 
Äestys (metsämaan)
Metsäpiirit 
Metsätuhojen torjunta 
Puolustusministeriön metsäpiirit 
Pystypuiden karsinta metsässä 
Taimistonhoito (metsäpuut) 
Tuhohyönteisten torjunta (metsä) 
Vesakoiden torjunta
Piirimetsälautakunnat 
Puiden leimaus
Puukaupan avustaminen ja arviointi 
Suunnittelu (metsätalous) 
Taimikoiden tarkastus (metsäpuut) 
Yksityismetsätalouden edistäminen 
Yksityismetsätalouden neuvonta 
Yksityismetsätalouden suunnittelu
Metsämansikoiden poiminta 
Metsämarjojen poiminta 
Metsän pientuotteiden keräily 
Mustikan poiminta 
Muurahaisenmunien keräily metsässä 
Puolukan poiminta 
Puuhiilen poltto metsässä 
Sienien pominta metsässä 
Suomuuraimen poiminta 
Tervan poltto metsässä 
Yrttien keräily metsässä
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta
Kaivos- ja kaivannaistoiminta Mineraalien muokkaus kaivospaikalla
Mineraalien kaivu ja nosto Rikastaminen (malmien) kaivospaikalla
06 Fossiilisten polttoaineiden kaivu
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Luokka
Hakusanat
Fossiilisten polttoaineiden kaivu
Hakusanat
061 Kivi- ja ruskohiilen kaivu
0610 Kivi- ja  ruskohiilen kaivu
Antrasiitin kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla 
Brikettien valmistaminen kivi- tai ruskohiiles­
tä
Kivihiilen kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla
Kivihiilibrikettien valmistus 
Ruskohiilen kaivuu ja muokkaus kaivospai­
kalla
Ruskohiilibrikettien valmistus
062 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto
0620 Raakaöljyn ja  luonnonkaasun tuotanto
Bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenotto 
Luonnonkaasun pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
Maaöljykaasujen pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
07 Malmien kaivu
Malmien kaivu, nosto ja muokkaus kaivospai­
kalla
Maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toimin­
nat
Raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toi­
minnat
071 Rautamalmien kaivu
0710 Rautamalmien kaivu
Hematiitin kaivuu, muokkaus ja rikastaminen 
Limeniitin kaivuu, muokkaus ja rikastaminen 
Magnetiitin kaivuu, muokkaus ja rikastaminen 
Martiitin kaivuu, muokkaus ja rikastaminen 
Minettimalmin kaivuu, muokkaus ja rikasta­
minen
Rautaa sisältävien malmien kaivuu, muok­
kaus ja rikastaminen
Rautahohteen kaivuu, muokkaus ja rikastami­
nen
Rautamalmien kaivu
Rautasälvän kaivuu, muokkaus ja rikastami­
nen
Sintraus (rautamalmien)
079 Muiden malmien kaivu
0790 Muiden malmien kaivu
Alumiinimalmien kaivuu, muokkaus ja rikas­
taminen
Jalometalleja sis. malmien kaivuu, muokkaus 
ja rikastaminen
Kobolttia sis. malmien kaivu, muokkaus ja ri­
kastaminen
Kromia sis. malmien kaivu, muokkaus ja ri­
kastaminen
Kuparimalmien kaivuu, muokkaus ja rikasta­
minen
Lyijymalmien kaivuu, muokkaus ja rikastami­
nen
Nikkelimalmien kaivuu, muokkaus ja rikasta­
minen
Sinkkimalmien kaivuu, muokkaus ja rikasta­
minen
Titaania sis. malmien kaivu, muokkaus ja ri­
kastaminen
Toriumia sis. malmien kaivuu, muokkaus ja 
rikastaminen
Uraania sis. malmien kaivuu muokkaus ja ri­
kastaminen
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
09 Muu kaivannaistoiminta
091 Kivenlouhinta
Kiven louhinta
0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta
Kalkkikiven kaivuu, murskaus, jauhatus ja la­
jittelu
0912 Muu kiven louhinta 
Anhydriitin kaivuu ja louhinta
Gneissin louhinta ja siihen liittyvä karkea kä­
sittely
Graniitin louhinta ja siihen liittyvä karkea kä­
sittely
Kipsikiven kaivuu ja louhinta
092 Saven, soran ja hiekan otto
0920 Saven, soran ja  hiekan otto
Hiekan otto, seulonta ja lajittelu 
Kiven murskaaminen, hienontaminen ja lajit­
telu
Kalkkikivijauheen ja -rouheen valmistus
Kiven louhinta ja siihen liittyvä kiven karkea 
käsittely
Liuskekiven louhinta ja siihen liittyvä karkea 
käsittely
Rakennuskiven louhinta ja siihen liittyvä kar­
kea käsittely
Saven (esim. kaoliinin ja bentoniitin) kaivuu 
Soran otto, seulonta ja lajittelu
093 Turpeen nosto ja muokkaus
0930 Turpeen nosto ja muokkaus
Brikettien (turve-) valmistus Polttoturpeen valmistus
Jyrsinturpeen valmistus Turpeennosto ja muokkaus
Palaturpeen valmistus Turvebrikettien valmistus
094 Kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto
0940 Kemiallisten ja  lannoitemineraalien talteenotto
Apatiitin kaivuu
Bariumsulfaatin (luonnon) kaivuu ja muok­
kaus
Fluorisälvän kaivuu ja muokkaus kaivospai- 
kalla
Kalsiumaluminiumfosfaatin (luonnon) kaivuu 
ja muokkaus
Kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivuu 
Kemiallisten mineraalien talteenotto 
Lannoitteina käytettävien mineraalien kaivuu 
Luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) kai­
vuu ja muokkaus
Luonnon kalsiumaluminiumfosfaatin kaivuu 
ja muokkaus
Luonnon kalsiumfosfaatin kaivuu 
Maavärien kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla 
Raskassälvän kaivuu ja muokkaus kaivospai­
kalla
Rautasulfidien kaivuu ja muokkaus kaivospai­
kalla
Rikkikiisun kaivuu ja muokkaus kaivospaikal­
la
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Hakusanat Hakusanat
099 Muiden kaivannaisten talteenotto
0990 Muiden kaivannaisten talteenotto
Asbestin kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla 
Dolomiitin kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla 
Grafiitin (luonnon) kaivuu ja muokkaus kai- 
vospaikkalla
Hioma-aineiden kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
Jalokivien kaivuu
Kiilteen kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla
Kvartsin kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla 
Liidun kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla 
Luonnon grafiitin kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
Maasälvän kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla
Suolan kaivuu ja talteenotto
Talkin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
D Teollisuus
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
111-115 Elintarvikkeiden valmistus
Elintarvikkeiden valmistus
111 Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus
1111 Teurastus 
Eläinten (koti-) teurastus 
Hevosten teurastus
Höyhenien tuotanto (teurastuksen yhteydessä)
Jalostamattoman lihan tuotanto
Jäädytetyn jalostamattoman lihan tuotanto
Jäähdytetyn jalostamattoman lihan tuotanto
Kanojen teurastus
Kotieläinten teurastus
Lampaiden teurastus
Lihan (jalostamattoman) tuotanto
Luujauhon valmistus
Naudanlihan (jalostamattoman) tuotanto
Nautakarjan teurastus
1112 Lihanjalostus
Eineskeittiöt (liha)
Einestuotteiden (liha) valmistus 
Karjanrasvojen puhdistus ja valmistus ihmis­
ravinnoksi
Lihaa sisältävien tuotteiden valmistus 
Lihakeittojen, -salaattien ja -laatikoiden val­
mistus
Lihan paloittelu 
Lihanjalostus
Pakastetun jalostamattoman lihan tuotanto 
Palkkioteurastus 
Raakanahkojen tuotanto 
Raakavuotien tuotanto
Rasvavillan tuotanto (teurastuksen yhteydessä) 
Riistaeläinten teurastus teurastamoissa 
Siipikarjan teurastus 
Sikojen teurastus 
Teurastus
Tuoreen jalostamattoman lihan tuotanto 
Untuvien tuotanto (teurastuksen yhteydessä) 
Vuohien teurastus
Lihapiirakoiden ja -einesten valmistus 
Lihatuotteiden suolaus,savustus, kuivaus ja 
pakastus
Lihatuotteiden valmistus 
Makkaratuotteiden valmistus 
Makkaroiden säilöntä ja savustus 
Suolien puhdistus 
Verituotteiden valmistus
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Hakusanat Hakusanat
1113 Hedelmä- ja  kasvituotteiden valmistus
Einestuotteiden (kasvis) valmistus 
Hedelmien säilöntä, kuivatus ja pakastus 
Hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja pa­
kastus
Hedelmäruokien valmistus 
Hyytelöiden valmistus, säilöntä ja pakastus 
Kaalipiiraiden valmistus 
Kasvisruokien valmistus 
Kasvissalaattien valmistus 
Kasvisten säilöntä, kuivatus ja pakastus 
Lanttupiiraiden valmistus 
Marjojen säilöntö, kuivatus ja pakastus
1114 Kalatuotteiden valmistus
Eineskeittiöt (kala)
Einestuotteiden (kala) valmistus 
Jauhetun jäädytetyn kalan valmistus 
Kalaeinesten valmistus 
Kalafileiden valmistus, jäähdytys ja jäädytys 
Kalajauheen (ei rehuksi aiotun) valmistus 
Kalakukkojen valmistus 
Kalan savustamot 
Kalaruokien valmistus 
Kalasäilykkeiden valmistus
1115 Margariinin valmistus 
Margariinin valmistus
1116 Muu öljyjen ja  rasvojen valmistus
Eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 
Kalanmaksaöljyn valmistus 
Kalaöljyjen valmistus 
Kasvisöljyjen ja -rasvojen valmistus 
Raakakasvisöljyjen valmistus
Marmelaadien valmistus, säilöntä ja pakastus 
Mehuasemat
Mehujen valmistus ja pullotus 
Paahdettujen pähkinöiden valmistus 
Perunajauhon ja -hiutaleiden valmistus 
Perunalaatikoiden valmistus 
Perunoiden kuoriminen 
Pähkinätahnojen valmistus 
Pähkinöiden ja hedelmien sekoitusten valmis­
tus
Pähkinöiden paahtaminen 
Ranskalaisten perunoiden valmistus
Kalatuotteiden valmistus 
Kalojen suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä 
ja pakastus 
Kaviaarin valmistus
Meren eliöiden suolaus, savustus, säilöntä ja 
pakastus
Mädin (myös kaviaarin) valmistus 
Paloitellun jäädytetyn kalan valmistus 
Rapujen säilöntä ja pakastus
Voileipämargariinin valmistus
Rasvojen kovettaminen ja puhdistus 
Villarasvan puhdistaminen 
Öljyjen (eläin- ja kasvis-) valmistus 
Öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus 
Öljysteariinin valmistus
112 Meijerituotteiden ja jäätelön valmistus
1121 Meijerituotteiden valmistus 
Jogurtin valmistus
Juuston valmistus ja edelleen jalostaminen
mm. savustaminen
Kerman erottelu maidosta
Kerman pakkaaminen
Kerman valmistus kiinteässä muodossa
Laktoosin valmistus
Maidon pakkaaminen
Maidon pastörointi, sterilointi, homogenisoin- 
ti ym.
Maidon valmistus kiinteässä muodossa 
Maidonjalostus
Maitojauheen valmistus 
Maitosokerin valmistus 
Maitotuotteiden valmistus 
Meijerit
Meijerituotteiden valmistus
Piimän valmistus
Rahkan valmistus
Smetanan valmistus
Sulatejuuston valmistus
Viilin valmistus
Voimariinin valmistus
Voin, myös voimariinin, valmistus
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Hakusanat Hakusanat
1122 Jäätelön valmistus
Jäädytettyjen maitojälkiruokien valmistus 
Jäätelöjauheen valmistus 
Jäätelön ja jäätelökakkujen valmistus 
Jäätelöä sisältävien tuotteiden valmistus
Kermajäätelön valmistus 
Maitojäätelön valmistus 
Suklaajäätelön valmistus
113 Myllytuotteiden valmistus
1130 Myllytuotteiden valmistus
Jauhatus (viljan) myllyissä 
Jauhosekoitusten (valmiiden) valmistus 
Kasvisten jauhatus esim. kuivatuista palkokas­
veista
Maissihiutaleiden valmistus
Murojen valmistus
Myllytuotteiden valmistus
Viljan jauhatus myllyissä
Viljasta tai viljatuotteista paahdetut ravinto-
valmisteet
114 Leipomotuotteiden valmistus
Leipomotuotteiden valmistus
1141 Pehmeän ruokaleivän ja  leivonnaisten valmistus
Kakkujen valmistus 
Leivonnaisten valmistus 
Leivosten valmistus
Leivän (pehmeän ruokaleivän) valmistus 
Pehmeän ruokaleivän valmistus
Piirakoiden (ei lihapiirakoiden) valmistus 
Sämpylöiden valmistus 
Taikinoiden valmistus 
Torttujen valmistus 
Voitaikinan valmistus
1142 Näkkileivän valmistus
Hapankorppujen valmistus 
Leivän (näkki-) valmistus
Näkkileivän valmistus
1143 Keksien valmistus
Keksien valmistus 
Korppujen valmistus 
Pikkuleipien valmistus
Piparkakkujen valmistus 
Vohveleiden valmistus
1144 Makaronin valmistus
Makaronin ja sen kaltaisten tuotteiden valmis­
tus
Spaghetin valmistus
Tahnavalmisteiden (jauhovaltaisten) tuotanto
115 Muu elintarvikkeiden valmistus
1151 Juurikassokerin valmistus
Juurikassokerin valmistus 
Raa’an ruokosokerin valmistus 
Ruokosokerin (raa’an) valmistus
Sokerin (raa’an ruoko-) valmistus 
Sokerin valmistus juurikkaista 
Sokerisiirapin valmistus juurikkaista
1152 Sokerin puhdistus
Melassin tuotanto
Puhdistetun ruokosokerin valmistus
Ruokosokerin (raa’an) puhdistus
Sokerin puhdistus
Sokerisiirapin valmistus muusta kuin juurikas 
sokerista
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1153 Suklaan ja makeisten valmistus
Fondanttien valmistus 
Hedelmien säilöntä sokerissa 
Kaakaomassan, -jauheen ja -voin valmistus 
Kaakaon valmistus
Kaakaota sisältävien ravintovalmisteiden val­
mistus
Karamellien valmistus 
Lakritsituotteiden valmistus 
Makeisten valmistus 
Mantelimassan valmistus 
Marmeladimakeisten valmistus 
Marsipaanimassan valmistus
1154 Kahvinpaahto
Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden val­
mistus
Kahvinkorvikkeiden valmistus (paahdetut) 
Kahvinpaahto ja -jauhatus
1159 Muiden elintarvikkeiden valmistus
Dieettiravintovalmisteseosten tuotanto 
Etikan valmistus 
Hiivan valmistus
Homogenisoitujen ravintovalmisteseosten tuo­
tanto
Jauheiden (kuivien keitto-) valmistus 
Jään valmistus 
Kalauutteiden valmistus 
Kananmunien tuotanto, kuorineen tai ilman 
Kastikkeiden valmistus 
Keittojauheiden (kuivien) valmistus 
Keittojen (ei lihaa tai kalaa sisältävien) val­
mistus
Liemikuutioiden valmistus 
Lihauutteiden valmistus
116 Juomien valmistus
Juomien valmistus
1161 Väkiviinan ja  alkoholijuomien valmistus
Alkoholijuomasekoitusten (esim. long drink) 
valmistus
Alkoholijuomasekoitusten (etyylialkoholista) 
valmistus
Alkoholijuomien (puhdasta etyylialkoholia 
sis.) valmistus
Alkoholijuomien (puhdistettujen) valmistus 
Alkoholijuomien (väkevien) valmistus tislaa­
malla
11
Hakusanat
Murojen (suklaalla päällystettyjen riisi-) val­
mistus
Paahdettujen makeisten valmistus 
Paisutettujen makeisten valmistus 
Pastillien valmistus 
Purukumien valmistus 
Pähkinöiden säilöntä sokerissa 
Suklaalla päällystettyjen riisimurojen valmis­
tus
Suklaan valmistus 
Säilöntä sokerissa 
Toffeen valmistus 
Valkoisen suklaan valmistus
Kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden 
valmistus
Paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus 
Paahdetun sikurijuuren valmistus
Linnunmunien tuotanto, kuorineen tai ilman 
Mausteiden pakkaus elintarvikkeiden valmis­
tuksen yhteydessä 
Mausteiden valmistus 
Munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto 
Mämmin valmistus
Perunasoseiden (jauhemaisten pika-) valmistus 
Pikaperunasoseiden (jauhemaisten) valmistus 
Pikkulasten ravintovalmisteseosten tuotanto 
Ravintovalmisteseosten (homogenisoitujen) 
tuotanto
Sinapin ja sinappijauheen valmistus 
Yauvojen ravintovalmisteseosten tuotanto 
Äyriäisuutteiden valmistus
väkiviinasta
Alkoholijuomien pudotus (valmistuksen yh­
teydessä)
Alkoholijuomien valmistus väkiviinasta 
Alkoholin (etyyli-) valmistus 
Denaturoidun väkiviinan valmistus 
Etyylialkoholin valmistus 
Sulfiittiväkiviinan (raa’an ja puhtaan) valmis­
tus
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Hakusanat
Tislattujen väkevien alkoholijuomien valmis­
tus
Viinan (etyylialkoholin) valmistus 
Viljaväkiviinan (raa’an ja puhtaan) valmistus
1162 Alkoholijuomien valmistus käymisteitse
Alkoholijuomien valmistus käymisteitse 
Helmeilevien viinien valmistus tuoreista rypä­
leistä
Juomien valmistus käymistietä (esim. siideri 
ja sima)
Kuohuvien viinien valmistus tuoreista rypä­
leistä
Maustettujen viinien valmistus tuoreista rypä­
leistä
Rypäleviinien valmistus
1163 Maltaiden valmistus
Maltaiden valmistus
1164 Mallas- ja  virvoitusjuomien valmistus 
Alkoholittomien ns. virvoitusjuomien valmis­
tus
Juomien (alkoholittomien) valmistus 
Kivennäisveden valmistus 
Limonaadin valmistus 
Lähdeveden pullotus 
Mallasjuomien valmistus
Hakusanat
Väkiviinan ja alkoholijuomien valmistus väki- 
viinasta
Väkiviinanpoltto ja puhdistus
Siiderin valmistus 
Siman valmistus käymistietä 
Viinien (väkevien, väkevöityjen ja maustettu­
jen) valmistus
Viinien pullotus valmistuksen yhteydessä 
Viinien valmistus hedelmistä ja kasvinosista 
käymisteitse
Viinien valmistus marjoista käymisteitse 
Viinien valmistus rypäleistä käymisteitse 
Väkevien viinien valmistus (esim. sherryn)
Oluen valmistus 
Portterin valmistus 
Pullotus; veden ja lähdeveden 
Talouskalan valmistus 
Veden pullotus 
Virvoitusjuomien valmistus
117 Tupakkatuotteiden valmistus
1170 Tupakkatuotteiden valmistus 
Nuuskan valmistus 
Piipputupakan valmistus 
Purutupakan valmistus
118 Tärkkelyksen valmistus
1180 Tärkkelyksen valmistus
Gluteenin valmistus ;
Hunajan (keinotekoisen) valmistus ;
Inuliinin valmistus
Karamellin (massan) valmistus
Keinotekoisen hunajan valmistus
Rypälesokerin valmistus
Siirapin (tärkkelys-) valmistus
Savukkeiden valmistus 
Sikarien valmistus 
Tupakkatuotteiden valmistus
Sokerin (rypäle-) valmistus 
Sokerin valmistus tärkkelyksestä 
Tapiokasuurimoiden valmistus tärkkelyksestä 
Tärkkelyksen valmistus viljasta tai perunoista 
Tärkkelyssiirapin valmistus 
Vehnägluteenin valmistus
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119 Rehujen valmistus
1190 Rehujen valmistus
AIV-rehun valmistus maataloudesta erillään 
Eläimille tarkoitettujen ruokien ja rehujen val­
mistus
Kalajauhorehujen valmistus 
Kalanruokien valmistus
12 Tekstiilien valmistus
Tekstiilien valmistus
Kissanruokien valmistus 
Koiranruokien valmistus 
Lemmikkieläinten ruokien valmistus 
Linnunruokien valmistus 
Rehujen valmistus
121 Lankojen ja kankaiden valmistus
1211 Lankojen valmistus
Akryylimateriaalien karstaus ja kampaus 
Karstaus (lankojen)
Katkottujen tekokuitujen käsittely, karstaus ja 
kampaus
Katkotuista tekokuitukimpuista valm. lanko­
jen valmistus 
Kehruu (lankojen)
Langan valmistus vähittäismyyntimuodossa 
Lankojen pesu, käherrys ja kiharrus 
Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeist. val- 
mist. yhteydessä 
Lankojen valmistus
Nailonmateriaalien karstaus ja kampaus 
Ompelulangan valmistus 
Paperilangan valmistus 
Polyamidimateriaalien karstaus ja kampaus 
Polyestermateriaalien karstaus ja kampaus 
Puuvillajätteet, karstaamattomat ja kampaa- 
mattomat
Puuvillakuitujen käsittely, puhdistus, karstaus 
ja kehruu
Puuvillalangan valmistus 
Puuvillalinterit
Silkin käsittely, puhdistus, kehruu ja värjäys 
Silkkilangan valmistus 
Tekokuituisten tekstiilimateriaalien karstaus 
ja kampaus
Tekokuitujen (katkomattomien) karstaus ja 
kampaus
Tekokuitujen (katkottujen) karstaus ja kam­
paus
Teksturointi 
Villalangan valmistus
Villan käsittely, puhdistus, karstaus, kampaus 
ja kehruu
Viskoosimateriaalien karstaus ja kampaus
1212 Kankaiden valmistus
Chenillen kudonta 
Froteekankaiden kudonta 
Harsokankaiden kudonta 
Kankaiden (tekstiili-) valmistus 
Kankaiden viimeistely kudontatoimipaikassa 
Kudosten (tekstiilikankaiden) valmistus 
Lasikuitukudelmien valmistus 
Nukkakankaiden kudonta
Puuvillakankaiden kudonta 
Sametin valmistus 
Sekoitekankaiden kudonta 
Silkkikankaiden kudonta 
Tekokuitukankaiden kudonta 
Tekstiilikankaiden kudonta 
Villakankaiden kudonta
1213 Tekstiilien viimeistely
Kankaiden viimeistely erillisessä toimipaikas­
sa
Kutistaminen (tekstiilien) erillisessä toimipai­
kassa
Kuvioiden painaminen (tekstiilien) erill. toi­
mipaikassa
Kyllästys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa
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Hakusanat
Mankelointi (tekstiilien) erillisessä toimipai­
kassa
Nukkaus (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
Painaminen (t-paitojen yms.)
Päällystys (tekstiilien) erillisessä toimipaikas­
sa
Hakusanat
Tekstiilien viimeistely erillisessä toimipaikas­
sa
Tekstiilipainanta
Valkaisu (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
Viimeistely (tekstiilien) erillisessä toimipai­
kassa
Värjäys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa
122 Neulosten ja neuletuotteiden valmistus
Neuletuotteiden valmistus Trikootuotteiden valmistus
1221 Trikooneulosten valmistus
Joustofroteekankaiden valmistus 
Kankaiden (neule-) valmistus 
Neulekankaiden valmistus
1222 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Sukkahousujen valmistus
1223 Trikoovaatteiden valmistus
Alusvaatteiden (neuletuotetta) valmistus 
Asusteiden (neuletuotetta) valmistus 
Huivien (neule-) valmistus 
Kaulaliinojen (neule-) valmistus 
Kauluspaitojen valmistus 
Käsineiden valmistus neuleista 
Myssyjen (neuletuotetta) valmistus 
Neulepuseroiden, -takkien ja -liivien valmistus 
Neulevaatteiden valmistus (ei sukkien ja suk­
kahousujen)
Neulosten valmistus, värjäys, valkaisu ja lop- 
pumuokkaus
Trikooneulosten valmistus ja viimeistely 
Trikoosamettikankaiden valmistus
Sukkien valmistus
Pipojen (neuletuotetta) valmistus 
T-paitojen valmistus
Trikoovaatteiden valmistus (ei sukkien ja suk­
kahousujen)
Uima-asujen (neuletuotetta) valmistus 
Vaatteiden (neuletuotetta) valmistus 
Veryttelypukujen (neuletuotetta) valmistus 
Yövaatteiden (neuletuotetta) valmistus
123 Muiden tekstiilien valmistus
1231 Sisustustekstiilien valmistus
Huonekalujen päällyskankaiden valm. hank. 
materiaaleista
Kaihtimien (tekstiili-, sisätiloihin) valmistus 
Kierrekaihtimien (sisätiloihin) valmistus 
Kudosten (käsintehtyjen kuva-) valmistus 
Kuvakudosten (käsintehtyjen) valmistus 
Lakanoiden valmistus kankaasta 
Lautasliinojen valmistus kankaasta 
Liinavaatteiden valmistus 
Makuupussien valmistus 
Matkahuopien valmistus 
Peittojen (myös vanu- ja untuva-) valmistus
Pyyheliinojen valmistus 
Pöytäliinojen valmistus kankaasta 
Rullaverhojen (sisätiloihin) valmistus 
Sisustustekstiilien valmistus 
Tyynyjen valmistus 
Tyynyliinojen valmistus kankaasta 
Untuvapeittojen valmistus 
Vanupcittojen valmistus 
Verhojen valmistus 
Vuodehuopien valmistus 
Vuodeliinavaatteiden (kankaasta) valmistus 
Vuodepeitteiden (kankaasta) valmistus
1232 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Autonistuinsuojien valmistus Leiriytymisvarusteiden valmistus
Laskostus Lippujen valmistus
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Markiisien valmistus
Peitteiden (tavaran-) valmistus tekstiiliaineesta 
Pelastusliivien (veneilyliivien) valmistus 
Pesuriepujen valmistus 
Purjeiden valmistus 
Pölyriepujen valmistus
1233 Mattojen ja ryijyjen valmistus
Kokolattiamattojen (pinta tekstiiliainetta) val­
mistus
Mattojen valmistus käsin tai koneella (ei pal­
mikoiden)
1234 Nauhojen valmistus
Koristeiden valmistus tekstiiliaineista (ei ku- 
vakuvosten)
Kuteettomien nauhojen valmistus 
Merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista 
Nauhojen valmistus tekstiiliaineista 
Nimilappujen valmistus tekstiiliaineista
Silmukointi
Tavaranpeitteiden valmistus 
Telttojen valmistus 
Ulkokaihtimien valmistus 
Veneilyliivien valmistus 
Viirien valmistus
Ryijyjen valmistus
Säleikköjen valmistus tekstiilimateriaalista
Pitsin valmistus 
Tupsujen valmistus 
Tyllin valmistus
Verkkokudosten, kuten pitsin ja tyllin, valmis­
tus
1235 Köysien, sidenarujen ja verkkojen valmistus
Kalaverkkojen valmistus Narujen (side-) valmistus tekstiilikuidusta
Kuormausköysien valmistus Sidenarujen vimistus tekstiilikuidusta
Köysien valmistus tekstiilikuidusta Verkkojen punonta köysistä ja naruista
Köysistä valmistettujen tuotteiden valmistus Verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus
1236 Kuitukankaiden, vanun ja näistä tehtyjen tuotteiden valmistus
Kuitukankaan valmistus tekstiilikuidusta 
Kuitukankaiden valmistus 
Lakanoiden valmistus kuitukankaasta 
Pöytäliinojen valmistus kuitukankaasta 
Tyynyliinojen valmistus kuitukankaasta
1239 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Ei-kudottujen kankaiden valmistus 
Hehkusukkien valmistus tekstiiliaineesta 
Huovan valmistus, myös kyllästetyn ja pääl­
lystetyn
Kankaiden (ei-kudottujen) valmistus 
Konehuopien (paperikoneissa käytettävien) 
valmistus
Koruompelusten valmistus (ei kuvakudosten) 
Kuljetushihnojen (tekstiili-) valm, myös muul­
la ain. vahvist 
Kumilangan valmistus 
Kyllästettyjen tekstiilien valmistus 
Kyllästetyn (kumilla tai muovilla) langan val­
mistus
Kynttilän yms. sydänten valmistus tekstiiliai­
neesta
Käsiteltyjen tekstiilien valmistus
Vanun valmistus puuvillasta tai muusta teks­
tiiliaineesta
Vanuteosten valmistus esim. maitosiivilät 
Vuodevaatteiden valmistus kuitukankaasta
Käyttöhihnojen (tekstiili-) valm., myös muul­
la ain. vahvist.
Lattianpäällysteiden, joissa on tekstiili- 
ainepohja, valm.
Linoleumin valmistus 
Metalloidun langan valmistus 
Paloletkujen yms. tekstiililetkujen valmistus 
Paperikoneissa käyt. viirojen ja konehuopien 
valmistus
Puserruskankaan valmistus 
Päällystettyjen tekstiilien valmistus 
Päällystetyn (kumilla tai muovilla) langan val­
mistus
Päällystetyn (tekstiiliaineella) köyden valmis­
tus
Seinävaatteiden valmistus 
Suodatuskankaan valmistus 
Teknisten tekstiilitavaroiden valmistus
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Hakusanat Hakusanat
Tekstiilien leikkaus (teoll.) Viirojen (paperikoneissa käytettävien) valmis-
Tekstiililetkujen esim. paloletkujen valmistus tus
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus
131 Vaatteiden valmistus
1311 Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus
Alusvaatteiden valmistus kankaasta 
Asusteiden valmistus kankaasta 
Hattujen valmistus tekstiilimateriaalista 
Hatunosien valmistus 
Hiusverkkojen valmistus 
Huivien valmistus kankaasta 
Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta ilman 
pohjia
Kangasasusteiden valmistus 
Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus 
Kaulaliinojen valmistus kankaasta 
Käsineiden valmistus kankaasta 
Neuletuotteiden valmistus ostetuista neulok­
sista
Neulevaatteiden valmistus ostetuista neulok­
sista
Olkaimien valmistus kankaasta 
Ompelimo
Päähineiden valmistus tekstiilimateriaalista 
Päällysvaatteiden valmistus kankaasta 
Rinta- ym. liivien, myös neuletuotteisten, val­
mistus
Sadetakkien valmistus kankaasta 
Solmioiden valmistus kankaasta 
Sukkanauhojen valmistus 
Trikootuotteiden valmistus ostetuista neulok­
sista
Trikoovaatteiden valmistus ostetuista neulok­
sista
Työpukimien valmistus kankaasta 
Uima-asujen valmistus kankaasta 
Ulkoilupukimien valmistus kankaasta 
Vaatteiden (kangas-) valmistus 
Vaatteiden (neule-) valmistus ostetuista neu­
loksista
Vaatteiden valmistus päällyst. tai kylläsL 
tekstiilistä
Vaatteiden valmistus huovasta 
Valtion pukutehdas
Vauvan vaatteiden valmistus kankaasta 
Virkapukimien valmistus kankaasta 
Yövaatteiden valmistus kankaasta
1312 Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus
Asusteiden valmistus nahasta 
Hattujen valmistus nahasta tai keinonahasta 
Keinonahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus 
Käsineiden valmistus nahasta (paitsi urheilu- 
käyttöön)
Nahkahattujen valmistus (myös keinonahasta)
Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus 
(myös keinonahasta)
Päähineiden valmistus nahasta 
Tekonahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus 
Vaatteiden valmistus nahasta 
Vöiden valmistus nahasta tai keinonahasta
1313 Turklsvaatteiden ja -asusteiden valmistus
Asusteiden valmistus turkiksesta 
Hattujen (turkis-) valmistus 
Keinoturkisvaatteiden, -hattujen ym. -tuottei­
den valmistus
Mattojen (turkis-) valmistus 
Päähineiden valmistus turkiksesta 
Taljojen valmistus
Tekoturkisvaatteiden, -hattujen ym. -tuottei­
den valmistus
Turkisten muokkaus, parkitseminen, valkaisu, 
värjäys jne.
Turkisvaatteiden ja -asusteiden (myös -hattu­
jen) valmistus
Vaatteiden valmistus turkiksesta
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132 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
1321 Nahan valmistus
Keinonahan (kuitunahan) valmistus nahasta
tai nahkakuiduista
Kiiltonahan valmistus
Kuitunahan valmistus
Metalloidun nahan valmistus
Nahan parkitseminen, muokkaus kiilloitus jne.
Nahan valmistus (myös kuitunahan) 
Pergamenttinahan valmistus 
Säämiskäparkitun nahan valmistus 
Tekonahan (kuitunahan) valmistus nahasta tai 
nahkakuiduista
1322 Laukkujen yms. nahkatuotteiden valmistus
Hihnojen valmistus 
Kassien valmistus nahasta tms. 
Kaulapantojen (koirien) valmistus 
Kellon rannekkeiden valmistus nahasta tai 
vastaavasta
Kirjojen selkien valmistus nahasta tms. 
Koirien talutushihnojen ja takkien valmistus 
Kukkarojen valmistus nahasta tms. 
Käsilaukkujen valmistus nahasta tms. 
Laukkujen valmistus nahasta tms.
Lompakkojen valmistus nahasta tms. 
Matkalaukkujen valmistus nahasta tms. 
Nahka- ja keinonahkateosten valm. tekniseen 
tarkoitukseen
Nahkatuotteiden (myös keino-) valmistus 
Salkkujen valmistus nahasta tms. 
Sateenvarjokoteloiden valmistaminen nahasta 
tms.
Satulateosten valmistus 
Valjasteosten valmistus
133 Jalkineiden valmistus
1330 Jalkineiden valmistus 
Hiihtokenkien valmistus 
Jalkineiden (myös vedenpitävien) valmistus 
Jalkineiden osien valmistus 
Kenkien valmistus
Kumisaappaiden ym. vedenpitävien jalkinei­
den valmistus 
Monojen valmistus
Saapikkaiden valmistus 
Saappaiden valmistus 
Sandaalien valmistus 
Suojajalkineiden valmistus 
Säärystimien ja nilkkaimien valmistus 
Tohvelien valmistus 
Urheilujalkineiden valmistus
14-15 Metsäteollisuustuotteiden valmistus
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus
Metsäteollisuustuotteiden valmistus (puutava- Puutavaran valmistus 
ra, puutuotteet)
kyllästys141 Puun sahaus, höyläys ja
1410 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Hakkeen valmistus sahojen yhteydessä 
Höylätyn sahatavaran valmistus 
Kehyslistojen valmistus puusta 
Kyllästetyn sahatavaran valmistus 
Lastuvillan valmistus 
Levyn (yli 6 mm paksun puu-) valmistus
Parkettilaattojen ja -rimojen (yhdistämättömi­
en) valmistus
Polttopuun sahaus ja pilkkominen 
Puujauhon valmistus 
Puulevyn (yli 6 mm paksun) valmistus 
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 
Reunalistojen valmistus puusta
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Sahatavaran valmistus Sahatavaran yms. puutavaran kyllästäminen
142 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus
1421 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Levyn (viilutetun puu-) valmistus 
Puulevyn (viilutetun) valmistus 
Ristiinliimatun vanerin valmistus
1422 Lastulevyn valmistus
Lastulevyn valmistus yhteenpuristamalla
1423 Kuitulevyn valmistus
Kuitulevyn (pehmeän ja kovan) valmistus ja 
päällystäminen
Vanerin ja vaneriviilun valmistus 
Viilutettujen puulevyjen valmistus
Levyn (lastu-) valmistus yhteenpuristamalla
Levyn (pehmeän ja kovan kuitu-) valmistus 
ja päällystäminen
143 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
1431 Puutalojen valmistus
Kesämökkien tehdasmainen valmistus Saunojen tehdasmainen valmistus
Puutalojen tehdasmainen valmistus Talojen (puu-) tehdasmainen valmistus
1439 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Ikkunoiden, ikkunaluukkujen ja -karmien vai- Parkettilaattojen (yhdistettyjen) valmistus 
mistus puusta Portaiden valmistus puusta
Karmien valmistus puusta Solulevyjen valmistus puusta
Kattotuolien valmistus puusta Talon puisten rakenneosien valmistus
Ovien ja ovenkarmien valmistus puusta
144 Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus
1440 Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus
Kaapelikelojen valmistus puusta 
Kuormalavojen valmistus puusta 
Laatikoiden valmistus puusta 
Pakkauslaatikoiden ja -häkkien yms. valmis­
tus puusta
Puisten kaapelikelojen, kuormalavojen yms. 
valmistus
Puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien yms. 
valmistus
Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus 
Saavien ja niiden osien valmistus puusta 
Tynnyreiden ja niiden osien valmistus puusta
145 Muiden puutuotteiden valmistus
1450 Muiden puutuotteiden valmistus
Kalustusesineiden valmistus puusta 
Koriste-esineiden valmistus puusta 
Koritavaroiden valmistus 
Korkin (luonnon-) muokkaaminen ja tuottei­
den valmistus
Korkkilattianpäällysteiden valmistus 
Lankarullien valmistus puusta 
Lattianpäällysteiden valmistus korkista
Lestien valmistus puusta
Luonnonkorkin muokkaaminen ja tuotteiden
valmistus
Malliveistämöt (puu)
Mattojen (karkeiden, esim. ovimattojen) val­
mistus
Mattojen valmistus palmikoiden (myös muo­
vista)
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Hakusanat
Patsaiden valmistus puusta 
Puisten keittiöesineiden valmistus 
Puisten koriste-esineiden valmistus 
Puisten talousesineiden valmistus 
Puisten työkalujen ja -osien valmistus 
Punontatavaroiden valmistus 
Puolien valmistus puusta 
Puristekorkin ja tuotteiden valmistus siitä
Hakusanat
Puulestien valmistus 
Puupatsaiden valmistus 
Puusorvaamot
Ruumisarkkujen valmistus puusta 
Säleikköjen valmistus palmikoiden 
Työkalujen ja -osien valmistus puusta 
Vaateripustimien valmistus puusta
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus Metsäteollisuustuotteiden valmistus (massa,
paperituotteet)
151 Massan, paperin ja kartongin valmistus
Massan, paperin ja kartongin valmistus
1511 Massan erillinen valmistus
Alkoholin (puhdistamattoman sulfiittispriin) 
valmistus
Hakkeen valmistus (ei sahojen yhteydessä) 
Liukosellun erillinen valmistus 
Massan erillinen valmistus 
Mekaanisen puumassan erillinen valmistus 
Puolikemiallisen puumassan erillinen valmis­
tus
Puuhiokkeen erillinen valmistus
1512 Massan, paperin ja kartongin yhdistetty
Kartongin ja massan yhdistetty valmistus 
Massan, paperin ja kartongin yhdistetty val­
mistus
1513 Paperin ja kartongin erillinen valmistus
Kartongin erillinen valmistus 
Kartongin jatkojalostus 
Monikerrospaperin valmistus 
Pahvin erillinen valmistus 
Pahvin jatkojalostus 
Paperin erillinen valmistus 
Paperin jatkojalostus
Puumassan erillinen valmistus 
Sellun erillinen valmistus 
Soodasellun erillinen valmistus 
Spriin (sulfiitti-) valmistus selluteoll. jäte- 
liemestä
Sulfaattisellun erillinen valmistus 
Sulfiittisellun erillinen valmistus 
Sulfiittispriin valmistus selluteollisuuden jäte- 
liemestä
valmistus
Pahvin ja massan yhdistetty valmistus 
Paperin ja massan yhdistetty valmistus
Pergamenttipaperin ja -pahvin sekä niiden jäl­
jitelmien valm.
Savukepaperin valmistus 
Selluloosavanun valmistus 
Suodatinkappaleiden valmistus paperimassasta 
Suodatinlaatlojen valmistus paperimassasta 
Suodatinlevyjen valmistus paperimassasta
152 Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
1521 Säkkien ja pussien valmistus
Pussien valmistus paperista tai pahvista Säkkien valmistus paperista tai pahvista
1522 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
Aaltopahvin, -kartongin ja -paperin valmistus Koteloiden valmistus aallotetusta pahvista tai 
Kartonkipakkausten valmistus vastaavasta
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Hakusanat Hakusanat
Laatikoiden valmistus aallotetusta pahvista Pakkauskennojen ja -alustojen valmistus sellu-
tai vastaavasta loosavanusta
Pahvilaatikoiden valmistus Paperipakkausten valmistus
153 Muu paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
1531 Tapettien valmistus
Paperitapettien valmistus Tapettien valmistus
Seinänpäällysteiden (ei-muovisten) valmistus Tekstiilitapettien valmistus
valmistus1539 Muiden paperi- ja  kartonkituotteiden
Hiilipaperin valmistus määräkokoon leikattuna 
Kertakäyttöastioiden valmistus 
Kirjekuorien valmistus 
Käsipyyhkeiden valmistus paperista 
Lasten makuualustojen valmistus paperista tai 
sell. vanusta
Lautasliinojen valmistus paperista 
Lehtiöiden (paperi-) valmistus 
Nenäliinojen valmistus paperista 
Paperilehtiöiden valmistus
Postikorttien valmistus 
Suodatinpapereiden valmistus 
Tamponien valmistus 
Terveyssiteiden valmistus 
Vaatetustarvikkeiden valmistus paperista tai 
sell. vanusta 
Vaippojen valmistus 
Vauvan vaippojen valmistus 
WC-paperin valmistus
16 Kustantaminen ja painaminen
Graafinen tuotanto
161 Kustantaminen; painaminen kustantamisen yhteydessä
Kustantaminen Valokuvaus kustannustoiminnan yhteydessä
1611 Lehtien kustantaminen; painaminen lehtien kustantamisen yhteydessä 
Aikakauslehtien kustantaminen ja painaminen Painaminen kustantamisen ohella (lehtien) 
Kustannustoiminta (lehtien) ja painaminen Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen
Lehtien kustantaminen ja painaminen
1612 Kirjojen kustantaminen; painaminen kirjojen kustantamisen yhteydessä
Karttojen kustantaminen ja siihen liittyvä pai­
naminen
Kirjojen kustantaminen ja siihen liittyvä pai­
naminen
Kirjojen painaminen kustantamisen yhteydes­
sä
Kustannustoiminta (kirjojen) ja siihen liittyvä 
painaminen
Kustannustoiminta (nuottien)
Nuottien kustantaminen ja siihen liittyvä pai­
naminen
Onnittelukorttien kustanL ja siihen liittyvä 
painaminen
Painaminen kustantamisen ohella (kirjojen) 
Taidejäljennösten kustant. ja siihen liittyvä 
painaminen 
Valtion painatuskeskus
162 Erillinen painaminen
1620 Erillinen painaminen
Aikakauslehtien erillinen painaminen 
Karttojen erillinen painaminen 
Kirjojen erillinen painaminen
Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä 
Lehtien erillinen painaminen 
Lomakkeiden erillinen painaminen
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Hakusanat
Maanmittaushallituksen karttapaino 
Mainospainotuotteiden erillinen painaminen 
Monistus monistuskoneella 
Nuottien erillinen painaminen 
Offset-painot 
Painaminen (erillinen)
Painotuotteiden erillinen valmistus
Hakusanat
Postikorttien erillinen painaminen 
Sanomalehtien erillinen painaminen 
Seripainot
Sidonta (kirjojen) painamisen yhteydessä 
Silkkipainot
Suomen Pankin setelipaino
163 Painamista palveleva toiminta
1630 Painamista palveleva toiminta 
Asemointi
Kirjojen erillinen sidontatoiminta 
Kuvalaattojen painokuntoon saattaminen 
Ladonta (erillisenä palveluna)
Painamista palveleva toiminta
17 Kalusteiden valmistus
170 Kalusteiden valmistus
1700 Kalusteiden valmistus
Huonekalujen valmistus 
Huonekaluverhoomot 
Kalusteiden valmistus 
Keittiökaappien valmistus 
Kiinteiden kalusteiden valmistus 
Konttorikalusteiden valmistus
Painolaattojen painokuntoon saattaminen 
Reprolaitokset
Sidontatoiminta (kirjojen erillinen) 
Valoladonta (erillisenä palveluna)
Metallisten huonekalujen valmistus 
Myymäläkalusteiden valmistus 
Patjojen valmistus 
Verhoomot (huonekalut) 
Vuoteenpohjien valmistus
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmis­
tus
181 Peruskemikaalien valmistus
Peruskemikaalien valmistus
1811 Rikkihapon valmistus
Rikkidioksidin ja rikkitrioksidin valmistus
1812 Alkalin ja  kloorin valmistus 
Alkalin valmistus
Kaliumhydroksidin (kaustisen potaskan) val­
mistus
Kaustisen soodan ja kaustisen potaskan val­
mistus
1813 Teollisuuskaasujen valmistus 
Asetyleenin valmistus
Hapen valmistus
Rikkihapon (myös savuavan) valmistus
Kloorin valmistus
Natriumhydroksidin (kaustisen soodan) val­
mistus
Hiilidioksidin valmistus 
Jalokaasujen valmistus
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Hakusanat
Kaasujen (teollisuus-) valmistus 
Ponnekaasujen valmistus 
Teollisuuskaasujen valmistus
1814 Fosforihapon valmistus
Fluorivetyhapon valmistus
1815 Ammoniakin ja  typpihapon valmistus
Ammoniakin valmistus 
Ammoniumkarbonaatin valmistus 
Ammoniumkloridin (kaupallisen) valmistus 
Kaliumnitraatin valmistus
1816 Hiilivetyjen valmistus
Asetonin valmistus 
Eteenin valmistus 
Fenolin valmistus
1819 Muiden peruskemikaalien valmistus
Alkoholin (muun kuin etyylialkoholin) val­
mistus
Etikkahapon valmistus 
Grafiittielektrodien valmistus 
Hiilielektrodien valmistus 
Kloraattien ja hypokloriittien valmistus 
Kromiyhdisteiden (väriainepigmenttien) val­
mistus
Metallisuolojen valmistus 
Metyylialkoholin valmistus 
Pasutetun rikkikiisun valmistus
Hakusanat
Typen valmistus 
Typpioksidulin valmistus 
Vedyn valmistus
Fosforihapon valmistus
Nitraushapon valmistus
Salmiakin (ammoniumkloridin) valmistus
Typpihapon ja typpi-rikkihapon valmistus
Hiilivetyjen valmistus 
Petrokemikaalien valmistus
Pien (kivihiilitervan tislaustuotteen) valmistus 
Pigmenttien (väriaineiden kemiallisten yhdis­
teiden) valm.
Puuhiilen poltto (tehtaissa)
Rikkikiisun (pasutetun) valmistus 
Sulfidien ja polysulfidien valmistus 
Suolahapon valmistus
Syntetisoitujen yhdisteiden (torjunta-aineissa 
käytt.) valm.
Titaanioksidin valmistus 
Värien ja väriaineiden valmistus
182 Lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistus
1821 Lannoitteiden valmistus
Fosfaattilannoitteiden valmistus 
Kalilannoitteiden valmistus 
Kalisuolalannoitteiden valmistus 
Lannoitteiden valmistus
1822 Torjunta-aineiden valmistus
Desinfioimisaineiden valmistus 
Hyönteisten hävittämis- ja torjunta-aineiden 
valmistus
Hävittämisaineiden (hyönteisten ja rikka­
ruohojen) valmistus
183 Hartsien ja muoviaineiden
1830 Hartsien ja  muoviaineiden valmistus 
Akryylimuovien valmistus 
Alkydien valmistus 
Amidimuovien valmistus
NPK-lannoitteiden valmistus 
PK-lannoitteiden valmistus 
Typpilannoitteiden valmistus 
Urean valmistus
Kasvunsäätöhormonien (kasvien) valmistus 
Rikkaruohojen hävittämisaineiden valmistus 
Torjunta-aineiden valmistus
valmistus
Aminomuovien valmistus 
CMC’n valmistus 
Eteenimuovien valmistus
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Hakusanat
Fenolimuovien valmistus 
Hartsien valmistus 
Kondensaatiomuovien valmistus 
Muoviaineiden (perusmuodoissaan) valmistus 
Muovien polymerointi 
Perusmuovien valmistus 
Polyesterien valmistus
Hakemisto tunnusjärjestyksessä
184 Kumiaineiden valmistus
1840 Kumiaineiden valmistus
Faktiksen valmistus öljystä 
Kumiaineiden valmistus
185 Tekokuitujen valmistus
1850 Tekokuitujen valmistus 
Katkomattomien tekokuitukimppujen ja -lan­
kojen valmistus
Katkottujen tekokuitujen valmistus kampaa- 
mattomina
Katkottujen tekokuitujen valmistus karstaa- 
mattomina
18
Hakusanat
Polykondensaatio- ja polyadditiomuovien val­
mistus
Polymeraatiomuovien valmistus 
Selluloosajohdannaisten muovien valmistus 
Styreenimuovien valmistus 
Uretaanimuovien valmistus 
Vinyylikloridi- ja vinyyliasetaattimuovien val­
mistus
Kumin ja kumilateksin (synteettisen) valmis­
tus
Synteettisen kumilateksin ja kumin valmistus
Synteettisen puuvillan valmistus 
Tekokuitujen valmistus 
Tekokuitulankojen (katkomattomien) valmis­
tus
Yksikuitulangan ja kaistaleen valmistus
186 Maalien ja painovärien valmistus
1860 Maalien ja  painovärien valmistus
Keraamisten pigmenttien valmistus
Kitin valmistus 1
Kyllästysaineiden (puun-) valmistus
Lakanpoistoaineiden valmistus
Lakka maa! in valmistus
Lasiintuvien emalien ja lasitteiden valmistus
Liuotinaineyhdisteiden (orgaanisten) valmistus
Lysterien valmistus
Maalin valmistus
Maalinpoistoaineiden valmistus
187 Lääkintätuotteiden valmistus
1870 Lääkintätuotteiden valmistus
Ampullien valmistus 
Antibioottien valmistus 
Apteekkituotteiden valmistus 
Farmaseuttisten kemiallisten aineiden valmis- !
tus !
Farmaseuttisten tuotteiden valmistus ;
Glukosidin ja kasvialkaloidin valmistus i
Haavanompelulangan valmistus ;
Musteen valmistus
Ohennusaineyhdisteiden (orgaanisten) valmis­
tus
Painovärien valmistus 
Puunkyllästysaineiden valmistus 
Samennusaineiden valmistus 
Tiivistystuotteiden valmistus 
Tussin valmistus
Värien (taiteilijan-, koulu- ja julistevärien) 
valmistus
Kapselien (lääke-) valmistus 
Lääkkeiden valmistus 
Plasman valmistus 
Rauhastuotteiden valmistus 
Sairaanhoitotuotteiden valmistus 
Salisyylihapon ja sen suolojen ja esterien val­
mistus
Seerumien valmistus
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Hakusanat Hakusanat
Sideharson ja kääreiden valmistus lääkintä- 
käyttöön
Sokerin, kemiallisesti puhtaan, valmistus 
Sulfan valmistus 
Tablettien (lääke-) valmistus
Terveydenhoitotuotteiden valmistus 
Vanun valmistus lääkintäkäyttöön 
Vitamiinien valmistus 
Yrttilääkeaineiden valmistus
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus
1880 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus
Deodoranttien valmistus 
Ehostusaineiden valmistus 
Hajustetuotteiden kuten haju- ja toalettivesien 
valmistus
Hammashoitotuotteiden valmistus 
Hammastahnojen valmistus 
Hankausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
Hiuslakkojen valmistus 
Hiustenhoitoaineiden valmistus 
Hygieniatuotteiden valmistus 
Ilmanraikastajien valmistus 
Kauneudenhoitotuotteiden valmistus 
Kiillotusaineiden ja voiteiden valmistus
Kosmetiikkatuotteiden valmistus 
Kynsienhoitotuotteiden valmistus 
Partavesien, -rasvojen ja -vaahdokkeiden val­
mistus
Permanenttinesteiden valmistus 
Pesuaineiden valmistus 
Saippuan ja suovan valmistus 
Shampoiden valmistus 
Suuhygieeniatuotteiden valmistus 
Teknokemiallisten tuotteiden valmistus 
Tekovahojen valmistus 
Toalettituotteiden valmistus 
Vahojen (valmistettujen) valmistus
189 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
1890 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus 
Aktiivihiilen valmistus 
Dekstriiniliimojen valmistus 
Diagnostiikassa käytettävien tuotteiden val­
mistus
Entsyymien valmistus 
Formaldehydin valmistus 
Gelatiiniliimojen valmistus 
Hitsausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
Hydrauliikassa käytettävien nesteiden valmis­
tus
Ilotulitustavaroiden valmistus 
Juottojauheiden ja -tahnojen valmistus 
Jääty misenestoaineiden valmistus 
Kaseiiniliimojen valmistus 
Laastin (tulenkestävän) valmistus 
Laboratorioregenssituotteiden valmistus 
Liimojen valmistus 
Liisterin valmistus 
Metallien peittausaineiden valmistus 
Muurahaishapon valmistus 
Mäntyöljyn valmistus 
Nallien valmistus
Peittausaineiden (metallien) valmistus 
Peptonien ja muiden proteiiniaineiden valmis­
tus
Proteiiniaineiden valmistus 
Ruosteenestoaineiden valmistus 
Ruudin valmistus 
Räjähdysaineiden valmistus 
Räjähdysnallien valmistus 
Segerin keilojen valmistus 
Sitosterolin valmistus 
Sytytty m ien (räjähdysaine-) valmistus 
Sytytysnallien valmistus 
Tekstiilien viimeistelyyn käytettävien tuottei­
den valmistus
Tulenkestävän laastin valmistus 
Tulilangan valmistus 
Tärkkelysliisterin ja -liimojen valmistus 
Tärpätin valmistus 
Voiteluöljyn lisäaineiden valmistus 
Vulkanoinnin kiihdyttimien valmistus 
Vuotajauheen valmistus
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Hakusanat Hakusanat
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen 
valmistus
Kivihiilituotteiden valmistus
191 Öljyn jalostus
1910 Öljyn jalostus
Bensiinin valmistus öljynjalostamoissa 
Butaanin valmistus öljynjalostamoissa 
Dieselöljyn valmistus öljynjalostamoissa 
Kaasujen valmistus öljynjalostamoissa 
Maaöljybitumin valmistus 
Maaöljytuotteiden valmistus 
Nestekaasun valmistus
Öljytuotteiden valmistus
Parafiinin valmistus
Petrolin valmistus öljynjalostamoissa
Polttoöljyjen valmistus öljynjalostamoissa
Propaanin valmistus öljynjalostamoissa
Raakaöljyn jalostus
Vahan valmistus
Öljyn jalostus
192 Öljytuotteiden j atkoj alostus
Öljytuotteiden jatkojalostus
1921 Voiteluaineiden valmistus
Voiteluaineiden valmistus
1922 Bitumisten kateaineiden valmistus
Bitumisten kateaineiden valmistus Kattopahvin (kyllästetyn) valmistus
Eristyshuovan (kyllästetyn) valmistus Vuorauspaperin ja -huovan (kyllästetyn) val-
Kateaineiden valmistus bitumista mistus
1929 Muiden öljy- ja asfalttituotteiden valmistus
Asfalttimassan valmistus Nestekaasujen täyttölaitokset
Bitumiliiman valmistus Propaanin ja muiden nestekaasujen täyttölai-
Bitumisten seosten valmistus tokset
Butaanin ja muiden nestekaasujen täyttölai­
tokset
193 Koksaamot
1930 Koksaamot
Kaasujen (koksausprosessissa syntyvien) val­
mistus
Kivihiilen koksaaminen 
Koksaamot
Koksin valmistus koksaamoissa
194 Ydinpolttoaineen valmistus
1940 Ydinpolttoaineen valmistus
Isotooppien valmistus
Lohkeavien kemiallisten alkuaineiden valmis­
tus
Puolikoksin valmistus koksaamoissa 
Retorttihiilen valmistus koksaamoissa 
Ruskohiilen koksaaminen 
Turpeen koksaaminen
Radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien 
valmistus
Toriumin, josta U 235 on erotettu, valmistus
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Uraniumin, josta U 235 on erotettu, valmistus Ydinreaktoreissa käytettävien polttoaine-ele-
Ydinpolttoaine-elementtien valmistus menttien valm.
Ydinpolttoaineen valmistus
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
211 Kumituotteiden valmistus
Kumituotteiden valmistus
2111 Renkaiden valmistus ja  pinnoitus
Kumirenkaiden ja niiden osien valmistus 
Pinnoitus ja päällystämien (renkaiden) 
Renkaiden osien kuten kulutuspintojen val­
mistus
2119 Muiden kumituotteiden valmistus
Farmaseuttiset tuotteet kumista 
Hygieeniset esineet kumista 
Kaistaleiden valmistus kumista 
Kondomien valmistus 
Kuljetushihnojen valmistus kumista 
Kumikaistaleiden valmistus 
Kumilaattojen valmistus 
Kumilevyjen valmistus 
Kumin regenerointi
Kumisten lattianpäällysteiden valmistus 
Kumitankojen, -letkujen ja -putkien valmistus 
Kumivaatteiden, -päähineiden ja -vaatetustar­
vikkeiden valm.
Renkaiden valmistus ja pinnoitus 
Sisä- ja ulkorenkaiden valmistus 
Uiko- ja sisärenkaiden valmistus
Kumiveneiden ja -lauttojen (ilmalla täytettävi­
en) valmistus
Käyttöhihnojen valmistus kumista 
Laattojen valmistus kumista 
Langan valmistus kumista 
Lattianpäällysteiden valmistus kumista 
Letkujen valmistus kumista 
Levyjen valmistus kumista 
Putkien valmistus kumista 
Päähineiden valmistus kumista 
Regenerointi (kumin)
Tankojen valmistus kumista 
Vaatetustarvikkeiden valmistus kumista 
Vaatteiden valmistus kumista
212 Muovituotteiden valmistus
Muovituotteiden valmistus
2121 Kalvojen, levyjen, putkien yms. muovituotteiden valmistus
Kalvojen valmistus muovista 
Kelmujen valmistus muovista 
Laattojen valmistus muovista 
Lattianpäällysteiden valmistus muovista 
Levyjen valmistus muovista 
Muovien värjääminen ja muiden aineiden li­
sääminen muoviin
Muovijätteen ja romun rouhinta tai uudelleen- 
granulointi
Muovikalvojen, -levyjen, -laattojen ja -kelmu­
jen valmistus
Muoviosien (teknisten) valmistus
Muovipuolivalmisteiden valmistus 
Muoviputkien, -sauvojen, -tankojen valmistus 
Muovisten lattianpäällysteiden valmistus 
Muovisten seinänpäällysteiden valmistus 
Putkien valmistus muovista 
Salaojaputkien valmistus (muovi)
Sauvojen valmistus muovista 
Seinänpäällysteiden valmistus muovista 
Tankojen valmistus muovista 
Teknisten osien valmistus muovista 
Värin lisääminen muoviin
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2129 Muiden muovituotteiden valmistus
Huonekalujen muovivarusteiden ja -tarvikkei­
den valmistus
Ikkunoiden ja ikkunankarmien valmistus muo­
vista
Karmien valmistus muovista 
Kehyslistojen valmistus muovista 
Keittiöesineiden valmistus muovista 
Koulutarvikkeiden valmistus muovista 
Köysien valmistus muovista 
Lamppujen osien valmistus muovista 
Muoviastioiden ja -pullojen valmistus 
Muoviköysien ja -narujen valmistus 
Muovipäähineiden valmistus 
Muovisten keittiöesineiden valmistus 
Muovisten koulutarvikkeiden valmistus 
Muovisten lamppujen osien valmistus 
Muovisten ovien, ikkunoiden ja karmien val­
mistus
Muovisten pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden 
valmistus
Hakusanat
Muovisten pöytäesineiden valmistus 
Muovisten saniteettiesineiden valmistus 
Muovisten toimistotarvikkeiden valmistus 
Muovisten valaisinkalusteiden osien valmistus 
Muovisäkkien, -pussien, -laatikoiden ja -asti­
oiden valmistus
Muovivarusteiden ja -tarvikkeiden valmistus 
huonekaluihin
Ovien ja ovenkarmien valmistus muovista 
Pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden valmistus 
muovista
Päähineiden valmistus muovista 
Pöytäesineiden valmistus muovista 
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus muo­
vista
Reunalistojen valmistus muovista 
Saniteettiesineiden valmistus muovista 
Toimistotarvikkeiden valmistus muovista 
Valaisinkalusteiden osien valmistus muovista
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus
2210 Lasin ja lasituotteiden valmistus
Astioiden valmistus lasista 
Autojen tuuli-, sivu- ja takalasien valmistus 
Eristeiden valmistus lasista 
Eristyslasin valmistus lasilevystä 
Ikkunoiden, lyijykehysteisten, valmistus 
Kansien valmistus lasista 
Karaistun varmuuslasin valmistus 
Kehystettyjen lasipeilien valmistus 
Koriste-esineiden valmistus lasista 
Koristelasin valmistus 
Laattojen valmistus lasista 
Lampun kupujen valmistus lasista 
Lasikansien ja -tulppien valmistus 
Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus 
Lasin ja lasituotteiden valmistus 
Lasipeilien valmistus, myös kehystettynä 
Lasipullojen, -tölkkien, -ruukkujen ja -astioi­
den valmistus
Lasisten eristeiden ja eristysosien valmistus
Lasisäiliöiden valmistus termosastioihin 
Lasitiilien, -laattojen ja -helmien valmistus 
Lyijykehysteisten ikkunoiden valmistus 
Optisten lasiesineiden valmistus 
Peilien valmistus lasista, myös kehystettynä 
Pullojen valmistus lasista 
Ruukkujen valmistus lasista 
Sähkölamppujen avonaisten lasikupujen val­
mistus
Talouslasin valmistus 
Tasolasin valmistus
Termosastioiden lasisäiliöiden valmistus 
Tiilien valmistus lasista 
Tulppien valmistus lasista 
Tuulilasien valmistus 
Tölkkien valmistus lasista 
Valaisinkalusteiden lasikupujen ja -osien val­
mistus
Varmuuslasin valmistus
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222 Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus
2220 Posliinituotteiden ja  saviastiain valmistus
Astioiden (keraamisten) valmistus 
Eristeiden ja eristysosien (keraamisten) val­
mistus
Keraamisten astioiden valmistus 
Keraamisten eristeiden ja eristysosien valmis­
tus
Keraamisten laboratoriotarvikkeiden valmistus
Keraamisten saniteettiesineiden valmistus 
Laboratoriotarvikkeiden (keraamisten) valmis­
tus
Posliinituotteiden valmistus 
Saniteettiesineiden (keraamisten) valmistus 
Saviastioiden valmistus
223 Rakennuskeramiikan valmistus
2231 Tiilien valmistus
Kattotiilien valmistus 
Palkkitiilien valmistus 
Rakennustiilien valmistus
2239 Muun rakennuskeramiikan valmistus 
Katulaattojen ja -kivien (keraamisten) valmis­
tus
Keraamisten katulaattojen ja -kivien valmistus 
Keraamisten lattia- ja seinälaattojen valmistus 
Keraamisten putkien ja tankojen valmistus 
Laattojen (keraamisten) valmistus 
Lattialaattojen (keraamisten) valmistus 
Putkien (keraamisten) valmistus
Tiilien valmistus 
Tulenkestävien tiilien valmistus
Rakennuskeramiikan (ei tiilien) valmistus 
Retorttien (keraamisten) valmistus 
Salaojaputkien valmistus (tiili) 
Savupiipunjatkosten, -vuorauksien ja savuhat- 
tujen valmistus
Seinälaattojen (keraamisten) valmistus 
Upokkaiden (keraamisten) valmistus
224 Sementin ja kalkin valmistus
2241 Sementin valmistus
Aluminaattisementin valmistus 
Kuonasementin valmistus
2242 Kalkin valmistus
Hydraulisen kalkin valmistus Kipsin valmistus
Kalkin valmistus, sammuttamaton tai sammu­
tettu
Portlandsementin valmistus 
Sementin valmistus
225 Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus
2250 Betonin ja  betoni- sekä kipsituotteiden
Asbestilevyjen, -laattojen, -tiilien ja -putkien 
valmistus
Asbestituotteiden valmistus 
Betonimassan, myös kuivabetonin, valmistus 
Betonituotteiden valmistus 
Elementtien (rakennus-) valmistus betonista 
tai sementistä
valmistus
Kalkkihiekkatiilien ja muiden kalkkihiekkate- 
osten valmistus 
Kipsilevyn valmistus 
Kipsituotteiden valmistus 
Kuivabetonin ja -laastin valmistus 
Laastin, myös kuivalaastin, valmistus 
Levyjen valmistus asbestista
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Hakusanat
Levyjen valmistus kivennäissideainetta käyttä­
en
Levyn (kipsi-) valmistus 
Putkien valmistus asbestista 
Rakennuselementtien valmistus betonista tai 
sementistä
Hakusanat
Rakennuslevyjen valmistus kivennäisside­
ainetta käyttäen
Rakennustavaroiden valmistus betonista tai 
sementistä
Salaojaputkien valmistus (betoni)
Tiilien (kalkkihiekka-) valmistus
226 Vuori- ja lasivillan valmistus
2260 Vuori- ja lasivillan valmistus
Kivennäisvillan ja kivennäisvillatuotteiden Kuonavillan valmistus
valmistus Lasivillan ja lasivillatuotteiden valmistus
Kivivillan valmistus Vuorivillan ja vuori villatuotteiden valmistus
227 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus
Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus Saven käsittely (paisutus)
228 Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskaus
2280 Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskaus
Gneissin muokkaaminen ja gneissituotteiden 
valmistus
Graniitin muokkaaminen ja graniittituotteiden 
valmistus
Hautakivien kaiverrus 
Hautakivien valmistus
Kiven muokkaus 
Kivituotteiden valmistus 
Rakennuskivien valmistus 
Sepelin murskaus
Vuolukiven muokkaaminen ja vuolukivituot- 
teiden valmistus
229 Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus
2290 Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus
Asbestilangan, -kudelmien ja -vanun valmis­
tus
Asbestisten kitkakappaleiden valmistus 
Asfaltista valmistettujen teosten tuotanto 
Hiekkapaperin tai vastaavan valmistus 
Hiekkapuhallushiekan valmistus 
Hiomakivien valmistus
Hiomalaikkojen valmistus 
Kasvualustojen valmistus turpeesta 
Kitkakappaleiden valmistus asbestista tai ki­
vennäisaineista 
Kovasimien valmistus 
Myllynkivien valmistus 
Turvetuotteiden valmistus
23-27 Metalliteollisuus
Metalliteollisuus
23 Metallien valmistus
Metallien valmistus
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231 Raudan ja teräksen valmistus
2310 Raudan ja teräksen valmistus
Ferrcseosten valmistus 
Kiskojen valmistus
Levyjen ja levyainesten valmistus raudasta tai 
teräksestä
Masuunien toiminta
Muotoraudan ja -teräksen valmistus
Onton vuoriporateräksen valmistus
Putkien ja putkenosien valmistus raudasta tai
teräksestä
Raudan valmistus
Rautametallituotteiden valm. rakeina, harkkoi­
na tai vast.
Rautasienen valmistus
Rautavalanteiden valmistus 
Takkiraudan valmistus
Tankojen ja tankoteelmien valmistus raudas­
ta tai teräksestä 
Teräksen valmistus 
Teräksen valssaus 
Teräskonvertterien toiminta 
Terässienen valmistus 
Teräsvalanteiden valmistus 
Valssaamojen ja viimeistämöjen toiminta 
Valssilangan valmistus raudasta tai teräksestä 
Valuraudan valmistus 
Vuoriporateräksen (onton) valmistus
232 Muiden kuin rautametallien valmistus
2320 Muiden kuin rautametallien valmistus 
Alumiinin valmistus 
Alumiinioksidin valmistus 
Hopean puhdistus ja tuotanto 
Jalometalleilla pleteroitujen metallien tuotanto 
Jalometallien (kullan, hopean ja platinaryh­
män) puhdistus 
Kullan puhdistus ja tuotanto 
Kultaohkolehden valmistus 
Kuparin tuotanto
Langan valmistus kuparista tai alumiinista 
Levyjen ja vanteiden valmistus kuparista tai 
alumiinista 
Lyijyn tuotanto
233 Metallien valu
Metallien valu
2331 Raudan ja teräksen valu
Metallien (raudan ja teräksen) erillinen vala­
minen
Raudan valu 
Teräksen valu
2332 Muiden metallien valu
Jalometallien erillinen valaminen 
Metallien (ei raudan ja teräksen) erillinen va­
laminen
Metallien (ei rautametallien) valmistus 
Nikkelin tuotanto
Platinan ja platinaryhmän metallien puhdistus 
ja tuotanto
Pleteroitujen (jalometalleilla) metallien tuotan­
to
Profiilien valmistus alumiinista
Putkien ja putkenosien valmistus kuparista tai
alumiinista
Rahakullan tuotanto
Sinkin tuotanto
Sulakelangan valmistus
Tinan tuotanto
Valaminen (raudan ja teräksen), erillinen 
Valurauta- ja valuterästuotteiden erillinen va­
laminen
Valaminen (metallien, paitsi raudan ja teräk­
sen), erillinen
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24 Metallituotteiden valmistus
Metallituotteiden valmistus
241 Metallirakenteiden, säiliöiden ja höyrykattiloiden valmistus
2411 Metallirakenteiden valmistus
Alumiinirakenteden valmistus 
Ikkunoiden ja niiden kehysten valmistus me­
tallista
Kaihtimien valmistus metallista 
Kattopalkkien valmistus metallista 
Luukkujen valmistus metallista 
Mastojen valmistus
Metallikaihtimien, -luukkujen ja porttien val­
mistus
Metalliovien, -ikkunoiden ja niiden kehysten 
valmistus
Metallirakennusten ja niiden osien valmistus
2412 Metallisäiliöiden valmistus 
Alumiinisäiliöiden valmistus 
Metallisäiliöiden valmistus 
Rautasäiliöiden valmistus
2413 Höyrykattiloiden valmistus
Höyrykattiloiden ja höyrynkehittimien valmis­
tus
2414 Teollisuusputkistojen valmistus
Putkistojen (eri teollisuuden alojen) valmistus 
Putkistojen (voimalaitosten) valmistus
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 
Ovien ja niiden kehysten valmistus metallista 
Palkkien valmistus 
Paloportaiden ja -tikkaiden valmistus 
Pilareiden valmistus 
Porttien valmistus metallista 
Rakennusten ja niiden osien valmistus metal­
lista
Rakenteiden valmistus metallista 
Siltojen ja niiden osien valmistus 
Sälekaihtimien valmistus
Säiliöiden valmistus raudasta, teräksestä tai 
alumiinista
Terässäiliöiden valmistus
Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden 
valmistus
Ydinreaktoreiden valmistus
Teollisuusputkistojen valmistus 
Voimalaitosten putkistojen valmistus
248 Muiden metallituotteiden valmistus
2481 Työkalujen ja  -välineiden valmistus
Ahjojen valmistus
Alasimien valmistus
Höylänterien valmistus
Jyrsinten terien valmistus
Koneiden veitsien ja leikkuuterien valmistus
Käsityökalujen ja -välineiden valmistus
Maatalouden käsityökalujen ja -välineiden
valmistus
Poranterien valmistus 
Puhalluslamppujen valmistus
2482 Metallipakkausten valmistus
Kuljetussäiliöiden valmistus metallista 
Metallipakkausten valmistus
Puukkojen valmistus
Puusepänkäsityökalujen ja -välineiden valmis­
tus
Puutarhakäsityökalujen ja -välineiden valmis­
tus
Ruuvipuristimien valmistus 
Sahojen, sahanterien ja ketjusahanterien val­
mistus
Työkalujen ja -välineiden valmistus metallista 
Työkalujen vaihdettavien osien valmistus
Pakkausten valmistus metallista 
Sankojen valmistus
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Tynnyrien valmistus (metallista)
2483 Metalliverkkojen ja -lankojen valmistus
Aitauslangan valmistus
Kaapelin valmistus metallista
Kudosten valmistus kudotusta metallilangasta
Langasta (metalli-) valmistettujen tuotteiden
valmistus
Lankojen valmistus metallista
Metallilangasta valmistettujen tuotteiden val­
mistus
Metalliverkkojen, -kaapelin ja -lankojen val­
mistus
Piikkilangan valmistus 
Verkkojen valmistus metallista
2484 Naulojen, ruuvien yms. tuotteiden valmistus
Aluslaattojen (naulojen ja muttereiden) val­
mistus
Jousien ja jousenlehtien valmistus 
Kierrejousien valmistus 
Lehtijousien valmistus 
Metallikiinnikkeiden valmistus
Mutterien valmistus 
Nastojen valmistus 
Naulojen valmistus 
Niittien valmistus 
Pulttien valmistus 
Ruuvien valmistus
2485 Muiden metallisten rakennuslaitteiden
Avaimien valmistus 
Helojen valmistus 
Ilmastointikanavien valmistus 
Kamiinoiden (ei-sähköisten) valmistus 
Kassaholvien porttien ja ovien valmistus 
Kassakaappien (panssaroitujen) ja kassa-ark­
kujen valmistus
Keittolaitteiden (ei-sähköisten) valmistus 
Keskuslämmityskattiloiden ja -laitteiden val­
mistus
Kiukaiden (ei-sähköisten) valmistus
ja -tarvikkeiden valmistus
Kylpyammeiden valmistus metallista (myös 
emaloitujen)
Liesien (ei-sähköisten) valmistus 
Lukkojen valmistus
Lämmityslaitteiden (ei-sähköisten) valmistus 
Lämpöpattereiden (ei sähkö) valmistus 
Pesupöytien ja -altaiden valmistus metallista 
Saniteettiesineiden valmistus metallista (myös 
emaloitujen)
Uunien (ei-sähköisten) valmistus
2486 Metallisten kotitaloustuotteiden valmistus
Astioiden ja astiastojen valmistus metallista 
Haarukoiden valmistus 
Kasarien valmistus 
Kattiloiden valmistus 
Kauhojen valmistus kotitalouskäyttöön 
Keittoastioiden valmistus metallista 
Kotitaloustuotteiden valmistus metallista 
Lihaveitsien ja -myllyjen valmistus
Lusikoiden valmistus
Paistinpannujen valmistus
Partaveitsien ja partakoneiden terien valmistus
Ruokailuvälineiden valmistus
Saksien valmistus
Taloustarvikkeiden valmistus metallista 
Veitsien ja niiden terien valmistus kotitalous- 
käyttöön
2489 Muu metallituotteiden valmistus
Ankkurien valmistus 
Hakasten valmistus 
Kehysten valmistus 
Kehysten valmistus (metalli)
Kellojen (ei-sähköisten soitto-) valmistus 
Ketjujen valmistus 
Kettinkien valmistus 
Kilpien valmistus 
Kortistolokerikkojen valmistus
Laivanpotkurien ja niiden siipien valmistus
Levypajat
Pelti teostehtaat
Potkurien (laivan) ja niiden siipien valmistus 
Seppien pajat
Soittokellojen (ei-sähköisten) valmistus 
Solkien (ei hius-) valmistus 
Toimistokäyttöön tarkoitettujen metallituottei­
den valmistus
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249 Metallituotteiden valmistusta palveleva toiminta
Metallituotteiden valmistusta palvelevat toi­
minnot
2491 Takominen, puristaminen ja meistäminen
Kaivertamot (metalli) Puristaminen (metallien) erillisenä toimintana
Meistäminen (metallien) erillisenä toimintana Taidetakomot
Metallin takominen, puristaminen ja meistä- Takominen (metallien) erillisenä toimintana 
minen erillisenä
2499 Muu metallituotteiden valmistusta palveleva toiminta
Anodisoiminen (metallien)
Eloksointi
Galvanointi
Hiekkapuhaltaminen (metallien)
Hiominen, metallin (erittelemätön)
Hiomot (metalli)
Hitsaaminen (metallien)
Jyrsiminen, metallin (erittelemätön) 
Karkaiseminen (metallien)
Kiillottaminen (metallien)
Koneistus (erittelemätön)
Konepaja (erittelemätön)
Maalaus (metallien)
Metallien hiertäminen, hiekkapuhaltaminen ja 
hitsaaminen
Metallien päällystäminen, kiillottaminen ja 
anodisoiminen
Metallien värjääminen, painaminen, kar­
kaiseminen 
Metallisorvaamot 
Muovituotteiden metallointi 
Niklaus (metallien)
Painaminen (metallien)
Pintakäsittely (metallien)
Polttomaalaamot 
Päällystäminen (metallien)
Sinkitys (metallien)
Sorvaaminen, metallin (erittelemätön) 
Värjääminen (metallien)
25 Koneiden ja laitteiden valmistus
Koneiden valmistus Laitteiden valmistus
251 Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmis­
tus
2511 Kiinteiden moottorien ja turbiinien valmistus
Höyryturbiinien ja muiden höyrykoneiden val­
mistus
Kaasuturbiinien (ei lentokoneisiin) valmistus 
Kiinteiden moottorien valmistus 
Kipinäsytytysmoottorien (kiinteiden) valmis­
tus
Laivamoottorien valmistus 
Moottorien (kiinteiden) ja niiden osien val­
mistus
Painesytytysmoottorien (kiinteiden) valmistus 
Perämoottorien valmistus 
Suodattimien valmistus polttomoottoreihin 
Turbiinien (kiinteiden) ja niiden osien valmis­
tus
Vesialusten moottorien valmistus 
Vesiturbiinien, -rattaiden ja niiden säätö- 
koneistojen valm.
Veturien polttomoottorien valmistus
2512 Pumppujen, hydraulisten ja pneumaattisten voimakoneiden sekä venttiilien valmistus
Betonin siirtolaitteiden valmistus Hydraulisten voimakoneiden valmistus
Hanojen valmistus putkistoja ja höyrykoneita Ilmakompressorien valmistus
yms. varten Ilmapumppujen valmistus
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Kaasukompressorien valmistus 
Kompressorien (ilma- tai kaasu-) valmistus 
Käsipumppujen valmistus 
Nesteensiirtolaitteiden valmistus 
Nestepumppujen valmistus mittaliitteineenkin 
Paineenalennusventtiilien valmistus 
Pneumaattisten voimakoneiden valmistus
2513 Laakerien, hammaspyörien sekä voin
Hammaspyörien ja -pyörästöjen valmistus 
Kampien ym. voimansiirtoakselien valmistus 
Kitkapyörien valmistus 
Kuula-, neula- ja rullalaakerien sekä niiden 
osien valmistus
Laakerien ja laakeripesien valmistus
Liukulaakerien valmistus
Mekaanisten voimansiirtolaitteiden valmistus
Pumppujen valmistus 
Termostaattiventtiilien valmistus 
Tyhjiöpumppujen valmistus 
Venttiilien valmistus putkistoja yms. varten 
Vesivoimakoneiden ja -moottorien valmistus 
Voimakoneiden, hydraulisten ja pneumaattis­
ten, valmistus
iirtolaitteiden valmistus
Neulalaakerien valmistus 
Nivelrengasketjujen valmistus 
Nokka-akselien valmistus 
Nopeudensäätöpyörästöjen valmistus 
Rullalaakerien valmistus 
Vaihdelaatikoiden valmistus 
Vauhtipyörien valmistus 
Voimansiirtolaitteiden valmistus
2514 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien
Arinoiden valmistus
Masuunien (ei-sähköisten) valmistus sulatta­
moja varten
Polttoaineen mekaanisten syöttölaitteiden val­
mistus
Polttolaitteiden (mekaanisten) valmistus
2515 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Haarukkanosturien valmistus 
Hissien valmistus
Hydraulisten nostolaitteiden valmistus 
Ilmaköysiratojen valmistus 
Kauhojen, kourien ja nostokorien valmistus 
Kuljettimien valmistus 
Lastauslaitteiden valmistus 
Liukuportaiden valmistus 
Nostokehikkojen (liikkuvien) valmistus 
Nostolaitteiden ja niiden erikoisosien valmis­
tus
Nostoruuvien valmistus
2516 Aseiden ja ammusten valmistus
Ammusten valmistus 
Aseiden valmistus 
Asekorjaamot 
Harrastusaseiden valmistus 
Hiltinauloja ampuvien pistoolien ja vastaavi­
en valmistus 
Ilma-aseiden valmistus 
Kaasuaseiden valmistus 
Kiväärien valmistus 
Konekiväärien valmistus 
Kranaattien valmistus
valmistus
Sähköinduktiokuumennuslaitteiden valmistus 
teollisuuteen
Teollisuusuunien (ei leipomo-) valmistus 
Tuhkanpoistolaitteiden valmistus 
Tulipesänpolttimien valmistus 
Uunien valmistus teollisuuskäyttöön (ei leipo- 
moteoll.)
Nostotaljojen valmistus 
Nostovaunujen valmistus 
Nosturien ja nostokurkien (myös kaapelinostu- 
rien) valmistus 
Purkauskoneistojen valmistus 
Rullaportaiden valmistus 
Satamalaitteiden valmistus 
Satamatraktorien valmistus 
Siirtolaitteiden (mekaanisten) ja niiden eri­
koisosien valm.
Telferratojen valmistus 
Trukkien valmistus
Lapuan patruunatehdas
Luodinkestävien liivien valmistus
Metsästysaseiden valmistus
Miekkojen valmistus
Miinojen valmistus
Naulapistoolien valmistus
Ohjuksien valmistus
Pamppujen valmistus
Patruunoiden valmistus
Pelastusliivien (luodinkestävien) valmistus
Pistimien valmistus
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Pistoolien valmistus 
Pommien valmistus 
Rakettien valmistus 
Revolverien valmistus 
Starttipistoolien valmistus 
Taisteluajoneuvojen valmistus
Tikarien valmistus 
Torpedojen valmistus 
Tykkien valmistus 
Urheiluaseiden valmistus 
Valopistoolien ja vastaavien valmistus
2519 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus
Asetyleenikaasugeneraattorien valmistus 
Generaattorikaasugeneraattorien valmistus 
Haihduttajien valmistus 
Hiekanpuhalluskoneiden valmistus 
Höyrynpuhalluskoneiden valmistus 
Ilmastointilaitteiden (moottorilla) valmistus 
Jäähdytyslaitteiden valmistus kaupalliseen 
käyttöön
Jääkaappien valmistus kaupalliseen käyttöön 
Kalanterikoneiden (ei metallin tai lasin) val­
mistus
Kirjasimien valmistus 
Kompressorien (jäähdytys-) valmistus 
Kylmäkalusteiden valmistus kaupalliseen 
käyttöön
Ladontakehikkojen valmistus 
Lauhduttajien valmistus 
Lämmönvaihtimien valmistus 
Myymälävaakojen valmistus 
Nesteyttämislaitteiden valmistus 
Pakastimien valmistus kaupalliseen käyttöön 
Pakastuslaitteiden valmistus kaupalliseen 
käyttöön
Pakkauslaitteiden valmistus 
Puhdistamislaitteiden (nesteiden ja kaasujen) 
valmistus
Pullojen puhdistamis- ja kuvauslaitteiden val­
mistus
Punnitsemislaitteiden (ei herkkien) valmistus 
Punnuksien valmistus 
Pöytävaakojen valmistus 
Ravintoloiden kylmä- ja lämpölaitt. valmistus 
Rektifiointikoneistojen valmistus 
Ruiskumaalauslaitteiden valmistus 
Ruiskutuslaitteiden (mekaanisten) valmistus 
Sentrifugien valmistus 
Suihkutuskoneiden valmistus 
Sumutuslaitteiden (mekaanisten) valmistus 
Suodatuslaitteiden (nesteiden ja kaasujen) val­
mistus
Suurkeittiöiden kylmä- ja lämpölaitt. valmis­
tus
Säiliöiden (mekaanisin- ja lämpölaittein) val­
mistus
Talousvaakojen valmistus
Tiivisteiden (kerrostettujen) ja tiivistesarjojen
valmistus
Tislauskoneistojen valmistus 
Tulensammuttimien valmistus 
Vaakojen (ei herkkien) valmistus 
Valssauskoneiden (ei metallin tai lasin) val­
mistus
Vesikaasugeneraattorien valmistus
252 Erikoiskoneiden valmistus
Erikoiskoneiden valmistus
2521 Maatalous- ja metsätalouskoneiden valmistus
Aurojen valmistus 
Harvennuskoneiden valmistus 
Heinänpaalaajien valmistus 
Juurestennostokoneiden valmistus 
Kananmunien puhdistus- ja lajittelukoneiden 
valmistus
Karjanhoitolaitteiden valmistus 
Kuokkien valmistus 
Kylvökoneiden valmistus 
Lajittelukoneiden (kananmunien, hedelmien, 
marjojen) valm.
Lannanlevittäjien valmistus
Leikkuukoneiden valmistus 
Lypsykoneiden valmistus 
Maanviljelyslaitteiden valmistus 
Maatalouskoneiden valmistus 
Mehiläishoitolaitteiden valmistus 
Metsänhoitolaitteiden valmistus 
Metsätalouskoneiden valmistus 
Niittokoneiden valmistus 
Perävaunujen (kuormaavien) valmistus maata­
louskäyttöön
Puhdistuskoneiden (kananmunien, hedelmien, 
marjojen) valm.
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Hakusanat
Puimakoneiden valmistus 
Puutarhanhoitokoneiden valmistus 
Puutarhatraktorien valmistus 
Rehunvalmistuskoneiden valmistus 
Ruiskutuslaitteiden valmistus maatalouskäyt­
töön
2522 Työstökoneiden valmistus 
Hiontakoneiden valmistus 
Hitsauskoneiden valmistus 
Hydraulisten puristimien valmistus 
Juottokoneiden valmistus 
Karkaisukoneiden valmistus 
Ketjusahojen valmistus 
Kierteytyskoneiden valmistus 
Kivityöstökoneiden valmistus 
Käsityökalujen valmistus sähkömoottorilla va­
rustettuina
Langanvalmistuskoneiden valmistus 
Leikkauskoneiden valmistus 
Leikkurien valmistus 
Liimauskoneiden valmistus 
Lävistyspuristimien valmistus 
Metallin, puun yms. materiaalien työstökonei­
den valmistus
Murskaimien (työstökone-) valmistus
2523 Metallien jalostuskoneiden valmistus
Konverttien (metallien) valmistus 
Metallien jalostuskoneiden valmistus 
Metallien kuumakäsittelykoneiden valmistus
2524 Kaivos- ja  rakennustoiminnan koneiden
Betonin levittäjien ja pintakäsittelykoneiden 
valmistus
Junttauskoneiden valmistus 
Kaivinkoneiden valmistus 
Kaivos- ja kaivannaistoiminnan koneiden val­
mistus
Kauha- ja muiden kaivinkoneiden valmistus 
Kauhakuormaajien valmistus 
Laastin levittäjien valmistus 
Lumiaurojen valmistus 
Maansiirtokoneiden valmistus 
Maansiirtopuskurien valmistus 
Maantasaus- ja maanrappauskoneiden valmis­
tus
2525 M assa-ja paperikoneiden valmistus 
Massa- ja paperikoneiden ja niiden osien val­
mistus
Hakusanat
Ruohonleikkurien valmistus 
Sadonkorjuukoneiden valmistus 
Siipikaijanhoitolaitteiden valmistus 
Traktorien valmistus 
Äkeiden valmistus
Naulauskoneiden valmistus 
Niittauskoneiden valmistus 
Porien (myös vuoriporien) valmistus 
Puristimien (lävistys- ja hydraulisten) valmis­
tus
Puristimien valmistus levyjen valmistamisek­
si puusta yms.
Puuntyöstökoneiden valmistus 
Sorvien valmistus 
Taontakoneiden valmistus 
Teräsharjojen valmistus 
Työstökoneiden osien ja tarvikkeiden valmis­
tus
Työstökoneiden valmistus 
Vasarointikoneiden valmistus 
Vetopenkkien valmistus 
Viilauskoneiden valmistus 
Yhteenliittämiskoneiden valmistus
Valssaimien (metallien) ja niiden telojen val­
mistus
Valukokillien (metallien) valmistus 
Valukoneiden (metallien) valmistus
valmistus
Maarakennuskoneiden valmistus 
Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen konei­
den valmistus
Murskaimien (mineraalien) valmistus 
Paalujunttien ja paalunosturien valmistus 
Puskutraktorien valmistus 
Rakennustoiminnan koneiden valmistus 
Seulojen valmistus 
Telaketjutraktorien valmistus 
Tiehöylien valmistus
Tienrakennuskoneiden ja -laitteiden valmistus 
Tiilien valmistuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Vammaskosken tehdas
Pahvin valmistuksessa käytettävien koneiden 
valm.
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Paperin valmistuksessa käytettävien koneiden 
valm.
2526 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Astianpesukoneiden valmistus laitoskäyttöön 
Elintarviketeollisuuden koneiden valmistus 
Hedelmien jalostuksessa käytettävien konei­
den valmistus
Jauhojen valmistuskoneiden valmistus 
Juomateollisuuden koneiden valmistus 
Juuston kypsyttämislaitteiden valmistus 
Juustonvalmistuskoneiden ja -laitteiden val­
mistus
Kaakaon valmistuskoneiden valmistus 
Kalateollisuuden koneiden ja laitteiden val­
mistus
Kasvisten jalostuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Kautsu- ja muoviteollisuuden koneiden val­
mistus
Kehruukoneidcn valmistus 
Kermaseparaattorien valmistus 
Kertauskoneiden (tekstiiliteoll.) valmistus 
Konsentrointilailteiden valmistus 
Kuivapesukoneiden valmistus laitoskäyttöön 
Kumiteollisuuden koneiden valmistus 
Kutomakoneiden valmistus 
Lasinvalssauskoneiden valmistus 
Leipomoteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Leipomoteollisuusuunien (ei-sähköisten ja 
sähkö-) valmistus
Lihanjalostusteollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus
Maidon jalostuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Makaronin valmistuskoneiden valmistus 
Makeisten valmistuskoneiden valmistus 
Mehujen valmistuskoneiden valmistus 
Meijerikoneiden ja -laitteiden valmistus 
Muotinkehyksien valmistus metallinvalua var­
ten
Muottien valmistus
Muoviteollisuuden koneiden valmistus 
Murskaimien (viinin ja mehujen) valmistus 
Myllyteollisuudessa käytettävien koneiden 
valmistus
Nahkateollisuuden koneiden ja laitteiden val­
mistus
Neulekoneiden valmistus 
Neulojen valmistus ompelukoneisiin 
Ompelukoneiden ja niiden neulojen valmistus
Painatuksen apukoneiden valmistus 
Painokoneiden ja -laitteiden valmistus 
Panimoteollisuuden koneiden ja laitteiden val­
mistus
Paslörointilaitteiden valmistus 
Perusviljatuotteiden valmistuskoneiden val­
mistus
Pesukoneiden valmistus tekstiiliteollisuutta 
varten
Prässäys- ja silityskoneiden valmistus 
Puolauskoneiden valmistus 
Puristimien (viinin ja mehujen) valmistus 
Pyykinkuivaajien valmistus laitoskäyttöön 
Pyykinpesukoneiden valmistus laitoskäyttöön 
Rasvateollisuuden (eläin- ja kasvi-) koneiden 
valmistus
Rektifiointilaitteiden valmistus 
Ruokaöljyteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Ryynien valmistuskoneiden valmistus 
Savukkeiden valmistuksessa käytettävien ko­
neiden valmistus
Separaattorien (kerma-) valmistus
Sokerin jalostuksessa käytettävien koneiden
valmistus
Spaghetin valmistuskoneiden valmistus 
Suklaan valmistuskoneiden valmistus 
Suulakepuristuskoneiden valmistus 
Sähkölamppujen ja -putkien kokoamiskonei- 
den valmistus
Tekokuitujen valmistuskoneiden valmistus 
Tekstiiliteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Teurastamojen koneiden ja laitteiden valmis­
tus
Tislauslaitteiden valmistus 
Tupakkateollisuuden koneiden valmistus 
Uunien (leipomoteollisuus-) valmistus 
Vaatetusteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Valkaisukoneiden valmistus 
Valssauskoneiden (lasin-) valmistus 
Viinien valmistuskoneiden valmistus 
Viljatuotteiden (perus-) valmistuskoneiden 
valmistus
Voikimujen valmistus 
Värjäyskoneiden valmistus
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253 Erillinen koneiden korjaus ja asennus
2530 Erillinen koneiden korjaus ja  asennus
Asennus, teollisuuden koneiden erillinen 
Kaivoskoneiden erillinen korjaus 
Koneiden erillinen korjaus ja asennus 
Korjaus; kaivoskoneiden (erillinen)
Korjaus; maa- ja metsätalouskoneiden (erilli­
nen)
Korjaus; rakennustoiminnan koneiden (erilli­
nen)
Korjaus; teollisuuden erik. ja yleiskoneiden 
(erill.)
Korjaus, teollisuuden koneiden erillinen 
Maatalouskoneiden erillinen korjaus 
Metsätalouskoneiden erillinen korjaus 
Rakennustoiminnan koneiden erillinen korjaus 
Teollisuuden erik. ja yleiskoneiden erill. kor­
jaus
Teollisuuden koneiden erillinen korjaus ja 
asennus
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus
Sähköteknisten instrumenttien valmistus Sähköteknisten tuotteiden valmistus
261 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus
2610 Tieto-ja konttorikoneiden valmistus
Atk-koneiden ja laitteiden valmistus 
Atk-laitteiden valmistus 
Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden val­
mistus
Kassakoneiden ja -päätteiden valmistus 
Kirjoituskoneiden valmistus 
Konttorikoneiden valmistus 
Laskukoneiden (kaikenlaisten) valmistus 
Magneettisten lukijoiden valmistus 
Mikrofilmien ja mikrokorttien lukulaitteiden 
valmistus
Monistuskoneiden valmistus
Numeeristen tietojenkäsittelykoneiden valmis­
tus
Optisten lukijoiden valmistus 
Printterien valmistus 
Päätelaitteiden valmistus 
Tekstinkäsittelykoneiden valmistus 
Tietokoneiden oheislaitteiden valmistus 
Tietokoneiden valmistus 
Tulostusyksiköiden valmistus tietokoneisiin 
Valokopiokoneiden valmistus 
Videopelien valmistus
262 Viihde-elektroniikan ja tietoliikennevälineiden valmistus
2621 Elektronisten piirien ja  osien valmistus 
Diodien valmistus 
Elektrolyyttivalokennojen valmistus 
Elektronisten piirien ja elektronisten osien 
valmistus
Elohopeatasasuuntausputkien valmistus 
Integroitujen elektronisten piirien valmistus 
Katodiputkien valmistus 
Kondensaattoreiden valmistus 
Kuumakatodiputkien valmistus 
Kuvaputkien (televisio-) valmistus 
Kylmäkatodiputkien valmistus 
Mikroaaltoputkien valmistus 
Mikropiirien valmistus
Painettujen piirien valmistus 
Pietsosähköisten (asennettujen) kiteiden val­
mistus
Piirien (elektronisten) valmistus
Piirien (integroitujen, painettujen ja mikro-)
valmistus
Potentiometrien valmistus 
Puolijohdekomponenttien valmistus 
Säätövastusten valmistus 
Televisiokuvaputkien ja televisiokameroiden 
putkien valm.
Transistorien valmistus 
Valokatodiputkien valmistus
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Valonherkkien puolijohdekomponenttien val­
mistus
2622 Tietoliikennevälineiden valmistus
Kaiuttimien valmistus 
Kauko-ohjauslaitteiden valmistus 
Kaukokirjoittimien valmistus 
Kuulokkeiden valmistus 
Mikrofonien valmistus 
Modernien valmistus 
Puhelinkoneiden ja -laitteiden valmistus 
Puhelinkytkentäpöytien valmistus 
Puhelinliikennelaitteiden valmistus 
Radiokauko-ohjauslaitteiden valmistus 
Radiolähettimien valmistus
Hakusanat
Vastusten (ei lämpövastusten) valmistus
Radiopuhelin- ja radiolennätinliikennelaittei- 
den valmistus
Radioturvallisuuslaitteiden ja -välineiden val­
mistus
Releointilaitteiden valmistus 
Televisiokameroiden valmistus 
Televisiolähettimien valmistus 
Tietoliikennevälineiden valmistus 
Tutkalaitteiden valmistus 
Vahvistimien valmistus 
Yleisradiolähettimien valmistus
2623 Radio-ja televisiovastaanottimien valmistus
Kameroiden (video-) valmistus 
Kasettinauhurien valmistus 
Levysoittimien valmistus 
Nauhurien valmistus
Radio- ja televisiovastaanottimien erikoisosi­
en valmistus
Radiovastaanottimien valmistus 
Stereolaitteiden valmistus 
Tallennus- ja toistolaitteiden erikoisosien val­
mistus
Tallennuslaitteiden (äänen-) valmistus 
Televisiovastaanottimien valmistus 
Toistolaitteiden (äänen-) valmistus 
Videokameroiden valmistus 
Videolaitteiden valmistus 
V iihde-elektroniikkalaitteiden valmistus 
Yleisradiovastaanottimien valmistus 
Äänentaltiointi- ja äänentoistolaitteiden val­
mistus
2624 Ääni- ja kuvatallenteiden valmistus
Atk-taltioiden valmistus 
Kasettien valmistus 
Kuvataltioiden valmistus 
Levyjen (äänilevyjen) valmistus 
Nauhojen (kuva- ja ääninauhojen) valmistus
Taltioiden (ääni-, kuva- ja tieto-) valmistus 
Tietotaltioiden valmistus 
yideonauhojen valmistus 
Äänilevyjen valmistus 
Äänitaltioiden valmistus
263 Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden 
valmistus
Sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus
2631 Sähkömoottorien, -generaattorien ja
Generaattorien (sähkö-) valmistus 
Induktanssikäämien valmistus 
Moottorien (sähkö-) valmistus 
Muuntajien valmistus
2632 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Haaroitusrasioiden valmistus Ohjauspöytien, myös ohjaustaulujen ja panee-
Jännitteen vaimentajien valmistus lien, valmistus
Kytkinlaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus Pistotulppien valmistus
Lampunpitimien valmistus Releiden (sähkö-) valmistus
Sähkönjakelu ja -tarkkailulaitteiden valmistus
-muuntajien valmistus
Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muunta­
jien valmistus 
Tasasuuntaajien valmistus
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Ukkossuojien valmistus
2633 Kotitalouskoneiden valmistus
Astianpesukoneiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Grillien (sähkö-) valmistus kotitalouskäyttöön 
Hellojen (sähkö-) valmistus kotitalouskäyttöön 
Hiustenhoitolaitteiden valmistus kotitalous- 
käyttöön
Jätteidenhävittämislaitteiden valmistus 
Jääkaappien valmistus kotitalouskäyttöön 
Kahvinkeittimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Kamiinoiden (sähkö-) valmistus 
Keittolevyjen (täydellisten) valmistus kotita­
louskäyttöön
Kiukaiden (sähkö-) valmistus 
Kodinkoneiden (sähkö-) valmistus 
Kotitalouskoneiden (sähkö-) valmistus 
Kylmäkalusteiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Lattiankiillottajien valmistus
Leivänpaahtimien valmistus
Liesi- yms. tuulettimien valmistus kotitalous-
käyttöön
Liesien (sähkö-) valmistus kotitalouskäyttöön 
Lämmityslaitteiden (sähkö-) valmistus kotita­
louskäyttöön
Lämpölaitteiden (sähkö-) valmistus kotitalous- 
käyttöön
Mikroaaltouunien valmistus kotitalouskäyt­
töön
2634 Sähköjohtimien ja  -kaapelien valmistus 
Eristetyn sähkölangan yms. sähköjohtimien 
valmistus
Johtimien (sähkö-) valmistus 
Kaapelien (sähkö-) valmistus
2635 Akkujen ja  paristojen valmistus 
Akkujen valmistus
Galvaanisten parien ja paristojen valmistus
Varolaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus
Pakastimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Parranajokoneiden (sähkö-) valmistus 
Pesukoneiden valmistus kotitalouskäyttöön 
Pyykinkuivauskoneiden valmistus kotitalous- 
käyttöön
Pyykinpesukoneiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Pölynimurien valmistus 
Ruoanlaittokoneiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Silitysrautojen valmistus kotitalouskäyttöön 
Sähköhammasharjojen, -huopien ja -par­
ranajokoneiden valm.
Sähkökoneiden valmistus kotitalouskäyttöön 
Sähkökuumennusvastusten valmistus (ei hii­
lestä)
Sähkölämpölaitteiden valmistus kotitalous- 
käyttöön
Tukanhoitolaitteiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Tuulettimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Uppokuumentimien valmistus kotitalouskäyt­
töön
Uunien (sähkö- ja mikroaalto-) valmistus koti­
talouskäyttöön
Vastusten (lämpö-) valmistus 
Vedenkuumennuslaitteiden valmistus kotita­
louskäyttöön
Sytytyskaapelisarjojen valmistus (myös ajo­
neuvoihin)
Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus
Paristojen valmistus
2639 Muiden sähkökoneiden ja  -laitteiden valmistus
Dynamomagneettojen valmistus 
Elektromagneettisten kytkimien valmistus 
Eristeiden (lukuunottamatta lasisia ja keraami­
sia) valmistus
Eristysosien (ei keraamisten tai muovisten) 
valmistus
Generaattorien valmistus polttomoottoreita 
varten
Hehkulamppujen valmistus 
Hehkutulppien valmistus
Hiomakoneiden (käsi-) valm. sähkömoottoril­
la varustettuina 
Hälyttimien valmistus 
Infrapunalamppujen valmistus 
Jäänpoistolaitteiden valmistus 
Kaarilamppujen valmistus 
Kiillotuskoneiden valmistus sähkömoottorilla 
varustettuina
Käynnistinlaitteiden valmistus 
Käynnistinmoottorien ja -laitteiden valmistus
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Lamppujen (sähköhehku- yms.) valmistus 
Latausreleiden valmistus 
Liikennevalojen valmistus 
Liikenteen valvonta- ja ohjauslaitteiden (säh­
kö-) valmistus
Magneettojen (sytytys- ja dynamo-) valmistus 
Merkinantolaitteiden valmistus (myös ajoneu­
voja varten)
Moottorisahojen (käsi-) valmistus 
Murtohälyttimien valmistus 
Palohälyttimien valmistus 
Porakoneiden (käsi-) valm. sähkömoottorilla 
varustettuina
Purkauslamppujen valmistus 
Sahojen (käsi-) valmistus sähkömoottorilla va­
rustettuina
Salamavalolamppujen valmistus 
Sireenien valmistus
Hakusanat
Soittokellojen (sähkö-) valmistus 
Sytytysmagneettojen ja -laitteiden valmistus 
Sytytys tulppien valmistus 
Sähkölamppujen (hehku- ja purkauslamppu­
jen) valmistus
Sähkömerkinantolaitteiden valmistus 
Sähköporakoneiden (käsi-) valmistus 
Sähkösytytyslaitteiden valmistus 
Takavirtareleiden valmistus 
Tasavirtageneraattorien valmistus polttomoot- 
toreita varten
Tuulilasinpyyhinten valmistus 
Ultraviolettilamppujen valmistus 
Usvanpoistolaitteiden valmistus 
Vaihtovirtageneraattorien valmistus poltto- 
moottoreita vart.
Valaistuslaitteiden valmistus ajoneuvoja var­
ten
264 Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus
Hienomekaanisten tuotteiden valmistus Instrumenttien valmistus
2641 Lääkintä- ja  ortopedia tuotteiden valmistus
Aerosolihoitolaitteiden valmistus 
Autoklaavien valmistus 
Diagnoosikojeiden (sähkö-) valmistus 
Eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden valmistus 
Hammaslääkintäkojeiden ja -laitteiden valmis­
tus
Hammasproteesien valmistus 
Happihoitolaitteiden valmistus 
Hierontalaitteiden valmistus 
Huonekalujen valmistus lääkintäkäyttöön 
Infrapunalaitteiden valmistus 
Kalusteiden valmistus lääkintäkäyttöön 
Kirurgisten kojeiden ja laitteiden valmistus 
Kuulokojeiden korjaus 
Kuulolaitteiden valmistus 
Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmistus 
Lääkintähuonekalujen valmistus 
Mekanoterapeuttisten laitteiden valmistus 
Ortopediakojeiden ja -laitteiden valmistus
Ortopedisten jalkineiden valmistus 
Otsonihoitolaitteiden valmistus 
Proteesien valmistus
Psykologisten soveltuvuustutkimuslaitteiden 
valmistus
Radioaktiiviseen säteilyyn perustuvien laittei­
den valmistus
Röntgensädekojeiden ja -laitteiden valmistus 
Sairaanhoitokojeiden ja -laitteiden valmistus 
Silmälääkärikojeiden valmistus 
Steriloimislaitteiden valmistus 
Sähködiagnoosikojeiden valmistus 
Tekohampaiden ja -silmien valmistus 
Tekohengityslaitteiden valmistus 
Tekojäsenien valmistus 
Terapeuttisten (mekano-) valmistus 
Terveydenhoitokojeiden ja -laitteiden valmis­
tus
Ultraviolettisäteilylaitteiden valmistus
2642 Mittaus-, tarkkailu- ja  ohjauslaitteiden 
Amperimittarien valmistus 
Automaattisten vedonsäätimien valmistus 
Elektronidiffraktiolaitteiden valmistus 
Elektronimikroskooppien valmistus 
Etäisyysmittarien valmistus 
Fysikaalisia ominaisuuksia testaavien laittei­
den valmistus
Geodeettisten kojeiden ja laitteiden valmistus
valmistus
Geofysikaalisten kojeiden ja laitteiden valmis­
tus
Herkkyysvaakojen valmistus 
Hydrografisten vesi- ja ilmaliikennelaitteiden 
valmistus
Hydrologisten kojeiden ja laitteiden valmistus 
Hydrometrien valmistus 
Ilmapuntarien valmistus
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Instrumentointinauhoittimien valmistus 
Kaasuanalyysilaitteiden valmistus 
Kaasujen mittaus- ja säätölaitteiden valmistus 
Kaasun kulutus-, tuotanto- ja tarkistusmittari- 
en valmistus 
Kalorimetrien valmistus 
Kemiallisten analyysilaitteiden valmistus 
Kimmoisuustutkimuslaitteiden valmistus 
Kokoonpuristuvuustutkimuslaitteiden valmis­
tus
Kompassien valmistus 
Kovuustutkimuslaitteiden valmistus 
Kuumemittarien valmistus 
Lujuustutkimuslaitteiden valmistus 
Lämmönkulutusmittarien valmistus 
Lämpömittarien valmistus 
Matemaattisten laskukojeiden valmistus 
Meteorologisten kojeiden ja laitteiden valmis­
tus
Mikroskooppien (elektroni- ja protoni-) val­
mistus
Mikrotomien valmistus 
Mittarien valmistus
Mittatankojen ja mittanauhojen valmistus 
Mittauslaitteiden valmistus 
Moottoriajoneuvojen testaus- ja säätölaittei­
den valmistus
Nesteen kulutus-, tuotanto- ja tarkistusmittari- 
en valmistus
Nesteiden mittaus- ja säätölaitteiden valmistus 
Nestepinnanosoittimien valmistus 
Ohjauslaitteiden valmistus
Oskilloskooppien ja oskillografien valmistus 
Painemittarien valmistus 
Piirturimittarien valmistus 
Piirustus- ja merkintäkojeiden valmistus 
Polarimetrien valmistus 
Protonimikroskooppien valmistus 
Psykrometrien valmistus 
Pyrometrien valmistus 
Refraktometrien valmistus 
Spektrometrien valmistus 
Sähkön kulutus-, tuotanto- ja tarkistusmittari- 
en valmistus
Sähkösuureiden mittaamiskojeiden ja -laittei­
den valmistus
Säteilymittarien ja -laskimien valmistus 
Taajuuslaskijoiden ja taajuusaikavälilaskijoi- 
den valmistus
Tarkkailulaitteiden valmistus 
Tasapainotuskojeiden valmistus 
Termostaattien valmistus 
Testaus- ja säätölaitteiden (moottoriajoneuvo­
jen) valmistus 
Testauslaitteiden valmistus 
Vaakojen (herkkien) valmistus 
Valo- ja valotusmittarien valmistus 
Vedonsäätimien (automaattisten) valmistus 
Virtausmittarien valmistus 
Viskositeettimittarien valmistus 
Volttimittarien valmistus 
Watlimittarien valmistus 
Ääriviivaprojektoreiden valmistus
2643 Optiikka- ja  valokuvausvälineiden valmistus
Elokuvakameroiden valmistus 
Filmien valmistus
Kameroiden (valokuvaus- ja elokuva-) valmis­
tus
Kaukoputkien valmistus
Kiikarien valmistus
Laserien (ei laserdiodien) valmistus
Linssien (kehystettyjen ja kehystämättömien)
valmistus
Lomettien ja niiden kehysten valmistus 
Mikroskooppien (optisten) valmistus 
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus 
Optisten elementtien valmistus 
Optisten mikroskooppien valmistus 
Ovisilmien valmistus 
Peilien (optisten) valmistus
2644 Kellojen valmistus
Ajanmerkitsemislaitteiden valmistus
Piilolinssien valmistus 
Projektorien valmistus 
Salamalaitteiden (valokuvaus-) valmistus 
Silmälasien ja niiden kehysten valmistus 
Suojasilmälasien ja niiden kehysten valmistus 
Tähtitieteellisten kojeiden valmistus 
Urheilusilmälasien valmistus 
Valkokankaiden valmistus 
Valokuvan pienennys- ja suurennuslaitteiden 
valmistus
Valokuvaus- ja elokuvauslaboratoriolaitteiden 
valmistus
Valokuvauskameroiden ja -salamalaitteiden 
valmistus
Valokuvaustarvikkeiden valmistus 
Valonheittimien valmistus
Kellojen ja kellon osien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kellojen koteloiden valmistus Kellon rannekkeiden valmistus metallista
27 Kulkuneuvojen valmistus
Kulkuneuvojen valmistus
271 Laivojen valmistus ja korjaus
2710 Laivojen valmistus ja  korjaus 
Jäänmurtajien valmistus 
Kalastusalusten valmistus 
Kasuunien valmistus 
Kauppalaivojen valmistus 
Korjaus, tarkistus ja huolto (laivojen) 
Laiturien valmistus 
Laivojen romutus ja purku 
Laivojen valmistus ja korjaus 
Luotsiveneiden valmistus
Matkustajalaivojen valmistus 
Merimerkkien valmistus 
Poijujen valmistus 
Porauslauttojen valmistus 
Romutus ja purku (laivojen) 
Sota-alusten valmistus 
Telakoiden (uivien) rakentaminen 
Uivien rakenteiden valmistus 
Vartioalusten valmistus
272 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
2720 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja  korjaus
Huvialusten valmistus ja korjaus Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
Kanoottien valmistus Veneiden sisustaminen
Korjaus; veneiden Veneiden valmistus ja korjaus virkistyskäyt-
Moottoriveneiden valmistus virkistyskäyttöön töön
Soutuveneiden valmistus
273 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus
2730 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus
Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus 
Korjaus; kiskoilla kulkevien kulkun. (konepa­
joissa)
Mekaanisten merkinanto- ja ohjauslaitteiden 
valmistus
Rauta- ja raitiotievaunukaluston peruskorjaus 
Rautatie- tai raitiotiekaluston sekä niiden osi­
en valmistus
Valtionrautateiden konepajat 
Vaunujen (rautatie- ja raitiotie-) ja niiden osi­
en valmistus
Vetureiden ja tendereiden sekä niiden osien 
valmistus
Veturien peruskorjaus
274 Autojen ja perävaunujen valmistus
2741 Autojen ja  autonosien valmistus
Ajoneuvojen moottorien osien valmistus 
Ajoneuvojen osien ja laitteiden valmistus 
Alustojen (autojen, moottorein varustettujen) 
valmistus
Ambulanssien valmistus
Autojen alustojen (moottorein varustettujen)
valmistus
Autojen valmistus
Autonmoottorien valmistus 
Autonosien valmistus 
Bussien valmistus 
Erikoisajoneuvojen valmistus 
Henkilöautojen valmistus 
Hinausautojen valmistus 
Jeeppien valmistus 
Jäteautojen valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kadunlakaisuautojen valmistus 
Kipinämäntäpolttomoottorien valmistus ajo­
neuvoja varten 
Kirjastoautojen valmistus 
Kuorma-autojen valmistus 
Linja-autojen valmistus 
Matkailuautojen valmistus 
Moottorien (ajoneuvojen) osien valmistus 
Moottorien (poltto-) valmistus 
Moottorikelkkojen valmistus 
Myymäläautojen valmistus
2742 Autonkorien ja  perävaunujen valmistus 
Alustojen ja niiden osien valmistus ilman 
moottoria
Autonkorien ja niiden osien valmistus 
Konteinereiden (eri kuljetusvälineissä käyt.) 
valmistus
Korien (moottoriajoneuvojen) valmistus
Painesytytysmäntäpolttomoottorien valmistus 
ajoneuvoihin 
Paloautojen valmistus 
Panssaroitujen ajoneuvojen (ei sotilaskäyt­
töön) valmistus
Polttomoottorien valmistus ajoneuvoja varten
Rekka-autojen valmistus
Sairasautojen valmistus
Säiliöautojen valmistus
Vetoautojen (maantiellä liikkuvien) valmistus
Kuorma-auton lavojen valmistus 
Matkailuvaunujen valmistus 
Perävaunujen valmistus (moottoriajoneuvojen 
vetämäksi)
Vaunujen (perä-) valmistus moottoriajoneuvo­
jen vetämäksi
275 Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja korjaus
2750 Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja  korjaus
Avaruusalusten (ei sotilaallisten) valmistus 
Helikopterien korjaus ja huolto (myös erilli­
nen)
Helikopterien valmistus
Huolto; helikoptereiden (myös erillinen)
Huolto; ilma-alusten (myös erillinen)
Huolto; lentokoneiden (myös erillinen) 
Ilma-alusten korjaus ja huolto (myös erillinen) 
Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmis­
tus ja korjaus 
Ilmalaivojen valmistus 
Kantorakettien (ei sotilaskäyttöön) valmistus 
Korjaus; helikoptereiden (myös erillinen) 
Korjaus; ilma-alusten (myös erillinen)
Korjaus; lentokoneiden (myös erillinen) 
Kuumailmapallojen valmistus 
Lentokoneiden korjaus ja huolto (myös erilli­
nen)
Lentokoneiden osien valmistus 
Lentokoneiden valmistus 
Liitokoneiden valmistus 
Moottorien (lentokoneiden) valmistus 
Peruskorjaukset (lentokoneiden ja niiden 
moottorien)
Potkurien (lentokoneiden) valmistus 
Purjekoneiden valmistus 
Säähavaintopallojen valmistus
279 Muiden ajoneuvojen valmistus
2791 Polkupyörien, mopojen ja  moottoripyörien valmistus
Invalidipyörien ja -kärryjen sekä niiden osien 
valmistus
Moottoripyörien ja niiden osien valmistus 
Mopedien ja niiden osien valmistus
2799 Muiden kuljetusvälineiden valmistus 
Ahkioiden valmistus 
Kelkkojen valmistus 
Kärryjen (käsintyönnettävien) valmistus
Mopojen ja niiden osien valmistus 
Polkupyörien ja niiden osien valmistus 
Sivuvaunujen (moottoripyörien) valmistus
Rattaiden (ei lasten-) valmistus 
Rekien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
29 Muu valmistus
290 Muu valmistus
2901 Kultasepäntuotteiden valmistus
Hopeasepäntuotteiden valmistus 
Jalokivihiomot
Jalometallituotteiden valmistus 
Koriste-esineiden valmistus jalometallista 
Korujen ja niiden osien valmistus jalometallis­
ta
2902 Soitinten valmistus
Elektroni- ja sen kaltaisten soitinten valmistus
Huuliharppujen valmistus
Jousisoitinten valmistus
Kielisoitinten valmistus
Kitaroiden valmistus
Kosketinsoitinten valmistus
Ksylofonien valmistus
Lyömäsoitinten valmistus
Metronomien valmistus
Pianojen valmistus
Pillien (suulla puhallettavien) valmistus 
Posetiivien valmistus 
Puhaltimien valmistus
2903 Urheiluvälineiden valmistus
Jääkiekkovarusteiden valmistus 
Kalastusvälineiden valmistus urheilukäyttöön 
Käsineiden (urheilu-) valmistus 
Lainelautojen valmistus 
Luistimien valmistus 
Mailojen valmistus erilaisia pelejä varten 
Pallopelivälineiden valmistus 
Pelivälineiden valmistus ulkokäyttöön
2904 Leikkikalujen ja  pelien valmistus
Biljardipöytien valmistus 
Huvipuistovälineiden valmistus 
Karusellien valmistus 
Keinujen valmistus 
Leikkikalujen valmistus 
Leluajoneuvojen (pyörillä varustettujen) val­
mistus
Lelujen valmistus
Nukenvaunujen ja -rattaiden valmistus 
Nukkien, niiden vaatteiden ja muiden tarvik­
keiden valmistus
Kultasepäntuotteiden valmistus 
Mitalien valmistus
Pöytäesineiden valmistus jalometallista 
Rahojen valmistus 
Suomen rahapaja
Puupuhaltimien valmistus 
Rumpujen valmistus 
Soitinten valmistus
Soittimien osien ja tarvikkeiden valmistus 
Soittorasioiden valmistus 
Sähkömagneettisten ja -staattisten soitinten 
valmistus
Urkujen (torvi- ja kieli-) valmistus 
Vaskipuhaltimien valmistus 
Virityspillien valmistus 
Viulujen valmistus 
Äänirautojen valmistus
Pöytätennisvarusteiden ja -pöytien valmistus 
Suksien valmistus
Suojavarusteiden valmistus urheilu- ja pelitar- 
koituksiin
Urheilukalastusvälineiden valmistus 
Urheiluvälineiden valmistus 
Voimistelu- ja voimailuvälineiden valmistus
Peliautomaattien ja muiden pelivälineiden val­
mistus
Pelien valmistus
Pienoismallien ja -rakenteiden valmistus ajan- 
vietetark.
Polkuautojen valmistus 
Polkupyörien (lasten kolmipyöräisten) valmis­
tus
Seurapelivälineiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
2905 Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus
Taskulamppujen ja muiden kannettavien va- Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus
laisimien valmistus
2906 Valokuvien kehittäminen
Filmien kehittäminen valokuvauslaboratoriois- Valokuvien kehittäminen valokuvauslaborato- 
sa noissa
2909 Muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus
Eläintäyttäjät
Epäaitojen korujen valmistus 
Hammasharjojen valmistus 
Harjojen valmistus
Hiussolkien ja niiden kaltaisten esineiden val­
mistus
Joulukuusenkoristeiden valmistus 
Joulunviettoesineiden valmistus 
Kampojen valmistus 
Keppien (kävely-) valmistus 
Kirjoituskoneiden värinauhojen ja -tyynyjen 
valmistus
Korujen (epäaitojen) valmistus 
Kuivamustekynien valmistus 
Kuulakärkikynien valmistus 
Kynien valmistus 
Kynttilöiden valmistus 
Kävelykeppien valmistus 
Lastenvaunujen ja -rattaiden (ei nuken) val­
mistus
Leimasimien valmistus 
Luuta- ja harjasteosten valmistus 
Lyijykynien valmistus 
Maalarin telojen valmistus 
Nappien valmistus
Opetus- ja esittelylaitteiden ja mallien valmis­
tus
Painonappien valmistus 
Peruukkien valmistus 
Piippujen (tupakka-) valmistus 
Piiskojen valmistus
Puuterihuiskujen ja -tyynyjen valmistus 
Päivänvalojen valmistus 
Ratsastuspiiskojen valmistus 
Rattaiden (lasten-) valmistus 
Sateenvarjojen valmistus 
Savuke-ja sikari-imukkeiden valmistus 
Savukkeen- yms. sytyttimien valmistus 
Siveltimien ja muiden maalarinharjojen ja - 
telojen valm.
Sytyttimien (mekaaniset yms.) valmistus 
Säiliökynien valmistus 
Taulujen kehystäminen (päätoimisena) 
Tekokukkien ja -hedelmien valmistus 
Tulitikkujen valmistus 
Tupakkapiippujen valmistus 
Vaunujen (lasten-) valmistus 
Vetoketjujen valmistus
Värinauhojen ja -tyynyjen valmistus kirjoitus­
koneisiin
E Energia- ja vesihuolto
31-33 Energiahuolto
Energiahuolto Lämpöhuolto
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö)
Sähköhuolto Yhteistuotantolämpö
311 Yhdyskuntia palveleva sähkön ja lämmön tuotanto
Yhdyskuntia palveleva sähkön ja lämmön yh­
teistuotanto
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
3111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia varten
Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia Sähkön tuotanto vesivoimalla yleiseen jake-
varten luun
3112 Sähkön ja  kaukolämmön tuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten
Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto yh­
dyskuntia varten
Lämmön ja sähkön tuotanto vastapainevoi- 
malla yhdyskunnille
Lämmön ja sähkön yhteistuotanto lämpövoi­
malla yhdyskunnille
Sähkön ja lämmön tuotanto vastapainevoimal 
la yhdyskunnille
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto lämpövoi­
malla yhdyskunnille
3113 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten
Lauhdevoiman tuotanto lämpövoimaloissa Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdys­
kuntia varten
3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia varten
Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia Ydinvoimaloiden sähkön tuotanto yhdyskun-
varten tia varten
3119 Sähkön tuotanto muulla tavalla yhdyskuntia varten
Maakaasuvoimalaitoksen sähkön tuotanto Sähkön tuotanto muulla tavoin yhdyskuntia
Sähkön tuotanto (kaasuturbiinein tapahtuva) varten
yhdyskunnille Varasähkön tuotanto yhdyskuntia varten
312 Sähkön ja lämmön jakelu
3121 Sähkön siirto ja  jakelu 
Sähkön siirto ja jakelu
3122 Sähkön ja  lämmön jakelu
Lämmön ja sähkön jakelu (molempia jakavat Sähkön ja lämmön jakelu (molempia jakavat 
energialaitokset) energialaitokset)
313 Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja lämmön tuotanto
3131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto vesivoimalla
Sähkön tuotanto vesivoimalla teoll.yrityksen Vesivoimaloiden sähkön tuotanto yrityksen 
omaan käyttöön omaan käyttöön
3132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja  lämmön tuotanto lämpövoimalla
Lämmön ja sähkön tuotanto lämpövoimalla 
omalle yritykselle
Lämmön ja sähkön yhteistuotanto yrityksen 
omaan käyttöön
Sähkön ja lämmön tuotanto lämpövoimalla 
omalle yritykselle
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto yrityksen 
omaan käyttöön
3133 Teollisuuden omatarpeinen sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla omalle Sähkön tuotanto lauhdevoimalla yrityksen
yritykselle omaan käyttöön
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
3139 Sähkön tuotanto muulla tavalla teollisuuden omaan tarpeeseen
Sähkön tuotanto muulla tavalla yrityksen 
omaan käyttöön
32 Lämmön erillistuotanto ja jakelu
Lämmön erillistuotanto ja jakelu (lämpökes­
kusten)
321 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu
3210 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu
Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu (yhdys- Lämmön erillistuotanto yleiseen jakeluverkos- 
kuntien) toon
Lämmön (erillistuotanto-) jakelu yleiseen ja­
keluverkostoon
322 Teollisuuden lämmön tuotanto
3220 Teollisuuden lämmön tuotanto
Lämmön erillistuotanto teollisuusyrityksen 
omaan käyttöön
33 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu
330 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu
Kaasujen (erillisellä prosessilla syntyvien) vai- Kaasun tuotanto
mistus Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu
34 Veden puhdistus ja jakelu
340 Veden puhdistus ja jakelu
3400 Veden puhdistus ja jakelu
Juomaveden otto, puhdistus ja jakelu Veden puhdistus ja jakelu
F Rakentaminen
35 Talonrakentaminen
Alaurakointi (talonrakentaminen) 
Osaurakointi (talonrakentaminen) 
Rakennustyö (talonrakentaminen) 
Rakentaminen (talojen)
Sivu-urakointi (talonrakentaminen) 
Talonrakentaminen (ei rakennusasennus eikä 
viimeistely)
Urakointi (talonrakentaminen)
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
351 Talojen rakentaminen ja korjaus
3510 Talojen rakentaminen ja  korjaus 
Asuinrakennusten rakentaminen 
Grynderi toiminta 
Hallintorakennusten rakentaminen 
Hoitoalan rakennusten rakentaminen 
Hotellien rakentaminen 
Kerrostalojen rakentaminen 
Kesämökkien rakentaminen 
Kiinteistöjen korjaus (erikoistumaton) 
Kokoontumistilojen rakentaminen 
Korjausrakentaminen 
Koulujen rakentaminen 
Liikerakennusten rakentaminen 
Majakoiden rakentaminen 
Majoitustilojen rakentaminen 
Myymälärakennusten rakentaminen 
Omakotitalojen rakentaminen 
Opetustilojen rakentaminen 
Peruskorjaus (rakennusten)
352 Talonrakentamisen osatyöt
Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin (talonrak. 
osatöissä)
3521 Betoni- ja muuraustyöt
Betoni- ja muuraustyöt
Betonimuottityöt
Betonin sahaus ja poraus
Betonipumppaus
Betoniraudoitus
Imubetonityöt
Kattojen maalaus (tiili-)
Kattotyöt (tiili-)
Laatoitus
Muuraus
Piikkaus
3522 Metalli- ja  peltityöt
Asennus; metallisten kiintokalusteiden 
Huopakattojen teko ja korjaus 
Ikkunoiden (metallisten) asennus 
Ikkunoiden (metallisten) korjaus ja uusiminen 
Kaiteiden asennus (rakennusten)
Kalusteiden asennus (metalliset kiintokalus- 
teet)
Kattojen maalaus (pelti- ja huopa-)
Kattopeltityöt
Kattotyöt (pelti- ja huopa-)
Perustajaurakointi 
Pientalojen rakentaminen 
Piirirakennustoimistot (rakentaminen) 
Pumppuasemien rakentaminen 
Rakennusliike (talon)
Rakennusviend 
Remonttityöt (erikoistumaton) 
Rivitalojen rakentaminen 
Sairaaloiden rakentaminen 
Sisäurheilutilojen rakentaminen 
Talojen rakentaminen ja korjaus 
Teollisuushallien rakentaminen 
Teollisuustilojen rakentaminen 
Toimistorakennusten rakentaminen 
Urheiluhallien rakentaminen 
Varastotilojen rakentaminen 
Vesivoimaloiden rakentaminen
Talonrakentamisen osatyöt
Piippujen muuraus 
Poraus (timantti-)
Poraus ja piikkaus
Rappaus
Raudoitus
Tiilikattojen maalaus 
Tiilikattojen teko ja korjaus 
Tiilimuuraus 
Timanttiporaus 
Uunien muuraus
Kiintokalusteiden (metallisten) asennus 
Korroosionesto (rakennuksissa) 
Markiisien ja kaihtimien asennus 
Metalli- ja peltityöt 
Metallityöt (rakentamisen) 
Metalliverhous ja -kattaminen 
Ovien (metallisten) asennus 
Palo-ovien (metallisten) asennus 
Palotikkaiden ja -ovien asennus 
Peltikattojen maalaus
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Luokka
Hakusanat
Peltikattojen teko ja korjaus 
Peltisepän työt (rakennuspelti-) 
Pintarakenteiden teko metallista 
Polttoleikkaus rakentamisen yhteydessä 
Rakennuspeltityöt 
Rappuasennus
Runkorakenteiden (metallisten) pystytys
3523 Puu- ja levytyöt
Ikkunoiden (puisten) asennus 
Ikkunoiden (puisten) korjaus ja uusiminen 
Kalusteiden asennus (puiset kiintokalusteet) 
Kiinteistöjen korjaus (puutyöt) 
Kiintokalusteiden (puisten) asennus 
Kirvesmiestyöt 
Levytys rakennuslevyillä 
Levytyöt (rakentamisen)
Ovien (puisten) asennus 
Panelointi
3524 Eristystyöt
Eristystyöt
Ikkunoiden tiivistäminen
Kosteudeneristys
Lämmöneristys
Paloeristys
Polyuretaanieristys
Saumaus
Säteilysuojaus (rakennusten)
3525 Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja
Betonielementtien asennus 
Elementtien asennus ja kiinnitys 
Elementtien saumaus 
Jätteenpolttouunien (raskaiden) asennus 
Laitteistoasennus (raskaiden teollisuus-) 
Metallielementtien asennus 
Puuelementtien asennus
3529 Muu talonrakentaminen
Kiviverhous
Luonnonkivityöt
Pintarakenteiden teko kiviaineesta
Hakusanat
Ruosteenesto (rakennuksissa) 
Ränni- ja kouruasennus 
Räystäskourujen asennus 
Sisustustyöt (metalli-) 
Sisäkattoasennus (metalli-) 
Verhous metallilevyillä
Pintarakenteiden teko puusta 
Puu- ja levytyöt 
Puusepäntyöt 
Puutyöt (rakentamisen)
Puuverhous
Runkorakenteiden (puisten) pystytys 
Sisustustyöt (puu-)
Sisäkattoasennus (puu-)
Verhous puulla
Tiivistesaumaus
Tiivistys- ja eristystyöt
Tärinäneristys
Uretaanieristys
Yedeneristys
Ääneneristys
Äänenvaimennus
Sähkölaitosten kokoaminen ja asennus 
Talopakettien pystytys ja asennus 
Teollisuushallien kokoaminen elementeistä 
Teollisuusputkistojen asennus ja eristys 
Tiilielementtien asennus 
Yalmistalojen pystytys
Öljynjalostuslaitteiden kokoaminen ja asennus
Portaiden rakentaminen 
Verhous kiviaineella
36 Rakennusasennus ja viimeistely
Alaurakointi (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
Osaurakointi (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin (rak.asen- 
nus ja viimeist.)
Rakennusasennus
Rakennustyö (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
Rakentaminen (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
Sivu-urakointi (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
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Luokka
Hakusanat
Talonrakentaminen (rakennusasennus ja vii­
meistely)
361 Lämpö- ja vesi asennus
3610 Lämpö- ja  vesiasennus 
Instrumenttiasennus (lämpö- ja vesi-) 
Jäähdytyslaitteiden asennus 
Kaasulaitteiden asennus (rakennuksiin) 
Kylmäkalusteiden asennus 
Kylmäkoneiden ja -laitteiden asennus 
Laitteistoasennus (lämpö- ja vesi-) 
LVI-urakointi
Lämmönjakelulaitteiden asennus 
Lämmönkehityslaitteiden asennus 
Lämpö- ja vesiasennus ja -urakointi 
Lämpökattiloiden asennus ja korjaus 
Lämpölaitteiden asennus 
Paineilmalaitteiden asennus 
Palonsammuslaitteiden asennus
362 Ilmastointiasennus
3620 Ilmastointiasennus
Ilmanvaihtoasennus ja -urakointi 
Ilmastointiasennus ja -urakointi 
Instrumenttiasennus (ilmastointi-) 
Laitteistoasennus (ilmastointi-)
363 Sähköasennus
3630 Sähköasennus 
Antenniasennus 
Automaatioasennus (teollisuus) 
Puhelinasennus 
Sähköasennus ja -urakointi 
Sähköistystyöt (erikoiskoneiden) 
Sähköjohtojen asennus 
Sähkökoneiden asennus
364 Lasitus
Hakusanat
Urakointi (talojen rakennusasennus ja viimeis­
tely)
Viimeistely (rakennusten)
Peltisepän työt (LV-asennuksiin)
Putkien lämpöeristys 
Putkitus (vesi- ja lämpö-) 
Rakennusautomatiikan (lämpö- ja vesi-) asen­
nus
Sammutusjäijestelmien asennus 
Sprinklereiden asennus 
Säätölaitteiden (lämpö- ja vesi-) asennus 
Vesi- ja lämpöjohtoliikkeet (urakointi) 
Vesijohtotyöt 
Vesikalusteiden asennus 
yiemärilaitteiden asennus (rakennuksiin) 
Öljykattiloiden asennus
Peltisepän työt (ilmastointiasennuksiin) 
Rakennusautomatiikan (ilmastointi-) asennus 
Säätölaitteiden (ilmastointi-) asennus 
Venttiilien (ilmanvaihto-) asennus
Sähkölaitteiden asennus 
Sähkölämmityslaitteiden asennus 
Sähkönjakolaitteiden asennus 
Tietoliikennelaitteiden asennus 
Valaistusjärjestelmien (rakennusten) asennus 
Valaistuslaitteiden asennus 
Valomainosten asennus
3640 Lasitus
Auringonsuojakalvojen asennus Pintarakenteiden teko lasista
Lasitus Verhous lasilevyillä
Lasiverhous
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
365 Lattianpäällystys
3650 Lattianpäällystys
Lattianpäällystys Parkettilattioiden rakentaminen
Lautalattioiden rakentaminen Pinnoitteiden asennus lattioihin
366 Maalaus ja seinien verhous
3660 Maalaus ja seinien verhous
Koristemaalaus (rakennusten)
Maalaus ja seinien verhous 
Pinnoitteiden asennus sisäseiniin 
Pintaremontointi 
Restauroin timaalaus
Seinien (sisä-) verhous 
Sisämaalaus
Sisäseinien maalaus ja verhous
Tape tointi
Ulkomaalaus
369 Muu rakennusasennus ja viimeistely
3690 Muu rakennusasennus ja viimeistely
Asennus; huoltoasemalaitteiden 
Hissien asennus 
Huoltoasemalaitteiden asennus
37 Maa- ja vesirakentaminen
Alaurakointi (maa- ja vesirakentaminen)
Maa- ja vesirakentaminen 
Maarakentaminen
Osaurakointi (maa- ja vesirakentaminen)
371 Maa- j a pohj arakentaminen
3710 Maa-ja pohjarakentaminen
Imuvesityöt (maarakentamisen)
Kaivosten rakentaminen 
Kaivuriurakointi (erikoistumaton) 
Kallioleikkaustyöt 
Kalliotilojen rakentaminen 
Kilparatojen rakentaminen 
Louhinta
Maa- ja pohjarakentaminen 
Maankaivu 
Maansiirtotyöt 
Nurmikoiden teko 
Paalutus (pohjatyö)
Piha-alueiden rakentaminen
Jätteenpolttouunien (kevyiden) asennus 
Liukuportaiden asennus ja korjaus
Rakennustyö (maa-)
Rakentaminen (maa-)
Sivu-urakointi (maa- ja vesirakentaminen) 
Urakointi (maa- ja vesirakentaminen)
Pohjarakenteiden teko 
Pohjavahvistus 
Puistojen rakentaminen 
Puutarhojen rakentaminen 
Räjäytystyöt (maarakentamisen)
Salaojitus (pohjarakentamisen yhteydessä) 
Traktoriurakointi (erikoistumaton) 
Tunnelien rakentaminen 
Uima-altaiden rakentaminen 
Urheilukenttien rakentaminen 
V iherrakentaminen 
Virkistysalueiden rakentaminen
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
372 Teiden ja siltojen rakentaminen
3720 Teiden ja siltojen rakentaminen
Asfaltointi
Auraus (maanteiden)
Hiekoitus (maanteiden)
Imuvesityöt (tierakentamisen)
Kaiteiden asennus (teiden ja siltojen) 
Kaivuriurakointi (tierakentamisessa)
Katujen rakentaminen ja päällystys 
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen 
Kiveäminen (katujen)
Lentokenttien rakentaminen ja päällystys 
Liikenneväylien (maa-) rakentaminen 
Lossit (TVL)
Lumen auraus maanteillä 
Maaliikenneväylien rakentaminen 
Maanalaisten liikenneväylien rakentaminen 
Maanteiden hiekoitus 
Maanteiden kunnossapito 
Maanteiden puhtaanapito 
Metrotunnelien rakentaminen 
Metsäautoteiden rakentaminen 
Paikoitusalueiden rakentaminen
373 Rautateiden rakentaminen
3730 Rautateiden rakentaminen
Metroradan rakentaminen ja korjaus 
Radanrakennustyöt 
Rautateiden rakentaminen
374 Vesirakentaminen
3740 Vesirakentaminen
Aallonmurtajien rakentaminen 
Kaivuriurakointi (vesirakentamisessa) 
Kalatalouden maa- ja vesirakentaminen 
Kanavien rakentaminen ja kunnostus 
Kastelujärjestelmien rakentaminen 
Kiinteiden telakoiden rakentaminen 
Laiturien rakentaminen 
Liikenneväylien (vesi-) rakentaminen 
Patojen rakentaminen 
Pengerrystyöt (vesirakentamisen) 
Pumppaamojen rakentaminen 
Rakennustyö (vesi-)
Rakentaminen (vesi-)
Pengerrystyöt (tierakentamisen)
Pengersiltojen rakentaminen 
Peruskorjaus (teiden ja katujen)
Puhtaanapito (maanteiden)
Pysäköintialueiden rakentaminen 
Pyöräteiden rakentaminen 
Päällystys (teiden ja katujen)
Rautatiesiltojen rakentaminen 
Räjäytystyöt (tierakentamisen)
Siltojen rakentaminen ja maalaus
Teiden ja siltojen rakentaminen
Teiden rakentaminen ja päällystys
Tie- ja vesirakennuslaitoksen piiriorganisaatio
Tiehöyläys
Tienpito (TVL)
Tiestön auraus ja hiekoitus 
Tiestön puhtaanapito 
Tiestön rakentaminen 
Traktoriurakointi (tierakentamisessa)
TVL (piiriorganisaatio)
Rautateiden sähköistys 
Sähköistystyöt (valtion rautateiden)
Ruoppaus
Satamarakentaminen 
Sukelluspalvelu (rakentamiseen liittyvä) 
Säännöstelytyöt (vesistöjen)
Tekoaltaiden rakentaminen 
Telakoiden (kiinteiden) rakentaminen 
Traktoriurakointi (vesirakentamisessa) 
Tulvasuojelu- ym. säännöstelytyöt 
Vedenalainen rakennustyö 
Vesiensuojelun maa- ja vesirakentaminen 
Vesiliikenneväylien rakentaminen 
Vesirakentaminen 
Vesistötyöt
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Vesiväylien rakentaminen ja varustaminen
375 Vesi- ja energialaitosten rakentaminen
3750 Vesi- ja energialaitosten rakentaminen
Energialaitosten rakentaminen 
Ilmavalvontatomien rakentaminen 
Jäteveden puhdistamojen rakentaminen 
Kaapelin lasku
Kaapelitelevisioveikostojen rakentaminen 
Kaukolämpöputkitus 
Kaukolämpöverkostojen rakentaminen 
Korkeajännitelinjojen rakentaminen 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Lennätinlinjojen rakentaminen 
Linkkitomien (radio, tv) rakentaminen 
Maakaasuputkistojen rakentaminen 
Puhelinlinjojen rakentaminen
Putkihitsaus (öljy-, kaasu-, kaukolämpö-) 
Putkijohtojen (öljy- ja maakaasu-) rakentami­
nen
Radioasemien ja -mastojen rakentaminen 
Sähkölinjojen rakentaminen 
Tietoliikenneverkostojen rakentaminen 
Vesijohtoverkostojen rakentaminen 
Vesilaitosten rakentaminen 
Viemärilaitosten rakentaminen 
Viemäriverkostojen rakentaminen 
Voimalinjojen rakentaminen 
Öljyn kaukokuljetusputkistojen rakentaminen
379 Muu maa- ja vesirakentaminen
3790 Muu maa- ja vesirakentaminen
Ajoratamerkintöjen teko 
Hiihtohissien rakentaminen 
Jätehuollon maarakennustyöt 
Kaatopaikkojen rakentaminen 
Kaivojen kaivu ja poraus 
Kuivatus (peltojen, metsien, soiden) 
Köysiratojen rakentaminen 
Liikenteen ohjaus- ja valvontalaitteiden asen­
nus
Metsäojitus
Metsäteiden rakentaminen 
Ohjauslaitteiden (liikenteen) asennus
Ojitus (peltojen, metsien, soiden) 
Porakaivojen kaivu 
Poraus (kaivojen)
Poraus (öljy- ja kaasulähteiden)
Putkitus (salaoja-)
Salaojitus (peltojen, metsien, soiden)
Soiden ojitus ym. kuivatus 
Uudismaan raivaus
Valaistusjärjestelmien (tiet ja kadut) rakenta­
minen
Valvontalaitteiden (liikenteen) asennus
38 Rakentamista palveleva toiminta
Alaurakointi (rakentamista palveleva toiminta) 
Osaurakointi (rakentamista palveleva toimin­
ta)
Rakentamista palveleva toiminta
381 Rakennuttaj atoiminta
3810 Rakennuttajatoiminta
Kunnalliset rakennuttajaorganisaatio 
Rakennushallituksen rakennustoimistot 
Rakennuttajatoiminta 
Tie- ja  vesirakennushallitus
Sivu-urakointi (rakentamista palveleva toimin­
ta)
Urakointi (rakentamista palveleva toiminta)
Tie- ja vesirakennuslaitos
TVH
TVL
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
382 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
3820 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 
Hissien (rakennus-) vuokraus 
Höyryn myynti rakennustyömaalla 
Höyryn poisto rakennustyömaalla 
Konevuokraus (rakennus-) käyttäjineen 
Maarakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen 
Nostolava-autojen vuokraus 
Nosturipalvelu (rakennus-)
Rakennushissien vuokraus 
Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 
Rakennustelineiden vuokraus ja pystytys 
Savun poisto rakennustyömaalla 
Talonrakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen 
Telineiden (rakennus-) vuokraus ja pystytys 
Vesirakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen
389 Muu rakentamista palveleva toiminta
3890 Muu rakentamista palveleva toiminta
Hiekkapuhallus (julkisivujen)
Höyrypuhdistus (rakennusten)
J ulkisivupuhdistus 
Pesu (teollisuusrakenteiden)
Pesu (ulkoseinien)
Projektivientiin (rakennus-) liittyvät palvelut 
Pudistus (teollisuusrakenteiden)
Puhdistus (ulkoseinien)
Puhtaanapito (ulkoseinien)
Rakennusten purku ja siirto 
Rakennusvientiin liittyvät palvelut kotimaassa 
Teollisuuspesu (rakenteiden) 
Teollisuuspuhdistus (rakenteiden)
Ulkoseinien puhdistus
G Kauppa
41 Tukkukauppa
Maahantuonti (ks. tukkukauppa) 
Moottoreiden tukkukauppa 
Puutavaraliike 
Puutavaran tukkukauppa 
Rauta-alan tukkukauppa
411 Yleistukkukauppa
4110 Yleistukkukauppa
Hankintakeskukset 
Keskustukkukauppa 
Kuntien hankintakeskukset
Saniteettituotteiden tukkukauppa
Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Tukkukauppa
Tuontiliikkeet
Vientiliikkeet
Valtion hankintakeskus 
Yleistukkukauppa
412 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa
Ravintoaineiden tukkukauppa
4121 Elintarvikkeiden yleistukkukauppa
Elintarvikkeiden yleistukkukauppa Pikatukut
Laivanmuonitusliikkeet
4122 Maataloustuote- ja  hedelmätukkukauppa
Hedelmien tukkukauppa Juuresten tukkukauppa
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Luokka
Hakusanat
Maataloustuotteiden tukkukauppa 
Marjojen tukkukauppa
4123 Lihatukkukauppa
Lihan ja  lihajalosteiden tukkukauppa 
Luonnonsuolien tukkukauppa
4124 Kalatukkukauppa
Kalan ja kalajalosteiden tukkukauppa 
Rapujen tukkukauppa
4125 Maitotaloustuotteiden tukkukauppa
Jogurtin tukkukauppa 
Juuston tukkukauppa 
Jäätelön tukkukauppa 
Kerman tukkukauppa 
Keräilymeijerit
4126 M unatukkukauppa
Kananmunapakkaamot 
Kananmunien tukkukauppa
4127 Viljan tukkukauppa
Valtion viljavarasto 
Viljan tukkukauppa
Hakusanat
Sienien tukkukauppa 
Vihannesten tukkukauppa
Makkaran tukkukauppa
Äyriäisten tukkukauppa
Maito- ja maitotaloustuotteiden tukkukauppa 
Meijerituotteiden tukkukauppa 
Piimän tukkukauppa 
Voin tukkukauppa
M unapakkaamot 
Munatukkukauppa
Viljankuivatus tukkukaupassa
Makeisten tukkukauppa 
Mallasjuomien tukkukauppa 
Mausteiden tukkukauppa 
Maustepakkaamo (itsenäinen) 
Nautintoaineiden tukkukauppa 
Pakasteiden tukkukauppa 
Sokerin ja sokerituotteiden tukkukauppa 
Säilykkeiden tukkukauppa 
Tupakan tukkukauppa 
Virvoitusjuomien tukkukauppa
4129 Muiden ravinto- ja  nautintoaineiden tukkukauppa 
Alkoholijuomien tukkukauppa 
Juomien tukkukauppa 
Kahvin tukkukauppa 
Kissanruokien tukkukauppa 
Koiranruokien tukkukauppa 
Lastenruokien tukkukauppa 
Leipomotuotteiden tukkukauppa 
Lisäaineiden (elintarviketeollisuuden) tukku­
kauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa
413 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden tukkukauppa
4131 Vaatteiden tukkukauppa
Alusvaatteiden tukkukauppa Naisten pukineiden tukkukauppa
Asusteiden tukkukauppa Neulevaatteiden tukkukauppa
Hattujen tukkukauppa Pukineiden tukkukauppa
Käsineiden tukkukauppa Sadevaatteiden tukkukauppa
Lakkien tukkukauppa Turkkien tukkukauppa
Lasten pukimien ja asusteiden tukkukauppa Työasujen ja -vaatteiden tukkukauppa
Miesten pukineiden tukkukauppa Urheilupukineiden tukkukauppa
Nahkavaatteiden tukkukauppa Vaatteiden tukkukauppa
4132 Tekstiili- ja  nahkavalmistetukkukauppa
Kassien tukkukauppa Kodintekstiilien tukkukauppa
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Käsilaukkujen tukkukauppa 
Matkalaukkujen tukkukauppa 
Pyyhkeiden tukkukauppa 
Pöytäliinojen tukkukauppa 
Rullaverhojen tukkukauppa 
Salkkujen tukkukauppa
4133 Kangas- ja  lankatukkukauppa
Kankaiden tukkukauppa 
Lankojen tukkukauppa
4134 Jalkinetukkukauppa
Jalkineiden tukkukauppa 
Kengännauhojen tukkukauppa 
Kenkien tukkukauppa
Kenkämaalien ym. hoitoaineiden tukkukauppa
Sateenvarjojen tukkukauppa 
Sisustustekstiilien tukkukauppa 
Tekstiilien tukkukauppa 
Verhojen tukkukauppa 
Vuodevaatteiden tukkukauppa
Nappien tukkukauppa 
Ompelutarvikkeiden tukkukauppa
Kenkävahojen tukkukauppa 
Pohjallisten (kengän) tukkukauppa 
Saappaiden tukkukauppa 
Urheilujalkineiden tukkukauppa
414 Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa
Rakennustarvikkeiden tukkukauppa
4141 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
Rauta-alan erikoistumaton tukkukauppaRakennustarvikkeiden erikoistumaton tukku­
kauppa
4142 Työkalu- ja  tarviketukkukauppa 
Heloituksien tukkukauppa 
Käsityökalujen tukkukauppa 
Lukkojen tukkukauppa
Naulojen tukkukauppa
Porien ja poranterien tukkukauppa
4143 Puutavaratuotetukkukauppa
Höylätyn puutavaran tukku- ja vähittäiskaup­
pa
Ikkunoiden tukkukauppa 
Keittiökalusteiden tukkukauppa 
Lautatarhat
Levyjen (rakennus, lastu, rima ja kipsi) tukku­
kauppa
Ovien tukkukauppa 
Parakkien tukkukauppa
Puutarhatyökalujen tukkukauppa 
Ruuvien tukkukauppa 
Sähkötyökalujen tukkukauppa 
Työkalujen tukkukauppa
Puutalojen tukkukauppa 
Puutavaran (sahatun ja höylätyn) tukku- ja vä­
hittäiskauppa
Puutavaran myynti (rakennus) 
Rakennuspuuelementtien tukkukauppa 
Rakennuspuusepäntuotteiden tukkukauppa 
Ruumisarkkujen tukkukauppa 
Sahatun puutavaran tukku- ja vähittäiskauppa 
Vanerin tukkukauppa
4144 Metalli- ja  kivennäistuotteiden tukkukauppa
Betonielementtien tukkukauppa 
Bitumin tukkukauppa 
Hiekan tukkukauppa 
Ilotulitustarvikkeiden tukkukauppa 
Kaivonrenkaiden tukkukauppa 
Kateaineiden tukkukauppa 
Kumitukkukauppa (rakennus) 
Lasin (rakennus) tukkukauppa 
Lasivillan tukkukauppa
Metallirakenteiden tukkukauppa 
Metallisten rakennustarvikkeiden tukkukauppa 
Muovitukkukauppa (rakennus) 
Rakennusmuovien tukkukauppa 
Raudoitusteräksien tukkukauppa 
Räjähdysaineiden tukkukauppa 
Sadevesijärjestelmien tukkukauppa 
Salaojaputkien tukkukauppa 
Sementin tukkukauppa
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Soran tukkukauppa Tiilien tukkukauppa
Tasoitteiden tukkukauppa Tikkaiden tukkukauppa
Teräslevyjen ja -putkien tukkukauppa Vuorivillan tukkukauppa
4145 Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden tukkukauppa
Kaakelien tukkukauppa 
Kokolattiamattojen tukkukauppa 
Kyllästysaineiden tukkukauppa 
Laatoitustarvikkeiden tukkukauppa 
Lakkojen tukkukauppa 
Lattianpäällysteiden tukkukauppa 
Liimojen tukkukauppa
4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
Koristelasin tukkukauppa 
Kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa 
Kumituotteiden (kotitalous) tukkukauppa 
Muoviastioiden tukkukauppa 
Muovikassien tukkukauppa 
Muoviletkujen (kotitalouskäyttöön) tukku­
kauppa
4147 Puhdistusaineiden tukkukauppa
Pesuaineiden (ei henkilökohtainen hygienia) 
tukkukauppa
Pesuaineiden tukkukauppa
Maalaustarvikkeiden tukkukauppa
Maalaustelojen ja -siveltimien tukkukauppa
Maalien tukkukauppa
Mattojen (kokolattia) tukkukauppa
Parkettien tukkukauppa
Pinnoitteiden tukkukauppa
Tapettien tukkukauppa
Muovituotteiden (kotitalous) tukkukauppa 
Saviastioiden tukkukauppa 
Siivousvälineiden (ei laitos) tukkukauppa 
Taloustarvikkeiden tukkukauppa 
Ulkogrillien (kotitalouskäyttöön) tukkukauppa
Puhdistusaineiden (ei henkilökohtainen hygie­
nia) tukkukauppa 
Puhdistusaineiden tukkukauppa 
Vahojen tukkukauppa
415 Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan tukkukauppa
Kotitalouden sähkölaitteiden tukkukauppa
4151 Sähkötarviketukkukauppa
Elektroniikan komponenttien tukkukauppa 
Generaattorien tukkukauppa 
Komponenttien (sähkö-) tukkukauppa 
Muuntajien tukkukauppa 
Sähköasennustarvikkeiden tukkukauppa 
Sähköjohtojen ja -kaapelien tukkukauppa
4152 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Autopuhelimien tukkukauppa 
Autoradiopuhelimien tukkukauppa 
Kulunvalvontalaitteiden tukkukauppa 
Puhelimien (ml. auto-ja radiopuhelimet) tuk­
kukauppa
4153 Kodinkonetukkukauppa
Kiukaiden tukkukauppa 
Kodinkoneiden tukkukauppa 
Koneiden (kotitalous) tukkukauppa
Sähkökeskuksien tukkukauppa 
Sähkökomponenttien tukkukauppa 
Sähkölämmityslaitteiden tukkukauppa 
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 
Valaisimien tukkukauppa
Puhelinkeskusten tukkukauppa 
Radiolähettimien tukkukauppa 
Radiopuhelimien tukkukauppa 
Telejärjestelmien tukkukauppa 
TV-lähettimien tukkukauppa
Kylmäkalusteiden (kotitalous) tukkukauppa 
Ompelukoneiden tukkukauppa 
Pesukoneiden (kotitalous) tukkukauppa
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4154 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Audiovisuaalisten laitteiden tukkukauppa 
Autoradioiden tukkukauppa 
Discolaitteiden tukkukauppa 
Elokuvalaitteiden tukkukauppa 
Kasettien (tyhjät) tukkukauppa 
Musiikkiautomaattien tukkukauppa 
Radioiden tukkukauppa
4155 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Kasettien (tallennetut) tukkukauppa 
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa 
Pianojen tukkukauppa
Televisioiden tukkukauppa 
Vahvistimien tukkukauppa 
Videoiden tukkukauppa 
Videokameroiden tukkukauppa 
Viihde-elektroniikan ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Ääninauhojen (tyhjät) tukkukauppa
Soittimien tukkukauppa 
Äänilevyjen tukkukauppa 
Ääninauhojen (tallennetut) tukkukauppa
416 Polttoaine- ja raaka-ainetukkukauppa
Polttoaineiden tukkukauppa Raaka-aineiden tukkukauppa
4161 Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa
Nestekaasun tukkukauppa 
Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa 
Voiteluaineiden tukkukauppa
4162 Maakaasun tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa
4163 Muiden polttoaineiden tukkukauppa 
Brikettien tukkukauppa
Halkojen tukkukauppa 
Halkojen vähittäiskauppa
4164 Raakapuutukkukauppa
Jalopuun tukkukauppa 
Joulukuusien tukkukauppa 
Puun (käsittelemättömän raakapuun) tukku­
kauppa
4165 Teollisuuskemikaalien tukkukauppa
Kemikaalien (teollisuus-) tukkukauppa
4166 Teuraseläinten tukkukauppa
Eläinten (teuras-) tukkukauppa
4167 Jätteen ja romun tukkukauppa
Autohajottamoiden tukku- ja vähittäismyynti
Autonosien (käytettyjen) myynti purkaamoista
Jätepaperin keräys
Jätetavaran tukkukauppa
Jäteöljyn tukkukauppa
Keräyspaperin tukkukauppa
Käytettyjen autonosien myynti purkaamoista
Öljyjalosteiden tukkukauppa 
Öljyn tukkukauppa
Hiilen tukkukauppa 
Polttopuiden tukkukauppa 
Polttoturpeen tukkukauppa
Puun (raakapuun) maahantuonti 
Raakapuun (käsittelemättömän) tukkukauppa 
Tukkien tukkukauppa
Teollisuuskemikaalien tukkukauppa
Teuraseläinten (elävien) tukkukauppa
Lasin (uudelleenkierrätykseen) tukkukauppa 
Metalliromun tukkukauppa 
Paperin (keräys-, uudelleenkierrätykseen) tuk­
kukauppa
Romun tukkukauppa
Uudelleenkierrätystavaran (esim. romun) tuk­
kukauppa
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4169 Muiden raaka-aineiden tukkukauppa
Huovan (valmistumattoman) tukkukauppa Selluloosan tukkukauppa
Kartongin tukkukauppa Turkisten (valmistamattomien) tukkukauppa
Nahan (valmistumattoman) tukkukauppa Villan (vahnistamattoman) tukkukauppa
Pakkausaineiden tukkukauppa Vuotien tukkukauppa
Paperin tukkukauppa
417 Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa
Investointitavaroiden tukkukauppa Myymälälaitteiden tukkukauppa
Koneiden (tuotanto- ja liiketoiminnan) tukku- Pääomaesineiden tukkukauppa
kauppa Tuotantotarvikkeiden tukkukauppa
4171 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Kalanviljelyslaitteiden tukkukauppa 
Kalatalouden laitteiden tukkukauppa 
Kasvinsuojeluaineiden tukkukauppa 
Lannoitteiden tukku- ja vähittäiskauppa 
Maatalouskoneiden ja tarvikkeiden kauppa 
Metsäkoneiden kauppa
4172 Rakennuskoneiden tukkukauppa
Kaivinkoneiden tukkukauppa 
Kaivostoiminnan koneiden tukkukauppa 
Kuumailmapuhaltimien tukkukauppa 
Lumilinkojen tukkukauppa 
Maansiirtokoneiden tukkukauppa 
Maarakennuskoneiden tukkukauppa
Metsätalouden aineiden ja tarvikkeiden kaup­
pa
Moottorisahojen tukku- ja vähittäiskauppa 
Rehujen tukku- ja vähittäiskauppa 
Siemenviljan tukkukauppa 
Traktorien (maa- ja metsätalous-) kauppa
Naulaimien tukkukauppa 
Rakennuskoneiden tukkukauppa 
Rakennustelineiden tukkukauppa 
Tienrakennuskoneiden tukkukauppa 
Traktorien (maanrakennus yms.) kauppa
4173 Toimisto- ja tietokoneiden tukkukauppa
Atk-laitteiden huolto (maahantuoja) 
Atk-laitteiden maahantuonti 
Atk-laitteiden tukkumyynti 
Kassakoneiden tukkukauppa 
Kielistudioiden tukkukauppa 
Kirjoituskoneiden tukkukauppa
Konttorikoneiden tukkukauppa 
Kopiokoneiden tukkukauppa 
Laskukoneiden tukkukauppa 
Tietokoneiden tukkukauppa 
Tietokonepäätteiden tukkukauppa 
Vaakojen (myymälä-) tukkukauppa
4174 Muiden koneiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
Graafisten koneiden tukkukauppa 
Hissien tukkukauppa 
Hitsaustarvikkeiden tukkukauppa 
Hydrauliikkalaitteiden tukkukauppa 
Kompressorien ja pumppujen tukkukauppa 
Kylmäkalusteiden (myymälä- yms.) tukku­
kauppa
Laakerien ja hammaspyörien (teoll.) tukku­
kauppa
Metallien jalostuskoneiden tukkukauppa 
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (teoll.) tukku­
kauppa
Nosturien ja  muiden siirtolaitteiden tukku­
kauppa
Ohjauslaitteiden (teoll.) tukkukauppa 
Paperikoneiden tukkukauppa 
Pesukoneiden (laitos-) tukkukauppa 
Prosessinohjaus- yms. tietoteknisten laitteiden 
tukkukauppa
Puusepänalan koneiden tukkukauppa 
Ravintolalaitteiden tukkukauppa 
Robottien tukkukauppa 
Siivouskoneiden (laitos-) tukkukauppa 
Suurkeittiökoneiden tukkukauppa 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden tukku­
kauppa
Teollisuusautomatiikan tukkukauppa 
Teollisuuskalusteiden tukkukauppa
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Teollisuusuunien ja tulipesän pohtimien tuk­
kukauppa
Työstökoneiden tukkukauppa 
Työturvallisuustarvikkeiden tukkukauppa
4175 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Aikistokalusteiden tukkukauppa 
Julkisten tilojen (ei sairaala-) kalusteiden tuk­
kukauppa
Konttorikalusteiden tukkukauppa
4176 Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden
Ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Kylpyhuonekalustojen tukkukauppa 
LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Hakusanat
Vaakojen (teollisuus-) tukkukauppa 
Voimakoneiden tukkukauppa 
Voimansiirtolaitteiden (teoll.) tukkukauppa 
Väestönsuojelutarvikkeiden kauppa
Myymäläkalusteiden tukkukauppa 
Ravintolakalusteiden kauppa 
Toimistokalusteiden tukkukauppa 
Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Lämmityslaitteiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Palokalustojen tukkukauppa 
Vesikalusteiden ja -laitteiden tukkukauppa
418-419 Muu tukkukauppa
4181 Lääketukkukauppa
Apteekkitavaroiden tukkukauppa Lääketukkukauppa
Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden tukku­
kauppa
4182 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa
Desinfektioaineiden tukkukauppa 
Invalidien apuvälineiden tukkukauppa 
Laboratoriokemikaalien tukkukauppa 
Laboratoriokoneiden tukkukauppa 
Laboratoriovälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Proteesien tukkukauppa 
Sairaalakalusteiden tukkukauppa
Sairaanhoitokoneiden tukkukauppa 
Sairaanhoitolaitteiden tukkukauppa 
Sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Solariumlaitteiden tukkukauppa 
Terveydenhoitolaitteiden tukkukauppa 
Terveydenhoitovälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
4183 Hygieniatuotteiden ja kosmetiikan tukkukauppa
Hajuvesien tukkukauppa 
Hygieniatuotteiden tukkukauppa 
Kosmeettisten tuotteiden tukkukauppa 
Kosmetiikan tukkukauppa
4184 Urheiluvälinetukkukauppa
Ampumavälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Aseiden tukkukauppa 
Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Kelkkojen tukkukauppa 
Kuntosalilaitteiden tukkukauppa 
Lastenvaunujen tukkukauppa 
Makuupussien tukkukauppa 
Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Parfyymien tukkukauppa 
Partavesien tukkukauppa 
Saippuoiden tukkukauppa 
Teknokemiallisten tuotteiden tukkukauppa
Pelastusliivien tukkukauppa 
Polkupyörien tukkukauppa 
Polkupyörätarvikkeiden tukkukauppa 
Purjelautojen tukkukauppa 
Ratsastustarvikkeiden tukkukauppa 
Retkeilykalusteiden tukkukauppa 
Retkeilyvälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Rullaluistimien tukkukauppa 
Sukellusvälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
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Telttojen tukkukauppa 
Urheilukypärien tukkukauppa
4185 Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa
Huonekalujen tukkukauppa
4186 Paperi- ja toimistotarviketukkukauppa
Askarteluvälineiden tukkukauppa 
Graafisten tuotteiden tukkukauppa 
Konttoritarvikkeiden tukkukauppa 
Koulutarvikkeiden tukkukauppa 
Kynien tukkukauppa
4187 Kirjatukkukauppa
Kirjojen tukkukauppa
4188 Kello- ja jalometallitukkukauppa
Jalometallien tukkukauppa 
Jalometallista valmistettujen tuotteiden tukku­
kauppa
4189 Optisen alan tukkukauppa
Kaukoputkien tukkukauppa 
Kiikarien tukkukauppa
4191 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden
Filmien tukkukauppa
Filmin kehityslaitteiden ja - tarvikkeiden tuk­
kukauppa
Kameroiden (pl. video) tukkukauppa
4192 Kukkien ja puutarha-alan tukkukauppa
Koristekasvien tukkukauppa 
Kukkien tukkukauppa 
Leikkokukkien tukkukauppa 
Mullan tukkukauppa
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukaup­
pa
Vesisuksien tukkukauppa
Mattojen (muut kuin kiinteästi asennettavat) 
tukkukauppa
Lehtien tukkukauppa 
Painotuotteiden (pl. kirjat) tukkukauppa 
Paperituotteiden (ei saniteettitarkoituksiin) 
tukkukauppa
Kellojen tukkukauppa 
Korujen (aidot) tukkukauppa
Optisten laitteiden tukkukauppa 
Silmälasien tukkukauppa
tukkukauppa
Projektorien tukkukauppa 
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Puutarha-alan tukkukauppa 
Siementen (pl. viljan) tukkukauppa 
Taimien tukkukauppa 
Viherkasvien tukkukauppa
4193 Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden tukkukauppa
Ilmatyynyalusten tukkukauppa 
Lentokoneiden tukkukauppa 
Mikroautojen tukkukauppa 
Moottorikelkkojen tukkukauppa 
Moottoriveneiden tukkukauppa 
Perämoottoreiden tukkukauppa
Purjeveneiden tukkukauppa 
Trukkien tukkukauppa 
Veneen moottoreiden tukkukauppa 
Veneen osien ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
Veneiden tukkukauppa
4199 Muualla luokittelematon tukkukauppa
Automaattien tukkukauppa 
Koriste-esineiden tukkukauppa 
Korujen (pl. jalometalliset) tukkukauppa 
Leikkikalujen tukkukauppa 
Lelujen tukkukauppa
Lemmikkieläinten hoitotarvikkeiden tukku­
kauppa
Lemmikkieläinten tukkukauppa 
Makkaran keinokuorien tukkukauppa 
Taiteilijatarvikkeiden tukkukauppa
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Talouspaperien tukkukauppa 
Vaippojen tukkukauppa
42 Agentuuritoiminta
Agentuuritoiminta
Edustusliike
421 Yleisagentuuritoiminta
Raaka-ainepörssit
4210 Yleisagentuuritoiminta
Huutokaupat
Hakusanat
WC-paperien tukkukauppa 
Välitystoiminta (muut tavarat paitsi autot)
Yleisagentuurit
422 Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoiminta
4220 Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoiminta
Elintarvikeagentuurit Kissanruokien välityskauppa
Hiivan välitys Koiranruokien välityskauppa
Juomien välitys Nautintoaineagentuurit
423 Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoiminta
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoiminta
Jalkineiden välitys Tekstiiliagentuurit
Rullaverhojen välityskauppa Vaatetusagentuurit
424 Kestokulutustavaroiden agentuuritoiminta
4240 Kestokulutustavaroiden agentuuritoiminta
Huonekalujen välitys 
Kellojen välitys 
Kestokulutustavaroiden välitys 
Kodinkoneiden välitys 
Mattojen välitys 
Optisten välineiden välitys 
Soitinten välitys
Taloustarvikkeiden välitys 
Urheiluvälineiden välitys 
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden välitys 
Veneiden ja niiden moottoreiden välitys 
Viihde-elektroniikan välitys 
Äänitteiden agentuuritoiminta
425 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
4250 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
Kalusteiden (konttori-, sairaala-, myymälä- 
yms) välitys
Koneiden (maatalous-,teollisuus-.rakennus-
,konttori)välitys
Laboratoriovälineiden välitys
Rakennustarvikkeiden (ei puu) välitys 
Sairaanhoitovälineiden välitys 
Tuotantotarvikkeiden välityskauppa 
Työkalujen välitys
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426 Puu- ja paperialan agentuuritoiminta
4260 Puu- ja  paperialan agentuuritoiminta
Kartongin välitys 
Paperialan agentuurit 
Puualan agentuurit 
Puutalojen välitys
Rakennustarvikkeiden (puu) välitys 
Selluloosan välitys
Talopakcttien välitys (aineesta riippumatta) 
Välitys; talopakettien (aineesta riippumatta)
427 Muiden raaka-aineiden sekä polttoaineiden agentuuri­
toiminta
4270 Muiden raaka-aineiden sekä polttoaineiden agentuuritoiminta
Hiekan ja soran välitys 
Nahkojen, vuotien ja turkisten agentuurit 
Polttoaineiden välitys 
Raaka-aineiden (ei puu) välitys 
Rakennuskivien välitys
429 Muu agentuuritoiminta
4290 Muu agentuuritoiminta
Kirja-agentuurit
Kirjaedustus
Konttorilarvikkeiden välitys 
Kosmeettisten aineiden välitys 
Lehtiasiamiehet 
Lehtitilausten välitys 
Leikkikalujen välitys 
Lääkkeiden välitys
43-44 Vähittäiskauppa
Hallikaupat
Osuuskauppojen säästökassat 
Postimyyntiliikkeet
431 Tavaratalokauppa
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (tavaratalot)
4311 Itsepalvelutavaratalot 
Automarketit
4312 Tavaratalot
Postimyyntiliikkeiden (laaja tavaravalikoima) 
vähitLkauppa
Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala vähint. 
1000 m2)
Sementin välitys
Teollisuuskemikaalien agentuurit 
Teuraseläinten välitys 
Villan ja huovan agentuurit 
Voiteluaineiden välitys
Maalaustarvikkeiden välitys 
Maalien välitys 
Painotuotteiden välitys 
Puutarhatarvikkeiden välitys 
Saniteettituotteiden välitys 
Teknokemiallisten tuotteiden välityskauppa 
Tilausten hankinta (lehtien, kirjojen)
Torikaupat 
Valintani yymälät 
Vähittäiskauppa
Tavaratalot
Itsepalvelutavaratalot (myymäläpinta-ala vä­
hint. 2500 m2)
Tavaratalot (myymäläpinta-ala vähintään 
1000 m2)
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4313 Pienoistavaratalot
Pienoistavaratalot (myymäläpinta-ala 400-999 Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala 400-999
m2) m2)
432 Päivittäistavaroiden erikoistumaton vähittäiskauppa
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (erikoistuma- Päivittäistavaroiden (erikoistumaton) vähittäis­
ten) kauppa
Valintamyymälät (elintarvike)
4321 Supermarkettikauppa
Supermarketit (myymäläpinta-ala vähint. 400 Valintamyymälät (päivittäistav.) myym.pinta- 
m2) ala väh. 400 m2
4322 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa
Myymäläautot Valintamyymälät (päivittäistav.) myym.pinta-
Myymäläveneet ala alle 400 m2
Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala alle 400 
m2)
433 Päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (erikoistu- Maataloustuotteiden vähittäiskauppa
nut) Päivittäistavaroiden (erikoistunut) vähittäis-
Herkkukaupat kauppa
4331 Lihan vähittäiskauppa
Lihan vähittäiskauppa
4332 Kalan vähittäiskauppa
Kalan ja kalanjalostustuotteiden vähittäiskaup­
pa
4333 Maitotalous- ja  leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Juustomyymälät Leivän ja leivonnaisten vähittäiskauppa
Jäätelökioskit Maidon ja maitotaloustuotteiden vähittäis-
Kioskit (jäätelö) kauppa
Kojumyynti (jäätelön) Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa (eri-
Konditoriamyymälät koistunut)
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa (erikoistu­
nut)
4334 Hedelmien ja  vihannesten vähittäiskauppa
Hedelmien vähittäiskauppa Vihanneksien vähittäiskauppa
4335 Makeisten vähittäiskauppa
Makeisten vähittäiskauppa
4336 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
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4337 Kioskikauppa
Kioskit (päivittäistavarat, elintarvikkeet,ma­
keiset)
4339 M uu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
Automaattimyynti (virvoitusjuomat,makei- Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
set,tupakka) Virvokeautomaattien pitäminen
T upakkakkakaupat
434 Alkoholijuomien vähittäiskauppa
4340 Alkoholijuomien vähittäiskauppa
Alkoholijuomien vähittäiskauppa Tax-free-myymälät
435-436 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa
Asusteiden vähittäiskauppa Pukineiden vähittäiskauppa
Miesten pukineiden vähittäiskauppa Tekstiilien vähittäiskauppa
Muotiliikkeet Vaatteiden vähittäiskauppa
Naisten pukineiden vähittäiskauppa
4351 Tekstiilien, vaatteiden ja  jalkineiden yleisvähittäiskauppa 
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden yleisvä­
hittäiskauppa
4352 Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa
Asusteiden ja pukimien vuokraus vähittäis- Työasujen ja -vaatteiden vähittäiskauppa 
kaupan yhteydessä Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa
Sukkien ja sukkahousujen vähittäiskauppa
4353 Turkisten ja  nahkavaatteiden vähittäiskauppa
Nahan (valmistamattoman) vähittäiskauppa 
Nahkapukimien ja -asusteiden vähittäiskauppa 
Nahkavaatteiden vähittäiskauppa
4354 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Lasten pukimien ja -asusteiden vähittäiskaup­
pa
4355 Lakkien ja  hattujen vähittäiskauppa 
Hattujen vähittäiskauppa
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa
Jalkineiden vähittäiskauppa
4357 Laukkujen vähittäiskauppa
Laukkujen vähittäiskauppa 
Nahkakäsineiden vähittäiskauppa
4361 Kankaiden vähittäiskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa
Turkispukimien ja -asusteiden vähittäiskauppa 
Turkisten (valmistamattomien) vähittäiskaup­
pa
Lakkien vähittäiskauppa 
Kenkien vähittäiskauppa 
Sateenvarjojen vähittäiskauppa
Matonkuteiden myynti
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4362 Lankojen ja  käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
Käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa Ompelutarvikkeiden vähittäiskauppa
Lankojen vähittäiskauppa
4363 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
Rullaverhojen vähittäiskauppa Vuodevaatteiden vähittäiskauppa
Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
437 Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa
Rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa Työkalujen vähittäiskauppa
Rautatarvikkeiden vähittäiskauppa
4371 Rauta- ja  rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 
Rautakauppa
4372 Maalien, tapettien ja  lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
Kokolattiamattojen vähittäiskauppa 
Laatoitusaineiden ja -tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Laattojen (keraamiset) vähittäiskauppa 
Lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
Liimojen vähittäiskauppa 
Maalaustarvikkeiden (ei taiteilijoiden) vähit­
täiskauppa
4373 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
Lasin (talous ja koriste) vähittäiskauppa 
Saviastioiden vähittäiskauppa 
Siivousvälineiden (kotitalous) vähittäiskauppa
Maalaustelojen ja -pensseleiden vähittäiskaup­
pa
Maalien vähittäiskauppa 
Mattojen (kokolattia) vähittäiskauppa 
Parkettien vähittäiskauppa 
Pinnoitteiden vähittäiskauppa 
Tapettien vähittäiskauppa
Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Ulkogrillien (kotitalouskäyttöön) vähittäis­
kauppa
4374 Kumi- ja  muovitavaroiden vähittäiskauppa
Kumitavaroiden (kotitalous) vähittäiskauppa Muovitavaroiden (kotitalous) vähittäiskauppa
4379 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
Avainpalvelu 
Avainten vähittäiskauppa 
Keittiökalusteiden vähittäiskauppa 
Kiinteiden kalusteiden (ei julk.tilojen) vähit­
täiskauppa
Lukkojen vähittäiskauppa 
Lukkosepät (huolto)
LVI-tarvikkeiden vähittäiskauppa
Palontorjuntavälineiden vähittäiskauppa 
Paloturvallisuusvälineiden vähittäiskauppa 
Ruohonleikkuukoneiden vähittäiskauppa 
Räystäskourujen vähittäiskauppa 
Sammutinten vähittäiskauppa 
Saniteettikalusteiden ja -tarvikkeiden vähit­
täiskauppa
Työkalujen (erikoistunut) vähittäiskauppa
438 Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan vähittäiskauppa
4381 Sähkötarvikkeiden ja  valaisimien vähittäiskauppa
Sähköasennustarvikkeiden (kotitalous) vähit- Sähkötarvikkeiden (kotitalous) vähittäiskaup-
täiskauppa pa
Valaisimien vähittäiskauppa
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4382 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
Audiovisuaalisten laitteiden vähittäiskauppa 
Autoradioiden huolto ja korjaus 
Autoradioiden vähittäiskauppa 
Kasettien (tallentamattomat) vähittäiskauppa 
Kodinkoneiden vähittäiskauppa 
Kylmäkalusteiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Ompelukoneiden vähittäiskauppa
Pesukoneiden vähittäiskauppa 
Radioiden vähittäiskauppa 
Sähkölaitteiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Televisioiden vähittäiskauppa 
Videoiden vähittäiskauppa 
Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
4383 Tiedonvälitys ja -käsittelylaitteiden vähittäiskauppa
Atk-laitteiden vähittäismyynti 
Auto- ja  autoradiopuhelimien huolto ja kor­
jaus
Autopuhelimien vähittäiskauppa 
Autoradiopuhelimien vähittäiskauppa 
Elektroniikan (kotitalous) vähittäiskauppa
4384 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Kasettien (tallennetut) vähittäiskauppa 
Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
Pianojen vähittäiskauppa
Laskinten vähittäiskauppa 
Pientietokoneiden vähittäiskauppa 
Puhelimien (ml. radio, auto) vähittäiskauppa 
Radiopuhelimien vähittäiskauppa 
Toimistokoneiden (kotitalous) vähittäiskauppa
Soittimien vähittäiskauppa 
Äänilevyjen ja -nauhojen (tallennetut) vähit­
täiskauppa
439 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
4391 Huonekalujen vähittäiskauppa
Huonekalujen vähittäiskauppa
4399 Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
Antiikkiesineiden vähittäiskauppa Mattojen (ei kiinteästi asennettavat) vähittäis-
Galleriat (taide) kauppa
Kaihtimien (säle) vähittäiskauppa Peilien vähittäiskauppa
Kehysliikkeet Rottinkituotteiden vähittäiskauppa
Korituotteiden vähittäiskauppa Sälekaihtimien vähittäiskauppa
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; antiik- Taide-esineiden vähittäiskauppa 
kiesineet Taidemyyntinäyttelyt
Taidenäyttelyt (taide myytävänä)
441 Apteekki- ja kemikaalitavaroiden vähittäiskauppa
4411 Apteekit
Apteekit
4412 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa
Kemikaliotuotteiden vähittäiskauppa 
Kosmeettisten tuotteiden vähittäiskauppa 
Pesuaineiden (kotitalous) vähittäiskauppa
Lääkkeiden vähittäiskauppa
Puhdistusaineiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Tcknokemiallisten tuotteiden vähittäiskauppa
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442 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
4421 Kirjojen vähittäiskauppa
Kirjakerhot Kirjojen vähittäiskauppa
4422 Paperi- ja  toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
Koulutarvikkeiden (kotitalous) vähittäiskaup­
pa
Paperikaupat
Paperituotteiden (ei saniteetti) vähittäiskauppa
4423 Antikvariaattikauppa
Antikvariaatit
Kirjojen (vanhat) vähittäiskauppa
4424 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa 
Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa 
Kioskit (lehti)
Postimerkkien (uusien) myynti 
Postimerkkikeskus
Toimistotarvikkeiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; kirjat 
Postimerkkien (vanhojen) myynti
Lehtien vähittäiskauppa 
Lehtikioskit
443 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
4430 Kultasepänteosten ja  kellojen vähittäiskauppa
Kellojen vähittäiskauppa Kultasepänteosten vähittäiskauppa
Korujen (aidot) vähittäiskauppa
444 Valokuvausalan sekä optisen ja terveydenhoitoalan 
vähittäiskauppa
4441 Valokuvaustarvikkeiden vähittäiskauppa
Kameroiden (uudet ja käytetyt) vähittäiskaup­
pa
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; kame­
rat
4442 Optisen alan vähittäiskauppa
Optisten laitteiden vähittäiskauppa
4443 Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa 
Invalidien apuvälineiden vähittäiskauppa 
Kuulolaitteiden vähittäiskauppa 
Sairaanhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden vähit­
täiskauppa
Valokuvaustarvikkeiden ja -välineiden vähit­
täiskauppa
Silmälasien vähittäiskauppa
Terveydenhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
445 Kukkien ja puutarha-alan vähittäiskauppa
4451 Kukkien vähittäiskauppa
Kioskit (kukka) Kukkamullan vähittäiskauppa
Koristekasvien vähittäiskauppa Kukkien vähittäiskauppa
Kukkakioskit Viherkasvien vähittäiskauppa
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4452 Puutarha-alan vähittäiskauppa
Puutarha-alan vähittäiskauppa Siementen (ei maatalous) vähittäiskauppa
Puutarhanhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa Taimien vähittäiskauppa
446 Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäiskauppa
4461 Urheilutarvikkeiden vähittäiskauppa 
Ampumavälineiden ja tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Aseiden vähittäiskauppa 
Hevostarvikkeiden vähittäiskauppa (ravi- ja 
ratsastus)
Kalastusvälineiden ja-tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Metsästysvälineiden ja-tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Polkupyörien vähittäiskauppa 
Purjelautojen vähittäiskauppa 
Ratsastustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Retkeilyvälineiden ja -tarvikkeiden vähittäis 
kauppa
Urheiluvälineiden huolto väh. kaupan yh­
teydessä
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Purjeveneiden vähittäiskauppa 
Veneiden vähittäiskauppa 
Venemoottoreiden ja -tarvikkeiden vähittäis 
kauppa
4462 Veneiden ja  eräiden muiden kuljetusvälineiden vähittäiskauppa
Lumikelkkojen vähittäiskauppa 
Mikroautojen vähittäiskauppa 
Moottoriveneiden vähittäiskauppa 
Perämoottoreiden vähittäiskauppa
448 Muu vähittäiskauppa
4481 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
Akvaarioiden vähittäiskauppa Lintukaupat
Lemmikkieläinten ja niiden tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
4482 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
Kirpputorit Osto- ja myyntiliike
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; muut
4483 Leikkikalujen ja  askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
Askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa Postimerkkien vähittäiskauppa
Leikkikalujen vähittäiskauppa Rahojen (vanhat) vähittäiskauppa
Lelujen vähittäiskauppa Taiteilijatarvikkeiden vähittäiskauppa
Maalaustarvikkeiden (taiteilija, posliinim.) vä- 
hittäisk.
4484 Lastenvaunujen ja  -tarvikkeiden vähittäiskauppa
Lastensänkyjen ja lastentuolien vähittäiskaup- Lastentarvikkeiden vähittäiskauppa 
pa Lastenvaunujen vähittäiskauppa
4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
Koriste-esineiden vähittäiskauppa Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
Korujen (ei jalometalliset) vähittäiskauppa Matkamuistojen vähittäiskauppa
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4489 Muualla luokittelematon vähittäiskauppa
Hautakivien (ei hautaustoimistosta) vähittäis- Leimasimien vähittäiskauppa 
kauppa Peruukkien vähittäiskauppa
Klapien vähittäiskauppa
449 Kotitalousesineiden korjaus
Korjaus; kotitalouskoneiden ja -esineiden
4491 Jalkineiden ja  nahkatuotteiden korjaus 
Jalkineiden korjaus
Kenkien korjaus
Korjaus; jalkineiden ja nahkaesineiden
4492 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 
Kodinkoneiden asennus, huolto ja korjaus 
Kotitaloussähkölaitteiden asennus, huolto ja 
korjaus
Radioiden korjaus
4493 Kellojen ja  korujen korjaus
Kellojen korjaus 
Korjaus; kellojen ja korujen
4499 Muu kotitalousesineiden korjaus
Invalidien apuvälineiden huolto ja korjaus 
Nestekaasulaitteiden (kotitalous) asennus, 
huolto ja korjaus
Kotitalousesineiden korjaus
Nahkatavaroiden korjaus 
Suutarit
Televisioantennien asennus, huolto ja korjaus 
Televisioiden korjaus 
Videolaitteiden korjaus 
Viihde-elektroniikan korjaus
Korujen korjaus
Perämoottoreiden huolto ja korjaus 
Pianon viritys 
Polkupyörien korjaus
45 Moottoriajoneuvojen kauppa, huoltoja korjaus
Autokauppa Moottoriajoneuvojen kauppa
451 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tukkukauppa
4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
Asuntoautojen tukkukauppa 
Autojen maahantuontikunnostus (maahantuo­
ja)
Autojen tukkukauppa 
Farmariautojen tuldcukauppa
4512 Renkaiden tukkukauppa
Autonrenkaiden tukkukauppa 
Moottoriajoneuvojen renkaiden tukkukauppa 
Moottoripyörien renkaiden tukkukauppa
Henkilöautojen tukkukauppa 
Kuorma-autojen tukkukauppa 
Linja-autojen tukkukauppa 
Moottoriajoneuvojen tuldcukauppa 
Pakettiautojen tukkukauppa
Nastojen tukkukauppa 
Renkaiden tukkukauppa
4513 Moottoriajoneuvojen osien ja  varusteiden tukkukauppa
Akkujen tukkukauppa Moottoriajoneuvojen osien tukkukauppa
Auton osien tukkukauppa Moottoripyörien tukkukauppa
Matkailuvaunujen tukkukauppa Mopojen tukkukauppa
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Perävaunujen tukkukauppa
4514 Moottoriajoneuvojen ja  niiden osien agentuuritoiminta
Autojen ja autonosien agentuurikauppa Moottoripyörien agentuurikauppa
Autonrenkaiden agentuurikauppa Renkaiden agentuurikauppa
Moottoriajoneuvojen ja niiden osien agentuu- Välitystoiminta (autot)
rikauppa
452 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien vähittäiskauppa
Henkilöautojen vähittäiskauppa Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
4521 Uusien autojen vähittäiskauppa
Autojen vähittäiskauppa; uudet autot
4522 Käytettyjen henkilöautojen vähittäiskauppa
Autojen vähittäiskauppa; vanhat autot 
Käytettyjen autojen vähittäiskauppa
4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa
Moottoripyörien vähittäiskauppa
4524 Renkaiden vähittäiskauppa
Autonrenkaiden vähittäiskauppa 
Moottoriajoneuvojen renkaiden vähittäiskaup­
pa
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; autot 
Moottoripyörien (vanhojen) vähittäiskauppa
Mopojen vähittäiskauppa
Moottoripyörien renkaiden vähittäiskauppa
4525 Moottoriajoneuvojen osien ja  varusteiden vähittäiskauppa
Akkujen vähittäiskauppa Varaosien vähittäiskauppa; autojen ja mootto-
Auton osien vähittäiskauppa ripyörien
Moottoriajoneuvojen osien vähittäiskauppa
4526 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
Asuntoautojen vähittäiskauppa Perävaunujen vähittäiskauppa
Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
453 Huoltamotoiminta
4530 Huoltamotoiminta
Autojen huolto
Bensiinin vähittäismyynti huoltamoilta 
Dieselöljyn vähittäiskauppa 
Huoltamot
Huolto; autojen 
Huoltoasemat
Polttoaineen myynti huoltamoilta
454 Moottoriajoneuvojen korjaus
Korjaus; moottoriajoneuvojen Moottoriajoneuvojen korjaus
4541 Autojen korjaus
Autohinaamot Autojen ruostesuojaus
Autojen korjaus Autokorjaamot
Autojen maahantuontikunnostus (palveluna) Automaalaamot
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Autopesula; itsepalvelu 
Autoradioiden asennus 
Autoradiopuhelimien asennus 
Autovarikot (ei puolustusvoimien) 
Autoverhoomot
Itsepalveluautopesula 
Korjaus; autojen
Posti- ja telelaitoksen autovarikot 
Taksien taksamittaieiden asennus
4542 Moottoripyörien korjaus
Korjaus; moottoripyörien ja mopojen 
Moottoripyörien ja mopojen korjaus
Mopojen ja moottoripyörien korjaus
4543 Renkaiden korjaus
Autonrenkaiden korjaus
Autonrenkaiden nastoitus
Korjaus; moottoriajoneuvojen renkaiden
Renkaiden korjaus 
Renkaiden nastoitus
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta
471 Hotellit, joissa anniskeluravintola
4710 Hotellit, joissa anniskeluravintola
472 Muut hotellit
4720 Muut hotellit
Asuntohotellit Retkeilyhotellit
Kesähotellit
473 Matkustajakodit ja täysihoitolat
4730 Matkustajakodit ja täysihoitolat
Lepokodit Matkustajakodit
Lomakodit Täysihoitolat
Majatalot Virkistyskodit
Matkailumajat
474 Retkeilymajat
4740 Retkeilymajat
Retkeilymajat
Hotellit
Kievarit
Koulutuskeskusmajoitus
Kylpylä(hotelli)t
Lomakeskukset
Motellit
Anniskeluravintolat (hotellien) 
Hotelli-ravintolat 
Kokoushotellit 
Kongressihotellit
Lomahotellit
Moottorihotellit
Motellit (anniskeluoikeuksin)
Taajamahotellit
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475 Lomakylät
4750 Lomakylät
Lomakylät
476 Muut luvanvaraiset majoitusliikkeet
4760 M uut luvanvaraiset majoitusliikkeet
Lomakeskukset (ei hotellitasoiset)
A li  Leirintäalueet
4770 Leirintäalueet
Camping-alueet
Leirintäalueet
Matkailuvaunualueet
478 Muu majoitustoiminta
4780 Muu majoitustoiminta
Lomamökkien vuokraus 
Maatilamajoitus
Mökkien (loma-) vuokraus 
Yksityismajoitus
479 Majoitusta palveleva toiminta
4790 Majoitusta palveleva toiminta
Hotellivarauspalvelu
Majoitusvälitys
Matkailuyhdistys (majoituksen välittäminen) 
Mökkien (loma-) välitys
48 Ravitsemistoiminta
Pizzeriat Ravintolat
481 Anniskeluravintolat
Anniskeluravintolat Diskoteekit
4811 Yleiset anniskeluravintolat
Grilliravintolat
Kahvilaravintolat
Pubit
4812 Kerhoravintolat
Kerhoravintolat
Tanssiravintolat
Yökerhot
482 Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemisliikkeet
4820 Kahvilat ja  muut luvanvaraiset ravitsemisliikkeet 
Baarit Grillibaarit
Cafeteriat Grillikahvilat
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Hakusanat Hakusanat
Jäätelöbaarit Kanttiini (sairaala)
Kahvilat Kasvisravintolat
483 Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat
4830 Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat
Henkilöstöravintolat Laitosruokalat
Kanttiinit Ruokalat
Keskuskeittiö (henkilöstö- tai laitosruokalan) Valtion ravitsemiskeskus
Kunnan elintarvikekeskus
484 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti
4840 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti 
Grillikioskit 
Katukeittiöt
485 Ateriapalvelu
4850 Ateriapalvelu
Ateriapalvelu
Automaattimyynti (kahvi,ruoka)
Cateringtoiminta 
Juhlapalvelu
I Kuljetus
Henkilöliikenne 
Kuljetus
Kuljetusvälineiden vuokraus kuljettajineen 
Linjaliikenne
51 Rautatieliikenne
Rautatieliikenne
511 Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne
5110 Rautateiden henkilö- ja  tavaraliikenne
Henkilökuljetus rautatieliikenteessä Transpoint, rautatieliikenne
Puutavaran kuljetus (rautateitse) Valtionrautatiet
Tavarankuljetus rautatieliikenteessä
512 Rautatieliikennettä palveleva toiminta
5120 Rautatieliikennettä palveleva toiminta
Huolto; vetureiden ja junanvaunujen (vr:n va- Junanvaunujen korjaus ja huolto (vnn varikol- 
rikolla) la)
Kaluston (liikkuvan) huolto vr:n varikoilla
Kojumyynti (makkara ym.) 
Nakkikioskit
Kahviautomaattien pitäminen 
Pitopalvelu
Ruoka-annosautomaattien pitäminen 
Suurkeittiöt
Rahtiliikenne
Tavaraliikenne
Terminaalitoiminta
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Hakusanat Hakusanat
Korjaus; vetureiden ja junanvaunujen (vr:n 
varikolla)
Matkustajaterminaalitoiminta, rautatieliikenne
Rautatiehallitus
Rautatiepiirit
Tavaraterminaalitoiminta, rautatieliikenne 
Terminaalipalvelut (valtionrautatiet) 
Terminaalitoiminta, rautatieliikenne 
Vetureiden korjaus ja huolto (vr:n varikolla)
52 Tieliikenne
Henkilökuljetus tieliikenteessä Tieliikenne
521 Raitiotie- ja metroliikenne
5210 Raitiotie- ja  metroliikenne
Metro
522 Linja-autoliikenne
5220 Linja-autoliikenne
Linja-autoliikenne
Raitiotieliikenne
523 Taksiliikenne
5230 Taksiliikenne
Inva-taksit
Taksi
Taksien tilauskeskukset 
Tilauskeskukset, taksi
524 Tieliikenteen tavarankuljetus
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus
Hinaus (tieliikenne) 
Kuorma-autoliikenne 
Pakettiautoliikenne 
Puutavaran kuljetus (maanteitse) 
Rekkaliikenne
Tavaralinjaliikenne 
Tavarankuljetus tieliikenteessä 
Tieliikenteen tavarankuljetus 
Transpoint
Transpoint, tieliikenne
53 Vesiliikenne
Henkilökuljetus vesiliikenteessä 
Laivaliikenne 
Laivanvarustustoiminta 
Laivojen hoito- ja markkinointiyhtiöt
Risteilytoiminta
Varustamotoiminta
Vesiliikenne
531 Meriliikenne
Cross-trade liikenne 
Kauppamerenkulku
Meriliikenne
5311 Meriliikenteen henkilökuljetus
Henkilökuljetus meritse 
Matkustaja-autolautat
Matkustajalaivat 
Meriliikenteen henkilökuljetus
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5312 Meriliikenteen tavarankuljetus
Aikarahtaus
Hakurahtiliikenne
Hinaus (meriliikenteen tavarankuljetus) 
Lastiliikenne
Linjaedustus (varustamotoiminnassa)
Matkarahtaus
Meriliikenteen tavarankuljetus 
Ship management 
Tavarankuljetus meritse 
Tramppiliikenne
532 Rannikko- ja sisävesiliikenne
Rannikkoliikenne Sisävesiliikenne
5321 Rannikko- ja sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Henkilökuljetus rannikkoliikenteessä Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Henkilökuljetus sisävesiliikenteessä Vesibussiliikenne
Rannikkoliikenteen henkilökuljetus
5322 Rannikko- ja sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Hinaus (rannikko- ja sisävesiliikenteen tava­
rankuljetus)
Rannikkoliikenteen tavarankuljetus
5323 Puun uitto
Hukkupuun nosto 
Puun uitto
54 Ilmaliikenne
540 Ilmaliikenne
5400 Ilmaliikenne
Ansiolentotoiminta 
Charter-lentotoiminta 
Helikopteripalvelu 
Henkilökuljetus ilmaliikenteessä 
Ilmaliikenne
55 Putkijohtokuljetus
550 Putkijohtokuljetus
5500 Putkijohtokuljetus
Maakaasun putkijohtokuljetus ja jakelu
Sisävesiliikenteen tavarankuljetus 
Tavarankuljetus rannikkoliikenteessä 
T avarankuljetus sisävesiliikenteessä
Uitto
Uppotukkien nosto
Ilmarahti
Lentoliikenne
Liikelentotoiminta
Reittilentotoiminta
Tilauslentoliikenne
Putkijohtokuljetus (maakaasu ja öljy)
56 Liikennettä palveleva toiminta
561 Tieliikennettä palveleva toiminta
5611 Linja-autoasemat
Linja-autoasemapalvelut Matkahuolto
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56 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
5612 Maksullinen pysäköinti
Maksullinen pysäköintipalvelu Parkkipaikan pito
Paikoitusalueen pito Pysäköinti, maksullinen
562 Vesiliikennettä palveleva toiminta
5621 Navigointia palveleva toiminta
Luotsaus
Luotsipiirit
Majakat
5622 Alusten pelastuspalvelut
Pelastuspalvelut, vesiliikenne
5623 Satama- ja  kanavalaitos
Kanavien toimintaan ja ylläpitoon liittyvät 
palvelut
Matkustajaterminaalitoiminta, satamat 
Saimaan kanavan hoitokunta
Merenkulkupiirit 
Navigointia avustavat palvelut 
Väyläal ukset
Satamat
Tavaraterminaalitoiminta, satamat 
Terminaalitoiminta, satamat
5629 Jäänm urtajat ja  muu vesiliikennettä palveleva toiminta
Jäänmurtajat
Merenkulkuhallinto
Merenkulkuhallitus
Mittausalukset
Satamahinaus
Satamajäänmurtajat 
Venepaikkojen vuokraus 
Vuokraus; venepaikkojen 
Yhteysalukset
563 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
Ilmaliikennettä palveleva toiminta Lentoliikennettä palveleva toiminta
5631 Lentoasemien palvelut
Matkustajaterminaalitoiminta, ilmaliikenne Terminaalipalvelut (lentoasemat)
Tavaraterminaalitoiminta, ilmaliikenne Terminaalitoiminta, ilmaliikenne
5639 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
Huolto; lentokoneiden 
Ilmailuhallinto 
Ilmailuhallitus 
Lennonjohto
Lentoasemat 
Lentokonehuolto 
Lentopalvelujen välitys 
Välitys; lentopalvelujen
564 Matkatoimistot
5640 Matkatoimistot
Incoming-toiminta Matkatoimistotoiminta
Järjestetyt retket Välitystoiminta (matkat)
Matkaopastus
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 57
Luokka
Hakusanat Hakusanat
565 Huolinta ja rahtaus, kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta
5651 Huolinta ja  rahtaus 
Huolinta 
Laivameklaus 
Laivanselvitys 
Meklaritoiminta, laivat
5652 Kuljetusvälitys ja  terminaalitoiminta
KTK-yritykset
Kuljetusvälitys
Kuorma-autojen tilauskeskukset 
Matkustajaterminaalitoiminta, tieliikenne 
Tavaraterminaalitoiminta, tieliikenne
566 Lastinkäsittely
Lastinkäsittely
5661 Ahtaus
Ahtaus
5669 Muu lastinkäsittely
Siirtokuormaus
567 Varastointipalvelut
5670 Varastointipalvelut
Containereiden säilytys 
Konttien säilytys 
Valtionrautateiden tavaravarastot
J Tietoliikenne
57 Postiliikenne
570 Postiliikenne
5700 Postiliikenne
Postikonttorit
Postiliikenne
Postimerkkikeskus (posti- ja telelaitoksen)
58 Teleliikenne
Teleliikenne
Muutot (huolintaliikkeiden suorittamat)
Rahdinvälitys
Rahtaus
Terminaalitoiminta, huolinta
Terminaalitoiminta, kuorma- ja pakettiautolii­
kenne
Tilauskeskukset, kuorma- ja pakettiautot 
Välitystoiminta (kuljetukset)
Varas tohotellit
Varastointi
Varastointipalvelu
Postipiirit 
Postitoimistot 
Tietoliikenne (posti)
Tietoliikenne (tele)
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61 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
581 Puhelinliikenne
5810 Puhelinliikenne
Puhelinlaitokset Puhelinliikenne
582 Muu teleliikenne
5820 M uu teleliikenne
Dataliikenne 
Sähkeliikenne 
T ele-kaukoverkkopal velut 
Tele-tiedonsiirtopalvelut 
Telefax
Telepiirit
Teletex
Telexliikenne
Videotex
583 Ohjelmansiirtopalvelut
5830 Ohjelmansiirtopalvelut
Kaapelitelevisiotoiminta 
Linkkiasemat 
Ohjelmansiirtopalvelut 
Radio-ohjelmien välittäminen
Radiotoimen paikallishallinto 
TV-ohjelmien välittäminen 
Yhteisantennijärjestelmät
584 Teleliikennettä palveleva toiminta
5840 Teleliikennettä palveleva toiminta
Huolto; tele- ja tietoliikenneverkkojen 
Korjaus; tele- ja tietoliikenneverkkojen 
Posti- ja telehallitus
Teleliikennettä palveleva toiminta 
Teleliikenneverkkojen korjaus ja huolto 
Tietoliikenneverkkojen korjaus ja huolto
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu
Rahoituslaitokset
611 Pankkitoiminta
Pankit
6111 Keskuspankkitoiminta
Keskuspankki Suomen Pankki
6112 Talletuspankkitoiminta
Liikepankit
Osuuspankit
Postipankki
Säästöpankit
Talletuspankit
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
6113 Kiinnitysluottopankkitoiminta
Kiinnitysluottopankit
6119 Muu pankkimainen toiminta
Vakuusrahastojen toiminta
612 Muu rahoitustoiminta
6121 Kehitysluototus
Investointirahasto Kehitysluototus
Kehitysaluerahasto Teollistamisrahasto
6122 Luottokorttiluototus
Luottokorttiluototus Maksukorttiluototus
6129 Muualla luokittelematon rahoitustoiminta
Autoluotto
Factoringrahoitustoiminta 
Leasing (rahoitus-)
Leasingsopimusten rahoittaminen
613 Sijoitustoiminta
6131 Kehitys- ja  sijoitusyhtiötoiminta
Kehitysyhtiöt
6139 Muu sijoitustoiminta
Holding-yhtiöt (passiiviset) 
Kiinteistösijoitusyhtiö
614 Rahoituspalvelu
6140 Rahoituspalvelu
Arvopaperien välitys
Arvopaperipörssi
Futuurisopimusten välitys
Konsultointi (sijoitus- ja rahoitustoiminnan)
Liikevaihtoveron palautusliike
Luottotietopalvelu
Optiosopimusten välitys
Pankkiiriliikkeet
Panttilainaamot
Perimistoimistot
62 Vakuutus
Vakuutuskassat
Myynnin rahoitus 
Osamaksukaupan rahoitus 
Ostolaskujen rahoitus 
Rahoitusleasing
Sijoitusyhtiöt
Sijoitustoiminta (holding-tyyppinen)
Pörssi
Rahoitustoiminnan konsultointi 
S ijoituspal velutoiminta 
Sijoitustoiminnan konsultointi 
Takaustoiminta
Talletustodistusten välittäminen (pörssi) 
V altiontakauslaitos 
Vientitakuulaitos 
Välitystoiminta (arvopaperit)
Vakuutusyhtiöt
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65 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
621 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
6210 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
622 Eläke- ja työttömyys vakuutuslaitokset
Eläke- ja työttömyysvakuutus
6221 Eläkevakuutuslaitokset
Eläkekassat
Eläkesäätiöt
Eläketurvakeskus
Eläkevakuutus
6222 Työttömyyskassat 
Erorahastot
T yöttömyy skassat
623 Henkivakuutusyhtiöt
6230 Henkivakuutusyhtiöt
Henkivakuutus
624 Vahinkovakuutuslaitokset
6241 Vahinkovakuutusyhtiöt
Jälleen vakuutus
Lentovakuutuspooli
Liikennevakuutus
6242 Sairasavustuskassat
Hautausavusluskassat
629 Muu vakuutustoiminta
6290 M uu vakuutustoiminta
Vahinkoarviointi (vakuutukset)
V asutuslautakunta
Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
Merimieseläkekassa 
Työeläkekassa 
T y öeläkelaitokset
Työttömyyskassojen keskuskassa/tukirahasto
Merivakuutus 
V ahinkovakuutus 
Vakuutuspoolit
Sairausavustuskassat
Vakuutusten välittäminen
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut
65 Kiinteistöpalvelu
Kiinteistöpalvelu
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 66
Luokka
Hakusanat Hakusanat
651 Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus
6511 Asuntojen ja  asuinkiinteistöjen omistus ja  vuokraus
Asunto-osakeyhtiöiden hallinta Asuntoloiden vuokraus tai leasing
Asuntojen omistaminen Eläkeläisten talot (ei hoitopalveluja)
Asuntojen vuokraus, alivuokraus tai leasing Vanhusten talot (ei hoitopalveluja)
6519 Muiden kiinteistöjen omistus ja  vuokraus
Kaivausoikeuksien vuokraus Maatalousmaan vuokraus tai leasing
Kiinteistöjen omistaminen Metsämaan vuokraus
Liiketilojen vuokraus, alivuokraus tai leasing Teollisuusrakennusten vuokraus tai leasing 
Maatalousmaan vuokraus
652 Asuntojen ja kiinteistöjen välitys ja kauppa
6520 Asuntojen ja  kiinteistöjen välitys ja  kauppa
Asuntojen ostaminen ja myyminen 
Asuntojen välitys 
Kiinteistöjen huutokauppaaminen 
Kiinteistöjen ostaminen ja myyminen 
Kiinteistöjen välitys
Maan välittäminen 
Maatalousmaan välittäminen 
Metsämaan välittäminen 
Välitystoiminta (kiinteistöt)
653 Kiinteistönhuolto ja isännöinti
6530 Kiinteistönhuolto ja  isännöinti
Huoltomies (asuin- ja muiden kiinteistöjen) Kiinteistöhuoltotoiminta 
Isännöintitoiminta Piirirakennustoimistot (isännöinti, siivous)
Isännöitsijätoimistot Talonmiestoiminta
66 Puhtaanapito ja pesulatoiminta
661 Siivous
6610 Siivous
Ikkunoiden pesulnkkeet 
Kokolattiamattojen pesu 
Konsultointi (siivousalan) 
Laitossiivous 
Lumenluonti katolta
662 Ympäristönhuolto
Y mpäristönhuolto
6621 Viemäri- ja  jätevesihuolto 
Jäteveden puhdistamot 
Jätevesi- ja viemärihuolto
Nuohous
Puhtaanapito (rakennusten) 
Rakennusten ikkunoiden pesu 
Siivousalan konsultointi 
Siivoustoimistot
Viemärihuolto
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67 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
6622 Jätehuolto
Jätehuolto
Jätteen käsittely
Jätteiden keräilyn järjestäminen
Jätteiden kuormaus, kuljetus ja purkaus
6623 Ulkotilojen hoito
Auraus (katujen)
Hautausmaiden hoito 
Hautausmaiden hoito (ostetut palvelut) 
Hiekoitus (katujen)
Kadunlakaisu 
Katujen auraus ja hiekoitus 
Katujen puhtaanapito 
Lentokenttien puhdistaminen
6629 Muu ympäristönhuolto
Desinfiointi
Julkisten käymälöiden pitäminen
663 Pesulatoiminta
6630 Pesulatoiminta
Erikoispesu (nahkavaatteiden, mattojen)
Itsepalvelupesulat
Kemiallinen pesu
Korjaus; mattojen
Korjaus; vaatteiden
Liinavaatteiden vuokraus
Mankelointi ja silitys
Mattojen värjääminen ja korjaus
Paikkaaminen (vaatteiden, mattojen)
Pesulapalvelujen välitys
Pesulat
Pikapesulat
Pliseeraus
Kaatopaikkojen pito 
Kaivojen puhdistus
Lokakaivojen tyhjennys ja lokakuljetus 
Ongelmajätehuolto
Lumen auraus kaduilta 
Lumen ja jään auraus kaduilta 
Lumen kuljetus kaatopaikoille 
Lumen pudottaminen katolta 
Puhtaanapito (katujen) 
Puistojen hoito ja ylläpito 
Ulkotilojen hoito 
Viheralueiden hoitoja ylläpito
Rottien ja syöpäläisten tuhoaminen
Prässäysliikkeet
Pyyheautomaatit
Pyykin keruu ja jakelu
Tekstiilien vuokraus
Turkisten säilyttäminen
T yövaatevuokraus
Vaatteiden korjaus
Vaatteiden värjääminen ja korjaus
Vaihtomattopalvelu
Vaihtopyyherullapalvelu
Vuokraus (liinavaatteiden, työvaatteiden yms)
Värjäys (vaatteiden, mattojen, turkisten)
67 Koneiden ja laitteiden vuokraus
Käyttöleasing
671 Kulkuneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa
6710 Kulkuneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa
Asuntovaunujen ja -perävaunujen vuokraus 
Autojen käyttöleasing 
Autojen vuokraus ilman kuljettajaa 
Konttien vuokraus
Kulkuneuvojen vuokraus (ilman kuljettajaa) 
Käyttöleasing (kulkuneuvojen)
Laivojen vuokraus
Leasing (kulkuneuvojen käyttö-) 
Leasing-yhtiöt (autot)
Lentokoneiden vuokraus ilman kuljettajaa 
Matkailuvaunujen vuokraus 
Moottoripyörien ja -kelkkojen vuokraus 
Perävaunujen vuokraus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Tavarankuljetusperävaunujen ja konttien Vesi- ja ilma-alusten vuokraus ilman miehis-
vuokraus töä
Vuokraus (autojen yms moottoriajoneuvojen)
672 Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjää
6720 Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjää
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus il- Vuokraus (maatalouskoneiden;ilman käyttä­
män käyttäjää jää)
Metsätalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus Vuokraus (metsätalouskoneiden;ilman käyttä-
ilman käyttäjää jää)
673 Rakennuskoneiden vuokraus ilman käyttäjää
6730 Rakennuskoneiden vuokraus ilman käyttäjää
Kaivinkoneiden vuokraus ilman kuljettajaa Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
Käymälöiden vuokraus Vuokraus (rakennuskoneiden;ilman käyttäjää)
Rakennuskohteiden lämmityslaitteiden vuok­
raus
674 Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus
6740 Toimistokoneiden ja  -laitteiden vuokraus
Atk-laitteiden vuokraus Tietojenkäsittelylaitteiden vuokraus
Kirjoituskoneiden vuokraus Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus
Konttorikoneiden vuokraus Vuokraus (toimistokoneiden ja -laitteiden)
Kopiokoneiden vuokraus
675 Kotitaloustavaroiden vuokraus
6750 Kotitaloustavaroiden vuokraus
Asusteiden vuokraus (päätoimisena) 
Kotitaloustavaroiden vuokraus 
Pukuvuokraamot
Televisioiden ja videolaitteiden vuokraus 
Videofilmien vuokraus kotitalouksille
Videofilmien vuokraus päätoimisena 
Vuokraus (kotitaloustavaroiden) 
Vuokraus (videofilmien ja -laitteiden) 
Vuokraus; asusteiden (päätoimisena)
679 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus
6790 Muiden koneiden ja  laitteiden vuokraus 
Autoradiopuhelimien vuokraus 
Käyttöleasing (teollisuuskoneiden) 
Laatikkolainaamot 
Leasing (teollisuuskoneiden käyttö-) 
Muuttolaatikko-vuokraamot 
Pakkauslaatikoiden vuokraus
Peitevuokraamot 
Radiopuhelimien vuokraus 
Teollisuuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
Teollisuuskoneiden käyttöleasing 
Äänentoistolaitteiden vuokraus
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71 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
71 Tekninen palvelu
Insinööritoimistot Tekninen palvelu
Konsulttitoiminta (tekninen) Tekninen suunnittelu (yksityinen)
Suunnittelu (tekninen)
711 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus
7110 Yhdyskuntasuunnittelu ja 'tutkimus
Asemakaavojen suunnittelu 
Ilmakuvaus
Ilmansuojelututkimukset 
Ilmavalokuvaus 
J ätehuoltosuunnittelu 
Kaavoitussuunnittelu 
Liikennesuunnittelu
Maankäytön suunnittelu (muualla kuin viras­
toissa)
Maastokartoitukset ja -mittaukset 
Maisemasuunnittelu
Rakennusmittaus
Satamien, lentoasemien yms. liikennepaikko- 
jen suunnittelu
Seutukaavasuunnittelu (muualla kuin viras­
toissa)
Teiden, ratojen ja vesiväylien suunnittelu 
Yhdyskuntasuunnittelu (muualla kuin viras­
toissa)
Ympäristönhoidon suunnittelu 
Y mpäristövahinkojen torjuntasuunnittelu
712 Rakennustekninen palvelu
Rakennustekninen palvelu
7121 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Geoteknillinen tutkimus 
Hankkeiden vesistövaikutusten arviointi 
Hydrologinen tutkimus 
Kaivantojen suunnittelu 
Kalataloudelliset tutkimukset 
Kalliotilojen ja -rakenteiden suunnittelu 
Koekuormitukset
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu 
Maaperätutkimus 
Maarakennusalan suunnittelu 
Maarakentamisen ainestutkim ukset 
Perustusten kuntoisuustutkimukset 
Pohjatutkimukset
7122 Arkkitehtipalvelu
Arkki tehtipalvelu 
Näyttelysuunnittelu 
Rakennusten saneeraussuunnittelu
Pohjavesitutkimukset 
Pohjavesivarojen selvittäminen 
Rakennusten, siltojen yms. pohjarakennus­
suunnittelu
Vedenhankinnan ja -jakelun suunnittelu 
Vedenkäsittelyn suunnittelu 
Vesianalyysien teko
V esilaboratoriopal velut 
Vesirakennuskohteiden tutkimus ja suunnittelu 
Vesistöjen tarkkailututkimus 
Viemäröinnin suunnittelu
V ihersisustussuunnittelu
Rakennusten suunnittelu 
Sisustussuunnittelu 
Tilojen saneeraussuunnittelu
7123 Rakennetekninen palvelu
Rakennetekninen palvelu Siltojen ja tunneleiden rakennesuunnittelu
Satama- ja  vesirakenteiden rakennesuunnittelu
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 71
Luokka
Hakusanat Hakusanat
7124 Lvi-tekninen suunnittelu
Ilmastointijärjestelmien suunnittelu 
J äähdy ty sjärjestelmien suunnittelu 
LVI-tekninen suunnittelu 
Lämmitysjäijestelmien suunnittelu
7125 Sähkötekninen suunnittelu
Sähkölämmityksen suunnittelu 
Sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu
7129 Muu rakennustekninen palvelu
Akustinen suunnittelu 
Kiinteistöjen arviointi 
Melututkimus 
Projektinjohto
Rakennushankkeen suunnittelu 
Rakennushankkeen valvonta
Palonsammutusjärjestelmien suunnittelu 
Teollisuusputkistojen suunnittelu 
Vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelu
Sähkötekninen suunnittelu 
Valaistuksen suunnittelu
Rakennuskatselmus 
Rakennustarkastus 
Rakennuttajakonsultointi 
Talonrakentamisen työnjohtopalvelu 
Vihersuunnittelu
713 Kone- ja prosessisuunnittelu
7130 Kone- ja  prosessisuunnittelu 
Energiahuollon suunnittelu 
Energiatekninen suunnittelu 
Koneiden suunnittelu
Koneistojen automaatiojärjestelmien suunnit­
telu
Kuljetusjärjestelmien suunnittelu 
Käyntiinajopalvelu 
Käyttökoneistojen suunnittelu 
Laaduntarkastus 
Laadunvalvonta 
Laitesuunnittelu 
Laivojen suunnittelu 
Luokituslaitokset, alusten 
Meriteknisten laitteiden suunnittelu 
Muotoilu (teollinen)
719 Muu tekninen palvelu
7190 Muu tekninen palvelu
Ajoneuvojen testaus 
Autojen testaus
Elintarvikkeiden puhtaustutkimus 
Koeporaustoiminta 
Koneiden testaus 
Konepiirustusten tekeminen 
Konsultointi (kemiall. koostumus)
Kylmäalan suunnittelu 
Laboratoriotestit pienoismallilla 
Malmien analysointi 
Malmien etsintä ja koekaivaus
Prosessien automaatiojärjestelmien suunnittelu 
Säätöjärjestelmien suunnittelu 
Tavaran terminaalikäsittelyjen suunnittelu 
Tavarankuljetuksen suunnittelu 
T avarankäsittelylaitteiden suunnittelu 
Teletekniikan suunnittelu 
Teollinen muotoilu 
Teräsrakenteiden suunnittelu 
Tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu 
T uotannonsuunnittelu 
Tuotantoprosessien suunnittelu 
Tuotantoprosessit; suunnittelu 
Tuotteiden suunnittelu tuotantoa varten 
Valvontajärjestelmien tekninen suunnittelu 
Viestiliikennejärjestelmien suunnittelu
Myrkkyjen luokittelu
Pienoismallien valmistus kokeiluja varten
Piirtäminen (tekninen)
Radioaktiivisuuden mittaus 
Sukellus (erikoistumaton)
Sähkölaitteiden testaus 
Teknillinen tarkastuskeskus 
Tekninen kuvitus 
Testaus (koneet ja laitteet)
Testaus (lujuus yms)
Tuotestandardien laatiminen
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72 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat
Tuuli tunnelitestaus 
Veden puhtauden tutkiminen
Hakusanat
Öljyn etsintä ja koeporaus 
Öljysäiliöiden tarkastus
72 Tietojenkäsittelypalvelu
Tietojenkäsittelypalvelu
721 Tietokone- ja käsittelypalvelu
7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu
Digitointipalvelu 
Laitteistohallinta (atk) 
Laskentakeskuspalvelu (atk) 
Laskentapalvelu (atk)
Lävistyspalvelu 
Mikrotulostuspalvelu 
Optinen luku
Piirturipalvelu (atk) 
Tiedonvalmistelu (atk) 
Tietojen tallennus 
Tietokoneajan myynti 
Tietokonekeskukset 
Tietovälinem mainokset 
Valtion tietokonekeskus
722 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi
7220 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi
Atk-konsultointi 
Atk-koulutus 
Atk-ohjelmointi 
Atk-suunnittelu 
Atk-toiminnan saneeraus 
Konsultointi (atk-alan) 
Konsulttitoiminta (atk)
Ohjelmistotalot (atk)
Ohjelmointi (atk)
723 Tietopankkitoiminta
7230 Tietopankkitoiminta
Lehtileikepalvelu 
Rekisteripalvelu 
Tietokantaisäntä toiminta 
Tietokantakustantaminen
Sovellusohjelmien valmistaminen ja myynti 
Suunnittelu (atk)
Systeemityö (atk)
Systeemityöpalvelu 
Tietokoneohjelmointi 
Tietokonesysteemien suunnittelu 
Tietokonesysteemien toteuttaminen 
Toimistoautomaation kehittäminen 
Varusohjelmien valmistaminen ja myynti
Tietopankit
Yritystietojen keruu ja myynti 
Yritystietojen keruu, tallennus ja välitys
729 Muu tietojenkäsittelypalvelu
7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu
Atk-laitteiden ja -koneiden huolto Tietokoneiden huolto niiden maahantuonnista
Huolto; tietokoneiden (erillinen) erillään
Korjaus; tietokoneiden (erillinen)
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
75 Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin palvelut
751 Liiketoiminnan ja johdon konsultointi
7510 Liiketoiminnan ja  johdon konsultointi
Henkilöarviointi ja -valinta 
Konsultointi (liikkeenhoidon) 
Konsulttitoiminta (johto ja markkinointi) 
Liikkeenjohdon konsultointi 
Markkinatutkimus
Markkinoinnin konsultointi 
Markkinointitutkimusten teko 
PR-toimistot
Suhdetoiminnan konsultointi 
Tuotantoprosessit; konsultointi
752 Kirjanpito- ja tilinpäätöspä!velu
7520 Kirjanpito- ja  tilinpäätöspalvelu
Kirjanpito
Kirjanpitopalvelu
Revisiotoimistot
Tilien pito
Tilinpäätösten laadinta
753 Lakiasiain palvelu
7530 Lakiasiain palvelu 
Asiakirjojen vahvistaminen 
Asianajajat 
Asianajajatoiminta 
Asianajotoimistot 
Konsultointi (lakiasiain)
Kunnallinen oikeusapu 
Kunnan oikeusaputoimistot 
Kuolinpesien selvittäminen
754 Markkinointipalvelu
Markkinointipalvelu
7541 Mainostoimistot 
Graafinen suunnittelutoimisto 
Konsulttitoiminta (mainonta)
Mainonnan konsultointi 
Mainonnan suunnittelu 
Mainoselokuvien suunnittelu 
Mainosgrafiikan valmistus 
Mainosmediasuunnittelu
7542 Mainosten välitys ja  jakelu 
Ilmoitustilan markkinointi 
Julistemainonta 
Liikennevälinemainonta 
Mainosten hankinta
Tilintarkastus toiminta 
Veroilmoitusten laadinta 
Verokonsultointi 
Verotusneuvonta
Lainopillinen neuvonta 
Lakiasiain palvelu 
Lakiasiaintoimistot 
Oikeusaputoimistot (kunnan) 
Oikeusasiakirjojen laadinta 
Patenttiasiamiehet 
Patenttitoimistot 
Perunkirjoitus
Mainosten sijoittaminen tiedotusvälineisiin 
Mainosten valmistelu 
Mainostoimistot
Mainosvalokuvien valmistaminen 
Mediatoimistot
Suunnittelutoimisto (graafinen)
Mainosten jakelu kadulla 
Mainosten välitys ja jakelu 
Somistamot
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Luokka
Hakusanat
Teippaaminen somistus- ja mainostarkoituk- 
seen
Ulkomainosten hoito
7549 M uu markkinointipalvelu
Kasvitarhat (kaupalliset) 
Konsulenttitoimistot 
Konsultointi (värianalyysi)
Lääketuotteiden esittely 
Maatalousnäyttelyt 
Mannekiininäytösten järjestäminen 
Matkailuyhdistykset (suunnin., markkinointi)
Hakusanat
Ulkomainosten pystyttäminen 
Ulkomainosten teko
Messujen järjestäminen
Messuosastojen suunnittelu ja vuokraus
Muotinäytösten järjestäminen
Puhelinmyynti
Sponsorien hankinta
Tuote-esittely
V ärianaly ysikonsultointi
76 Muut palvelut liike-elämälle
761 Työvoiman välitys ja vuokraus
7611 Työvoimatoimistot 
Työnvälitys valtion tai kunnan toimesta 
Työnvälitystoimistot
7619 M uu työvoiman välitys ja  vuokraus 
Konttorihenkilöstön välitys
Mallien välitystoiminta 
Mannekiinien välitystoiminta 
Mannekiinikoulut
762 Uutisvälitys
7620 Uutisvälitys 
Kuvatoimistot
Sarjakuvien välittäminen lehdistölle 
Selostusten toimittaminen lehdistölle, radiolle 
jne.
Tietotoimistot
Työvoimaministeriön työvoimatoimistot 
T yövoimatoimistot
Tilapäistyövoiman välittäminen 
Toimialapalvelu
Työpaikkojen luvanvarainen välitys 
Työvoiman luvanvarainen vuokraus
Uutiskuvien välitys lehdistölle ja televisiolle 
Uutisseuranta ja -välitys 
Uutisten välitys lehdistölle, radiolle ja tele­
visioille
763 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
7630 Vartiointi- ja  turvallisuuspalvelu
Etsivätoiminta (yksityiset)
Henkivartija (vartioliikkeen) 
Hälytysjärjestelmien suunnittelu, asennus, 
huolto
Hälytyskeskus (vartioliikkeen) 
Hälytyslaitteiden asennus ja huolto 
Konsultointi (vartiointi- ja turvallisuuspalve­
lun)
Kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu, asen­
nus, huolto 
Myymäläetsivät 
Myymälätarkkailu
Paikallisvartiointi (vartioliikkeen suorittama­
na)
Palosuojeluvalvonta vartioliikkeen toimesta 
Piirivartiointi (vartioliikkeen suorittamana) 
Päivystyspalvelu 
Tekninen- ja laitevartiointi 
Teollisuusvartiointi 
T urvallisuusjärjestelmäpalvelut 
T urvallisuuskuljetukset 
Turvallisuuspalvelun konsultointi 
Turvatarkastus (vartioliikkeen suorittamana) 
Valvontakeskus (vartioliikkeen)
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Valvontatoiminta vahinkojen ehkäisemiseksi Yksityisetsivät
Vartiointiliikkeet Yövartijat
Vartiointipalvelun konsultointi
764 Edellä mainitsemattomat palvelut liike-elämälle
7641 Taideteollinen muotoilu ja  suunnittelu 
Diplomien tekstaus
Graafisen alan suunnittelu ja konsultointi 
Huonekalujen suunnittelu 
Kalusteiden suunnittelu 
Kirjankansien suunnittelu 
Konsultointi; graafisen alan 
Kunniakiijojen tekstaus 
Muotisuunnittelu
7642 Tekstinkäsittely- ja  monennuspalvelu
Jäljentämöt
Konekirjoitustoimistot
Kopiointipalvelut
Mikrokuvauspalvelut
7643 Postitus-, jakelu- ja  kuriiripalvelu
Jakelupalvelut (ei postilaitoksen)
Kuriiritoiminta
Lähettipalvelu
7644 Koneiden ja  laitteiden huolto
Hissien erikoistunut huolto 
Hissihuolto (ei valmistajan, myyjän tai asenta­
jan toimesta)
Ilmanvaihtohormien huolto 
Laitehuolto (erikoistunut)
Palosammutinhuolto
Sammutinhuolto
7645 Pakkaamispalvelu
Kaasupallojen täyttäminen 
Pakkaaminen (ei tavaran omistajan suoritta­
mana)
Pakkauspalvelu
7649 Muu liike-elämää palveleva toiminta
Arkistojen tuhoaminen 
Esineiden arvon arviointi 
Kielenkäännöstoimistot 
Kongressien järjestäminen 
Käännöstoimistot
Oppimateriaalin tuottaminen (erittelemätön)
Muotoilu (taideteollinen) 
Suunnittelu (taideteollinen) 
Suunnittelu; graafisen alan 
Taideteollinen muotoilu 
Taideteollinen suunnittelu 
Vaatteiden suunnittelu 
Äänilevykansien suunnittelu
Monistustoimistot 
Pikakirjoituspalvelut 
T ekstinkäsittelypalvelut 
V alojäljennöslaitokset
Mainosten ja ilmaislehtien jakelu 
Postituspalvelut (ei postilaitoksen) 
Suoramainonan postittaminen
Sammutinhuolto (ei valmistajan tai myyjän 
toimesta)
Suurkeittiökoneiden huolto 
Säätölaitehuolto (erikoistunut) 
Teroittaminen (koneet, laitteet) 
Öljynpoltinhuolto
Öljypoltinhuolto (ei valmistajan tai myyjän 
toimesta)
Pullottaminen (ei tavaran omistajan suoritta­
mana)
Tuotteiden merkkaus
Palkkiotöiden (teollisten) välitys 
Silppuaminen (arkistojen) 
Teollisten palkkiotöiden välitys 
Tulkkauspalvelu 
V ihersisustuspal velu
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
77 Hallintayhtiöt
770 Hallintayhtiöt
7700 Hallintayhtiöt
Hallintayhtiöt Holding-yhtiöt (aktiiviset)
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus
81 Julkinen hallinto
811 Julkinen yleishallinto
8110 Julkinen yleishallinto
Eduskunta
Finlands svenska kommunförbund
Julkinen yleishallinto
Julkisen talouden suunnitteluja hoito
Kansainvälisten asioiden hoito
Kaupungin kanslia
Kaupunkiliitto (Suomen)
Kaupunkisuunnittelu
Kunnallisliitto
Kunnan taloustoimisto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanvirastot
Kuntasuunnittelu
Liikevaihtoverotoimistot
Läänin rekisteritoimistot
Lääninhallitus
Lääninverotoimistot
Oikeusministeriö
Pankkitarkastusvirasto
Piiritullikamarit
Posti- ja telelaitoksen televiolupakeskus 
Presidentin kanslia 
Puolustusministeriö 
Rahatoimisto (kunnan)
Sisäasiainministeriö 
Suomen kaupunkiliitto 
Suomen kunnallisliitto 
Suomen ulkomaan lähetystöt 
Taloudellinen suunnittelukeskus 
Taloustoimisto (kunnan) 
Tasavallan presidentti 
Tiedotustoimisto (kunnan) 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Tilastokeskus 
Tullihallitus 
Tullipiirit
Ulkomaan lähetystöt
Ulkoministeriö
Valtiokonttori
Valtion elokuvatarkastamo
Valtioneuvosto
Valtioneuvoston kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiontilintarkastajain toimisto
Valtiovarainministeriö
V armuusvarastorahasto 
Verohallitus 
Verotoimistot
V äestörekisterikeskus
812 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
8120 Opetuksen ja  kulttuuriasiain hallinto
Ammattikasvatushallinnon kehittämiskeskus 
Ammattioppilaslautakunta 
Ammatttikasvatushallitus 
Audiovisuaalinen keskus 
Audiovisuaalinen toimisto
Kouluhallitus 
Koulutoimen hallinto 
Koulutoimen piirihallinto 
Kulttuuriasiain hallinto 
Kunnan koululautakunta
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kunnan koulutoimisto 
Kunnan kouluvirasto 
Museovirasto 
Neuvostoliittoinstituutti 
Opetuksen hallinto 
Opetusministeriö 
Opintotukiasioiden hoito
Oppimateriaalikeskus 
Oppisopimuskoulutusvirasto 
Suomen Unesco-toimikunta 
Urheiluasioiden kehittäminen ja hallinto 
Valtion opintotukikeskus 
Vapaa-aikatoimistot (kunnan) 
Virkistysalueiden hallinto
813 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
8130 Terveydenhuollon ja  sosiaaliturvan hallinto
Kunnallinen raittiustyö 
Kunnan sosiaalilautakunta 
Kunnan terveyslautakunta 
Kunnan terveysvirasto 
Lääkintöhallitus 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Sosiaalihallitus 
Sosiaaliturvan hallinto
Tapaturmavirasto
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Terveydenhuollon hallinto
Terveyspolitiikan suunnittelu ja kehittäminen
Työsuojeluhallinto
Työsuojeluhallitus
Työsuojelupiirit
814 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
8140 Työvoima-ja elinkeinoasiain hallinto
Ajoneuvorekisteri
Autokatsastus
Autorekisterikeskus
Elinkeinoasiain hallinto
Elinkeinohallitus
Elokuvatarkastamo
Katsastus (autojen)
Kauppa- ja teollisuusministeriö 
Kilpailuasiamiehen toimisto 
Kuluttaja-asiamiehen toimisto 
Kuluttajaneuvonta 
Kuluttajavalituslautakunta 
Kunnan elinkeinotoimisto 
Kunnan lomalautakunta 
Kunnan maataloustoimisto 
Kunnan matkailutoimisto 
Liikenneministeriö
Lisenssivirasto
Maa- ja metsätalousministeriö 
Maatalouspiirit 
Maatilahallitus 
Matkailun edistämiskeskus 
Matkailutoimistot (kuntien)
Metsätoimisto (kunnan)
Patentti- ja rekisterihallitus 
Työllisyyspolitiikan suunnitteluja hallinto 
Työmarkkina-asioiden hallinto 
Työriitojen sovittelu 
Työvoima-asiain paikallishallinto 
Työvoima-asiain piirihallinto 
T yövoimaministeriö 
Työvoimapiirit
Valtakunnansovittelijan toimisto
819 Muu yleinen hallinto
8190 Muu yleinen hallinto
Alkoholitarkastustoimi
Asuntohallitus
Asuntolautakunta
Kaavoitus
Kiinteistövirasto (kunnan)
Kotitalousneuvonta
Kunnan ympäristönsuojelulautakunta
Läänien maanmittauskonttorit 
Maakuntaliitto
Maankäytön suunnittelu (virastoissa) 
Maanmittaushallitus 
Maanmittauskonttorit 
Raittiustoimi (kunnallinen) 
Rakennuslautakunta
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Rakennusvalvontavirasto 
Rakennusvirasto (kunnan) 
Seutukaavaliitot 
Säteilyturvakeskus
Tekninen suunnittelu (kuntien) 
Vesi- ja ympäristöpiirit 
Yhdyskuntasuunnittelu (virastoissa) 
Y mpäristöministeriö
82 Yleinen järjestys ja turvallisuus
821 Poliisitoimi
8210 Poliisitoimi
Keskusrikospoliisi
Liikkuvapoliisi
Nimismiespiiri
Osoitetoimisto
Passitoimisto
Poliisiasevarikko
Poliisiautovarikko
Poliisilaitos
Poliisitoimi
Poliisivarusvarikko
Pysäköinnin valvonta
Suojelupoliisi
822 Palo- ja pelastustoimi
8220 Palo- ja  pelastustoimi
Aluehälytyskeskukset 
Meripelastusseura 
Metsäpalojen torjunta 
Nuohooja (palolaitos)
Palokunta
Palolaitos
Palotarkastus
Palotoimi 
Pelastussukellus 
Pelastustoimi 
Sukellus (pelastus-) 
Vapaapalokunta 
Öljyvahinkojen torjunta
823 Oikeudenhoito
8230 Oikeudenhoito
Asunto-oikeus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
Hovioikeus
Kaupunginviskaalinvirasto 
Kaupunginvoudinvirasto 
Kihlakunnanoikeus 
Korkein hallinto-oikeus 
Korkein oikeus 
Liikevaihtovero-oikeus 
Maaoikeus 
Maistraatti
Markkinatuomioistuin
Oikeudenhoito
Oikeuskanslerin virasto
Raastuvanoikeus
Tuomioistuimet
Tuomiokunta
Työtuomioistuin
Ulosottovirasto
Vakuutusoikeus
Vankilaoikeus
Vesioikeus
Vesiylioikeus
Virkaylioikeus
824 Vankeinhoito
8240 Vankeinhoito
Keskusvankila
Lääninvankila
Nuorisovankila
Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto
Työlaitokset
Työsiirtolat
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Vankeinhoitolaitos Vankila
829 Muu yleinen järjestys ja turvallisuus
8290 Muu yleinen järjestys ja turvallisuus
Merivartiosto
Rajavartiolaitos
Rajavartiosto
Valtion väestönsuojelukoulu
83 Maanpuolustus
830 Maanpuolustus
8300 Maanpuolustus
Asevarikko (puolustusvoimien)
Esikunnat (puolustusvoimien) 
Kuljetusvälinevarikko (puolustusvoimien) 
Lääkintävarikko (puolustuvoimien) 
Maanpuolustus 
Pioneerivarikko
Puolustustaloudellinen suunnittelukeskus 
Puolustusvoimat 
Puolustusvoimien atk-laitos 
Puolustusvoimien tutkimuskeskus 
Pääesikunta
Vartiolentue 
Väestönsuojelu 
V äestönsuojelukoulu
Rauhanturvajoukkojen toiminta 
Sotatieteen laitos 
Sotilasläänien esikunnat 
Talousvarikko (puolustusvoimien) 
Teknillinen varikko (puolustusvoimien) 
Topografiakunta
Tutkimuskeskus (puolustusvoimien) 
Varuskunta
Viesti varikko (puolustuslaitoksen)
YK:n rauhanturvajoukot
O Koulutus ja tutkimus
85 Koulutus
Koulutus Tanssijoiden koulutus (ammatillinen)
Opetus
851 Koulutus koulujärjestelmässä
8511 Yleissivistävät oppilaitokset
Erityiskoulut
Erityiskoulut (vammaisten lasten)
Harjaantumiskoulut
Harjoittelukoulut
Iltalukiot
Iltaoppikoulut
Kansalaisopistot
Kansanopistot
Konservatorio
Kuulovammaisten koulut
Kuvaamataiteen oppilaitokset
Lukion iltalinjat
Lukiot
Musiikkikoulut
Musiikkiopistot
Musiikkioppilaitokset
Normaalikoulut
Näkövammaisten koulut
Peruskoulut
Steiner-koulut
Työväenopistot
Vammaisten lasten erityiskoulut 
Yhteiskoulut
Yleissivistävät oppilaitokset
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
8512 Ammatilliset oppilaitokset
Ammatilliset erityisoppilaitokset 
Ammatilliset koulutuskeskukset (kehitysvam­
maisten)
Ammatilliset kurssikeskukset 
Ammatilliset oppilaitokset 
Ammattikoulut 
Ammattioppilaitokset 
Asekoulu (puolustusvoimien)
Emäntäkoulut 
Erityisammattikoulut 
Hammasteknikko-opisto 
Heinolan kurssikeskus 
Hotelli- ja ravintolakoulut 
Ilmasotakoulu 
Ilmatorjuntakoulu 
Kauppaoppilaitokset
Kehitysvammaisten ammatilliset koulutuskes­
kukset
Keskusammattikoulut 
Kotitalousopistot 
Kotiteollisuuskoulut 
Kuntainliittojen ammattikoulut 
Kuntien ammattikoulut 
Kuulovammaisten ammattikoulut 
Kätilöopisto
Lastentarhaopettajaopistot
Maatalousoppilaitokset
Merenkulkuoppilaitokset
Merisotakoulu
8513 Korkeakoulujen opetustoiminta
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
Kadettikoulu
Kauppakorkeakoulu
Korkeakoulut
Kuvataideakatemia
Sibelius-akatemia
8519 Muu koulutus koulujärjestelmässä 
Kesäyliopistot
Merivartiokoulu
Metsä- ja puutalousoppilaitokset
Metsäoppilaitokset
Näkövammaisten ammattikoulut
Opettajaopistot
Ortodoksinen pappisseminaari
Palo-opisto
Panssarikoulu
Pioneerikoulu
Poliisiopisto
Päällystöopisto (puolustusvoimien) 
Rajakoulu
Rannikkotykistökoulu
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Sairaanhoito-oppilaitokset
Sosiaalialan oppilaitokset
Sotilasopetuslaitokset
Sulkavan kurssikeskus
Suomen puheopisto
Taideteollisuusoppilaitokset
Taistelukoulu
Talouskoulut
Teknilliset oppilaitokset
Tullikoulu
Tykistökoulu
Urheiluopistot
Valtion ammattikoulut
Valtion palo-opisto
Vankeinhoidon koulutuskeskus
Sotakorkeakoulu 
Taideteollinen korkeakoulu 
T eatterikorkeakoulu 
Teknilliset korkeakoulut 
Yliopistot 
Äbo akademi
Taidekoulut
852 Muu koulutus
8521 Koulutuskeskusten opetustoiminta
Ammattiyhdistysopistot 
Henkilöstökoulutuskeskukset (itsenäiset yksi­
köt)
Ilmailuopisto (Finnair)
Koulutuskeskukset (itsenäiset yksiköt)
Kristilliset opistot 
Puolueopistot 
Raamattukoulut-opistot 
Valtionhallinnon kehittämiskeskus
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8522 Kielikoulut ja -opistot
Kielikoulut Kielistudiot
Kieliopistot
8523 Kirjeopistot
Ammatilliset kirjeopistot Kirjeopistot
Etäisopetusyksiköt Kirjeoppilaitokset
8524 Autokoulut
Autokoulut
8529 Muualla luokittelematon koulutus
Abikurssit 
Atk-kurssit 
Kirjanpitokurssit 
Konekirjoituskoulut 
Konttorikoulut
Kotiteollisuusneuvonta-asemat 
Musiikkikoulutus koulujärjestelmän ulkopuo­
lella
Musiikkileikkikoulut
Posliinimaalauskoulut
Preppauskurssit
Tekstinkäsittelykoulut
Valmennuskurssit
Yksityisopettajat
86 Tutkimus- ja kehittämistoiminta
861 Tutkimus
8610 Tutkimus
Geodeettinen laitos 
Geologian tutkimuskeskus 
Ilmatieteen laitos 
Kansanterveyslaitos 
Kaustisen kansanmusiikki -instituutti 
Keskuslaboratorio oy 
Koeampumalaitos 
Kriminaalipoliittinen instituutti 
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos 
Merentutkimuslaitos 
Metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet 
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasemat 
Metsäntutkimuslaitos 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Samfundet Folkhälsans genetiska institut 
Siirtolaisuusinsti tuutti 
Sähköteknillinen tutkimuslaitos 
Tutkimus
Tutkimuslaitos (sähköteknillinen)
Työterveyslaitos
UKK-instituutti
Valtion eläinlääketieteellinen laitos 
Valtion hevosjalostuslaitos 
Valtion maatalouskemian laitos 
Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
862 Tutkimusta palveleva toiminta
8620 Tutkimusta palveleva toiminta
Emil Aaltosen säätiö
Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussää­
tiö
Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen säätiö 
Maj ja Tor Nesslingin säätiö 
Neste oy säätiö
Sigrid Juselius stiftelse 
Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimussäätiö 
Suomalaisen liikesivistysrahaston kannatusyh­
distys
Suomen akatemia
Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö
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87 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat
Syöpäsäätiö
Säätiöt; tiedettä edistävät 
Tekniikan edistämissäätiö 
Teknologian kehittämiskeskus 
Tutkimussäätiöt, jotka tukevat tieteitä
Hakusanat
Tutkimussäätiöt jotka ylläpitävät tieteellisiä 
laitoksia
Tutkimusta palveleva toiminta 
Tutkimusväli tys 
Yrjö Helven säätiö 
Yrjö Jahnssonin säätiö
P Terveys- ja sosiaalipalvelu
87 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu
Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopalvelu
Kansanterveystyö Terveydenhoitopalvelu
871 Sairaalahoito
Sairaalahoito
8711 Yleissairaalahoito
Aluesairaala 
Keskussairaala 
Paikallissairaala 
Reumasäätiön sairaala 
Sairaala Mehiläinen
8712 Mielisairaalahoito
Mielisairaala 
Mustasaaren sairaala
8719 Muu sairaalahoito 
Invalidien kuntoutus 
Invalidien kuntoutuslaitokset 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset 
Kuntoutuskeskus, lääkärijohtoinen 
Sairaskoti, lääkärijohtoinen
872 Avoterveydenhoito
, Avoterveydenhoito 
t
8721  Terveyskeskusten avohoito
Hammaslääkäri, terveyskeskuksen 
Kouluterveydenhoito 
Laboratorio,terveyskeskuksen 
Lastenneuvola
8722 Lääkäriasemat ja  yksityisvastaanotto 
Fysikaalinen hoito lääkäriasemalla 
Laboratoriot, lääkäriaseman 
Lääkäriasema, yksityinen
Lääkärin yksityisvastaanotto 
Röntgen, lääkäriaseman
Sairaalan poliklinikka 
Terveyskeskuksen sairaalatoiminta 
T uberkuloosiparantola 
T uberkuloosisairaala 
Yleissairaalat
Niuvanniemen sairaala 
Psykiatrinen sairaala
Sotilaslääkintälaitokset
Sotilassairaala
Vankeinhoitolaitoksen sairaala 
Vankimielisairaala
Röntgen, terveyskeskuksen 
Silmälääkärit (terveyskeskuksissa) 
Terveysasemat (yksityiset) 
Äitiysneuvolat
Silmälääkärit (lääkäriasemat ja yksityisvas­
taanotto)
Työterveysasemat 
T yöterveyshuolto
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 88
Luokka
Hakusanat Hakusanat
8723 Hammashoito
Hammashoitola
Hammaslääkäriasema
Hammaslääkärin yksityisvastaanotto
8729 Muu avoterveydenhoito
Mielenterveystoimisto 
Psykiatrinen avohoito
Sosiaalipsykologinen kuntoutus 
T uberkuloositoimisto
873 Muu terveydenhoitopalvelu
8731 Fysikaalinen hoito
Fysikaalinen hoitolaitos 
Lääkintävoimistelija
Vyöhyketerapia
8732 Laboratorio- ja  röntgentutkimukset
Laboratoriotutkimus
Röntgentutkimus
Veripalvelu
8733 Sairaankuljetuspalvelut
Ambulanssikuljetukset 
Lääkäri ambulanssi
Sairaankuljetus
8734 Ympäristöterveydenhuolto
Elintarvikelaboratorio 
Elintarviketarkastus 
Elintarvikevalvonta 
Lihan tarkastamo 
Maataloustuotteiden tarkastus
Terveysvalvonta
Vesilaboratorio
Y mpäristöhygienia
Y mpäristöterveydenhuolto
8739 Muu terveyspalvelu
Aids-tukikeskus
Akupunktiohoito
Invalidien sopeutumisvalmennus
Kiropraktikko
Konsultointi (terveydenhoitoala) 
Kotisairaanhoito
Kuulovammaisten tukipalvelu 
Näkövammaisten tukipalvelu 
Sopeutumisvalmennus 
Sopeutumisvalmennus (invalidien) 
Terveydenalan konsultointi 
Äidinmaitokeskukset
874 Eläinlääkintä
8740 Eläinlääkintä
Eläinambulanssi
Eläinlääkintä
Eläinten karanteenihoito 
Lemmikkieläinten lääkintä
88 Sosiaalipalvelut
Invalidihuolto 
Kehitysvammaisten huolto 
Lasten ja nuorten huolto 
PAV-huolto
Sosiaalihuolto 
Sosiaalipalvelut 
Vammaisten huolto 
Vanhusten huolto
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88 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat
881 Lasten päivähoito
Lasten päivähoito
8811 Päiväkotitoiminta
Erityispäiväkodit 
Koululaisten päiväkodit
8812 Perhepäivähoito
Kolmiperhehoito 
Lasten perhepäivähoito
8819 Muu lasten päivähoito
Avoimet päiväkodit
Lasten leikin ja toiminnan ohjaus
Leikki- ja toimintavälinelainaamotoiminta
Leikkikenttätoiminta
Leikkikerhotoiminta
882 Sosiaalityö
Sosiaalityö
8821 Yleinen sosiaalityö
Asumuserosovittelu
Lastensuojelu
Ottolapsineuvonta
8822 Kasvatus- ja perheneuvolat
Kasvatusneuvolatoiminta
8823 Päihdehuollon poliklinikat
A-klinikkatoiminta
Nuorisoasematoiminta
8829 Muu sosiaalityö
Kehitysvammahuollon neuvolat
883 Kotipalvelu
Kotipalvelu
8831 Varsinainen kotipalvelu
Kodinhoitajatoiminta
Kotiavustajatoiminta
Kotihoidontuki (vanhusten ja vammaisten) 
Pitkäaikaissairaiden kotihoidontuki
Hakusanat
Päiväkotitoiminta
Perhepäivähoito
Leikkikoulutoiminta 
Leikkipuistotoiminta 
Leikkitoiminta 
Puistotäti toiminta 
Päiväkerhotoiminta
Päihdehuolto 
Tukihenkilötoiminta 
Yleinen sosiaalityö
Perheneuvolatoiminta
Päihdehuollon poliklinikat
Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaus
T ukipalvelutoiminta 
Vammaisten kotihoidontuki 
Vanhusten kotihoidontuki
8832 Vanhusten ja vammaisten palvelukeskukset
Palvelukeskukset (vanhusten ja vammaisten) Vanhusten palvelukeskukset 
Vammaisten palvelukeskukset
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 88
Luokka
Hakusanat Hakusanat
884 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta
8840 Palvelutalo- ja  -asuntotoiminta
Asumispalvelut
Ensisuojat
Hoitokodit
Huoltokodit
Invalidien palvelutalot ja -asunnot
885 Laitoshuolto
Huoltolaitokset
8851 Lasten laitoshuolto
Ensikodit 
Koulukodit 
Lasten laitoshuolto 
Lastenkodit
8852 Vammaisten laitoshuolto
Erityishuoltolaitokset (kehitysvammaisten) 
Invalidihuoltolaitos 
Kehitysvammaisten laitoshuolto
8853 Vanhusten laitoshuolto
Vanhainkodit
8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto 
A-kodit
Huoltolat
Huumeongelmaisten hoitolaitokset 
Järvenpään sosiaalisairaala 
Kalliolan kuntoutusklinikka
889 Muut sosiaalipalvelut
8891 Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta
Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta 
Invalidien päiväkeskukset 
Kehitysvammaisten päivähuoltolat 
Kehitysvammaisten päiväkerhotoiminta
8892 Suojatyö ja  työhön kuntoutus 
Invalidien elinkeinoneuvonta 
Invalidien suojatyö
Invalidien työhön kuntoutus
Sosiaalisesti työrajoitteisten työhön kuntoutus
Suojatyökeskukset
Työhön kuntoutus
Kehitysvammaisten asuntolat ja palveluasun­
not
Palvelutalot ja-asunnot 
PAV-hoitokodit, -huoltokodit ja -ensisuojat 
Päihdeongelmaisten asumispalvelut 
Vanhusten palvelutalot ja -asunnot
Laitoshuolto
Nuorisokodit
Turvakodit
Vastaanottokoti (lasten- ja erityislasten)
Keskuslaitokset 
Vammaisten laitoshuolto
Vanhusten laitoshuolto
Katkaisuhoitoasemat 
Kuntoutusklinikka (Kalliolan) 
PAV-huol tolat
Päihdeongelmaisten laitoshoito 
Sosiaalisairaala (Järvenpään)
Päivähuoltolatoiminta 
Päiväkerhotoiminta (kehitysvammaisten) 
Päiväkeskukset (invalidien)
Vanhusten päivätoimintayksiköt
Työklinikkatoiminta 
Työkokeilutoiminta 
Työtupatoiminta 
Vammaisten suojatyö 
Vammaisten työhön kuntoutus
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91 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
8893 Perhehoito
Perhehoito
8899 Muu sosiaalitoiminta ja  hyväntekeväisyys
AA-toiminta Sosiaalinen virike-, harrastus- ja virkistystoi-
Avustustoiminta (sosiaalinen) minta
Hyväntekeväisyystoiminta Sosiaalitoimen virkistyskeskukset
Kesäsiirtolatoiminta Ulkomaalais- ja pakolaishuolto
Pakolaishuolto Vammaisten tulkkipalvelutoiminta
Sosiaalihuoltoa tukevien järjestöjen toiminta Vapaaehtoistyö
Virkistyskeskukset (sosiaalitoimen)
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu
91 Virkistys- ja kulttuuripalvelu
Kulttuuripalvelu
911 Elokuvatoiminta
Elokuvatoiminta
9111 Elokuvatuotanto
Elokuvastudioiden kaluston vuokraus 
Elokuvasäätiö 
Elokuvien leikkaus 
Elokuvien tekstitys
9112 Elokuvien esittäminen 
Elokuvakerhot 
Elokuvateatterit 
Elokuvien esittäminen 
Elokuvien levitys
Virkistyspalvelu
Elokuvien tuotanto 
Mainosfilmien tuotanto 
Videofilmien tuotanto
Elokuvien vuokraaminen 
Filmivuokraamot (esittäjille) 
Videofilmien jakelu 
Videofilmien vuokraus esittäjille
912 Radio- ja televisiotoiminta
9120 Radio- ja  televisiotoiminta
Radiotoiminta Televisiotoiminta
T elevisiolupakeskus
913 Näyttämö-, konsertti- ja taiteilijatoiminta
9131 Näyttämö- ja  konserttitoiminta
Esiintyjien välityspalvelu 
Konserttitoiminta 
Lavasteiden teko teatterissa 
Lippupalvelutoiminta 
Näyttämötoiminta
Ohjelmatoimistot 
Oopperatoiminta 
Teatteritoiminta 
Välitystoiminta (pääsyliput)
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 91
Luokka
Hakusanat Hakusanat
9132 Äänitysstudiot
Kustannusliike (musiikin) 
Musiikkikustannusliike
Äänitysstudiot
9133 Taiteilijatoiminta
Akrobaatti
Disc-jockey-toiminta
Free lance -toiminta
Journalisti (free lance)
Kirjailija
Kuvanveistäjä
Muusikko (free lance)
Runoilija
Sanoittaja
Säveltäjä
Taidegraafikko
Taidemaalari
Taikuri
Taiteilijoiden toiminta (itsenäisten) 
Taiteilijoiden toiminta (sopimus- tms. pohjal­
la)
Tiskijukka-toiminta 
Toimittajat (free lance)
Valokuvaus (ei valokuvaamon tai kustan­
nusyhtiön yhteydessä)
914 Kirjasto-, museo- ja näyttelytoiminta
9141 Kirjastot ja  arkistot
Arkistot
Eduskunnan kirjasto
Kirjastoautot
Kirjastot
Laitoskirjastot
Maakunta-arkistot
Valtionarkisto
9142 Museot
Elokuva-arkisto
Historialliset museot
Kansallismuseo
Kotiseutumuseo
Kuva-arkistot
Luonnontieteelliset museot
Maakuntamuseo
Museot
Suomen elokuva-arkisto
Taidemuseot
Ulkomuseot
9143 Näyttelyt
Akvaariot esim. särkänniemi
Automuseot
Eläintarhat
Historialliset nähtävyydet 
Kasvitarhat (näyttelyt) 
Kasvitieteelliset puutarhat
Luonnonpuistot 
Museorautatie 
Näyttelyt (ei kaupalliset)
Planetaario
Taidenäyttelyt (taide ei pääasiassa myytävänä)
915 Urheilutoiminta
9150 Urheilutoiminta
Ampumaradat
Biljardisalit
Erotuomaritoiminta (urheilu)
Golf-radat
Hallit (urheiluhallit)
Hevosjalostus
Hevosten myynti
Hevosten välitys
Hevosvalmennus
Hiihtokoulut
Hiihtorinteet
Huolto; urheiluvälineiden
Jäähallit
Kehonrakennustoiminta
Keilahallit
Kentät (urheilu- ja pelikentät)
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91 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kilpahevostallit
Kilpailujen (urheilu) järjestäminen
Kilparatojen ylläpito ja käyttö
Kilpatanssi
Kuntokoulut
Kuntosalit
Laskettelukeskukset
Moottoriurheilu (ammattimainen)
Ongintapaikat (kala-)
Ralliautoilu (ammattimainen)
Rallien järjestely
Ralliradat
Raviradat
Ravitallit
Raviurheilu (ammattimainen)
Shakkikerhot
Stadionit
Sukellus (urheilu-)
Tenniskentät ja hallit 
Tenniskurssit
Totalisaattoripeli (ravikilpailun järjestäjän yl­
läpitämä)
Tuki-ja kannatusyhdistykset (urheilun)
Uimahallit
Urheiluhallit
Urheilujärjestöt
Urheilukenttien ylläpito ja käyttö 
Urheilukentät
Urheilukilpailujen järjestäminen
Urheilun keskus-, piiri- ja lajijärjestöt
Urheilun pr-toiminta
Urheilun tuki- ja kannatusyhdistykset
Urheiluseurat
Urheilusukellus
Urheilutoiminta
Urheiluvälineiden huolto
Urheiluvälineiden vuokraus
Vuokraus (urheiluvälineet)
Yhdistykset (urheilun tuki- ja kannatusyhd.)
919 Muu huvi- ja virkistyspalvelu
9191 Tanssipaikat ja -koulut
Balettikoulut
Liikuntakoulut
Tanssikoulut
9192 Rahapelien järjestäminen
Arpajaistoiminta
Bingo
Lotto
Raha-automaatti 
Rahapelien järjestäminen
9193 Sirkukset ja huvipuistot
Delfinaario
Huvipuistot
Peliautomaatit
Tanssipaikat
Tanssisalit, -lavat, -paviljongit
Ruletti
Totalisaattoripeli
Veikkaus
V5-peli
Pelihallit
Sirkukset
Tivolit
9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta
Huvitteluvälineiden vuokraus
Ilmailukerhot
Metsästysseurat
Minigolf
Näköalatomit
Purjehdusseurat 
Ratsastuskoulut 
Veneiden vuokraus 
Venekerhot
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta
92 Järjestötoiminta
Järjestötoiminta
921 Työmarkkinajärjestöt
Työmarkkinajärjestöt
9211 Työntekijäjärjestöt
Ammattijärjestöt Työntekijäjärjestöt
Ammattiyhdistystoiminta
9212 Työnantajajärjestöt
Kirkon sopimusvaltuuskunta Työnantajaliitot
Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtion työmarkkinalaitos
Työnantajajärjestöt
922 Elinkeino- ja ammattialajärjestöt
9221 Maataloustuottajien etujärjestöt 
Maataloustuottajain järjestöt
9222 Muut elinkeino- ja  ammattialajärjestöt
Ammatinharjoittajien järjestöt 
Ammattialajärjestöt 
Elinkeinojäijestöt 
Kauppakamarit
Matlailuyhdistys (tiedottaminen)
923 Puoluepoliittiset järjestöt
9230 Puoluepoliittiset järjestöt
Poliittiset naisjärjestöt 
Poliittiset nuorisojärjestöt 
Poliittiset opiskelijajärjestöt 
Poliittiset puolueet
929 Muu järjestötoiminta
9290 Muu järjestötoiminta
Asukasjärjestöt 
Autoliitto 
Eläkeläisjärjestöt 
Harrastejärjestöt 
Liikenneturva 
Maanpuolustusjärjestöt 
Nuorisoseurat
Tekijänoikeusjärjestöt
Toimialajärjestöt
V iljelijäyhdistykset
Y rittäjäy hdistykset
Poliittiset varhaisnuorisojärjestöt 
Puoluepoliittiset järjestöt 
T yöväenyhdistykset
Opiskelijajärjestöt
Raittiusjärjestöt
Sotilaskotiyhdistykset
Taiteilijaseurat
Tiepalvelu
Tieteelliset yhdistykset 
V alokuvauskerhot
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93 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
Ystävyysseurat
93 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
930 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
9300 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
Edustustot; ulkomaiset suomessa toimivat Pohjoismainen investointipankki
Kansainväliset järjestöt Ulkomaiset edustustot
Pohjoismaiden suomen valtuuskunnan kanslia
94 Uskonnollinen toiminta
Uskonnollinen toiminta
941 Evankelisluterilainen kirkko
9410 Evankelisluterilainen kirkko
Evankelisluterilainen kirkko Kirkkohallitus (evankelisluterilainen)
Hautainhoitorahastot Seurakunnat (evankelisluterilaiset)
Hiippakuntien tuomiokapitulit
942 Ortodoksinen kirkko
9420 Ortodoksinen kirkko
Kirkollishallitus (ortodoksinen) Seurakunnat (ortodoksiset)
Ortodoksinen kirkko
949 Muu uskonnollinen toiminta
9490 Muu uskonnollinen toiminta
Adventtikirkko Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
Ei-kristilliset yhteisöt Roomalais-katolinen kirkko
Konsulaatit (Suomessa toimivat) 
Lähetystöt; ulkomaiset suomessa toimivat
Wider-instituutti
YK-koulutuskeskus
Herätysliikkeet
Lähetysseurat
Rauhanyhdistykset
Uskonnolliset yhdyskunnat (rekisteröidyt) 
Vapaakirkko
T Muut palvelut
95 Henkilö- ja kotitalouspalvelu
951 Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat
9510 Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat
Jalkahoitolat
Kampaamot
Kauneushoitolat
Kosmetologipalvelu
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Parturiliikkeet
952 Kotitalouspalvelu
9520 Kotitalouspalvelu
Kotiapulaiset yksityishenkilöiden palvelukses- Lastenhoitajat yksityistalouksien palvelukses­
sa sa
Kotitalouspalvelu
959 Muut henkilöpalvelut
9591 Valokuvaamotoiminta
Valokuvaamot Valokuvausautomaatit
Valokuvaus valokuvaamossa Valokuvausstudiot
9592 Hautausalan palvelut
Hautausalan palvelut 
Hautausmaiden hoito (seurakunnat)
Hautaustoimistot
Krematoriot
9599 Muualla luokittelemattomat henkilöpalvelut
Astrologit
Hieromalaitokset
Hypnoosipalvelut
Kantajat (asemilla)
Kengänkiillottajat
Kirjeystävien välitys
Kuppaus
Laihduttamispalvelut
Luontaisparan tolat
Povarit
Saunat
Solariumhoitolat
Sukututkimus
Tatuoijat
Terveyskylpylät
98 Muualla luokittelemattomat palvelut
• 980 Muualla luokittelemattomat palvelut
9800 Muualla luokittelemattomat palvelut
Kennelit 
Koirakoulut 
Koiranäyttelyt 
Koirien trimmaus 
Koirien täysihoitolat
Koirien valmennus
Opaskoirakoulut
Palvelukoirakoulut
Poliisikoiralaitos
Vartiokoirakoulut
X Toimiala tuntematon
99 Toimiala tuntematon
990 Toimiala tuntematon
9900 Toimiala tuntematon
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